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i 
Modern of traditioneel zijn is niet een zaak van een - sociologisch gezien -
toevallige karaktertxek, maar van een totale levenshouding en levenswijze 
die, in meer of mindere mate, in alle aspecten van de menselijke persoonlijk-
heid en het menselijk gedrag tot uiting komen. 
Hoofdstuk II van dit proefschrift. 
n 
De invloed die dorpskerken uitoefenen op de mate waarin htm leden het 
moderne ctdtuurpatroon aanvaarden, kan niet beschouwd worden als de 
reciproke van de theologische rechtzinriigheid van de betreffende reHgieuze 
groepen. 
Hoofdstuk III van dit proefschrift. 
in 
Sociologisch onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren bij de totstand-
koming en vormgeving van een Nederlandse Oecumenische Kerk. 
IV 
De mening van Spahr van der Hoek dat het ontstaan van de heidedorpen 
in het noordelijk deel van de Friese Wouden gezien moet worden als het 
resultaat van een welbewust uitstoten van economisch zwakken (= poten-
tieel armlastigen) door naburige boerendorpen is niet aanvaardbaar. 
J. J. Spahr van der Hoek, De heidedorpen in de 
noordelijke wouden. Drachten i960. 
V 
Hetgeen bepaald is in artikel 51 lid 1 van de ruilverkavelingswet biedt 
onvoldoende garantie dat de plaatselijke commissie het vertrouwen van de 
boeren in het betreffende gebied heeft. 
VI 
Men kan de houding van een boer tegenover een ruilverkaveling positief 
beïnvloeden door hem in een zo vroeg mogelijk stadium van de voor-
bereiding een globale indruk te geven van de kosten die deze ruilverkaveling 
voor zijn eigen bedrijf met zieh mee zal brengen. 
vn 
De toepassingsmogelijkheden van nylondoek in waterbeheersingsprojecten 
verdienen van de zijde der betrokken instanties uitgebreid onderzoek. 
vm 
Op het Nederlandse platteland, vooral bij de oudere boeren, bestaat nog 
altijd behoefie aan avondeursussen voor elementair landbouwonderwijs. 
IX 
De veroudering van de Nederlandse boerderijen zal in toenemende mate het 
afvloeien van arbeidskrachten uit de landbouw bevorderen. 
x 
In „Grondslagen en techniek van de marktanalyse" doet Verdoorn de eigen-
soortige problematiek van een producent van grondstoffen onvoldoende 
recht wedervaren. 
Prof. Dr. P.J. Verdoorn, Grondslagen en techniek 
van de marktanalyse. 
XI 
Maandelijkse statistische berichtgeving omtrent de voorraden in de ver-
schallende produktiestadia van de textielkolom, komt de Nederlandse 
textielindustrie in zijn geheel ten goede. 
xn 
De aantrekkingskracht die de klassieke detectiveroman op onderzoekers 
uitoefent, moet voornamehjk worden toegeschreven aan de volstrekt 
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DOEL V A N HET O N D E R Z O E K 
Drr onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Werkgroep 'Socio-
logisch Onderzoek' van de Commissie Welzijn ten Plattelande. Deze werk-
groep had tot taak de commissie van advies te dienen „over de verschalende 
aspecten van sociologisch onderzoek dat in het bijzonder ten behoeve van 
de agrarisch sociale voorhchting zal moeten worden verricht"1. 
In een van de door hen uitgebrachte rapporten geven de opdrachtgevers 
een beschrijving van de doelstellingen van dit type onderzoek: „Het so-
ciologisch onderzoek zal een dusdanig inzicht moeten geven in het cul-
tuurpatroon van de bevolking in de betreffende Streek, dat met een grote 
mate van zekerheid aangegeven kan worden hoe de bevolking zal reageren 
op de noodzakelijk geachte veranderingen en waarom zij dit op die wijze 
zal doen. Deze wetenschap zal de beleidsorganen een meer gefundeerde 
basis verschaffen om haar activiteiten te plannen en de hiermede samenhan-
gende voorHchtingsprogramma's zö op te stellen en op een dusdanige wijze 
uit te laten voeren, dat deze programma's bij de bevolking weerklank vinden 
en zij deze door haar eigen activiteit ondersteunt. Het sociologisch onderzoek 
zal uiteraard niet alleen van nut zijn voor de agrarisch sociale voorlichting. 
doch ook alle andere activiteiten in het gebied dienen, zoals de uitvoering 
van ruilverkavelingswerken, het geven van voorhchting over technische, 
bedrijfseconomische en landbouwhuishoudkundige vraagstukken, activi-
teiten met betrekking tot de industrialisatie, op het terrein van het maat-
schappehjk werk enz."2. 
Als een van de conclusies van haar besprekingen vermeldt de werkgroep 
„dat het van belang is op körte termijn enkele proefonderzoekingen te 
doen verrichten teneinde een nader inzicht te verkrijgen in de meest 
geeigende methodieken van deze vorm van sociaal onderzoek"3. De volgen-
de bladzijden beheizen nu de resultaten van een dergehjk proefonderzoek. 
Wij hebben echter niet de pretentie dat dit onderzoek aan alle verwachtin-
gen, zoals die werden geciteerd, zal beantwoorden. Deze verwachtingen 
hebben wel het uitgangspunt voor het onderzoek gevormd maar de vraag-
stelling diende aangepast te worden aan de omstandigheden waaronder het 
onderzoek moest worden uitgevoerd. Hoe dit in feite is gebeurd, m.a.w. 
op welke wijze - van uit de belangstellingssfeer van de opdrachtgevers -
de probleemstelling en de hypotheses voor dit proefonderzoek zijn gefor-
muleerd, is in hoofdstuk i nader uiteengezet. 
Aan het eind van onze Studie - hoofdstuk v - zullen wij na een samen-
vatting te hebben gegeven eerst proberen om aan de feitelijke resultaten 
van ons onderzoek een aantal conclusies te verbinden die voor het werk 
1 Rapport van de werkgroep sociologisch onderzoek van de Commissie Welzijn ten Plat-
telande (1957) p 1. 
2 Idem p 2. 
3 Idem p 3. 
Sil Doel van het onderzoek 
van de agrarisch sociale voorlichting op het Nederlandse platteland van 
belang kunnen zijn. Vervolgens zullen - op grond van de ervaringen 
met dit proefonderzoek - een aantal aanbevelingen worden gedaan ten 
aanzien van het sociologisch routdneonderzoek voor de agrarische sociale 
voorHchting. In onze conclusies omtrent de meest geeigende vorm van 
deze onderzoekingen zullen wij behalve aan de methode in het algemeen, 
ook aandacht schenken aan enkele onderzoektechnische kwesties. 
H O O F D S T U K I METHODE EN O P Z E T 
I. INTBRPRETATIE V A N DB O P D R A C H T 
Blj een enigszins vrije uitleg zijn er in de verwachtingen van de opdracht-
gevers met betrekking tot deze Studie, zoals die hiervoor werden vermeld, 
twee kernpunten te onderkennen. 
] ie. Een taakstelling. Het onderzoek moet een antwoord geven op de vragen 
höe de bevolking in de betreffende Streek, in dit geval een deel van de ge-
* meente Dantumadeel, zal reageren op noodzakelijke veranderingen, en 
l wäärom zij zo zal reageren. 
S 2e. Een aanbevolen werkwijze. Het onderzoek dient zieh bij voorkeur te 
i richten op het cultuurpatroon van de bevolking. 
Met de taakstelling stellen de opdrachtgevers de sociologische proble-
matiek aan de orde, die wordt opgeroepen door de veranderingen die 
ons platteland thans overal doormaakt. Een volledige opsomming van deze 
veranderingen te geven, zelfs wanneer wij hier slechts denken aan de direct 
zichtbare en opzetteHjk bevorderde veranderingen, wordt steeds moeilijker: 
ruilverkaveling, dorpssanering, industrialisatie, mechanisatie, etc. Hoezeer 
in uitvoering en oogmerk ook verschillend, toch hebben al deze veranderen-
de activiteiten voor de agrarische sociologie iets gemeenschappehjks. Hun 
sociale consequenties zijn zo talrijk en zo verreikend dat men van de agrari-
sche bevolking niet mag verwachten - evenmin als van enige andere be-
volkingsgroep die in dezelfde omstandigheden zou worden geplaatst - dat 
haar reacti.es steeds adequaat zijn. In feite blijkt het gedrag van de agrarische 
bevolking dan ook dikwijls niet afgestemd te zijn op deze voortdurende 
wijziging van omstandigheden. 
Dit vaak te constateren tekort aan aanpassing van de agrarische bevol-
king aan haar veranderende wereld, ongeacht de vraag of dit tekort tot 
uiting komt in een te weinig bewuste en daardoor vaak onjuiste houding 
van de agrarische ouders t.a.v. de beroepskeuze van hun kinderen, of in 
onbegrip voor - en de daarmee veelal gepaard gaande negatieve kritiek op -
agrarische reconstructieplannen, vormt het doelwit waar de agrarisch sociale 
voorHchting zieh op wil richten. Daarbij dient zij echter de oorzaken van 
het verschijnsel te kennen, m.a.w. de voorHchting dient op onderzoek te 
zijn gebaseerd. Dit onderzoek kan naar de mening van de werkgroep het 
beste bestaan uit een Studie van het cultuurpatroon van de betreffende 
bevolkingsgroep. Afgaande op de rapporten van de werkgroep1 menen wij 
dat de gedachtengang van de opdrachtgevers, toen deze de term 'cultuur-
patroon' in de ornschrijving van de opdracht bezigden, als volgt kan worden 
weergegeven. 
1 Rapport van de werkgroep sodologisch onderzoek van de Commissie Welzijn ten 
Plattelande (1957). Agrarisch Sociale VoorHchting. Versl. Med. Min. Landb. Viss. Voedselv. 
no.a(i9S7). 
2 Methode en opzet 
In de cultuur, te zien als alle geestelijke en materiële goederen die een be-
paalde bevolkingsgroep eigen zijn, vallen lagen van verschillende 'diepte' 
te onderkennen. Bepaalde cultuurelementen zijn direct en eenvoudig waar-
neembaar, terwijl andere eerst na wetenschappelijk onderzoek aan het licht 
kunnen worden gebracht1. Allerlei geestelijke cultuurelementen behoren op 
deze wijze bezien tot de diepere cultuurlagen: waarden, de uitwerking daar-
van in normen, verwachtingen, ideologieën. De materiële cultuur hoort in 
de oppervlakkige lagen thuis, evenals de gedragspatronen, te definieren als 
een regelmatig min of meer in dezelfde vorm herhaald, gedrag dat door de 
betreffende groep of een individu, als juist is aanvaard2. 
Deze cultuurelementen hangen nu niet als los zand aan elkaar, maar zijn 
zowel in de 'diepte' als in de 'breedte', in zekere, zij het niet volstrekte3, 
mate geïntegreerd. Met het oog op de verticale integratie schrijft de werk-
groep: „De gedragspatronen die ten aanzien van de diverse aspecten van het 
menselijk handelen vallen te constateren, hebben alle dit gemeen, dat ze 
voortvloeien uit het dieperhggend cultuurpatroon, al is de situatie waarin 
het handelen zieh afspeelt voor het uiteindelijk gedrag medebepalend. Dit 
betekent eensdeels, dat wanneer dit cultuurpatroon in het algemeen gewij-
zigd wordt, ook veelal de diverse gedragspatronen gewijzigd zullen worden, 
en omgekeerd, dat wanneer bepaalde bhjvende wijzigingen optreden in de 
concrète gedragspatronen, deze althans op den duur, hun weerslag zullen 
hebben in de diepere lagen van het cultuurpatroon"4. 
Hoewel de samenhang tussen de diepere lagen van het cultuurpatroon en de 
gedragspatronen dus duidehjk tweezijdig wordt voorgesteld, zal de agrarisch 
sociale voorHchting zieh naar het oordeel van de werkgroep op het dieper 
liggend cultuurpatroon moeten richten. Impliciet baseert de werkgroep dit 
advies op twee argumenten. 
ie. De dieper gelegen cultuurelementen als normen, waarden, e.d. hebben 
vergeleken bij de gedragspatronen een minder veranderlijk karakter. Door 
gedragspatronen te beînvloeden zonder met deze omstandigheid rekening 
te houden, kan men ongewild een zekere desintegratie van de cultuur be-
werkstelligen. 
2e. Meerdere gedragspatronen kunnen met één en hetzelfde dieper gelegen 
1 Deze rangschikking naar 'diepte' houdt overigens niet zonder meer een waardering van 
de cultuurelementen naar 'belangrijkheid' in. Z o bv. Gurvitch in La vocation actuelle 
de la sociologie (Tome premier, deuxième édition, 1957) p 66: „Lorsque'on parle des ni-
veaux plus profonds et plus superficiels de la réalité sociale, il faut libérer ces termes de tout 
caractère estimatif." En op dezelfde pagina: „II s'agit uniquement de ce qui est plus ou moins 
directement accessible à l'observation extérieure". 
2 Agrarisch Sociale Voorlichting. Versl. Med. Min. Landb. Viss. Voedselv. no 2. (1957) p 17. 
8 Georges Gurvitch, La vocation actuelle de la sociologie. (Tome premier. Deuxième 
édition 1957) p 63 : „Ces paliers, ces étagements, s'interpénétrent et s'imprègnent mutuelle-
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cultuurelement verband houden. Zo zollen bepaalde normen, regels omtrent 
goed en kwaad, in vele, misschien in alle, gedragspatronen tot uitdrukking 
komen. De bewuste beïnvloeding van diepere cultuurlagen, zij het dan via 
oppervlakkige ingangspunten, zal als werkwijze voor de agrarisch sociale 
voorUchtdng meer effectief kunnen zijn, dan de beïnvloeding van allerlei 
afzonderlijke gedragspatronen. 
2. HET BEGRIP C U L T U U R P A T R O O N 
Met deze visie stelt de werkgroep aan het sociologisch onderzoek de taak 
die de grondlegger van de diepte-sociologie het heeft toebedacht.,Xa tâche 
de la sociologie consiste à faire ressortir toutes ces tensions et tous ces con-
flits, en les replaçant dans leur contexte social spécifique, car leur acuité 
varie avec la multiplicité des types, des structures et parfois même des con-
junctures"5. 
Dat Gurvitchs gedachten omtrent de verwevenheid van waarneembare 
met meer verborgen cultuurelementen van grote betekenis zijn voor al-
lerlei vormen van beïnvloedingswerk wordt 00k elders ingezien. In de 
bundel 'Vaart en Tucht' past Mien Kamphuis Gurvitchs visie toe op de 
vraagstukken van het maatschappelijk werk6. Zij is daarbij van mening dat 
Gurvitchs denkbeeiden voor praktisch gebruik enige modificatie behoeven: 
„Het aantal lagen dat Gurvitch, die een grote behoefte aan precisie heeft, 
aangeeft en beschrijft, bestaat uit tien, de Groninger socioloog dr. K. van 
Dijk vereenvoudigde dit systeem tot vijf lagen en maakte het daardoor tot 
een bruikbare werkmethode"7. Deze voorstelling van Gurvitchs gedachten-
gang is echter onjuist. Zijn ideeèn beheizen aUerminst een voor praktisch 
gebruik geschikt 'systeem', maar hij wil niet anders dan een theoretisch 
kader bouwen waarbinnen, en in overeenstemming waarmee, de onder-
zoeker zijn probleem kan stellen en detailleren: „Ii s'agit d'établir des cadres 
appropriés aux recherches sociologiques dans leur état actuel. La validité de 
ces cadres ne peut être vérifiée que d'une façon pratique: par les services 
qu'ils peuvent actuellement rendre à la recherche sociologique. Si, par 
exemple, il nous arrive de distinguer et de décrire dix niveaux en profondeur 
de la réalité sociale, ceci n'implique nullement qu'on n'en puisse établir un 
ment. Cependant, ils ne cessent d'entrer en conflit : leurs rapports sont tendus, antinomiques, 
dialectiques. Il s'agit de tensions inextricables, inhérentes à toute réalité sociale et qu'on 
pourrait qualifier de verticales." 
4 Agrarisch sociale voorlichting. Versl. Med. Min. Landb. Viss. Voedselv. no 2. (1957) P i-
6 Georges Gurvitch, La vocation actuelle de la sociologie (Tome premier, deuxième 
édition 1957) p 63. 
6 M . Kamphuis, Vaart en Tucht (1958) p 29 e.v. 
' Op. cit. p 30. 
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nombre plus élevé (n + i) ou plus réduit, dans le but d'orienter de façon 
particulière une recherche ou de satisfaire les besoins réels de la sociologie 
parvenue à tel ou tel tournant de son existence"1. 
De opdrachtgevers Spraken m.b.t. de cultuur niet alleen over 'dieper' en 
'oppervlakkiger', maar eveneens van 'patronen'. Hoewel een cultuurpatroon 
op zichzelf niet anders behoeft te zijn dan het resultaat van de culturele 
integratie waarover Gurvitchs Studie handelt, voert dit begrip ons wat zijn 
oorsprong betreft toch naar een heel andere hoek van de sociale wetenschap-
pen, ni. naar het terrein van de culturele anthropologie. Ofschoon ook daar 
de term 'cultuurpatroon' gebruikt wordt om een meer of minder volledige 
culturele integratie aan te duiden2 heeft het begrip in een veel beperktere 
betekenis zijn grote bekendheid gekregen. 
In Ruth Benedicts vermaarde 'Patterns of Culture' beperkt het begrip 
cultuurpatroon zieh tot de conséquente3 uitwerking van een fundamen-
tele idéologie in het gehele sociale leven van de betreffende groep. De 
Zûni, een indianenstam in Nieuw-Mexico, en de Doboe, een stam op Nieuw-
Guinea, welke door Benedict zLjn bestudeerd, werden voor deze interpre-
tatie van de term cultuurpatroon de klassieke voorbeelden. Zeer kort samen-
gevat komen Benedicts resultaten hier op neer dat het sociale leven bij deze 
beide volkjes door volkomen tegengestelde ideologieën wordt geschraagd. 
De Zûni hebben iedere vorm van wedijver uitgebannen en zowel hun 
intern als extern gedrag wordt gekenmerkt door een grote mate van vrede-
üevendheid. De Doboe daarentegen kennen geen ander richtsnoer dan 
competitie en zijn zowel in eigen kring als naar buiten bijzonder agressief. 
In Gurvitchs zienswijze moeten de ideologische verschillen tussen Doboe 
en Zûni ongetwijfeld in de diepere lagen van de cultuur worden gezocht. 
Benedict gaat in haar Studie echter verder dan Gurvitch, en kent aan deze 
diepere cultuurlagen een bij uitstek centrale betekenis toe. Bij Gurvitch valt 
de nadruk op de bestaande cultuur en dientengevolge op de wederkerig-
heid van de betrekkingen tussen diepere en ondiepere cultuurlagen: „Ces 
pahers, ces étagements, s'interpénétrent et s'imprègnent mutuellement"4; 
Benedict legt meer het accent op de wijze waarop een cultuur ontstaat, of 
voorzichtiger uitgedrukt, zou kunnen ontstaan: „Within each culture there 
come into being characteristic purposes not necessarily shared by other types 
1 Georges Gurvitch, La vocation actuelle de la sociologie (Tome premier, deuxième édition 
1957) P 69. 
2 Melville Jacobs and Bernard J. Stern, Outline of anthropology (1947) pp 115-116. 
3 Ruth Benedict, Patterns of Culture (1934) p 42. 
* Georges Gurvitch, La vocation actuelle de la sociologie (Tome premier, deuxième édition 
1957) p 63. 
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of society. In obedience to these purposes, each people further and further 
consolidates its experience, and in proportion to the urgency of these drives 
the heterogeneous items of behavior take more and more congruous shape"5. 
Beriet men 'Patterns of Culture' van de methodologische zijde - ten-
einde na te gaan welke perspectLeven dit werk voor het cultuurpatronen-
onderzoek onder Nederlandse omstandigheden kan bieden - dan blijkt dat 
in Benedicts Studie, evenals in vele andere cultureel antropologische studies, 
niet uitdrukkelijk vooraf een probleem wordt gesteld waarvoor de verrichte 
onderzoekingen een oplossing moeten geven. Hiermee is aHerminst bedoeld 
dat het 'Patterns of Culture' aan een leidraad zou ontbreken. Het centrale 
thema echter, in dit geval de ideologische verschillen tussen primitieve 
volkjes, de 'characteristic purposes', wordt eerst nadat de onderzoekingen 
reeds voltooid zijn, in de Studie geïntroduceerd6. Deze werkwijze houdt 
verband met twee factoren: de omstandigheden waaronder antropologisch 
onderzoek moet worden verricht, en de bedoeling van Ruth Benedict om 
niet zozeer de resultaten van een onderzoek te rapporteren, maar om 'an 
analysis of our social structure as related to primitive civilisations' te geven. 
Naast het feit dat het deze en andere cultureel antropologische onder-
zoekingen aan het richting gevende element van een vooraf geformuleerde 
probleemstelling ontbreekt, is ook de kwantitatieve adstructie van het ge-
poneerde bij deze studies dikwijls zwak. Zo beschouwt Eysenck, hoewel hij 
de resultaten van Benedicts studie aanvaardbaar acht, de 'opvallende recht-
lijnigheid' van de culturele verschillen tussen Doboe en Zûni als 'verkregen 
volgens het welbekende procédé van bijvijlen'7. Bedenkelijk wordt het ge-
bruik van deze weinig empirische werkwijze wanneer twee onderzoekers 
voor hetzelfde object tot geheel verschallende conclusies komen. Dit was het 
geval met Robert Redfield en Oscar Lewis. Waar Redfield in Tepotzlân 
getroffen wordt door de hoge mate van integratie van het dorpsleven, kan 
Lewis er niets dan wantrouwen en spanning ontdekken8. Redfield mag dan 
de mening zijn toegedaan, dat verschillende visies verhelderend kunnen wer-
ken, de buitenstaander - en dat is elk die zieh niet ter plaats op de hoogte 
kan stellen - zal minder waardering hebben voor deze onderlinge tegen-
spraak. 
Bij de studie van 'primitieve' culturen bevindt men zieh met deze niet 
empirische onderzoekingsmethoden op onbekend en daardoor veiHg 
5 Ruth Benedict, Patterns of Culture (1934) p 42. En voorts op.cit. p 226: „As we become 
increasingly culture-conscious, we shall be able to isolate the tiny core that is generic in a 
situation and the vast accretions that are local and cultural and man-made." 
8 Ruth Benedict, Patterns of Culture (1934) : 'Acknowledgments'. 
7 H. J. Eysenck, Gebruik en misbruik van de psychologie (Aula-boek 1959) p 223. 
8 Robert Redfield, The little community, viewpoints for the study of a human whole. 
(I9S5) PP 133-137. 
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terrein. Daar is de onderzoeker nog dikwijls een wetenschappelijke pionier 
van wie bezwaarlijk gevergd kan worden dat hij onder fysiek vaak moeilijke 
omstandigheden de kwantitatieve, of kwanrificeerbare, gegevens zal weten 
te bemächtigen die voor een statistische toetsing van zijn veronderstellingen 
noodzakelijk zouden zijn. De onbekendheid met de beschreven cultuur 
dwingt de lezer trouwens veelal om zieh geheel en al aan het wetenschappe-
lijk kompas van de onderzoeker toe te vertrouwen. Anders wordt het wan-
neer dit type analyse zieh bezig gaat houden met samenlevingen die ons 
bekend zijn, of waarvan wij althans menen dat zij ons bekend zijn. Dan 
kan de criticus beoordelen in hoeverre de te berde gebrachte feiten de hypo-
theses ondersteunen, en in welke mate de aantrekkelijkheid van het veron-
derstelde aan het soms zeer magere feitenmateriaal meer luister moet bij-
zetten. H. J. Eysencks kritiek1 op 'The Americans' van Geoffrey Gorer is er 
een voorbeeldvanhoevernietigend een dergelijke confrontatie kan uitvallen. 
Na recensie van Gorers ideeen omtrent het nationale karakter van de Ameri-
kanen komt Eysenck tot de volgende conclusie: hij doet geen enkele 
poging het feitenmateriaal te bespreken, hij gebruikt het alleen ter illu-
stratie van zijn hypothese zolang het in overeemtemming is met zijn theorie, 
of ermee in schijnbare overeemteniming gebracht kan worden. De theorie 
is van primair belang. De feiten zijn alleen maar belangrijk in zoverre ze 
gebruikt kunnen worden om onderdelen van de theorie te ondersteunen. 
Wanneer ze ermee in tegenspraak zijn, worden ze verwaarloosd. Als er in 
het geheel geen feiten zijn is het des te beter: dan kan men nog veel gemak-
kehjker en vrijer hypotheses en theorieen maken"2. 
Het hjkt overigens niet waarschijnHjk dat de beoefenaars van dit type 
vrije descriptie zieh veel aan dergelijke kritiek gelegen zullen laten liggen. 
Voor en na vestigen zij er de aandacht op dat hun logica een andere is 
dan die van cijfers en feiten, maar wat deze dan wel behelst blijft voor de 
niet ingewijden achter een gordijn van welluidende volzinnen verborgen. 
Zo besteedt Margaret Mead in haar 'Introduction' tot 'The study of culture 
at a distance' acht lange bladzijden aan een bespreking van de bekwaamheden 
waarover de onderzoeker dient te beschikken - 'The needed skills' - wil 
hij op vruchtbare wijze het 'national character' kunnen bestuderen3. Veel 
wijzer, dan dat het allemaal wel 'erg moeilijk' is, wordt de argeloze lezer er 
echter niet van. Gelukkig lieten de critici zieh door deze imposante reeks 
van vakbekwaamheidseisen niet bij voorbaat het bescheiden stilzwijgen op-
leggen: zowel Cahnman4 als Bennett5 vragen zieh namelijk af of het geringe 
en weinig adequate feitenmateriaal wel toereikend is voor de vergaande 
1 H. J. Eysenck, Gebruik en misbruik van de Psychologie (Aula-boek 1959) pp 224-232. 
2 O p . cit. p 229. 
3 Margaret Mead and Rhoda M&raux (editors), The study of culture at a distance (1953) 
p 10 e.V. 
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gerteralisaties omtrent 'cultures at a distance' die cut werk bevat, en treffen 
daarmee de Achilleshiel van deze lijvige bundel studies. 
Het ongetwijfeld gerechtvaardigde besef dat wij niet beschikten over 
de door Margaret Mead verlangde bekwaamheden als 
the skill of delineating patterns of personality - of individuals, or 
periods, or cultures - by following clues provided in what can somewhat 
loosely be called symbolic behavior"8 
of 
„Special native gifts in the handling of imagery and the perception of 
pattern..."7 
was dan 00k voor ons slechts een reden te meer om het Troefonderzoek 
Dantumadeer te laten starten bij een probleemstelling, en onze hypotheses 
zoveel dat mogelijk was aan het beschikbare feitenmateriaal te toetsen. Dit 
betekent echter niet dat het begrip 'cultuurpatroon' geen vruchtbaar uit-
gangspunt zou kunnen vormen voor het sociologisch onderzoek ten behoeve 
van de agrarisch sociale voorHchting. Meer irnmers dan in losse feiten, zal 
de agrarisch sociale voorHchting belang stellen in onderlinge samenhangen. 
Of met een concreet voorbeeld: dit type onderzoek interesseert zieh niet 
zozeer voor de aantallen voor- en tegenstanders van een bepaalde ruil-
verkaveHng, maar vooral voor de vraag waarom sommige mensen voor-
standers en andere tegenstanders zijn. Het begrip cultuur-'patroon' stelt nu 
meer dan enig andere term de existentie van deze onderlinge verbanden aan 
de orde. Onder de voorwaarde dat Studie van het cultuurpatroon, het zoeken 
naar, en niet het vooropsteUen van onderlinge samenhang inhoudt, is dit 
begrip o.i. een zeer bruikbaar theoretisch concept voor het type sociaal 
onderzoek dat de opdrachtgevers beogen. 
Rest nog om, alvorens de probleemsteüing kan worden geformuleerd, het 
begrip cultuurpatroon te definieren. Deze definitie zal een enigszins opera-
tioneel karakter moeten hebben, in die zin, dat het begrip zodanig wordt 
beschreven dat het voor empirisch onderzoek onder Nederlandse omstan-
digheden, en met de doeleinden die de opdrachtgevers nastreven, een goed 
uitgangspunt kan vormen. Onzes inziens dient 'cultuurpatroon' dan zo te 
worden gedefinieerd dat 
1. de aandacht wordt gevraagd voor onderlinge samenhang van cultuur-
elementen, die 
2. in Gurvitchs terminologie, zowel binnen een zelfde dieptelaag als van 
4 Werner J. Cahnman, The study of culture at a distance (Bookreview) in A.S.R. I9S4-
5 John W . Bennett, The study of culture at a distance (Bookreview) in A.J.S. I9S4-/I955-
8 MargaretMeadandRhodaM^traux(editors),Thestodyofadtureatadistance(i953) p 10. 
7 Op. cit. p 11. 
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laag tot laag, dient te worden gezocht; en waarbij - in aansluiting bij 
van Doorn en Lammers1 -
3. het begrip niet slechts op-alofniet 'primitieve' - volken, maar op 'alle 
mogelijke groeperingen toepasselijk' is. 
Naar wij menen wordt in de volgende definitie aan deze drie Verlangens 
tegemoet gekomen. 
Onder het cultuurpatroon van een sociale eenheid wordt in dit 
onderzoek verstaan het geheel van materiele en geestelijke cultuur-
elementen in hun horizontale en verticale samenhang, dat voor die 
bepaalde sociale eenheid kenmerkend is. 
3. BERSTE P R O B L E E M S T E I X I N G . M O D E R N BN T R A D I T I O N E B L 
3.1. Inleiding. Het veranderende platteland 
De sociale veranderingen waar dit onderzoek zieh mee bezig zal houden 
bleven, zoals wij reeds schreven, niet beperkt tot de gemeente Dantumadeel, 
maar deden en doen zieh bijna overal op het Nederlandse platteland voor. 
Daarom ligt het wel enigszins voor de hand om hier enkele beschouwingen 
te wijden aan het 'vroeger en nu' van ons platteland in het algemeen. Wij 
menen echter dat Hofstee2, Saal3 e.a. deze veranderingen reeds voldoende 
hebben geanalyseerd om een wat minder breed opgezette inleiding te recht-
vaardigen. Wie enigermate op de hoogte is met de sociologische studies van 
het veranderende platteland, kent het volgende thema. 
Het contact van de lokale plattelandssamenlevingen met wat men hun 
'buitenwereld' kan noemen, is op allerlei manier vooral in de laatste halve 
eeuw snel toegenomen. In verband hiermee rieht het sociaal handelen van de 
plattelandsbevolking zieh steeds meer op denkbeeiden en inzichten van 
buitenlokale oorsprong en steeds minder op oude gevestigde tradities. Over 
'rationalisering' spreekt men wanneer in plaats van de traditie het verstan-
delijk overwegen richtsnoer voor het handelen gaat worden, en het gedrag 
zieh steeds meer op moderne rationele ideeen gaat orienteren. Hiermee is 
niet bedoeld dat de oplossing die tradities voor velerlei vragen en Problemen 
boden 'irrationeeT zou zijn geweest, maar slechts dat in de huldige tijd een 
meer rationele werkwijze dan de traditionele dikwijls mogehjk en passend is. 
Vele veranderingen in de sfeer van het landbouwbedrijf, maar 00k op het 
gebied van scholing en beroepskeuze, zou men onder het hoofd 'rationali-
sering' kunnen samenbrengen. 
1 J . A . A . van Doorn en C. J. Lammers, Moderne Sodologie (1959) P 101. 
2 B.v. Prof. Dr. E. W . Hofstee, Sociale verschuivingen ten plattelande (1954)- En 00k 
'Uitdaging' (Inleiding op het K.N.L.C. congres 1959). 
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Maar lang niet alle nieuwe denkbeeiden die de pkttelandssamenleving 
binnendringen kan men rationeel noemen. Vaak is her nieuwe noch 
rationeler, noch irrationeler, dan het txaditionele, maar siechte 'anders'. 
Daarmee te kennen gevend dat vele van deze niet rationaliserende verande-
ringen uit het stedehjk miHeu afkomstig zijn, spreekt men in dit verband 
veel van 'urbanisatie'. Zo wijst bijvoorbeeld de opkomst van de croquet-
automatieken en de patates-friteskramen op het platteland, op een meer 
stedelijke orientatie - een urbanisering - van de denkbeeiden omtrent 
vrijetijdsbesteding, vooral wat de jongeren betreft. 
Op dit thema, hier overigens zeer beknopt samengevat, is de eerste probleem-
stelling van dit onderzoek gericht. 
3.2. Probleemstelling en hypothese 
P R O B L E E M S T B I L I N G I 
Wat is de aard van de sociale veranderingen die zieh in ons onder-
zoekingsgebied hebben voorgedaan en nog voordoen, en welke 
samenhang bestaat er tussen deze veranderingen ? 
H Y P O T H E S E 
Deze veranderingen maken deel uit van de vervanging van een oud 
agrarisch cultuurpatroon door een modern agrarisch cultuurpatroon. 
1. Gelet op de horizontale integratie - de samenhang der cultuur-
elementen binnen een zelfde 'dieptelaag' - veronderstellen we dat 
het nieuwe van het oude cultuurpatroon verschilt in 
a. een sterkere mate van communicatie met de buitenwereld, 
die samenhangt met 
b. een grotere geneigdheid tot verandering. 
2. Verticaal gezien - dus wat de samenhang tussen cultuurelementen 
van verschillende dieptelagen betreft - veronderstellen we dat deze 
beide verschilpunten zowelin 
a. de oppervlakkig gelegen cultuurlagen 
als in 
b. de dieper gelegen cultuurlagen, aanwezig zijn. 
8 Dr. C. D . Saal, Sociale dynamiek, Structuurveranderingen in de plattelandssamenleving 
(1952). 
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Met figuur i zijn deze veronderstellingen enigszins schematisch gelllustreerd. 
Links is het oude traditionele cultuurpatroon getekend, rechts het moderne 
cultuurpatroon; met de pijl tussen deze beide is bedoeld dat de vervanging 
waarvan de hypothese spreekt zieh in de tijd voltrekt. De horizontale pijltjes 
in beide cultuurpatronen geven het verband weer, dat verondersteld wordt 
aanwezig te zijn, tussen de mate van communicatie met de buitenwereld en 
de bereidheid tot verandering. Daarnaast zijn in verticale richting twee 
dieptelagen in het oude en nieuwe cultuurpatroon onderscheiden, waartussen 
volgens onze hypothese, zowel wat de communicatie met de buitenwereld 
als wat de bereidheid tot verandering betreit, eveneens samenhang zou be-
staan. 
3.3. Het onderzoek naar de eerste probleemstelling 
Het onderzoek ten behoeve van deze eerste probleenistelling is in hoofdstuk 
II beschreven. Daar is met een tweetal historische schetsen in de eerste plaats 
gepoogd het thema van de agrarisch sociale veranderingen de couleur locale 
van ons onderzoekingsgebied te geven. 'Vroeger en nu' van deze Streek zijn 
daarbij op twee punten tegenover elkander gesteld, zowel ten aanzien van 
0 het contact met de buitenwereld, als wat de 'economie^van het plattelands-
gezin betreft. Op deze manier wordt het mogelijk de uitkomsten van de 
onderzoekingen enigermate in historisch perspectief te zien. 
De verschillende methodologische aspecten van dit eerste deel van ons 
onderzoek menen wij hier overzkhtehjkheidshalve puntsgewijs te moeten 
1. In figuur 1 zijn in horizontale en verticale richting twee maal twee fa-
cetten aan het cultuurpatroon onderscheiden, waarvan werd verondersteld 
dat deze zieh in onderlinge samenhang zouden wijzigen. De eerste stap tot 
het aanvaardbaar maken van deze hypothese bestaat uit het verzamelm van 
informatie omtrent de betreffende vier aspecten van het cultuurpatroon. In 
ons geval bestond deze informatie uit de antwoorden welke in Dantumadeel 
wonende agrariërs gaven op de vragen van een tweetal formele interviews. 
Gelet op de in horizontale richting veronderstelde integratie kunnen 
we deze vragen onderscheiden in die welke betrekking hadden op de com-
municatie met de buitenwereld, en die welke informeerden naar de bereid-
heid tot verandering. Wat dit laatste betreft is een onderscheid gemaakt tus-
sen veranderingen in de sfeer van het landbouwbedrijf, de boerenhuishou-
ding en de opvoeding van de kinderen. 
Wat het in verticale richting veronderstelde verband aangaat, moet er 
verschil gemaakt worden tussen vragen die inlichten over de oppervlak-
kige cultuurlagen, materiële cultuur en gedragspatronen, en vragen die iets 
trachten te onthullen omtrent cultuurelementen in de diepere lagen: belang-
bespreken. 
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Stelling, denkbeeiden, normen, houding, e.d. Kan men bij de eerste catégorie 
volstaan met riet eenvoudig vragen van inUchtingen in de geest van 'Wat 
doet u en 'Wat hebt u', bij de tweede catégorie wordt vaak een minder 
rechtstreekse benadering noodzakehjk. Zo wordt aan de hand van een, bij 
wijze van voorbeeld geschetste, hypothetische situatie de houding t.a.v. het 
opnemen van bedrijfskrediet, of het laten studeren van kinderen gepeild. 
Het is juist in verband met deze tweede catégorie dat wij hier de aandacht 
willen vestigen op de methodologische consequenties van een vertaling 
van 'abstracto' hypothèses in 'concrète' vragen. Hoewel wij hopen en ver-
wachten dat de gestelde vraag ons de verlangde informatie zal verschaffen, 
bijvoorbeeld omirent de houding t.a.v. universitaire Studie, hebben wij 
daaromtrent geen zekerheid1. De hoofdhypothese wordt hier als het wäre 
aangevuld met de nevenhypothese dat de betreffende vraag ons de verlangde 
correcte informatie zal opleveren. 
2. De volgende stap, bij het zoeken naar bevestiging van de hypothèse, 
bestaat uit het samenbundelen van vragen die met een en hetzelfde aspect van het 
cultuurpatroon verband houden tot een score*. Deze scores omvatten dan de in-
formatie die beschikbaar is omtrent bijvoorbeeld de communicatie met de 
buitenwereld voor zover tot uiting körnend in het gedragspatroon, of de 
bereidheid tot verandering voor zover die bhjkt uit een moderne houding 
tegenover opvoedingsproblemen. In tabel i is een overzicht gegeven van de 
scores die bij het onderzoek naar de eerste problœmstelling zijn geconstru-
eerd. Ook aan deze samenvatting van individuele vragen in totaalscores zijn 
methodologische consequenties verbonden. 
a. Zo komt er bij deze resumering van de beschikbare informatie direct 
al de kwestie aan de orde in welke scores welke vragen moeten worden op-
genomen. Wij hebben bijvoorbeeld de vragen die betrekking hadden op het 
Hdmaatschap en de activiteit in landbouwcoöperaties gerekend tot de in-
Hchtingen omtrent de communicatie met de buitenwereld. Het is echter 
duidelijk dat deze vragen veelal - vooral wanneer het om coöperaties met 
nieuwe taken gaat - tevens een aanwijzing vormen voor de bereidheid tot 
verandering in het landbouwbedrijf. Niet alleen zijn er vervolgens onder het 
aspect van de buitenlokale communicatie zaken gerekend die ook op bereid-
heid tot verandering wijzen, het omgekeerde is eveneens het geval. Bij de 
opstelling van de scores zijn wij er nl. van uitgegaan dat de overdracht van 
nieuwe cultuurelementen binnen het gezin, met betrekking tot de rol van 
ouders en kinderen, een eenzijdig procès is: modern georiënteerde ouders, 
dat zijn volgens onze hypothèse diegenen die een sterk contact met de bui-
tenlokale wereld hebben, laten hun kinderen een schoolopleiding volgen die 
1 Wanneer bijvoorbeeld iemand, naar aanleiding van een bepaalde vraag, te kennen geeft 
dat hij in het gestelde geval zyn zoon een universitaire Studie zou laten volgen, dan moeten 
wij deze mededeling als antwoord noteren, hoewel het geenszins uitgesloten is dat de be-
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TABBX I Overzicht van de t.b.v. het onderzoek naar Probleemstelling I gebruikte scores 
Communicatie met de 
buitenwereld 
Bereidheid tot verandering 
Bedrijf Huishouding Opvoeding 





Contact met de buitenwereld 
a. verenigingen 
b. educatieve instellingen 
c. gedrukte 
communicatie middelen 












Belangstelling voor de buiten-
wereld. (loze oordeelsvragen) 
Score no. 3 












hen voor het moderne beroepsleven geschikt maakt. In deze gedachtengang 
valt het onderwijs dat de ouders zelf hebben genoten, onder 'communicatie 
met de buitenwereld', terwijl het door hun kinderen genoten onderwijs een 
bepaald facet van hun 'bereidheid tot verandering'moet indiceren. 
NatuurHjk is in de overdracht van het moderne cultuurpatroon binnen 
het gezin niet alleen de invloed van ouders op kinderen, maar 00k de 
invloed van kinderen op ouders van belang. Met deze gesimplificeerde voor-
stelling van het veranderingsproces, die afzondering van delen van het com-
plex in een aantal aparte scores noodzakelijkerwijs geeft, wordt dan 00k niet 
meer dan een ordening van het materiaal t.b.v. de toetsing van onze ver-
onderstellingen beoogd. 
De tweede nevenhypothese die hier dus wordt ingevoerd, namehjk dat 
de juiste vragen in de juiste scores werden opgenomen, heeft voor deze 
toetsing andere gevolgen dan de eerste, waarin werd verondersteld dat de 
vragen correcte informatie zouden opleveren omtrent de punten waarvoor wij 
ons interesseerden. Van een vraag die op de een of andere wijze onjuiste 
informatie oplevert kan i.h.a. immers worden verwacht dat hij aan het onder-
linge verband, dat wij bij de toetsing hopen te constateren, in meer of minder 
treffende respondent slechts een goede indruk op de interviewer heeft willen maken, en in 
werkehjkheid heel andere opvattingen omtrent Studie en studeren huldigt. 
2 Het begrip 'score' is hier dus min of meer in overdrachtelijke zin gebruikt. 
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ernstige mate afbreuk zal doen. De kans evenwel dat een vraag in een ver-
keerde score werd geplaatst is het grootst bij twijfelgevallen zoals wij hier-
boven noemden. Zulke gevallen ondersteunen de statistische samenhang 
waarmee wij de eerste hypothese hopen te bevestigen eerder dan dat zij 
daaraan afbreuk doen. Het verband tussen bijvoorbeeld toenemende buiten-
waartse orientatie en modernisering van het handelen is immers bij de 
'mengvormen van beide aspecten, zoals het lidmaatschap van landbouw-
cooperati.es, reeds uit de aard der zaak aanwezig. 
b. Bij de samenbundeling van losse vragen in scores dient echter nog een 
tweede probleem te worden bezien. Wanneer een score een bepaald aspect 
kwantitatief moet indiceren, dan kan dat slechts op voorwaarde dat de ele-
menten, waaruit de score is opgebouwd, onderling - door er raeer of minder 
punten aan toe te kennen - kwantitatief zijn gewaardeerd. Dit betekent dat 
men bijvoorbeeld bij de score, die de 'mate' van communicatie met de buiten-
wereld moet aangeven, van dementen als de activiteit in agrarische vereni-
gingen, het niveau van de krant die het gezin leest, de frequentie van het 
bezoek aan de provinciehoofdstad e.d., de waarde moet bepalen, die zij voor 
het contact met de buitenwereld bezitten. Zo'n kwantitatieve waardering 
van de samenstellende bestanddelen van een score kan echter, bij afwezig-
heid van absolute maatstaven, alleen op basis van ervaring en inzichten van 
de onderzoeker en dus eigenlijk veronderstellenderwijs plaats vinden. Ken-
nen wij voor een hoge activiteit in het verenigingsleven een bepaald aantal 
punten toe, dat meer of minder bedraagt dan dat wat voor het lezen van een 
nationaal dagblad werd gegeven, dan wordt daarmede als derde neven-
hypothese gesteld, dat zulke ramingen juist zijn. 
3. Bij de laatste stap in het onderzoek naar de juistheid van onze hoofd-
hypothese, de toetsing, worden tevens deze drie noodzakehjk ingevoerde 
nevenhypotheses beproefd. Zouden wij bijvoorbeeld geen verband vinden 
tussen de communicatie met de buitenwereld en de houding tegenover 
bepaalde veranderingen, dan hoeft dit nog niet te betekenen dat een dergehjk 
verband 00k in de sociale werkelijkheid zou ontbreken. Misschien is de be-
treffende samenhang wel degehjk aanwezig maar de betreffende scores 
geven geen goed beeld van de sociale realiteit doordat de gestelde neven-
hypotheses, en daarbij moet hoofdzakelijk aan de eerste en de derde worden 
gedacht, niet opgaan: de vragen die gesteld zijn geven geen goede infor-
matie, of de puntenwaardering, die voor de constructie van de score werd 
gehanteerd, was er ver naast. 
De omstandigheid van deze nevenhypotheses maakte het noodzakehjk 
bij de toetsing van onze veronderstellingen diverse wegen te volgen. 
a. In de eerste plaats werden de enkelvoudige correlaties tussen iedere score 
en elk van de overige beschouwd. Was de correlatiecoefficient voor het 
verband tussen twee scores significant - d.w.z. was de samenhang sterker 
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dan door toeval kon worden verklaard - dan werd geconcludeerd dat de 
hypothese, althans wat betreft de aspecten die door de beide betreffende 
scores werden gemeten, juist was. 
b. Voor het verband dat wij tussen de verschillende dieptelagen veronder-
stelden, werd de toetsing nog op een andere wijze uitgevoerd. Hierbij speelt 
namelijk de eerste nevenhypothese - die veronderstelde dat de gebruikte 
vragen de verwachte correcte informatie zouden opleveren - een belangrijke 
rol. In vergehjking met de vragen gericht op de oppervlakkige cultuurlagen 
- de gedragspatronen en de materiele cultuur - bestaat er, zoals in hoofdstuk 
II zal blijken, bij de minder feitelijke vragen naar de dieper gelegen cultuur-
elementen - normen, belangstelling e.d. - een grotere kans op onbetrouw-
bare antwoorden. Daarom is in hoofdstuk II getracht om het veronderstelde 
verband tussen de verschillende dieptelagen, ook zonder tussenkomst van 
deze minder feitelijke vragen, aante tonen. Wanneer we als voorbeeld score i 
kiezen, waarin de gedragspatronen en materiele cultuurelementen zijn op-
genomen, die wijzen op contact met de buitenwereld - krantenlezen, het 
hebben van telefoon, bezoek aan de provinciehoofdstad e.d. - dan wordt 
bij deze tweede orientatie omtrent het al dan niet bestaan van een samenhang 
tussen de verschillende dieptelagen - in het geval van de communicatie met 
de buitenwereld - als volgt te werk gegaan. 
Als uitgangspunt kiezen we, dat score i ons wel informeert over het han-
delen, zodat een hoog niveau wijst op veel en een laag scoreniveau op 
weinig contact met de buitenwereld, maar dat er g£en verband is tussen het 
niveau op score i en de aard van het dieperliggend cultuurpatroon, in dit 
geval de interesse voor buitenlokale zaken en Problemen. Om na te gaan of 
deze hypothese aanvaardbaar is, onderzoeken we eerst in hoeverre het naast 
elkaar leven van mensen die veel, en mensen die weinig contact met de 
buitenwereld hebben, verklaard kan worden door een toevalsverdeling van 
de communicatie-elementen over de respondenten. De een heeft familie in 
Leeuwarden waar hij vaak op bezoek gaat, een ander woont erg afgelegen 
en möet zieh daarom wel telefoon aanschaffen, etc. Deze gedachtengang 
impHceert dat wanneer wij telkens een afzonderhjk score-element, zoals de 
telefoon of het bezoek aan Leeuwarden, apart van de rest van de score bezien, 
de kans dat wij dit dement zullen aantreffen bij gezinnen met een hoog niveau 
op score i - exclusief dat betreffende dement! - even groot zou moeten zijn 
als de kans dat we het vinden bij gezinnen met een laag niveau op score i . 
Blijken nu de respondenten met een hoge stand op score i telkens weer in 
significant meerdere mate telefoon te bezitten, Leeuwarden te bezoeken, 
kranten te lezen, etc. etc., dan moet de veronderstelling dat hier van een 
toevalsverdeling sprake zou zijn, worden verworpen. Aan de onderlinge 
samenhang der score-elementen moet een systematische oorzaak ten grond-
slagliggen. Eennaderebeschouwingvandeaardvandein score i samenge-
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bundelde dementen kan ons dan tenslotte leren, of deze systematische 
oorzaak eventueel ook gezocht moet worden in verschillen in de men-
tale instelling der respondenten, verschillen dus in het dieper gelegen cul-
tuurpatroon, in dit geval wat hun belangstelling voor de buitenwereld 
betrefi1. 
c. De derde manier waarop de bij Probleemstelling I gestelde hypothèse in 
hoofdstuk LI wordt beproefd, vindt plaats d-m.v. een factoranalyse. Wij 
veronderstellen in deze hypothèse ni. dat de vervanging van het oude door 
het nieuwe cultuurpatroon zieh in onderlinge samenhang van de vier aan 
het cultuurpatroon onderscheiden aspecten, dus in fdte multidimensionaal, 
voltrekt. Bij de beide eerste toetsingsmethoden trachten we door het aan-
tonen van verbanden tussen telkens twee aspecten deze hypothèse te beves-
tigen. Dergehjke enkelvoudige correlati.es kunnen ons wel informeren om-
trent de vraag of er al dan geen samenhang is, maar geven onvoldoende in-
Uchtingen omtrent het karakter van deze mmtidimensionale samenhang. 
En juist een goed beeld van deze multidimensionale samenhang is een eerste 
vereiste voor het onderzoek naar de tweede probleemstelling. 
4. T W B E D B P R O B L E E M S T E L L I N G . DE A A N V A A R D I N G V A N HET 
M O D E R N E C U L T U U R P A T R O O N 
Deze tweede vraagstelling wordt als het wäre logisch opgeroepen door het 
onderzoek naar de eerste. Hierboven hebben wij de verschillende manieren 
genoemd waarop wij de eerste hypothese zullen toetsen. Deze toetsing be-
staat in wezen steeds hieruit, dat nagegaan wordt of de respondenten die 
t.a.v. het ene aspect het veronderstelde moderne cultuurpatroon vertonen, 
dit ook wat de andere aspecten betreft hebben geaeeepteerd. Een dergehjke 
statistische analyse is echter alleen mogelijk wanneer sommige respondenten 
t.o.v. het oude cultuurpatroon meer of minder zijn 'veranderd' dan andere. 
Met andere woorden, naast respondenten die in gedrag en denkwijze het 
heden vertegenwoordigen, dienen er in ons materiaal ook representanten 
van het verleden aanwezig te zijn. Dit verschijnsel dat bij de onderzoekingen 
t.b.v. de eerste probleemstelling slechts de rol van een statistische conditie 
speelt, vormt in de tweede vraagstelling het centrale onderzoekings-
object. 
1 Wij zijn - overzichteKjkheidshalve - in deze redenering voorbij gegaan aan de kwestie 
dat het statistisch heel wel mogelijk is dat er aan de correlaties tussen ieder individueel score-
element enerzijds, en de score exclusief dat bepaalde dement anderzijds, niet 66n maar 
meerdere systematische oorzaken ten grondslag liggen. Slechts een factoranalyse van de 
onderlinge samenhang der score-elementen zou hieromtrent zekerheid kunnen verschaffen 
maar deze aanpak is vanwege de eigenaardige verdeling der score-elementen - heel vaak 
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P P . O B L E B M S T B T . L I N G I I 
Welke sociale factoren zijn in deze samenleving van invloed op de 
aanvaarding van het moderne cultuurpatroon? 
Voor het onderzoek naar deze probleemstelling dienen we allereerst te be-
schikken over een maatstaf voor het begrip 'aanvaarding van het moderne cultuur-
patroon . Aan een dergelijke index moet de eis worden gesteld dat hij niet 
slechts een maar alle fäcetten van de aanvaarding van het nieuwe cultuur-
patroon kwantitatief zo goed mogelijk weergeefi. Daar de vervanging van 
het oude door het nieuwe cultuurpatroon in hoofdstuk LI inderdaad het 
complexe karakter zal bhjken te bezitten dat wij in onze eerste hypothese 
verwachtten, kan deze maatstaf worden gekozen uit de eigenvectoren die 
bij de factoranalyse van het bewuste complex worden berekend en geinter-
preteerd. Wanneer we bij de onderzoekingen naar Probleemstelling II over 
'aanvaarding van het moderne cultuurpatroon' of vaak kortweg over 'mo-
dern zijn', 'progressiviteit', of 'vooruitstrevendheid' spreken, dan wordt 
daarmee het niveau bedoeld dat de betreffende individuen of sociale eenheden 
op deze index innemen. 
Bij deze tweede vraagstelling zijn een zestal hypotheses gesteld. De redenen 
waarom deze veroncferstellingen zijn gedaan, de manier waarop ze zijn ge-
toetst, en de betekenis die ze voor het tweede probleem blijken te bezitten, 
worden in hoofdstuk HI en IV besproken. Hier volstaan we met hun ver-
melding waarbij we, teneinde hun verschillend karakter te laten uitkomen, 
een drietal groepen zullen onderscheiden. 
De eerste beide hypotheses hebben betrekking op factoren, die, althans in 
oorsprong, van niet sociale aard zijn. 
1. Er bestaat een samenhang tussen de leeftijd en de aanvaarding van 
het moderne cultuurpatroon: oude mensen zullen in het algemeen 
minder vooruitstrevend zijn dan jonge mensen. 
2. Er bestaat eveneens een verband tussen de bedrijfsgrootte en de 
aanvaarding van het nieuwe cultuurpatroon: de grote boeren onder 
onze respondenten zullen in het algemeen progressiever zijn dan de 
kleine boeren. 
slechts twee mogelijkheden, 'Ja' en 'Neen' - praktisch niet uitvoerbaar. Overigens zou een 
factoranalyse ons - waar de score-elementen saamgevoegd zijn op grond van hun sociolo-
gische overeenkomstigheid - toch nooit tot de herkenning van meerdere, sociologisch geheel 
verschillende, systematische oorzaken kunnen voeren. Hoogstens zou de conclusie kunnen 
zijn dat de vermoede systematische oorzaak - in ons voorbeeld de belangstelling voor de 
buitenwereld - niet e^n-dimensionaal is, maar verschillende aspecten heeft. 
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De tweede groep van veronderstellingen rieht zieh op het sociale milieu 
waarin de respondenten leven, en op de positie die zij in dat milieu innemen. 
3. Het cultuurpatroon van de regionale groep, waarbij gedacht kan 
worden aan een dorp of aan een combinatie van twee of meer na-
burige dorpen, is van invloed op de vooruitstrevendheid van de 
leden van deze groep. 
4. Het cultuurpatroon van de religieuze groep, waarbij gedacht wordt 
aan de dorpskerk waartoe men behoort, heeft eveneens gevolgen 
voor de progressiviteit van zijn leden. 
5. Diegenen die in de samenleving, afgebakend door de grenzen van 
dorp en dorpskerk, als leiders worden aanvaard, en hierbij wordt 
het informele leiderschap bedoeld, zijn moderner dan diegenen die 
niet als zodanig worden beschouwd. 
Deze vijf veronderstellingen worden in hoofdstuk HI behandeld. Daarna 
komt in hoofdstuk IV de zesde hypothese aan de orde. Deze heeft betrekking 
op de samenhang van de vijf van invloed veronderstelde factoren: leeftijd, 
bedrijfsgrootte, dorpsinvloed, dorpskerkinvloed, en informeel leiderschap. 
6. De factoren waarvan wij in de ie tot en met de 5e hypothese ver-
onderstelden dat zij een verklaring zouden bieden voor de in deze 
Streek voorkomende verschillen in progressiviteit, zullen in het 
algemeen de neiging hebben elkaars werking te ondersteunen. 
Bij het onderzoek naar de eerste probleemstelling is aan de lokale sociale 
situatie in dit gebied weinig aandacht besteed. De agrarische gezinnen waarop 
het onderzoek zieh baseerde werden min of meer beschouwd als zweefden 
zij in een sociaal luchtledige ruimte. Bij het onderzoek naar de tweede 
probleemstelling maakt deze sociaal luchtledige ruimte plaats voor een ge-
ordende sociale samenleving waarin elke respondent zijn eigen plaats heeft 
in een milieu met eigen karakteristieke kenmerken. Met het 00g op deze 
verandering in aanpak, waarbij het onderzoek zieh rechtstreeks op de 
lokale samenleving rieht, lijkt het zinvol de tweede probleemstelling 00k nog 
eens in de volgende formulering te schrijven. 
P R O B L B E M S T B L L I N G I I 
Welke verschillen in cultuurpatroon zijn er in deze samenleving te 
onderscheiden, wanneer we in het bijzonder leiten op de wijze 
waarop de diverse cultuurpatronen reageren op het binnendringen 
van nieuwe, in oorsprong buitenlokale, cultuurelementen? 
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5. DB OPZBT V A N HET O N D E R Z O E K 
Het veldwerk voor het onderzoek startte in het voorjaar van 1959 met een 
orienterend vooronderzoek dat ongeveer twee maanden in beslag heeft 
genomen. Bij deze orientatie werden in de eerste plaats gesprekken gevoerd 
met allerlei ambtsdragers en functionarissen: predikanten, bestuursleden 
van agrarische organisaties, gemeentebestuurderen, notarissen e.d. Daar-
naast werd in ieder dorp via een sleutelpersoon contact gezocht met de 
dorpssamenleving. 
Met de op deze wijze verworven kennis van de plaatselijke situatie als ach-
tergrond werden probleemstelling en hypotheses voor het onderzoek opge-
steld. Het materiaal waarmee de veronderstellingen konden worden ge-
toetst werd verzameld in een tweetal formele interviews. 
De eerste interview-campagne werd uitgevoerd in augustus 1959 door de 
studenten-deelnemers aan het jaarlijkse werkkamp van de Afdeling Sociologie 
en Sociografie van de Landbouwhogeschool. De betreffende vragenlijst was 
in hoofdzaken gericht op de eerste probleemstelling. Van de 14 dorpen en 
gehuchten in Dantumadeel (Driesum, Wouterswoude, Dantumawoude, 
Murmerwoude, Akkerwoude, Broek, Valom, Rinsumageest, Sybrandahuis, 
Roodkerk, Veenwouden, Zwaagwesteinde, Birdaard en Janum) werden 
Zwaagwesteinde, Janum en een deel van Veenwouden niet in deze eerste 
interview-campagne opgenomen. De redenen daarvoor waren dat Zwaag-
westeinde een zo specifiek karakter heeft dat het beter in een aparte Studie 
tot zijn recht zou komen, terwijl Janum als Dantumadeelse enclave in de 
Dongeradelen geheel los Staat van de rest van de gemeente. Als technische 
omstandigheid kwam hier nog bij, dat voor het ruilverkavelingsgebied 
Dantumadeel, waar deze beide plaatsen alsmede een deel van Veenwouden, 
buiten vielen, een aantal reeds verzamelde gegevens ter beschikking stonden. 
Met het 00g op de eis die een kwantitatieve verwerking van het materiaal 
stelt wat betreft de vergelijkbaarheid der objecten, was het niet mogelijk een 
zuivere vertegenwoordiging van de plattelandsbevolking in dit gebied te 
interviewen. Toch reikt het belangstellingsveld van de agrarisch sociale 
voorhchting verder dan de zuivere boerenbevolking. We hebben gemeend 
een compromis te kunnen scheppen door het onderzoek te richten op die 
gezinnen, die meer dan 1 ha land voor agrarische doeleinden in gebruik 
hadden. Dit zijn dus in de eerste plaats de boeren, maar 00k landarbeiders, 
industriearbeiders, veehandelaars, middenstanders, etc. Van dit materiaal 
werden de bedrijven met een, althans volgens onze administratieve gegevens, 
meerhoofdige leiding buiten beschouwing gelaten: vader en zoon, gebroe-
ders, firma's e.d. In werkelijkheid zal de leiding op zulke bedrijven heel vaak 
niet meerhoofdig zijn; of vader of zoon, of de ene broer of de andere broer 
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heeft de touwtjes in handen. Er bestaat dan een niet te verwaarlozen kans dat 
het bedrijfshoofd de facto, bijvoorbeeld de zoon, aan de andere deelgenoot, 
de vader, de 'eer' van het interview zal gunnen. In zo'n geval zou de enquê-
teur van de oude vader allerlei opinies en opvattingen noteren die aUerminst 
stroken met de wijze van bedrijfsvoering, die dan ook in handen van de 
zoon is. Dergelijke complicaties kunnen de uit te voeren correlaties meer of 
minder ernstig vertroebelen. 
De laatste restrictie voor deze interview-campagne was dat alleen die ge-
zinnen werden gernterviewd, waarvan de grondslag werd gevormd door 
met elkander samenlevende echtgenoten: dus geen weduwnaars met huis-
houdsters, weduwen met bedrijfsleiders, broers en zusters e.d. Hier dreigen, 
m aar nu m.b.t. de vragen over opvoeding van kinderen en huishoudelijke 
kwesties, soortgelijke compHcaties als die welke hierboven werden aange-
duid. 
Voor de tweede interview-campagne (voorjaar i960) die voornamelijk op 
Probleemstelling II was gericht, bleek het materiaal dat voor het eerste 
formele interview had gediend in tweeërlei opzicht te heterogeen te zijn. 
Bij het onderzoek naar regionale cultuurverschillen (3 e hypothèse) wilden 
wij nl. zowel kwantitatief als kwalitatief gebruik maken van de waardering, 
die de verschillende dorpen over en weer voor elkaar hebben. Dit maakte 
het noodzakehjk dit deel van het onderzoek te beperken tot de betrekkehjke 
geografische homogeniteit van de 'Dokkumer Wouden' - i.e. de dorpen 
Driesum, Wouterswoude, Dantumawoude, Murmerwoude, Akkerwoude, 
Broek, Valom, Rinsumageest en Sybrandahuis - zodat Veenwouden, Rood-
kerk en Birdaard, die met de dorpen uit de Dokkumer Wouden maar zeer 
weinig connectie hebben, buken beschouwing zijn gebleven. 
In verband met de vierde hypothèse bij Probleemstelling LI, de invloed van 
de dorpskerken betreffende, moest nog een tweede restrictie worden ge-
maakt. Voor het toetsen van deze veronderstelling was het nl. nodig dat 
de betreffende dorpskerken met een redelijk aantal respondenten in het 
materiaal waren vertegenwoordigd. In ieder dorp moesten daarom enkele 
respondenten van de eerste interview-campagne buiten beschouwing blij-
ven. 
Na deze beide beperkingen bestond het materiaal voor het tweede formele 
interview uit 293 gezinnen. 
Na het verwerken van de gegevens die de twee vragenlijsten opleverden 
werd er ten slotte (1960-1961) een série gesprekken met Streekkenners ge-
voerd. Deze waren voornamehjk bedoeld om verdere informatie omtrent 
de derde en vierde hypothèse, en dus in feite meer plaatselijke kennis, te 
verkrijgen. Bij deze interviews werd meestal gebruik gemaakt van een band-
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recorder. Hierdoor kunnen de ter zake doende fragmenten woordelijk - zij 
het veelal na vertaling uit het Fries - worden geciteerd. 
Tot besluit van deze verantwoording menen wij in dit inleidende hoofdstuk 
nog enige opmerkingen te moeten maken over de representattviteit van ons 
materiaal. Van de 770 grondgebruikers die het ruilverkavelingsgebied 
'Dantumadeel' - omvattend de dorpen van de Dokkumer Wouden, en 
voorts Roodkerk, Birdaard, en een deel van Veenwouden - in 1958 telde, 
waren er in het materiaal voor de eerste interview-campagne 473 agrarische 
gezinnen vertegenwoordigd. Van de 389 agrarische gewinnen waarmee de 
Dokkumer Wouden in het materiaal voor de eerste interview-campagne aan-
wezig waren, werden er bij de tweede interview-campagne 293 beschouwd1. 
Hoewel wij in beide gevallen het oorspronkelijke Universum dus in bepaalde 
opzichten hebben moeten beperken, m.h.o. de verwerking van de gegevens, 
menen wij het materiaal voor de eerste vragenlijst representatief voor 
agrarisch Dantumadeel - exclusief Zwaagwesteinde en Janum - en dat voor 
de tweede representatief voor de agrarische gezinnen in de Dokkumer 
Wouden te mögen noemen. 
1 Het aantal personen dat weigerde ach te lateu interviewen - 'weigeraars' 
bij de eerste interview-campagne tot zes, en bij de tweede tot vier gevallen. 
- beperkte zieh 
HOOFDSTUK II PROGRESSIEF EN T R A D I T I O N E E L 
I. COMMUNICATIE MET DE BUITENWERELD 
I.I. Historisch perspectief 
MINDER neutraal geformuleerd had de titel van deze paragraaf ook 'Door-
breking van het isolement' kunnen luiden. In zijn artdkel 'Sociale verschui-
vingen ten plattelande' schrijft Hofstee over deze, door veelvuldig gebruik 
enigszins versleten, zegswijze: „De mtdrvddring - doorbreking van het iso-
lement - wordt bij allerlei gelegenheden graag gebruikt, maar men vraagt 
zieh soms af, of stedelingen en ook plattelanders, die deze term in de mond 
nemen, zieh nog wel steeds realiseren hoe revolutionair de veranderingen 
zijn geweest, die in dit opzicht zijn opgetreden"1. 
Bij ons onderzoek hebben we de communicatiemiddelen, via welke de 
respondenten gernformeerd kunnen raken omtrent hetgeen er buiten hun 
| directe lokale omgeving plaats vindt, in vier groepen onderscheiden: ver-
\ entgingen met meer dan plaatselijke betekenis, educatieve instellingen, gedrukte 
' communicatiemiddelen en directe persoonlijke contacten met de buitenwereli. In deze 
Ö historische inleiding zullen we, zij het vluchtig en onvolledig, een beeld 
trachten te schetsen van de 'revolutie' die zieh in ons onderzoekingsgebied 
op elk van deze terreinen heeft voltrokken. 
Daarbij zullen we, omdat dit tevens gelegenheid biedt tot een geografische 
verkenning van de Streek, eerst de groei van het wegennet en de ontwikkeling 
van het verheer aan de orde stellen. Dankzij de 'Blik op de verbetering van 
de wegen in Friesland' die W. Eekhoff in de Nieuwe Friese Vo1ksa.1ma.nak 
van 1861 neerschreef2 kunnen wij hierbij ook iets over de totstan&oming 
van de interlokale aansluitingen vermelden. 
Volgens Eekhoff bleef de, in 1532 bepuinde, Zwarte Weg van Leeuwarden 
tot nabij Rijperskerk 'ter lengte van anderhalf uur gaans' honderd jaar lang 
de enige puinweg van de provincie Friesland. Wel werd in 1546 'de hoofd-
weg van dit gewest van Leeuwarden naar Overijssel' enigszins verlegd, maar 
dit bleef „een zeer omslachtige en gebrekkige kleiweg, die dikwijls voor een 
gedeelte onder water stond". Omstreekshet midden van de 17c eeuw kwam 
er een grote verbetering tot stand „door het aanleggen van bepuinde trek-
wegen van Leeuwarden naar Franeker en Harlingen, naar Dockum en Sneek, 
naar Bolsward en Workum, waaraan zelfi het graven van een nieuw kanaal 
van Dockum naar Stroobos werd verbunden; een kanaal waarlangs men 
1 Prof. Dr. E. W . Hofstee, Sociale verschuivingen ten plattelande (1954). 
2 W . Eekhoff, Voorheen en thans, blik op de verbetering van de wegen in Friesland. 
(Nieuwe Friese Volksalmanak 18Ö1). 
8 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, Veertiende deel (1787) p 242: „Van 
hier (Murmerwoude) gaat een weg naar Dokkum, de laage weg genoemd, die des Zomers 
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nu door de ondervinding geleerd, geen smal txekpad maar een brederen 
rijweg legde". 
Dit 'nieuwe kanaal' was ongetwijfeld van betekenis voor de dorpen in de 
Dokkumer Wouden. Het was echter niet altijd even gemakkelijk bereikbaar. 
Alleen Rinsumageest beschikte reeds zeer vroeg over een goede noord-
zuid verbinding in de vorm van een reeds in de middeleeuwen gegraven, 
en in 1648 van een puinweg voorziene trekvaart. De trekvaart van Dantuma-
woude naar het 'nieuwe kanaal' kwam eerst omstreeks het einde van de 
i8e eeuw gereed. De landwegen van de Dokkumer Wouden naar het 
noorden toe waren in die dagen schaars en's winters onbegaanbaar. 
„Zoo was het, zoo bleef het tot aan den jare 1826." schrijft Eekhoff. „Maar 
hoedanig is de toestand der wegen in Friesland sedett dien tijd niet veranderd 
en verbeterd! Hoeveel tonnen gouds zijn daaraan niet ten koste gelegd, en 
hoezeer is het onderling verkeer en de algemene welvaart daardoor niet 
bevorderd. Ter vervulling van onze hoofdbehoeften ontvingen wij eerst 
(1827) den straatweg van Leeuwarden naar de Overijselsche en daarna (1830 
en 1839) naar de Groninger grenzen, waarvan de eerste 7 en de laatste 4 ton 
kostte, buiten de som voor onteigende gronden." 
In 1847 kreeg Dantumadeel zijn aansluiting op dit provinciale wegennet in 
de vorm van een 'straatweg en kunstweg' van Dokkum naar de Groninger 
straatweg. V66r dat jaar, zo vermeldt de Tegenwoordige Staat3 was deze 
weg's zomers bruikbaar maar stond hy's winters onder water. Botke ver-
telt ervan: „En oude mensen verhalen nu (= 1932) nog, dat men met riem-
schoenen niet droog in Dokkum kon komen. Ds. Johannes Columbia, die 
Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden moest bedienen, nam in 1717 
een ander beroep aan en wel naar Aalsum en Wetsens, omdat de weg naar 
Veenwouden op enkele tijden van het jaar niet begaanbaar was"4. 
Omstreeks 1857 komt de volgende verbetering tot stand. De 'Staat der 
Kunstwegen in de Provincie Friesland'5 vermeldt de toekenning van een 
subsidie van/16.150,— in de aannemingssom van/74.600,— voor de be-
grinding „Van den provincialen grindweg van Dokkum naar Stroobos bij 
het Driesumer Tolhuis langs den bestaanden weg over Driesum, Wouters-
woude, Dantumawoude, Murmerwoude, Akkerwoude, naar Rinsumageest 
en van daar langs eenen nieuw aan te leggen weg van het Rinsumageester-
veld door Birdaard tot de brug bij de Wanswerderstreek te Birdaard ter 
lengte van 14.730 el." 
Met deze beide verhardingen wordt de gemeente van een wegenkruis in de 
bruikbaar is, doch door't Winterwater onder loopt". 
1 Dr. J. Botke, De Gritenij Dantumadiel (1932) p 13. 
B Staat der kunstwegen in de provincie Friesland, tot den aanleg waarvan sedert 1842 t/m 
1859 door de Staten der provincie subsidie is toegekend. (Aanwezig in de Prov. Bibliotheek 
te Leeuwarden). 
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Dokkum 
KAABT i Ontwikkeling van het wegennet 
beide hoofdrichtingen voorzien. Op kaart i is te zien hoe dit kruis van hoofd-
wegen zieh sindsdien verder heeft uitgebreid. Deze latere verhardingen be-
tekenden voor de agrarische bewoners van het gebied die vaak aan beter 
bevaarbare dan begaanbare binnenwegen woonden, niet alleen een ver-
betering van de verkeersverbindingen met de wereld buiten Dantumadeel. 
In uren gaans gerekend, kwamen zij dichter bij het dorp, de kerk, de school, 
enz. te wonen waardoor ook tal van andere communicatiekanalen meer 
binnen hun bereik kwamen. 
Met de groei van het wegennet ontwikkelde zieh het verkeer. Behalve de 
trekschuit van Rinsumageest naar Dokkum en Leeuwarden Hep er tussen 
Veenwouden en Dokkum een diligence. Deze diligence wordt in 1880 ver-
vangen door een paardetram waarover Botke het volgende vertelt: „Voor 
zo'n dertig jaar hadden wij op deze weg een paardetram waar het bij een 
beetje guur weer afgrijsehjk in tochtte, en als men dan wat dicht bij het 
kacheltje kroop dat in het midden stond, nou dan verschroeide men de 
schenen; het deed mij altijd denken aan wat de mannen van Willem Barendsz 
op Nova Zembla beleefden. Ook Hep voor de afwisseling de tram wel eens 
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KAART 2 Scfteto verkeersverbindingen Dokkumer Wouden 
uit het spoor en dan moesten de reizigers hem er met man en macht weer 
inzetten"1. 
In 1900 wordt de paardetractie afgedankt en komt er een stoom- en nog later 
een motortram. Door middel van deze tram kon men het in 1868 in Veen-
wouden gebouwde station bereiken. Na de tweede wereldoorlog werd de 
verbinding tussen Dokkum en Veenwouden, alsmede die in de oost-
westrichting van de gemeente door autobusdiensten overgenomen. Op 
kaart 2 hebben wij deze ontwikkeling van het lokale verkeer in beeld 
gebracht. 
Maar het is niet alleen de technische ontsluiting van het gebied door weg en 
1 Dr. J. Botke, De Gritenij Dantumadiel (1932) p 13. 
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verkeer waardoor het contact tussen deze, in de vorige eeuw grotendeels 
agrarische, samenleving en de wereld buiten Dantumadeel steeds sterker is 
geworden. Een ander facet van dit proces van toenemende buitenwaartse 
orientatie bestaat uit de totstandkoming van tal van verenigingen wier belang-
stellingsveld verder reihte en ook nu nog verder reih dan de direäe plaatselijke 
omgeving. In de vragenlijst is daarom geürformeerd naar de activiteit van de 
respondenten respectievelijk respondentes in de standsorganisaties, de land-
bouwcoöperaties en de verenigingen van plattelandsvrouwen. Wij kunnen 
hier niet ingaan op de verschülende doeleinden die deze verenigingen elk 
voor zieh nastreven, noch op de vaak zeer gevarieerde diensten die zij hun 
leden bewijzen. Ook zonder zo'n bespreking menen wij te mögen stellen 
dat zij alle in meerdere of mindere mate bij voortduring belangstelling wek-
ken voor Problemen die buiten het eigen erf en meestal ook buiten het eigen 
dorp speien. Communicatie met de buitenwereld is bepaald niet de enige 
maar vaak, zij het dan impliciet, wel een van de belangrijkste sociale functies 
van deze agrarische organisaties. 
In tabel 2 is daarom een overzicht gegeven van een aantal, in deze Streek, 
belangrijke agrarische organisaties en verenigingen. De oudste is de afdeling 
Dokkum-Dantumadeel van de Friese Maatschappij van Landbouw, in 
1852 ontstaan uit de "4e Afdeling van de Maatschappij van Landbouw en 
Veeteelt in Friesland". In welke kringen moeten we nu in die tijd de belang-
stelling voor een dergehjke organisatie zoeken? Een moeilijk mls te verstaan 
antwoord op deze vraag geven de Handelingen van de 4e Afdeling wanneer 
in 1852 bij een aantal kandidaat-leden de beroepen worden vermeld. Naast 
een vijftiental (naar de farnüienaam te oordelen) grote boeren bevonden er 
zieh onder de nieuwe leden: "een houtzaagmolenaar, een doctor, een loge-
menthouder, een boekhandelaar, een doctor rector, een notaris, een Hd van 
de 2e Kamer der Staten Generaal, een grofsmid en een fabrikant". Deze 
standsorganisatie was in ons onderzoekingsgebied in de eerste plaats een 
organisatie van de notabele vrijzinnige stand. De kerkelijk orthodoxe meer-
derheid van vaak wat kleinere boeren in deze Streek bleef, tot tientallen 
jaren later de C.B.T.B. uit hun eigen kringen voortkwam, verstoken van 
dit communicatiekanaal met de buitenwereld. 
De beide coöperatieve zuivelfäbrieken werden omstreeks 1900 opgericht, 
de boerenleenbank in 1915, terwijl na de tweede wereldoorlog de coöpera-
tieve werktuigenveremging in Rinsumageest tot stand kwam. De derde 
groep van agrarische verenigingen, de 'plattelandsvrouwen', is grotendeels 
nog zeer jong. Maar ook bij deze verenigingen gaat er geruime tijd over 
heen voor dein 1919 als "Bond van Oud-leerlingen van de Landbouwhuis-
houdeursus in Murmerwoude" opgerichte plattelandsvrouwen, bij de grote 
groep van orthodoxe boeren haar equivalenten krijgt. Bij de bespreking 
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TABEL 2 De belangrijkste agrarische en plattelandsorganisaties in de Dokkumer Wouden, naar 
hunjaar van oprichting 
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(Vanwege het feit dat Birdaard, Roodkerk, en Veenwouden wat hun verenigingsleven 
betreft veelal met dorpen buiten de gemeente Dantumadeel zijn gecombineerd, beperkt 
deze tabel zieh tot de negen dorpen en gehuchten die te zamen de 'Dokkumer Wouden' 
vormen.) 
van de verschilfende kerkelijke cultuurpatronen in deze Streek - hoofdstuk 
m - zullen we op dit verschijnsel terug komen. 
Het derde punt waaraan bij het onderzoek van de communicatie met de 
buitenwereld aandacht werd geschonken betrof het onâerwijs. Bij het schetsen 
van een beeld van de ontwikkeling op dit terrein zouden we uit kunnen gaan 
van de totstandkoming van de verschillende Scholen in deze Streek. Behalve 
Broek en Wouterswoude, die eerst na 1850 een eigen lagere school kregen, 
hadden vrijwel aile dorpen reeds eeuwenlang een dorpsschool. In de 20ste 
eeuw kreeg dit élémentaire onderwijs een supplément, in de vorm van een 
chr. u.l.o. (1920) en een ehr. lagere landbouwschool (1953) beide te Murmer-
woude. 
Met deze feiten wordt de toenemende belangstelling voor het onderwijs ech-
ter zeer onvoldoende weergegeven. In de eerste plaats werden en worden, 
vooral voor het voortgezet onderwijs, 00k Scholen buiten de gemeente 
- Leeuwarden, Dokkum, Kollum - bezocht. Belangrijker is hier evenwel dat 
de betekenis van allerlei cursussen, die vooral voor de agrarische bevolking 
zo'n voornaam aandeel in de ontwikkeling van het onderwijs hebben gehad, 
op deze wijze geheel wordt verwaarloosd. 
In tabel 3 is daarom geprobeerd op enigszins andere wijze een indruk te 
geven van de revolutie die zieh op dit terrein van de communicatie met de 
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TABBL 3 Toenemende belangstelting voor net onderwijs: de bedrijfshoofden, in drie leeftijdsgroepen, 
vergeleken bij hun voders 
Geboortejaar van Aantal bedrijfshoofden Percentage bedrijfs- Percentage vaders van 
het bedrijfshoofd in de betreffende leef- hoofden dat na de la- deze bedrijfshoofden 
ttjdsgroep gere school nog enig dat na de lagere school 
verder onderwijs ge- nog enig verder 
noot onderwijs genoot 
voor1905 180 37.8 4.4 
1905-191S 139 53,2 10,1 
na 1915 134 69,5 27,3 
buitenwereld heeft voltrokken. In de vragenlijsten werd nl. niet alleen ge-
informeerd naar de opleiding van de gezinsleden, maar 00k naar het onder-
wijs dat de vorige generatie had genoten. In tabel 3 is nu voor drie leeftijds-
groepen het percentage bedrijfshoofden en daarna het percentage vaders 
van bedrijfshoofden vermeld, dat na de lagere school nog verder onderwijs 
- in welke vorm dan 00k - heeft gevolgd. Zowel tussen de jongere en ou-
dere leeftijdsgroepen, als tussen de tweede en eerste generatie - waarbij wij 
het overigens niet geheel uitgesloten achten dat de zoons de ont^vikkeling 
van hun vaders enigermate hebben onderschat - vallen zeer evidente ver-
schillen te constateren. 
Ten slotte hebben 00k gedrukte communicatiemiddelen er toe bijgedragen dat 
het contact tussen de plattelandssamenlevingen in dit gebied enerzijds en de 
buitenwereld anderzijds, in de loop der jaren sterk is toegenomen. In de 
vragenhjst werd daarom 00k geinformeerd naar het lezen van kranten, 
tijdschriften en boeken. 
Historisch cijfermateriaal omtrent het aantal abonnees dat de verschillende 
nieuwsbladen hier in het verleden rijk waren, was helaas niet beschikbaar. 
Toch kan 00k zonder cijfers wel een indruk worden verkregen van de wijze 
waarop deze contmunicatiemiddelen in betrekkelijk korte tijd zijn ge-
evolueerd. Zo dateren de 'Kollumer' en de 'Dokkumer', de meest gelezen 
streekbladen in dit gebied, eerst van respectievehjk 1879 en 1892. NatuurHjk 
werden er hier reeds lang voordien andere kranten gelezen - de Leeuwarder 
is van 1752! - maar voor de grote meerderheid der bevolking was een streek-
blad als de Dokkumer of de Kollumer - voor de oorlog 00k wel de Bergu-
mer - de eerste en tientallen jaren lang de enige gedrukte nieuwsbron die 
men zich kon of wilde permitteren. „Nog in de dertiger jaren," vertelde 
iemand, „was het aantal landeiijke kranten dat in de Dokkumer Wouden 
werd gelezen, op de vingers van twee handen te tellen." Vooral na de oorlog 
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is hierin verandering gekomen. Van de 473 agrarische gezinnen die in 1959 
aan ons onderzoek meewerkten, lazen er 35 een nationale krant, zodat het 
telbereik waar de zegsman van spreekt, nu zelfi voor een klein deel van de 
bevolking al volstrekt onvoldoende zou zijn. 
Wat de leesgewoonten met betrekking tot het boek betreft, tekent iemand 
het volgende, misschien enigszins anekdotisch maar zeker illustratief, beeld 
van het nog zeer récente verleden. 
'Wij hadden hier omstreeks 1930 een leesgezelschap met wekehjkse portefeuilles 
die een aantal periodieken bevatten. Het bestuur meende deze instelling op een 
hoger peil te moeten brengen door nu en dan een goed boek mee te laten circu-
leren. Men koos geen al te lichte kost en Schafte zieh in Leeuwarden Huizinga's 
'In de schaduwen van morgen' aan. Het boek werd in drie 'delen' geknipt die 
onder de titel 'In de schaduwen van den morgen' 1, n, en m, in de portefeuilles 
werden gedaan. Het bestuur moest dit experiment echter opgeven omdat de 
wekelijkse toegift minder waardering vond dan men gehoopt had.' 
In het algemeen gesproken is de houding ten opzichte van het boek even 
snel en grondig veranderd als die ten aanzien van de krant : bij ons onderzoek 
bleek bijna de helft van de mannelijke en meer dan de helft van de vrouwe-
lijke respondenten jaarhjks een of meerdere boeken te lezen. 
Toch mögen wij hier niet de voorstelling wekken als zou de Dantumadeler 
van vroeger, vergeleken met die van nu, primitief, onwetend, en zonder 
belangstelling voor geestelijke zaken zijn geweest. De interpretatie van deze 
tussen vroeger en nu te constaterai verschillen kan slechts zijn, dat de belang-
stelling vroeger eerst en vooral de plaatsehjke omgeving gold. Het oude 
communicatiepatroon, waar de volgende mededeling van een tachtigjarige 
boer een indruk van geeft, was niet 'minder' maar slechts anders dan dat 
van onze tijd. 
'Zo'n vijftig, zestig jaar geleden werden alle kerkboeken uit onze familie opge-
borgen bij een oude tante die dicht bij de 'Vennaning' (doopsgezinde kerk) woon-
de. Die had er zodoende bij elkaar wel een twintig (!) in de kast Uggen. Voor kerk-
tijd haalde elk zijn eigen boek en bracht het na kerktijd terug. Dan bleven we 
allemaal koffiedrinken, dat duurde soms wel een paar uur. En reken maar, dat er 
danwat afgepraat werd! - Heb je dit al gehoord? Heb je dat al gehoord? - ' 
Er is geen reden om een dergelijk communicatiepatroon primitief of on-
volledig te noemen, het was alleen veel meer dan thans het geval is, lokaal 
georiënteerd, en daarmede was het volkomen afgestemd op de wereld van 
die dagen, die zoals we hiervoor hebben gezien, veel enger omgrensd was 
dan die van 1961. 
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1.2. Communicatie met de buitenwereld in onzc tijd 
Na dit overzicht in vogelvlucht van de historische ontwikkeling van een 
aantal buitenwaartse communicatiekanalen, moet nu nagegaan worden in 
welke mate en met welk effect de hedendaagse agrarische bevolking in deze 
Streek deze mogelijkheden tot contact met de buitenwereld benut. Daarmee 
begint de uitwerking en interpretatie van het interview-materiaal dat t.b.v. 
onze eerste probleemstelling werd verzameld. In overeeristemming met het 
in de hypothese bij deze eerste vraagstelling gemaakte onderscheid tussen 
oppervlakkige en dieper gelegen cultuurlagen, zullen we eerst onderzoeken 
in hoeverre het handelen (gedragspatronen en materiele cultuur) van onze 
respondenten op orientatie op de buitenwereld wijst. Daarna zal op ver-
schillende manieren worden geprobeerd hun belangstelling voor deze buiten-
wereld (dieper gelegen cultuurpatroon) te peilen. Ten slotte zullen we bezien 
of diegenen die zieh in hun handelen het sterkste op de buitenlokale wereld 
richten i.h.a. ook dezelfden zijn als zy die de meeste belangstelling voor 
buitenlokale feiten en Problemen hebben, m.a.w. of deze verandering in de 
communicatie met de buitenwereld zieh zowel in de oppervlakkige als in 
de diepere lagen van het agrarisch cultuurpatroon, en in onderlinge samen-
hang tussen deze beide, voltrekt. 
1.2.1. Oppervlakkige cultuurlagen 
In alle dorpen in Dantumadeel zijn thans een aantal communicatiemogehjk-
heden aanwezig, die een eeuw geleden nog grotendeels ontbraken. Met het 
oog op het gebruik dat de agrarische bevolking van deze mogelijkheden 
maakt kunnen we ook zeggen dat er thans bepaalde gedragspatronen (zoals 
bijvoorbeeld de partieipatie in landbouworganisaties) en materiele cultuur-
elementen (telefoon, radio) worden opgenomen in het cultuurpatroon, die 
ten opzichte van de buitenwereld een communicatieve funetie vervullen. 
Dpor middel van onze vragenlijsten raakten wij gerhformeerd over de in-
dividuele partieipatie in een aantal van de belangrijkste communicatiekanalen. 
In het volgende overzicht hebben we de betreffende vragen, naar de aard 
van het communicatiemiddel, in vier groepen onderscheiden. Verder ver-
melden we bij de vragen of ze aan het bedrijfshoofd, dan wel aan zijn echt-
genote zijn gesteld, terwijl in de derde kolom de puntentelling werd aan-
gegeven op basis waarvan de vragen tot score I zijn samengevoegd. 
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P-waarde (chi-
Respondent Vraagformulering Puntenwaardering kwadraattoets, 




Partieipatie in verenigingen 
ia. Bent u lid van een standsorgani- Lidmaatschap 
satie ? Z o ja, van welke ? 
b. Rekent u zieh tot de trouwe be- Trouwe bezoeker 
zoekers van de vergaderingen 
van deze organisatie? 
c. Hebt u in uw standsorganisatie Functie vervuld 
wel eens een bestuursfunetie 
vervuld? 
0,0001 
2a. Van welke van de volgende land-




gencoöperatie, grasdrogerij, A k -
krum, andere coöperaties.) 
b. Rekent u zieh bij minstens £en van 
deze coöperaties tot de trouwe be-
zoekers van de vergaderingen ? 
c. Hebt u in 6en van deze coöperaties 
wel eens een bestuursfunetie ver-
vuld? 
Totaal van o t/m 3 punten mogelijk. 
Lid van o of 1 coöp. o 
Lid van 2 of 3 coöp. 1 




Totaal van o t/m 4 punten mogelijk. 
3a. Bent u lid van een boerinnebond ? Lidmaatschap 
Z o ja, van welke? 
b. Rekent u zieh tot de trouwe be- Trouwe bezoekster 
zoekster van de vergaderingen van 
deze vereniging ? 
c. Hebt u in uw bond wel eens een Functie vervuld 
bestuursfunetie vervuld ? 
0,0001 
Partieipatie in educatieve insteüingen 
4a. Hebt u na de lagere school nog 
verder onderwijs (scholen en cur-
sussen) gevolgd? 
b. Van welke van de volgende Scho-
len hebt u het diploma behaald ? (la-
gere landbouwschool, middelbare 
landbouwschool (r.l.w.s.), hogere 
landbouwschool (m.l.s.), lagere 
technische school, hogere techni-
scheschool (m.t.s.), m.u.l.o., h.b.s., 
andere Scholen) 
Totaal van o t/m 3 punten mogelijk. 
Dagscholen 
Geen verdere dagschool o 
School = l.l.s. of van dat-
zelfde niveau 2 
School = m.l.s. (r.l.w.s.) of 
van datzelfde niveau 3 
Totaal van o t/m 3 punten mogelijk. 
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P-waarde (chi-
Respondent Vraagformulering Puntenwaardering kwadraattoets, 






c. Van hoeveel cursussen op het ge-
bied van landbouw en beroep hebt 
u het diploma behaald ? 
5. Is er dit jaar of het vorig jaar (1959 
resp. 1958) nog een assistentvan de 
voorUchtingsdienst op uw bedrijf 
geweest? 
6. Is de respondent meegeweest met 
een excursie naar een r.v-k.-gebied ? 
(D.m.v. deelnemerslijsten beant-
woord.) 
7a. Hebt u na de lagere school nog 
verder onderwijs (scholen en cur-
sussen) gevolgd? 
b. Van welke van de volgende scho-
len hebt u het diploma behaald ? 
(Huishoudschool, m.u.l.o,. h.b.s. 
e.d., andere scholen.) 
c. Van hoeveel cursussen (van welke 






Meer dan 2 cursussen 




Niet meegeweest o 
Wel meegeweest 1 
Dagscholen 
Geen verdere dagschool o 
School = huishoudschool 
of van dat zelfde niveau 2 
School = m.ui.0., h.b.s., e.d. 3 
Totaal van o t/m 3 punten mogelijk. 
Cursussen 
Geen cursussen o 
1 Cursus 1 
2 Cursussen 2 
Meer dan 2 cursussen 3 
Totaal van 0 t/m 3 punten mogelijk. 
Partieipatie in gedmkte communicatiemedia. 
8. Hoeveel boeken (van welke soort Geen boeken 
dan ook) hebt u in de afgelopen 
winter gelezen? 
1 t/m 6 boeken 
Meer dan 6 boeken 
Hoeveel boeken (van welke soort 
dan ook) hebt u in de afgelopen 
winter gelezen? 
Totaal van o t/m 2 punten mogelijk. 
Geen boeken o 
1 t/m 5 boeken 1 
Meer dan 5 boeken 2 
Totaal van o t/m 2 punten mogelijk. 
Neen o 
Ja 1 
Geen krant o 
b. Leest u ook een provincialekrant? Hoogsteniveau=pl.krant 1 
c. Leest u ook een nationale krant? Hoogste niveau = pr.krant 2 
Hoogsteniveau = nat.krant 3 
Totaal van 0 t/m 3 punten mogelijk. 
10. Leest u ook een damesblad? 
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Rechtstreekse petsoonlijke contacten met de buitenwereld. 
12. Hoe vaak bent udit jaar in 0t/m5maal o 
6 t/m 15 maal 1 
Meer dan 15 maal 2 
Leenwarden geweest ? 
Totaal van o t/m 2 punten mogelijk. 
13. Bent udit jaar of bet vorig jaar nog Neen 
twee of meer nachten achtereen 
van huis geweest ? 
Vrouw 14. Hoe vaak bent udit jaar in 
Leeuwarden geweest ? 
Ja 
o t/m 2 maal o 
3 t/m 5 maal 1 
Meer dan 5 maal 2 
Totaal van 0 t/m 2 punten mogelijk. 
Man en 17. 
18. 
15. Bent u dit jaar of het vorig jaar 
(1959 resp. 1958) nog in de stad 
Groningen geweest? 
16. Bent u dit jaar of het vorig jaar nog 
twee of meer nachten achtereen 
van huis geweest ? 
Bent u dit jaar of het vorig jaar 
nog samen op vakantie geweest ? 
Zijn er dit jaar of het vorig jaar 
nog logees in uw gezin geweest ? 
19. Is er in uw gezin aanwezig ? 
a. Een telefoon 
b. Een radio 
c. Een t.v.toestel 









a. Geen telefoon o 
Wel telefoon 2 
b. Geen radio o 
Wel radio 1 
c. Geen t.v. o 
Wel t.v. 1 










Figuur 2 geeft een frequentiediagram van score 1. Er blijken Zeer grote ver-
schalen te bestaan war. betreft de individuele partieipatie in de door deze 
score aangesneden communicatiekanalen. Dit betekent in ieder geval dat 
deze mogelijkheden tot contact met de buitenwereld lang niet door al onze 
respondenten in gelijke mate worden benut. Er zijn er zelfs bij waarvan men 
zou kunnen veronderstellen dat de evolutie op dit gebied volledig aan hen 
is voorbij gegaan: zij zijn geen lid van de verenigingen die wij noemden, 
volgden na de lagere school geen enkele vorm van verder onderwijs, hebben 
geen contact met de landbouwvoorHchtingsdienst, komen zelden of nooit in 
Leeuwarden, gaan niet met vakantie, hebben geen telefoon etc. etc. 
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FIGTJUR 2 Communicatie met de buitemvereld(inlichtingenvragen): score 1 
1.2.2. Het dieper gelegen cultuurpatroon 
Hangt een dergelijke gedragswijze nu ook samen met een uiterst beperkte 
belangstelling voor dingen buiten de 'eigen' wereld, de nabije plaatselijke 
omgeving? In hoofdstuk I is er reeds op gewezen dat wij längs verschillende 
wegen een antwoord op deze vraag kunnen proberen te vinden. 
Zoals we daar hebben beschreven kunnen we de eerste inKchtingen omtrent 
dit punt verkrijgen door na te gaan in hoeverre de verschillen tussen de 
respondenten t.a.v. hun niveau op score i, verklaard kunnen worden door 
een geheel toevallige verdeling van de communicatiekanalen, waaruit deze 
score is opgebouwd, over ons interview-materiaal. We hebben daarom tel-
kens een van de communicatiekanalen uit score i apart genomen, en een 
vergelijking gemaakt tussen de respondenten die wel van het betteflènde 
kanaal gebruik maakten en hen die het niet benutten, t.a.v. hun respectieve-
Hjke niveau op score i exclusief het apart genomen onderdeel. Zou er van 
een toevalsverdeling sprake zijn, dan zouden er bij deze vergekjkingen i.h.a. 
geen significante niveauverschillen op score i geconstateerd mögen kunnen 
worden tussen de groep die wél en de groep die niét in het betreffende com-
municatiekanaal participeerde. De laatste kolom van het overzicht dat wij 
biervoor van score i gaven, bevat nu voor ieder element de kans dat de ni-
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veauverschillen tussen hen die wel en hen die geen gebruik maakten van het 
bewuste communicatiekanaal, aan toeval zouden kunnen worden toege-
schreven. Achten wij het toeval uitgesloten bij P < 0,05, dan zijn deze 
niveauverschillen, op drie uitzonderingen na, uiterst significant. De drie 
uitzonderingen zijn goed verklaarbaar: het aantal deelnemers aan de betref-
fende excursie, en het aantal bezitters van een televisietoestel was te 
klein, het aantal bezitters van een radiotoestel te groot om hier discrirnine-
rend werkzaam te kunnen zijn. 
Het onderling verschillend zijn van de niveaus van de respondenten op 
score I, kan dus zeker niet worden verklaard door een toevalsverdeling van 
de elementen van deze score over de respondenten, maar er is hier zonder 
twijfel een systematische oorzaak werkzaam. Wanneer we nu de samenstel-
ling van score 1 nog eens bezien, dan vormt o.i. het betrokken zijn op de 
communicatie met de buitenwereld het enige element dat alle bestanddelen 
van de score gemeenschappehjk hebben. Wij menen daarom met grote 
waarscWjnhjkheid te mögen stellen dat deze systematische oorzaak bestaat 
uit het verschillend zijn van de belangstelling die onze respondenten voor 
de buitenwereld tonen. Zij die hoog op score 1 genoteerd staan hebben 
meer intéresse voor hetgeen er buiten hun directe plaatselijke omgeving 
leeft en gebeurt, dan degenen die een laag niveau op deze score innemen, 
en daarom treft men onder de participanten in een willekeurig gekozen 
communicatiekanaal, de eerste catégorie significant veelvuldiger aan dan 
de laatste. Score 1 geeft ons dan 00k niet alleen informatie over gedrag 
en materiële cultuur, maar 00k omtrent de interesse voor de buitenwereld 
en dientengevolge omtrent de aard van de diepere lagen van het cultuur-
patroon. 
Om het verband tussen het niveau op score 1 en de belangstelling voor 
gebeurtenissen en Problemen buiten de directe plaatselijke omgeving, te 
onderzoeken, kunnen we echter 00k op andere wijze te werk gaan. Door het 
stellen van bepaalde vragen kan men trachten rechtstreeks over deze buiten-
lokale interesse geïnformeerd te raken, waarna deze informatie gesteld wordt 
tegenover die welke score 1 verschaft. 
Benvenuti maakte daartoe gebruik van een aantal vragen naar het oordeel 
over allerlei zaken die elk voor zieh van meer dan plaatselijke betekenis 
waren1. Het antwoord op deze vragen werd door hem slechts op één punt 
beoordeeld: is het wél of is het niet duidehjk? Naar gelang het aantal duide-
lijke meningen kende hij een aantal punten toe voor de 'oriëntatie op de 
buitenwereld'. Deze methodiek werd door ons 00k gebruikt waarbij wij 
aan het bedrijfshoofd de volgende 'loze oordeelsvragen' stelden. 
1 B. Benvenuti, Farming in cultural change (1961) pp 87 en 88. 
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20. De landbouwbedrijven in de gemeente Dantumadeel zyn vaak klein: wat ver-
wacht u in dit opzicht van een inpoldering van de Lauwerszee ? 
21. In de kranten wordt veel over industrialisatie geschreven: wat verwacht u voor 
Dantumadeel wanneer zieh daar nieuwe industrieën zouden vestigen? 
22. Wat is uw oordeel over het werk van de standsorganisaties? (*) 
23. Wat is uw mening over de behardging van de boerenbelangen door de Neder-
landse politieke partijen ? (*) 
24. Welk inkomen vindt u redelijk voor een boer in uw omstandigheden? 
25. Wat is uw mening over de verdeeldheid van de protestantse kerken in Nederland ? 
26. Lijkt het u belangrijk voor het platteland wanneer de kruideniers 00k boeken 
gingen verkopen? 
27. Vindt u dat ééa nationale omroep de voorkeur verdient boven het stelsel van om-
roepverenigingen dat wij nu kennen ? 
28. Vindt u het een vooruitgang dat er tegenwoordig veel meer mensen met vakantie 
gaan dan vroeger ? 
29. Als een boerenzoon de absolute zekerheid heeft dat hij later een boerderij zal 
krijgen, vindt u dan dat hij na de lagere school nog verder onderwijs moet vol-
gen?(*) 
30. Wanneer een boerenzoon het bedrijf van zijn vader met 10 ha grond zal kunnen 
overnemen maar hij gaat zelf Uever naar de ambachtsschool, hoe moeten zijn 
ouders daar dan volgens u tegenover staan ? 
Totaal score 2 : Van o t/m 11 punten mogehjk. 
(* = overgenomen uit Benvenuti's vragenlijst) 
Bij de beoordeling van de antwoorden op deze vragen kwam een moeilijk-
heid naar voren: wat is een duidelijk en wat een onduidelijk oordeel, en 
waar moet men de grens tussen deze beide trekken? Wij hebben dit pro-
bleem moeten oplossen door in de waardering van de antwoorden een 
minimumgrens aan te houden. Wanneer de respondent in zijn antwoord het 
gestelde probleem niet aanroerde maar volkomen naar andere niet ter zake 
doende dingen afdwaalde, of wanneer hij in het geheel geen antwoord gaf, 
werd dit als een 'onduidelijk' oordeel beschouwd. Alle andere antwoorden 
werden als een 'duidelijk' oordeel aangemerkt. Ieder 'duidehjk' oordeel 
werd voor een punt geteld, te zamen vormden deze punten het niveau op 
score 2: belangstelling voor de buitenwereld getypeerd met'loze oordeels-
vragen'. 
Ondanks deze manier van waarderen bhjken er in figuur 3 belangrijke 
niveauverschillen t.a.v. score 2 te bestaan. Wei is de verdeling in deze figuur 
opmerkelijk scheef (niveau o, 1, en 2 zijn niet vertegenwoordigd, niveau 11 
daarentegen zeer overvloedig) wat ongetwijfeld te wijten is aan de zeer 
soepele maatstaven die bij de beoordeling van de antwoorden zijn aangelegd. 
Decorrelatiecoëfficiënt voorhet verband tussen score 1 en score 2 was 0,334. 
(zie tabel 4, p 38). De samenhang tussen beide scores is dientengevolge veel 
sterker dan uit toeval kan worden verklaard. Het verband was echter sterk 
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FIGTJUR 3 Cotnmunicatie met de buitenwereld 
(loze oordeelsvragen) : score 2 
eenzijdig. De respondenten met een hoog niveau op score 1 hadden i.La. 
eveneens een hoog niveau op score 2, het omgekeerde was echter in veel 
mindere mate het geval. 
Deze eenzijdigheid is vermoedelijk het gevolg van het feit dat de 'loze oor-
deelsvragen', met de daaraan verbonden waarderingsproblematiek, in deze 
Streek, anders dan in Winterswijk waar Benvenuti er zeer goede resultaten 
mee bereikte, niet altijd voldoende onderscheid weten te maken tussen hen 
die alleenmaar welbespraaktzijn, en hen die werkelijk interesse hebben voor 
de geëntameerde onderwerpen. Daarom werd de belangstelling voor de 
buitenwereld 00k nog eens met een andere série vragen rechtstreeks onder-
zocht. Deze vragen hadden evenals de 'loze oordeelsvragen' betrekking op 
dingen en Problemen buiten de plaatsehjke omgeving. De antwoorden 
evenwel konden, daar niet naar meningen maar naar kennis van feiten werd 
gevraagd, verdeeld worden in juiste en onjuiste. Door het aantal juiste ant-
woorden op te teilen werd eveneens een index voor de interesse voor de 
TABBL 4 De correlatiecolfficitnten in promilles voor de verbanden bissen de tien totaaiscores 
Score 





























i communicatie inlichting 473 1000 334 544 462 208 344 434 338 302 345 
2 commtmicatie loze oordeelsvraag 473 334 1000 460 166 136 234 156 102 94* 171 
3 communicatie kennisvraag 473 544 460 1000 447 242 342 220 263 279 353 
4 bedrijf inlichting 228 462 166 447 1000 237 375 353 190 232 167* 
5 bedrijf houding 293 208 136 242 237 1000 322 154 1 1 9 * — 1 4 * 209 
6 ruilverkaveling houding 291 344 234 342 375 322 1000 128* 132* 152* 196 
7 huishouding inlichting 3S7 434 156 220 353 154 128* 1000 102* 303 92* 
8 huishouding houding 462 338 102 263 190 119* 132* 102* 1000 163 469 
9 onderwijs inlichting 193 302 94* 279 232 — 1 4 * 152* 303 163 1000 62* 
IO opvoeding houding 290 345 171 353 167* 209 196 92* 469 62* 1000 
(* = niet significant bij P = 0,05) 
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buitenwereld verkregen: score 3. In deze derde score werden de volgende 
vragen opgenomen: 
31. Denkt u dat de pachten in de eventuele Lauwerszeepolder hoger of lager zullen 
worden dan die in Dantumadeel ? 
(Hoger zie Wieringermeer en N.o.p.) 
32. Denkt u dat het de bedoeling van de overheid is dat op den duur de meeste 
Friese dorpen hun eigen industrie zullen krijgen? 
(Neen, de overheid wil de industrie in kernen groeperen.) 
3 3. Hebt u wel eens van de agrarisch sociale voorHchting gehoord ? 
34. Hebt u indertijd 00k vernomen van welke politieke partij de huidige minister 
van landbouw Hd is ? 
(K.V.P.) 
35- Welk instituut berekent volgens u voor de minister de kostprijzen van landbouw-
producten? 
(L.BJ.) 
36. Welke beweging houdt zieh bezig met het vraagstuk van de eenwording der 
kerk? 
(De oecumenische beweging.) 
37. Welke schrijver leest u het Hefst ? 
(Het gaat er hier om of de respondent een auteursnaam kan noemen.) 
38. Welke omroepvereniging zou volgens u de minste bezwaren hebben tegen een 
nationale omroep ? 
(V.P.H.O.) 
39. Bij welke Nederlandse organisatie zou u voor een buitenlandse reis om inlichtingen 
vragen over de route e.d. ? 
(A.N.W.B., N.R.V. en andere, maar met name te noemen reisbureau's.) 
40. Wanneer een jongen de lagere landbouwschool heeft afgelopen, maar hij wil 
zieh nog verder op het gebied van de landbouw bekwamen, welke school zou 
hij dan moeten bezoeken ? 
(r.l.w.s. = nu m.l.s.) 
41. Wanneer een jongen het diploma van de ambachtsschool heeft behaald, maar hij 
wil zieh nog verder in de techniek bekwamen, welke school zou hij dan volgens 
u moeten bezoeken ? 
(u.t.s., m.t.s. = nu h x s . of andere met name te noemen Scholen voor verder 
technisch onderwijs.) 
Totaal score 3: Van 0 t/m 11 punten mogelijk. 
In figuur 4 zijn de niveauverschillen t.a.v. score 3 in beeld gebracht. Dit 
beeld verschilt aanmerkelijk van dat wat we vonden toen we de interesse 
voor de buitenwereld met loze oordeelsvragen typeerden. Het verband 
tussen score 3 en score 1 is zeer rignificant, de correlatiecoemcient 0,544 
(tabel 4, p 38), en niet eenzijdig. 
Op drie verschillende manieren kan er dus een verband worden aangetoond 
tussen de participatie in allerlei communicatiekanalen enerzijds en de belang-
stelling voor de buitenwereld anderzijds. Daarmee werd een deel van de 
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F i G U U R 4 Communicatie met de buitenwereld (kennisvragen) : score 3 
hypothèse bij de eerste probleemstelling bevestigd. Wat betrefi de communi-
catie met de buitenwereld kan de sociale verandering die wij in dit gebied bestuderen, 
beschouwd worden als een samenhangend geheel van wijzigingen zowél in de 
oppervlakkige als in de dieper gelegen cuituurlagen. 
Statistisch werd deze conclusie bereikbaar doordat binnen het onderzodrings-
gebied een deel van de bevolking ten aanzien van de communicatie met de 
buitenwereld, nog in sterke mate het oude agrarische cultuurpatroon ver-
toont. Deze respondenten maken nauwehjks gebruik van de verbeterde 
communicatiemogekjkheden en hebben bovendien maar zeer weinig be-
langstelling voor wat er buiten hun onmiddellijke plaatselijke omgeving 
gebeurt. Een deel van de bevolkihg leefi niet slechts wat zijn gedrag, maar 
00k wat zijn geestelijke instelling in dit opzkht betreft, nog in het verleden, 
enkele zelfs in een zeer ver verleden. Hierna zullen we bezien of deze levens-
wijze en levenshouding 00k verdere consequenties heeft, of m.a.w. hoe het 
met de aanvaardbaarheid van het overige deel van onze hypothèse staat. 
2. VERÄNDERINGEN IN HET PLATTELANDSGEZIN 
De consequenties van een geringe communicatie met de buitenwereld zoeken 
wij - volgens onze hypothese - in een geringe bereidheid tot verandering. 
De bereidheid tot verandering is in dit onderzoek nagegaan aan drie funeties 
van het agrarisch gezin: de landbouwbedrijfsvoering, de plattelandshuishouding 
en de opvoeding van hinderen. Vooraf zullen we met een schets van het vroe-
gere agrarische gezin in deze Streek, de uitkomsten van dit gedeelte van onze 
onderzoekingen een historische achtergrond trachten te geven. 
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2.1. Historisch perspectief 
Evenals eiders op de zandgronden kan de agrarische huishouding in het 
Dantumadeel van enkele eeuwen geleden, globaal gesproken, getypeerd 
worden als een gesloten economic Het bouwland leverde voedsel voor 
het gezin; het vee dat op zijn beurt door de lager gelegen hooilanden werd 
gevoed leverde de bemesting van het bouwland. Op kaart 3 - Schotanus in 
de Halmauitgave van 1718 - is dit produktiepatroon gemakkehjk te her-
kennen. Van Driesum tot Rinsumageest lagen de bouwlanden rondom de 
dorpen die op een zandrug zijn gelegen. Ten noorden van deze zandrug, in 
het lager gelegen gebied met 'klei op veen' en 'knippige grond', lagen de 
hooilanden. Het zuid-westen van de gemeente met veen en moeras was in die 
tijd nog 'woest en ledig'. 
In dit op zelfvcrarziening gerichte bedrijf werd het geld dat men na inciden-
tele verkoop van vee of gewas ontving, meer als kapitaalsvermeerdering 
dan als inkomen beschouwd. Voor zover het niet gebruikt moest worden 
om de veestapel weer aan te vullen - de omvang van de produktie-eenheid te 
herstellen - werd het gespaard om er zo mogehjk te zijner tijd een stukje 
land van te kunnen kopen. Werken met geleend geld was bij dit beperkte 
produktiepatroon uiteraard niet zinvol. Geld te möeten lenen werd dan 
00k - economisch gezien terecht - als een schände beschouwd. 
De invoering van de cichoreiteelt in deze Streek in het begin van de iode 
eeuw - vooral bevorderd door de grietman Petrus Adrianus Bergsma -
betekende een gewichtige verandering voor het landbouwbedrijf. De 
introductie van dit handelsgewas bij uitstek, vormde voor de 00k toen reeds 
veelal kleinere bedrijven in dit gebied de eerste belangrijke stap van een ge-
sloten economie naar de geldhuishouding. Tot in de twintiger jaren van deze 
eeuw heeft de teelt van dit gewas grote betekenis gehad voor Dantumadeel; 
de cichorei verschafte werk aan velen, niet alleen bij de verbouw maar 00k 
bij de verwerking in een twintigtal, eerst alleen particuUere, later 00k co-
öperatieve fabrieken en fabriekjes. Het ter ziele gaan van de cichoreiteelt 
heeft vooral hen die op de een of andere manier geld in de fabrieken hadden 
gestoken, grote stroppen bezorgd. 
Na de dertiger jaren is het areaal bouwland gaandeweg geslonken en nu 
bijna volledig door grasland vervangen. Varkens- en kippenhouderij zijn 
door deze en gene wel eens geentameerd maar hebben nooit belangrijke 
betekenis gekregen. 
Bij informatie hiernaar kregen wij de indruk, dat deze eenzijdige voorkeur voor 
het rundvee, die men 00k bij de allerkleinste boeren aantreft, in belangrijke mate 
een kwestie van sociaal prestige is. 'Ik wil geen bargeboer zijn!' 'Ik mag ze - de 
bargen - niet zien!' (barg = varken) O m als 'boer' beschouwd te kunnen worden 
moet men 'beesten' - koeien - bezitten. 
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Het is niet onwaarschijnlijk dat bij de omschakeling van bouwland op grasland 
de grocere boeren voorop zijn gegaan - zo waren de grote boeren längs de Ee 
en de trekvaart, voor zover ons bekend, ook vroeger reeds veeboeren - zodat hier 
in meer of mindere mate van 'imitatie van de bedrijfsstijT sprake zou zijn1. 
Het tegenwoordige boerenbedrijf is dus bepaald niet meer zelfvoorziend 
maar produceert vrijwel volledig voor de markt. Is daarmee nu ook de 
instelling ten aanzien van het lenen van geld - het opnemen van krediet -
veranderd? Hierover werden in het onderzoek verschillende vragen gesteld. 
In de antwoorden werd vaak een vergelijking met vroeger getroffen, waar-
uit soms sterk het bewustzijn van een verandering in dit opzicht spreekt. 
45. De vraag was: of men met geleend geld een tuinbouwbedrijf in het Wesüand 
zou durven kopen. 
'Vroeger was men veel te bang voor schuld. N u wagen we wat!' 
'Geld lenen is geen schände meer!' 
'Kopen op hypotheek is veel meer in de mode dan vroeger!' 
'Men is niet meer zo bang voor schuld.' 
46. De vraag was: of men in een bepaalde bedrijfssituatie, al of niet geld zou lenen. 
'Vroeger zeker niet. N u rekent men. Kan het uit, dan doen!' 
'Vroeger zijn we wel eens wat te bang geweest!' 
Tot nog toe hebben we alleen gesproken over de wijze waarop het boeren-
bedrijf in deze Streek vroeger werd uitgeoefend. Ter verklaring van verschil-
lende dementen uit het oude agrarische cultuurpatroon in dit gebied, en 
met name wat de traditionele afkeer van krediet betreft, biedt de manier 
waarop velen boer zijn geworden minstens evenveel mogdijkheden. Het 
lddt tot een misschien wel romantische maar toch onjuiste voorstelling van 
zaken, wanneer wij alleen aandacht zouden schenken aan de economie van 
een in hoofdzaak zelfvoorziend landbouwbedrijf. De grod van de grietenij 
Dantumadeel in de vorige eeuw van ca. 4000 inwoners omstreeks 1800 
tot ongeveer 11.500 inwoners rond 1900, komt namelijk voor het belang-
rijkste deel neer op een uitbrdding van de arbeidersbevolking. Het is aan-
nemehjk dat de ontginningen rond de heidedorpen Zwaagwesteinde en 
Broek, en de Hale-ontginningen op de zuidelijke rand van de dorpen Akker-
woude, Murmerwoude en Dantumawoude, de initierende factor bij deze 
Sterke bevolkingsaanwas vormden. Op uiterst kleine bedrijfjes leefden de 
eerste kolonisten in deze ontginningen onder zeer primitieve omstandigheden. 
Zij verbouwdenhundgen aardappels en soms wat dchord, maar om boven 
het bestaansminimum te kunnen blijven moest de opbrengst van deze 'ar-
beidersspultsjes' met loonarbeid worden aangevuld. De belangrijkste vorm 
daarvan was ongetwijfeld de seizoenarbeid; alleen de grotere boeren, en 
1 Prof. Dr. E. W . Hofstee, Over de oorzaken en verscheidenheid der Nederlandse landbouw-
gebieden (1946). 
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dat waren er in ieder dorp niet meer dan een stuk of tien, hidden er vaste 
arbeiders op na. Ten dele vond men de mogelijkheden voor seizoenarbeid 
in de eigen Streek, voornamelijk bij de verbouw van dchorei. De vrouwen 
verdienden een paar stuivers aan het 'traepjen' - het dichttrappen van de 
zaaigeul - maar de grootste vraag naar losse arbeidskrachten kwam pas bij 
het wieden naar voren. Met grote groepen arbdders - vaak wel 30 tot 50 
man sterk - trok men van akker naar akker. Zo'n troep wieders werd een 
'boom' genoemd, en Botke vermddt dat de ene boom de andere in het 
voorbijgaan wel voor 'laerje-boom' (larie-ploeg) uitschold3-. 
Buiten de cichoreiteelt was er echter in de Streek zelf bij de doorgaans kleine 
bedrijven, voor een groot aanbod van seizoen-arbddskrachten geen emplooi. 
Voor het grootste ded waren de arbdders dientengevolge aangewezen op 
mogelijkheden buiten de eigen Streek. Dat kon betrekkelijk dicht bij huis 
zijn - zoals boven Dokkum - maar 00k wel in Groningen. Ook in deze 
gevallen trok men er veelal in grote groepen op uit, en vaak bleef men we-
kenlang van huis. 
Was het seizoen voorbij dan moest men zien dat men met meer of minder 
geregelde werkzaamheden - die konden varierai van werk in de cichorei-
fabrieken tot een handeltje in het een of ander - de winter doorkwam. Het 
volgende fragment uit een levensbeschrijving die de Kollumer krant gaf 
van een echtpaar dat zestig jaar getrouwd was, geeft een goed beeld van de 
levensomstandigheden van 'fatsoenhjke arbddersmensen' in vroeger dagen. 
'Hun eerste woonplaats was aan de Voorweg op de hoek van de Kerkstraat, waar 
nu ongeveer het postkantoor is. Vandaar verhuisden ze al vrij gauw naar de 'oare 
Hoek' waar ze ook een paar jaar woonden. Hier had S een turfhandeltje om er 's 
winters wat bij te verdienen. O p de plaats van hun tegenwoordige huisje stond 
eerst een ander. Dit werd door S aangekocht en met/208,40 kon hij het huis en 
de kosten betalen. Kort daarop kon het oude huisje vervangen worden door een 
beter, dat waarin ze nu nog wonen. 
Het was vroeger een zware tijd om een gezin met acht kinderen aan de kost te 
helpen. S is erin geslaagd om met handel en arbeid, zonder enige ondersteuning, 
zijn gezin 'troch de tiid' (door de tijd) te helpen. Zoals gezegd was de handel 
(voornamelijk galanterieën) voor hem een bron van bestaan, vooral in het begin 
van zijn huwehjk met daamaast de turfhandel. De turf werd veelal van Beets 
gehaald. Later werd hij meer los arbeider en ging hij bij de boeren in de omgeving 
van Leeuwarden, en ook wel naar Groningerland om te wieden en te oogsten. 
De kinderen moesten uiteraard ook al spoedig mee om de kost te verdienen, en 
twee gingen naar de boer. Dat ze jaren aanéén bij dezelfde boer bleven, bewijst 
wel dat ze een goede opleiding van vader S hadden genoten !' 
In het begin van deze eeuw werden de mogelijkheden voor seizoenarbeid 
voor de arbeidersbevolking in deze Streek kleiner. De dchoreiteelt in de 
1 Dr. J. Botke, De Gritenij Dantumadiel (1932) p 127. 
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Dokkumer Wouden nam in betekenis af, terwijl bovendien - vooral na de 
eerste wereldoorlog - de grote landbouwbedrijven in Groningen en Fries-
land door de toenemende mechanisatie steeds minder seizoen-arbeidskrach-
ten gingen vragen. Hoewel ook in de vorige eeuw bij de flinke arbeider bet 
ideaal geleefd zal hebben om zieh nog eens tot 'lyts boer' (klein boer) op 
te werken, kreeg dit streven in de jaren voor en na de eerste wereldoorlog 
door de afhemende vraag naar losse arbeidskrachten veel meer een nood-
gedwongen karakter. Mede aangelokt door de nieuwe perspectieven die de 
kunstmest voor de kleine bedrijven bood, probeerden velen hun 'arbeiders-
spultsje', dat aanvankelijk slechts bedoeld was om het te läge of te ongewisse 
inkomen aan te vullen, zover uit te breiden dat het een zelfstandig bestaan 
mogehjk maakte. Dit 'opwerken' was verre van gemakkelijk, want het daar-
voor benodigde land werd voor de velen, die hetzelfde doel beoogden, tot het 
meest begeerde goed ter wereld, zodat er op de openbare jaarlijkse verpach-
tingen van los grasland buitensporig hoge prijzen werden bereikt. Uit 
angst deze grondslag van het bestaan te moeten missen overbood men elkaar 
tot er bedragen werden bereikt die de economische waarde van een jaar 
beschikkingsrecht over een hoekje land van vaak zeer middelmatige kwali-
teit ver te boven gingen, en die men dan ook heel dikwijls niet op kon 
brengen. Slechts zij die van de vroege morgen tot de late avond door 'wrot-
ten' (ploeterden), en die iedere verdiende cent tweemaal omdraaiden, om 
hem daarna weer in de portemonnaie te stoppen, slaagden erin 'boer' te 
worden. 
Over dit 'opwerken' werd n.a.v. de ruilverkaveling een vraag opgesteld. 
De antwoorden die op een of andere wijze op het verleden teruggrijpen, 
laten we hier volgen. 
48e. De vraag was: of men het als een groot bezwaar van de körnende ruilverkaveling 
ziet dat de mogehjkheden om zieh wat op te werken kleiner worden. 
'Dat is al achter de rug. 't Ging ten koste van de kinderen bij zulke opwerkers.' 
'Het is anders dan vroeger. De meesten zeggen nu - ik wü mijn brood, en heb 
dan genoeg. Anders werk ik me dood!' -
'Dat was vroeger zo. N u willen de arbeidersjongens niet meer!' 
'Bijna iedereen hier heeft zieh opgewerkt. Gaat nu al niet meer.' 
'Toen ik jong was, werkten velen zieh op. Maar men had toen nog geen andere 
mogehjkheden, en die zijn er nu weL Maar ook nu nog willen er velen zelf baas 
sdjnl' 
Het fundament voor zo'n carrière van arbeider tot kleine boer werd ge-
vormd door het bezit van een eigen huis. Tot voor zo'n vijftig jaar was de 
eerste woning voor veel arbeiders-mensen in deze Streek meestal niet meer 
dan een hut: „In enkele dagen was er weer een hut Haar. Heide om plaggen 
te steken was er in de omgeving genoeg te vinden. Voor enkele guldens 
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hadden de mensen toentertijd wat planken en een paar kleine ruitjes waren 
00k nog al gemakkelijk te krijgen. De ruitjes waren niet groter dan een 
halve meter in het vierkant. Een klein hokje waarin een geit kon staan en 
waar bij de winter vlas in werd gebraakt, kwam achter het huis te staan"1. 
Het volgende fragment uit een interview met een oude inwoner van de 
Broek, vertelt niet alleen van de constructie maar 00k van het leven in zo'n 
hut. 
'Wij hebben nog in een hut gewoond waar anders geen steen aan zat dan het 
stukje gevel waar de vuurhaard tegenaan was gebouwd. Anders was er geen 
steen aan. De rest was latten, riet en stro. Niet beter dan een plaggenhut, vooral 
niet beter. En er was 00k geen houten vloer in, dat was gewoon leem. 
Er waren er veel meer, die in zo'n hut woonden, en niet alleen op de Broek. 
Je verbaast je nog dat je het uithield. Geen verwarming. En je was 00k niet zo 
aangekleed als tegenwoordig, en wat erin kwam was 00k niet zoveel bijzonders. 
Er was een driepoot en daar werd onder gebrand. Daar kwam vlasafval en zo in 
het vuur. Ik was veertien jaar (nu 72) toen we voor het eerst een kachel kregen. 
Die kwam aan deze kant van de Geäst (Rinsumageest) weg. Ik moest hem met de 
kruiwagen halen. De hele kachel kostte een rijksdaalder. Dat was een heel feest 
want toen hadden we verwarming in huis. 
Ik herinner me nog een zaterdagmiddag dat er aardappels voor het varken werden 
gekookt. Toen viel de driepoot boven het vuur om, waardoor er een plasje water 
op de lernen vloer kwam te staan. Even later was het ijs!I Dat vuur lag namehjk 
onder een brede schouw, en daar wou de wärmte wel door.' 
Met hard werken en grote zuinigheid slaagden velen erin deze hut door een 
huis te vervangen. In figuur 5 is de plattegrond2 van zo'n arbeidershuisje 
getekend, van welk type men er 00k nu nog vele in Dantumadeel kan aan-
treffen. Het domein van de huisvrouw en de outillage daarvan was - en is 
nog vaak - in zulke woninkjes uiterst bescheiden. Toch werkte 00k de ar-
beidersvrouw hier al betrekkehjk vroeg niet meer mee op het land. Botke 
schrijft hierover: „Voor 25 jaar kon men al haast geen vrouwvolk meer 
krijgen, voor het cichorei - 'traepjen'. Een man die de boeren aan werkvolk 
holp zei toen al - Als ze van die 'galgeskeljes' (toen moderne schortjes) voor 
hebben, willen ze niet meer 'traepjen' - " s . 
Aan een betere outillage van de woning had men eenvoudig geen behoefte 
omdat men op het gebied van voeding en hygiene nu eenmaal weinig eisen 
Steide. Botke vermeldt voor de arbeidersbevolking als dagelijkse kost 
'ierappels mei winkelsmoar' (aardappels met winkelvet)4. Maar 00k grote 
en rijke boeren zochten de variatie van de maaltijden veelal uitsluitend bin-
1 Jan Broersma, Hoe de Frijstêd ûntstien is en h o e ' t de biwenners hbben. (It Heitelln Juli-
Aug. 1954). 
2 Dr. J. Botke, De Gritenij Dantumadiel (1932) p 165. 
3 Op. cit. p 172. 
4 Op. dt. p 255. 
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nen de meelspijzen met spek en spekvet bekrachtigd. De onbekendheid met 
groenten, die men in deze Streek tot in de dertiger jaren aantrof, wordt door 
de volgende anekdote geïllustreerd. 
(INTERVIEW) 
'Toen mijn moeder eens sla op tafel bracht, keek ons dienstmeisje eerst wat 
vreemd. N a aarzelend geproefd te hebben zei ze opgelucht: Z o vind ik het wel 
lekker, maar zoals ze het bij A (een rijke boer) eten lust ik het niet. Uit haar verhaal 
Heek dat A op doktersadvies sla moest eten. O m zijn medicijn dagelijks en goed-
koop te kunnen gebruiken, ging bij dit vreemde gewas in eigen tuin verbouwen. 
Drie keer per dag plukte hij een blaadje en verorberde dit ter plaatse!' 
Ook de hygiene was primitief. Bad en douche waren tot aan de tweede 
wereldoorlog voor een groot deel van de boerenbevolking in deze Streek, 
zoals trouwens in vele andere gebieden, onbekende luxe. Het wasritueel be-
perkte zieh 's morgens tot 'even om het hoofd vegen met de natte 'skûtel-
doek' (vaatdoek) zoals Botke het beschrijft1. 
In dit bestaan van langdurige en vaak zware lichamelijke arbeid en uiterst 
sobere levensomstandigheden concentreerde de opvoeding van de kinderen 
zieh voornamelijk op twee punten. De eerste leefregel was: zuinigheid voor 
alles! 'Dat. is ons met de paplepel bijgebracht' zegt men. Iemand vertelde 
hoe zijn vader, toen hij zieh op achttienjarige leefKjd een fiets aanschafte, 
deze aankoop commentarieerde met „Wie jong wil rijden, moet oud gaan!" 
1 O p p 254 van zijn werk geeft Dr. Botke de volgende zeer beeidende beschrijving van de 
aanvang van de werkdag: „Efkes gapje, de eagen ütwriuwe en yn 't waer sjen; de nassause 
hoazzen en sokken wirde sittendeweis op de stoel mei de klean oanlitsen; den skout er him 
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Het tweede punt waar de opvoeding zieh op toelegde was dat de jongens, 
wanneer dat althans enigszins mogehjk was, boer zouden worden. Wanneer 
begaafde jongens verder leerden dan was dat meestal meer aan de aandrang 
van de onderwijzers dan aan het ouderlijk inzicht te danken. Bij de vragen 
die we omtrent scholing en opvoeding stelden, greep men vaak op het ver-
leden terug. Enkele van deze 'flash-backs' vermelden we hier tot besluit. 
De vraag was: of het thans nog wel eens gebeurt dat een jongen tegen zijn zin 
boer moet worden. 
'Vroeger kwam dat heel veel voor.' 
'Was vroeger schering en inslag.' 
'Komt zelden voor. 10 jaar geleden was dat nog anders.' 
'Sterk veranderd, voor 25 jaar zette men alles op alles.' 
56. De vraag was: of men door geld te lenen een begaafde zoon in de gelegenheid zou 
stellen een universitaire Studie te volgen. 
'De tijd verändert, maar anders wilden ze geen schuld. Maar dat is alweer ver-
ouderd.' 
'Vroeger moest je werken met je banden. Anders was je een buitenbeentje dat 
scheef werd aangekeken.' 
'Er verändert wel wat. Er gaan er al veel naar school.' 
2.2. Het landbouwbedrijf 
De veranderingen die zieh 00k in deze Streek in de laatste decennia in de 
agrarische bedrijfsvoering hebben voorgedaan, kunnen binnen het kader 
van deze Studie niet volledig worden beschreven, en zouden eigenhjk een 
apart onderzoek vergen. Wij zullen daarom onze veronderstellingen op dit 
terrein samenvatten in een eenvoudige grondgedachte waarin slechts aan 
de sociologische hoofdhjnen van de veranderingen in het landbouwbedrijf 
aandacht wordt geschonken: moderne boeren streven meer dan traditionele 
naar een hoog inkomen2, durven daarvoor grotere risico's te nemen - d.w.z. 
meer kosten te maken voordat de baten volkomen zeker zijn - en maken 
meer gebruik van moderne produktiemethoden. 
2.2.1. Oppervlakkige cultuurlagen 
Met de volgende vragen is allereerst nagegaan in hoeverre het 'handelen' 
van de respondenten t.a.v. een aantal aspecten van hun bedrijfsvoering als 
traditioneel, dan wel als modern moet worden beschouwd. 
yn ' e broek; nou yet efkes om de holle wiskje mei de wiete sküteldoek; de keam troch it 
hier, de piip oanstekke en it gewoane programme fen 'e dei kin öfwirke wirde." 
2 Verg. B. Benvenuti, Farming in cultural change (1961) p 366 e.V. 
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P-waarden (chi-kwa-
draattoets, m x n tabel) 
42. Welk inkomen acht u redehjk voor een boer in uw om- 0,0015 
standigheden ? (AEeen het inkomen uit het bedrijf!) 
43 a. Is uw bedrijf aangesloten bij de o . 0,0003 
b. Is uw bedrijf aangesloten bij het Fries Rundvee Stamboek ? 
44. Welk bedrag heeft de respondent aan melkgeld gebeurd 0,0001 
over het jaar 1959? (Niet in vragenlijst opgenomen!) 
Aannemende dat het 'redehjk geacht inkomen' in het algemeen een indicatie 
oplevert voor de financiele aspiraties van de boer, is de betekenis van vraag 
42 - i.v.m. onze grondgedachte - wel duidehjk. Met vraag 43 is in de eerste 
plaats getracht te bepalen in hoeverre de respondenten bij hun bedrijfsvoering 
op moderne produktiemethoden zijn overgegaan. Vervolgens geeft deze 
vraag ons enige informatie omtrent de kwahteit van het vee en daarmee 
- in ieder geval wat 43 b betreft - tevens omtrent de omvang van de kapi-
taalsinvestering in de levende have. Een hoog bedrag aan melkgeld kan men 
zieh ten slotte tot stand gebracht denken door een goede kwaliteit van het 
vee en een hoge veedichtheid, dus door grotere kapitaalsinvestering, maar 
vooral 00k door een betere voeding van het vee. Daarom geeft het bereikte 
melkgeld 00k enige inhehtingen omtrent de investeringen die men op körte 
termijn binnen het bestek van de produktiecyclus aanvaardbaar acht. Voor 
een betere voeding zullen - in het algemeen - meer kosten worden gemaakt; 
of deze nu aan een betere verzorging van het grasland dan wel aan een betere 
wintervoedering worden besteed kunnen we hier buiten beschouwing laten. 
Alvorens deze drie vragen in score 4 konden worden opgenomen, dienden 
maatstaven voor de waardering van de antwoorden te worden aangenomen, 
welke voor de vragen 42 en 44 een correctie voor de invloed van de bedrijts-
grootte moesten bevatten. 
42. Van het redehjk geacht inkomen werd de lineaire regressie bepaald op de bedrijts-
grootte. Daarna werd voor elke respondent de afwijking van het door hem op-
gegeven redehjk geacht inkomen t.o.v. de berekende lijn bepaald. De frequentie-
verdeling van deze afwijkingen werd daarna in drie gelijke delen verdeeld. 
De betreffende regressie luidde: 
redehjk geacht inkomen = / 3.444, 1- / 2 5 6 , — x bedrijfsgrootte (in ha). 
Als grenzen voor de groepen werden gevonden: 
a. negatieve afwijkingen van de hjn groter of gelijk/800,— 
b. afwijkingen tussen — / 800,— en + / 600,— 
c. positieve afwijkingen groter of gelijk/600,— 
Voor ligging in groep a, b of c werd tenslotte o, I en 2 punten toegekend. 
43- Geen Ud van de K J . noch van het F.A.S. 
Wel Ud van de K J . niet van het F.a.s. 
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FIGUUH 6 Bedrijfsvoering 
(inlichtingenvragen): score 4 
o 1 2 3 4 5 6 
44. Ook het melkgeld werd gecorrigeerd voor de invloed van de bedrijfsgrootte. 
De regressie hiervoor luidde: 
melkgeld = / 2 2 5 1 , hf 1026,— x bedrijfsgrootte (in ha). 
De drie - even grote - groepen waren: 
a. negatieve afwijkingen van de regressiehjn groter of gehjk / 1 4 0 0 , — 
b. afwijkingen tussen — / 1 4 0 0 , — en + / 1 3 0 0 , — 
c. positieve afwijkingen groter of gehjk/1300,—• 
Voor ligging in groep a, b of c werd respectievelijk o, 1 en 2 punten in score 4 
gegeven. 
In figuur 6 zijn de resultaten die door onze respondenten op score 4 werden 
bereikt in beeld gebracht. De - grote! - onderlinge verschillen, die daar 
kunnen worden geconstateerd, blijken in tabel 4 (p 38), verband te houden 
met de verschillen die we t.o.v. score 1, 2 en 3 opmerkten; de correlatie-
coefEcienten bedragen respectievelijk 0,462, 0,166 en 0,477. Met andere 
woorden: er bestaat een significante samenhang tussen de communicatie 
met debuitenwereld en de modernisering van de landbouwbedrijfsvoering, 
zoals we die met enkele gegevens hebben trachten te typeren. 
2.2.2. De dieper gelegen cultuurlagen 
Valt de differentiatie die er ten aanzien van score 4 valt op te merken nu ook 
samen met het hebben van traditionele of moderne opvattingen inzake de 
bedrijfsvoering? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven werd 
eerst onderzocht in hoeverre het verschillend zijn van de niveaus van onze 
respondenten op score 4 aan toeval zou kunnen worden toegeschreven; of 
anders gesteld in hoeverre de verdeling van de bestanddelen van deze score 
over de respondenten toevallig is. Daarom is ook hier elk bestanddeel van 
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score 4 gesteld tegenover score 4, exclusief dat bepaalde element. De P-
waarden die bij de vragen 42 t/m 44 zijn vermeld, geven voor elk element 
de kans aan, dat het verband tussen het niveau t.o.v. dat betreffende element 
en het niveau t.o.v. score 4 - exclusief dat bepaalde bestanddeel - op toeval 
zou kunnen berusten. De kans op toeval blijkt voor elk van de drie gegevens 
dermate klein te zijn dat we de mogelijkheid van een toevalsverdeling veiHg 
kunnen uitsluiten en naar een systematische oorzaak zullen moeten zoeken. 
De verschillende bestanddelen van score 4 op de keper beschouwend, en 
daarbij in aanmerking nemend dat de infonnatie van vraag 42 en vraag 44 
voor de invloed van de bedrijfsgrootte werd gecorrigeerd, menen wij dat 
deze systematische oorzaak moeilijk een andere kan zijn, dan dat de respon-
denten met een hoog niveau op score 4 moderne, en de respondenten met 
een laag score-niveau traditionele opvattingen huldigen omtrent de wijze 
waarop men dient te boeren. 
De samenhang die we hier - 00k voor het gebied van de landbouwbedrijfs-
voering - constateren tussen veranderingen in de oppervlakkige en wijzi-
gingen in de diepergelegen cultuurlagen, kan echter 00k nog op andere 
wijze worden aangetoond. Met de volgende vragen is een poging gedaan 
het dieperhggende cultuurpatroon op meer directe wijze te benaderen. Het 
principe van deze vragen is steeds hetzelfde: de respondent moet zieh voor-
stellen dat hijzelf of iemand anders in een bepaalde situatie verkeert, waarin 
door aanvaarding van risico, inkomensvergroting mogehjk is. Zijn beslis-
sing, dan wel zijn advies, t.a.v. de betreffende keuzesituaties wordt met een 
bepaald aantal punten voor score 5 beloond. 
Punten voor score 5 
45. Een boerenzoon die 23 jaar is, heeft van een familielid Geen mening o 
een kapitaal van / 15.000,— geerfd. Hij krijgt nu de Voor 2 
kans een tumbouwbedrijf in het Westland te kopen. Twijfel 1 
Hij heeft wel wat verstand van de tuinderij. Het bedrijf Tegen o 
moet/30.000,— kosten zodat hij dus nog/15.000,— 
hypotheek moet nemen. Uit de boekhouding van het 
bedrijf blijkt echter dat rente en aflossing betaald kun-
nen worden en dat er dan voor hem n o g / 8 0 0 0 , — 
per jaar overschiet. Zou u als vader voor of tegen deze 
plannen zijn? 
46. Stel het geval dat een jonge boer met een eigen bedrijf Geen mening 0 
van 10 ha u advies vraagt over de financiering van het Zeker doen 2 
bedrijf. Hij heeft een hypotheek van/20.000,— en re- Je zou de gok wel 
kent u voor, dat als hij nog/5000,— meer leent, hij bij kunnen wagen 1 
de huidige prijzen/ 500,— per jaar (boven rente en af- Het risico lijkt me 
lossing) meer kan verdienen door intensivering. Deze wat groot 1 
berekening hjkt u juist. Wat zou u hem aanraden ? Beslist niet doen o 
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Aantol 
personcn 
PIGUUB 7 Bedrijfsvoering 
(houdingsvragen): score 5 
O l 2 3 4 5 6 
47. Stel dat u de keuze had tiissen een beoVijf in Dantuma- Geen mening 
deel van 10 ha en een bedrijf in de N.O.P. van 12 ha. Ja 
Beide bedrijven Hggen er wat het land betreft goed bij. Twijfel 
Maar door de hogere pacht en de vereiste niechanisatie Neen 
komt u in de N.o.p. op hogere lasten te zitten, en hebt dus 
meer risico te dragen. Als u dat risico accepteert kunt u 
in de N.O.P./9000,— per jaar verdienen regen/6000,— 
op het bedrijf in Dantumadeel. Zou u naar de N.o.p. gaan ? 
Totaal score 5: van o t/m 6 punten mogehjk. 
Figuur 7 laat zien welke verschillen er m.b.t. score 5 bestaan onder de door 
ons geenqueteerde agrariers. Het verband tussen score 4 en score 5 bleek 
significant te zijn. De correlatiecoefEcient voor dit verband is 0,237 (Tabel4, 
P 38). 
De onderlinge samenhang van de verschillende bedrijfsaspecten die in score 4 
zijn ondergebracht, en de samenhang tussen score 4 en score 5 leiden tot 
dezelfde conclusie: het onderscheid tussen progressieve en traditionele hoeren is 
niet allem een kwestie van 'behaviour maar 00k, en waarschijnlijk vooral, van 
geestesgesteldheid. Ook hier blijken veranderingen in de oppervlakkige cul-
tuurlagen, begeleid te worden door veranderingen in de dieper gelegen 
cultuurlagen. Score 4 verschaffe deze gevolgtrekking aan de hand van con-
crete feitelijke gegevens, bij score 5 werd een meer abstracte werkwijze 
gevolgd. 
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Aan her. eind van dit hoofdstuk zullen we zien dat deze abstractie afbreuk 
doet aan de betrouwbaarheid van de antwoorden die op zulke houdings-
vragen worden gegeven. Toch heeft dit vraagtype ook voordelige zijden. 
Dikwijls heeft de respondent er ni. behoefte aan zijn antwoord van een 
motivering te voorzien, die een indruk kan geven van de factoren welke 
zijn beslissing beïnvloeden. Gerubriceerd naar de verschillende antwoord-
mogelijkheden van de betrefFende vragen, laten we een deel van de genoteer-
de argumenten hier volgen. 
45. Voor 
'f 8000,— is een hoop geld!' 
' O m / 8 0 0 0 , — te halen heeft men hier 15 ha nodig!' 
'Dat inkomen zijn we hier niet gewend'. 
'50% moet altijd kunnen.' 
'Voor, maar mijn vrouw zou er tegen zijn.' 
"Voor maar liever in Friesland.' 
'Mooi voorgespiegeld, maar kan deze persoon dat ook halen? Ook nog het risico 
van het weer. Maar toch wel voor!' 
Twijfel 
'Als dat inkomen maar gegarandeerd werd.' 
't Is geweidig als dat overbleef.' 
Tegen 
'Het (de tijd) kan ook de andere kant op.' 
'Tuinbouw is te riskant, veehouderij geeft een vast bestaan.' 
'Laat hij (de jongen) in ' t boerenwerk bhjven!' 
46. Zeket doen 
'Er m6et meer kapitaal komen in deze tijd.' 
'Men moet wel meedoenl' 
'Als men iets doet, doe het dan goed. Als men dus geld leent, ook afmaken voor 
zover het nog kan. Maar wel een deskundige raadplegen!' 
Gok wagen 
'Jong zonder schuld, is oud zonder geld.' 
Het risico lijkt me watgroot 
'Eerst de kop van de hypotheek af.' 
'Het is al aardig bezwaard.' 
'Ik wil wel graag wat vastigheid.' 
'Ik ben altijd wat voorzichtig.' 
Temand die al zo zwaar belast is, zal weinig meer kunnen hebben als er eens iets 
mis gaat.' 
'Het is wat een vreemde wereld op het ogenblik.' 
'De tijd is onzeker.' 
'De tijd is te onzeker om j e er diep in te zetten.' 
'De tijden zakken dan wordt men twijfelachtig.' 
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Beslist niet dorn 
'Ik heb een enorme hekel aan lenen.' 
'Er kan niete komen of hij is weg.' 
'Wij zijn altijd maar gewend, zo weinig mogehjk risico, bang voor krediet.' 
'Als het een dubbeltje uitgooien was om een kwartje te vangen, zou ik het doen. 
Maar zo ligt dit niet. Daarom doe ik het niet.' 
47. Ja 
'Op 12 ha met mijn handeltje erbij verdien ik/6000,— tot/7000,—.' 
'Met/3000,— houdt het hier op 10 ha al lang op.' 
'Ik verdien hier op 12 h a / 8000,—.' 
' M e t / 6 0 , — per week is het hier op 10 ha wel bekeken.' 
'In 1959 moest i k / 5 0 0 , — huur en/500,— loonbedrijf betalen. (Bedrijf van 4 ha!) 
Ik beurde/6000,— aan melkgeld, en ik heb een paar pinken verkocht. De reke-
ning van de meelboer is / 3000,—. Die is nog niet betaald. Ik zou wel naar de 
N.O.P. toe willen, maar mijn vrouw zou hier nooit weg willen!' 
'Ik zou gaan, maar mijn vrouw denkt er anders over!' 
'Daar in de N.O.P. is tenminste waterleiding en elektrisch.' 
Twijfel 
'Mijn vrouw kan hier niet weg.' 
*Op 7 ha met 9 melkkoeien verdiende ik in 1959 / 4000,—. Ik zou er wel heen 
willen maar ik heb geenopvolger!' 
Neen 
'Ik wil hier niet half weg!' 
'Het geld is mooi maar ik wil hier blijven.' 
'Ik wil niet van de Broek af.' 
'Hier is het goed.' 
'Daar heb ik mijn eigen taal niet meer.' 
'Hier is de eigen omgeving. Ik weet hier alles. Daar komt men in den vreemde I' 
'In de N.O.P. is te veel dwingerij.' 
'Men is geen eigen baas in de polder.' 
'Liever vrij bedrijf.' 
'Men is hier 00k om te leven en niet alleen om te werken. Rinderen kunnen hier 
nog eens uit. Waar moeten ze daar heen ?' 
'Daar zit men te ver van de kerk!' 
/ 6 o o o , — zou voor mij genoeg zijn. / 1 2 0 , — per week, dat is geld.' 
'Inkomen is nooit zeker. Voor 2 ha meer geen drukte.' 
'Met / 6000,— heb je hier een fatsoenlijk bestaan.' 
'Wat moet ik met die/3000,— meer J* 
' W e zitten hier zeker. Daar moeten we wat huren!' 
De genoem.de argumenten ondersteunen het statistische verband tussen score 
5 en score 4. De progressieve antwoorden lijken afkomstig te zijn van hen 
die hun inkomen willen verbeteren, en daarvoor enig risico aandurven. 
Degenen die wat meer van de behoudende partij zijn vinden de inkomsten 
al gauw 'mooi genoeg' en streven meer naar zekerheid. Hun angst zieh aan 
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al te grote gevaren bloot te stellen uit zieh niet slechts in hun voorkeur voor 
een onbezwaard en liefst eigen bedrijf, maar komt ook naar voren in een 
sterke mate van honkvastheid. Hier en daar blijkt dit laatste duidelijk ver-
band te houden met de onbekendheid met andere streken, m.a.w. met de 
geringe communicatie met de buitenwereld, zoals statistiscb ook uit het 
verband tussen score 5 en score 1, 2 en 3 (tabel 4, p 38) zou kunnen 
worden afgeleid. 
2.2.3. De ruiherkaveling 
De ruilverkaveling die enkele jaren geleden voor de gemeente Dantumadeel 
werd aangevraagd betekent voor de agrarische bevolking hier, zoals elders, 
een grootscheepse en veelomvattende verandering. De technische proble-
matiek van een ruilverkaveling in dit gebied moet hier onbesproken blijven. 
Onze belangstelling geldt hier het verschijnsel dat de boeren naast voordelen 
ook nadelen in de ruilverkaveling zien, en dat te zijner tijd door stemming 
beslist zal worden naar welke kant de balans moet doorslaan. 
Deze keuzesituatie hjkt veel op die welke aan de vragen van score 5 ten 
grondslag lag. Ook hier vormen een zekere mate van risico en onzekerheid 
de prijs die men voor betere economische kansen moet betalen. In de vol-
gende vragen wordt het oordeel van de respondent gevraagd over de ver-
schillende veranderingen die de ruilverkaveling met zieh mee zal brengen. 
Wij hebben deze veranderingen verdeeld over voordelen, die de gunstiger 
perspectieven vertegenwoordigen, en nadelen, die diverse, althans in de 
ogen van sommige respondenten, riskante punten van de ruüverkaveling 
beheizen. 
48. Er is in Dantumadeel sprake van een ruilverkaveling en natuurlijk zijn er voor- en 
tegenstanders. N u ga ik u beslist niet vragen waar u zichzelf toe rekent. Ik wil u 
alleen eens een lijstje voor- en nadelen voorleggen en u vragen hoe belangrijk u 







het gaat geld kosten; 
men weet niet predes hoeveel het gaat kosten; 
men moet (m.h.o. op de r.v.k. rente) 30 jaar in het voren zien; 
men zal vaak eigen land kwijtraken en vreemd land terugkrijgen; 
de mogelijkheid om zieh wat op te werken wordt kleiner. 
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F I G U U R 8 Ruilverkaveling: score 6 
Aantol 
Personen 
O 13 3/4 5,6 7,8 9,10 11,12 13,14 15,16 17,18 
> 
Voordelen: 
f. wegen en waterlopen worden verbeterd; 
g. de kavels worden groter waardoor men tot mechanisatie kan overgaan; 
h. het land komt dichter bij huis waardoor men tijd kan winnen; 
i. door uitkoop zou men zonder dwang bepaalde bedrijven knnnen vergroten. 
Waardering voor score 6. 
Geen mening o punten 
Niet belangrijk o punten 
Matig belangrijk I punt 
Zeer belangrijk 2 punten 
Totaal score 6: van o t/m 18 punten mogelijk. 
In figuur 8 zijn de onder de respondenten voorkomende niveauverschillen 
op score 6 weergegeven. Dat deze verschillen inderdaad representatief zijn 
voor de persoonlijke houding tegenover de ruilverkaveling kan uit het 
volgende bhjken. Hoewel wij niet hehhen gevraagd wie voor en wie tegen 
de ruilverkaveling was, hebben velen ons hun standpunt in overduidelijke 
bewoordingen uiteen gezet: het mediane niveau van de voorstanders op 
score 6 was 14, dat van de tegenstanders 8! 
Welk verband bestaat er nu tussen de houding t.o.v. ruilverkaveling enerzijds 
en de tot nog toe behandelde aspecten van het veranderingsproces anderzijds ? 
In tabel 4 bhjken de correlatiecoemrienten voor de samenhang met score 1 
t/m 5 wel met bijzonder hoog, maar toch alle significant te zijn. Diegenen 
die weinig contact hebben met, en weinig belangstelling hebben voor, de buitenwereld, 
evenals die respondenten die hun bedrijf volgens traditionele inzichten voeren, zijn 
in veel sterkere mate dan door toeval zou kunnen worden verklaard, tegenstanders 
van ruilverkaveling. Deze samenhang komt minder exact maar o.i. minstens 
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zo illustratief tot uiting in de bloemlezing uit de talloze commentaren bij 
vraag 48 die wij hier laten volgen. 
48a. Het gaat geld kosten. 
Onbelangrijk 
'Kosten komen er wel uit!' 
Mutig belangrijk 
'Ik ben voorstander maar schrik van de kosten terug.' 
Zeer belangrijk 
'Bij verkoop wordt de r.v.k.rente door de koper afgetrokken.' 
'Men gooit er te veel tegen aan.' 
48b. Men weet niet precies hoeveel het gaat kosten. 
Onbelangrijk 
'Men moet ongeveer weten hoeveel.' 
'Ik reken o p / 1 0 0 0 , — per jaar.' (4 ha en voorstander!) 
Matig belangrijk 
'Waar staan we, dat is van groot belang.' 
'Raming van kosten per bedrijf is noodzakehjk.' 
'R.vJc.commissie z e g t / 2 4 , — per ha, maar ik heb 00k a l / 5 0 , — per pondemaat 
(ca/ 165/ha) gehoord.' 
Zeer belangrijk 
'Men weet nooit waar men komt te staan.' 
'Juist dit maakt de mensen wantrouwend.' 
'Bang voor 't staartje.' 
'Het kost ons nog veel meer als ons voorgehouden wordt.' 
48c. Men moet (kan) 30 j r.vJc-rente betalen. 
Onbelangrijk 
'Dat is juist mooi.' 
'Dat is juist een voordeel.' 
'Het is voor het opkomend geslacht,' 
Matig belangrijk 
'De melkgarantie moet er dan blijven.' 
'Als ik 30 j jonger was, was 't wat anders.' 
Zeer belangrijk 
'Haast geen van de kleine boeren hier heeft een opvolger!' 
'Hele leven tegen de schuld vechten!' 
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48d. Men raakt eigen land kwijt en krijgt vreemd terug. 
Onbelangrijk 
'Dat wordt verrekend.' 
Matig belmgrijk 
'Hangt er van af wat je weer krijgt.' 
Zeer belangrijk 
'Ze moeten mij vaders erf niet afhemen.' 
'Men krijgt slechter land weer!* 
48c De mogelijkheid om zieh wat op te werken wordt kleiner. 
Onbelangrijk 
'Dat is er toch niet meer, en men wil dat 00k niet meer." 
'Dat is al achter de rüg.' 
' O p den dnur zelfs voordeel.' 
Matig belangrijk 
'Juist die kleine mensen willen zieh nog redden.' 
"Gebeurt in de praktijk niet maar de mogelijkheid moet er bhjven.' 
'De kleine boeren kunnen de grote dan niet meer helpen.'(!) 
'Er moeten altrjd wat kleine bedrijfjes bhjven!' (Grote boer!) 
Zeer belangrijk 
'De kleine man willen ze er uit hebben. Ligt er dan nog een stukje land wat ver 
uit de buurt dan kan hij dat wel krijgen!' 
'Ze drukken de kleine boeren eruit. Wij komen 'vrij' binnen ketens!' 
'De kleine man gaat eruit!' 
'De 'klauwers' moeten er blijven.' 
'Dat is in de Wouden een oud ideaal!' 
48f. Wegen en waterlopen worden verbeterd. 
Zeer belangrijk 
'Dat alleen was al een hele verbeteringl' 
Matig belangrijk 
'Men vindt dat het al behoorlijk in orde is. Men ziet Eernewoude, grote omes, 
dus duur, Buitenpost, praktische mensen, dus goedkoop.' 
'Er zijn al zoveel wegen!' 
Onbelangrijk 
'Kan er alleen maar minder van worden. Fusie van waterschappen is fout!' 
'Dat is maar een theoretisch voordeel.' 
'Als men de sloten onderhoudt is de r.v.k. overbodig.' 
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48g. Grotere kavels waardoor men kan mechaniseren. 
Zeer belangrijk 
' Veel kleinere bedrijfjes hebben zieh al totaal op de werktuigencoöperatie ingesteld, 
daarom vind ik het een voordeel.' 
Matig belangrijk 
'Dt weet niet... mooi voor de werktuigencoöperatiesr 
'Dat is wel mooi, maar de kleine boeren gaan eruit!' 
'Dat slaat meer op de grotere boeren.' 
Onbelangrijk 
'Met mechanisatie is men nooit meer vrij.' 
'Dat zijn allemaal maar 'merakels'!' 
'Dan m6et je het loonbedrijf op je erf hebben!' 
48h. Het land komt dichter bij huis. 
Zeer belangrijk 
'Verweiden met 3 uur oponthoud geeft 00k melkverlies.' 
Matig belangrijk 
'Wat gaat men doen met die vrije tijd?' 
'Liever land vah huis, dan zelf buiten 't dorp wonen!' 
'Ze houden hier wel van reizen en trekken.' 
Onbelangrijk 
'Dat redden ze hier toch nooit.' 
'Dat is nog de vraag. In Staphorst moet men einden rijden.' 
'Ik heb alle land om de deur.' 
'Ek heb een auto.' 
'Ik ben er op tegen. De heb zelf het land bij de deur.' 
481. Door uitkopen zou men bepaalde bedrijven kunnen vergroten. 
Zeer belangrijk 
'Voor/5000,— meer dan een ander is de r . v i . mijn man!' 
'Wij moesten het land van die allerkleinsten hebben 
die eten van twee wallen!' (Bedoeld zijn de boertjes met een nevenberoep.') 
'Als ze er maar niet uitgeduwd worden.' 
Matig belangrijk 
'Als de uitkopen maar niet te hoog komen, dat wordt maar uit de grote pot 
betaald.' 
'Niet iedereen kan 't krijgen.' 
'Waarom dit (proces) versnellen, het regelt zieh zelf wel.' 
Onbelangrijk 
'Krotopruimingssubsidie maakt het land duur. Oneerhjke coneurrentie.' 
'Dat is eerder een bezwaar: aan de kleine lui heeft men veel te danken.' 
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'Basis van vrijwilligheid is flauwe kul. De regering betaalt 18 ct voor de melk ran 
de kleine boeren eruit te drukken.' 
'Geen voordeel maar een nadeel!' 
'Ze kopen land om stemmen te krijgen. Uitschakelen van eventuele tegenstanders.' 
'Dan schakelen ze er weer een uit. De kleine man wordt de dupe.' 
'Dan zijn ze ons met de stemming een slag voor.' 
TABEL 5 De verdeling van 293 respondenten over de antwoordmogelijkheden bij de ruilverkave-
Ungsvraag. 
Vraag 48. Houding m.b.t. de Onbekend Geen Onbelang- Matig be- Zeer be-
r.v.k. mening rijk langrijk langrijk 
Nadelen 
48a. Gaat geld kosten 1 3 76 47 166 
48b. Onzekerheid kosten 1 10 46 41 195 
48c. 30 jaar r.v.k.rente 1 8 116 32 I 3 Ö 
48d. Egen land kwijt 1 6 189 35 62 
48c Opwerken moeilijker 1 9 100 26 157 
Voordelen 
48f. Verbetering wegen en 1 3 48 15 226 
waterlopen 
48g. Grotere kavels 1 3 29 22 238 
48h. Land bij huis 2 3 19 10 259 
481. Sanering 2 10 7i 35 175 
Deze bloemlezing geeft in de woorden van de bevolking weer, war 00k uit 
tabel 5, waarin voor ieder voor- en nadeel de kwantiutieve verdeling van 
de respondenten per antwoordmogeEjkheid is vermeld, valt af te lezen. 
De bezwaren tegen de ruilverkaveling concentreren zich vooral op twee pun-
ten: 
le. het kostenvraagstuk, en daarvan vooral de onzekerheid omtrent het-
geen men in de toekomst zal moeten betalen; 
ze. de angst dat de kleine bedrijven eruit 'gedrukt' zullen worden. Hoewel 
van de zijde der instanties telkens opnieuw de verzekering is gegeven dat 
00k de kleinste boer zijn hoekje land terug zal krijgen is het vooral om dit 
punt dat velen de ruilverkaveling als een naderende ramp beschouwen: 
„We zien de bui hangen, maar we hopen dat hij nog gekeerd kan worden!" 
Waarschijnlijk zal door een zeer uitgebreide en gedetailleerde voorHchtings-
campagne veel misverstand kunnen worden weggenomen. Toch valt er 
tussen de regels door in deze commentaren nog wat meer op te merken dan 
alleen maar een gebrek aan kennis van de r.v.k.-procedure: velen laten dui-
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ddijk uitkomen dat ze met de ruüverkaveling graag de hele moderne tijd 
met zijn 'mirakels' en 'theoretische voordelen' op een ausstand zouden willen 
houden. Hun ideaal bestaat nog niet uit een dankzij milverkaveling en bedrijfs-
modernisering 'sociaal en economisch verantwoord bedrijf, maar wordt nog steeds 
gevormd door een onbezwaard boerderijtje waarop de kleine boer zieh met lange 
dagen 'wrotten en zeer sober leven, langzaam aan wat weet 'op te werken'. 
2.2.4 Besluit, financie'le aspecten van het modern boer zijn 
In deze paragraaf hebben wij op drie verschillende manieren - score 4, 5 
en 6 - houding en gedrag van de respondenten tegenover veranderingen in 
de agrarische sector bepaald. Zowel statistisch als verbaal kwam daarbij 
1 telkens naar voren dat de moderne boer, vergeleken bij zijn door traditie 
1 geleide collega, naar een hoger inkomen streeft, grotere risico's dürft te 
nemen, en in meerdere mate moderne produktiemethoden toepast. Wij 
'—• kunnen nu aan het slot van deze paragraaf de vraag opwerpen of een derge-
lijke gedragslijn financieel gezien voordelig dan wel nadelig is. Vooropge-
steld dat een veel meer op dit probleem gespecialiseerd onderzoek dan het 
onze noodzakelijk zou zijn om een afdoend antwoord op deze vraag te 
kunnen geven, menen wij toch een poging te moeten doen om een - zij het 
dan op waarscinjnlijkheden gefundeerd - antwoord te vinden. 
Wij keren daarvoor terug naar het verschijnsel dat wij bij de analyse van 
score 4 constateerden: hoge inkomensaspiraties, goed vee, en een relatief 
hoog bedrag aan melkgeld bleken daar onderling gecorreleerd te zijn. De 
beide eerstgenoemde dementen van score 4 - gegeven 42 en 43 - tegenover 
het derde bestandded - gegeven 44 - stellend, kunnen wij uit deze onder-
linge samenhang afleiden, dat de respondenten met de hoogste inkomens-
aspiraties en de grootste bereidhdd om nieuwe produktiemethoden toe te 
passen, in meer dan toevallige mate een verhoudingsgewijs hoog bedrag 
aan melkgeld beuren. Gezien de omstandighdd dat in deze Streek, met bijna 
uitsluitend zuivere rundveebedrijven, het melkgeld circa 80% van het 
bruto-inkomen vormt, betekent dit dat moderne boeren - 'modern' ge-
definieerdnaar de hoogte van de inkomenswensen en de mate waarin nieuwe 
produktiemethoden worden toegepast - een hoger bruto-inkomen bereiken 
dan hun traditionde collega's. Omtrent de belangrijkheid van deze ver-
schillen tussen moderne en traditionele boeren geeft tabel 6 nadere infor-
matie. Per bedrijfsgrootteklasse is daar voor iedere niveau-groep op score 4 
- exclusief de relatieve hoogte van het melkgdd - het gemiddelde van het 
door de betreffende bedrijven bereikte melkgeld per hectare vermeld. 
De verschillen in bereikt melkgeld per hectare tussen de meest moderne en 
de meest traditionele boeren liggen volgens deze tabel in een vrij belangrijke 
orde van grootte, zodat ze slechts door een - eveneens - belangrijk verschil 
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TABEL ö Per bedrijfsgrootteklasse en niveaugroep op score 4 (exclusief gegeven 44 — relatieve 
hoogte van het melkgeld) het gemiddelde van het door de betreffende bedrijven in 1959 
bereikte melkgeld per ha, de gemiddelde arbeidsbezetting en het melkgeld per vol-
waardige arbeidskracht 
Bedrijfs- Niveau op Aantal Gem. Gem. aantal Melkgeld per 
grootteklasse score 4 bedrijven melkgeld volwaardige volwaardige 
(exd. geg. 44) per ha in arbeids- arbeids-
guldens (1959) krachten kracht 
per ha 
(Dec. 1956) 
tot 5 ha 0 18 1403 0,357 3929 
i 11 1594 0,320 4982 
2 6 2325 0,596 3902 
3 0 — — — 
4 0 — — — 
5-10 ha 0 11 1168 0,206 5684 
i 20 1417 0,200 7067 
2 14 1349 0,181 7462 
3 1568 o,i93 8122 
4 8 1426 0,180 7928 
10-20 ha 0 7 1109 0,140 7893 
I 5 1051 0,122 8636 
2 21 1258 0,154 8150 
3 14 1234 0,125 9898 
4 19 1344 0,123 10959 
20 ha en meer 0 0 — .—. — 
I I 891 0,097 9224 
2 12 1089 0,113 9626 
3 9 1152 0,105 IIOOO 
4 12 1184 0,099 11991 
in kostenniveau genivelleerd kunnen worden. Daar nu de arbeidskosten op 
de bedrijven onder de 10 ha ongeveer 50%, en op de bedrijven boven de 10 
ha ongeveer 35% van de totale kosten in beslag nemen, ligt het voor de hand 
om een dergehjke nivellerende kostenfactor vooral te zoeken in verschillen in 
arbeidsbezetting. Naast het melkgeld is daarom in tabel 6 de arbeidsbezetting 
in volwaardige arbeidskrachten per hectare - zoals die werd vastgesteld in 
december 19561 - vermeid. Afgezien van de kleinste bedrijfjes - waar de 
modernste respondenten kennelijk boeren onder het motto 'Haal emit wat 
1 Met welwillende medewerking van het Landbouw Economisch Instituut ontleend aan de 
codekaarten welke het basismateriaal vormden voor L. E. I. nota no. 127; Een sodaal-
economische schets van het ruilverkavelingsgebied Dantumadeel. 
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erin zit!' - blijkt er van een aanzienlijk zwaardere arbeidsbezetting bij de 
bedrijven uit de hogere scoregroepen hoegenaamd geen sprake te zijn.1 
Berekenen wij ten slotte nog het melkgeld per volwaardige arbeidskracht 
voor iedere scoregroep, dan loopt dit gegeven wel niet altijd volkomen 
parallel met score 4 - exclusief gegeven 44 - maar dan moeten de verschillen 
tussen de uiterste scoregroepen o.i. toch zeer belangrijk worden genoemd. 
War. de overige kosten betreff, mögen wij verwachten dat boeren met hoge 
inkomensaspirafies en goed vee meer kosten aan bemesting en veevoeder 
zullen besteden dan traditionele boeren. Daar Staat echter tegenover dat bij 
de hoogste scoregroepen, die immers voor de meerderheid uit leden van het 
stamboek bestaan, de post 'omzet en aanwas' - ten naaste bij het overig deel 
van het bruto-inkomen! - 00k hoger en vermoedelijk aanzienlijk hoger zal 
Hggen. Deze beide factoren - waaroyer wij helaas geen gegevens hebben 
kunnen bemächtigen - tegen elkaar afwegend menen wij het uiterst waar-
schijnhjk te moeten achten dat het netto-inkomen op de modern geleide 
bedrijven gunstiger zal zijn dan bij de traditionele bedrijven. 
Ten slotte kunnen wij nog een ogenblik stilstaan bij de kwestie in hoeverre 
score 4 als geheel, dus inclusief de relatieve hoogte van het melkgeld, onder-
scheid maakt tussen goed en minder goed verdienende boeren. Bij de sa-
menstelling van deze maatstaf voor de moderne bedrijfsvoering zijn wij er 
immers van uitgegaan dat naast de beide andere elementen 00k een hoog 
melkgeld - tot stand gebracht door beter vee, dichtere veebezetting en een 
betere voedering - tot de kenmerken van een modern rundveebedrijf be-
hoort. In tabel 7 hebben wij daarom het melkgeld per hectare, het aantal 
volwaardige arbeidskrachten per hectare en het melkgeld per volwaardige 
arbeidskracht nog eens berekend, maar nu voor de verschillende niveau-
] groepen van score 4 als geheel. Het beeld van deze tabel samenvattend menen 
j wij te mögen stellen dat onze definitie van 'modern boer zijn in het algemeen 
$ equivalent is met 'goed boer zijn. 
Betrekken wij nu tevens tabel 4 (p 38) in onze beschouwing, dan blijkt daar 
dat score 4 met acht van de negen overige maatstaven voor de verschillende 
aspecten van het - nog - veronderstelde moderne cultuurpatroon ägnificant 
verband houdt. Enigszins vooruidopend op de resultaten van ons onderzoek 
- wij moeten immers nog aantonen dat er een modern cultuurpatroon be-
staat - kunnen wij hieruit besluiten dat de aanvaarding van het moderne 
cultuurpatroon wat de landbouwbedrijfsvoering betreff, - en op dit punt 
'gemeten' aan het streven naar een hoog inkomen, het toepassen van mo-
1 Arbeidsbezetting per ha en melkgeld per ha hebben helaas niet op hetzelfde tijdvak be-
trekking. Het chronologisch verschil is ongeveer 2^ jaar. Met het 00g op de onderlinge 
vergehjkbaarheid zijn de bedrijven die in de betreffende periode een aanzienhjke verandering 
van bedrijfsgrootte ondergingen buiten beschouwing gelaten. 
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TABEL 7 Per bedrijjsgrootteklasse en niveaugtoep op score 4, het gemiddelde van het door de 
betreffende bedrijven in 1959 bereihte melkgeld per ha, de gemiddelde arbeidsbezet-
ting en het melkgeld per volwaardige arbeidskracht 
Bedrijfs- Niveau op Aantal Gem. Gem. aantal 
grootteklasse score 4 bedrijven melkgeld volwaardige Melkgeld per 
per ha in arbeidskrach- volwaardige 
guldens (1959) ten per ha arbeidskracht 
(Dec. 1956) 




























1093 0,303 3608 
1411 0,389 3627 
1625 0,314 5172 
1849 0,203 9093 
4800 1,185 4050 
850 0,203 4!9° 
1126 0,204 55 I 9 
1387 0,204 6 795 
1482 0,191 7738 
1383 0,156 8886 
1787 0,215 8333 
1644 0,211 7782 
993 0,156 6372 
988 0,110 8972 
1021 0,118 8685 
1124 0,146 7699 
1389 0,153 9056 
1369 0,140 9782 
1457 0,122 11989 
891 0,097 9224 
900 0,104 8630 
987 0,101 9778 
1171 0,106 11038 
1245 0,103 12073 
1387 0,113 12251 
derne produktiemethoden, en het aanvaarden van risico - financieel gezien 
voordelige gevolgen heeft. 
Wij moeten er hier echter wel op wijzen dat de aanvaarding van nieuwe 
cultuurelementen in de sfeer van het landbouwbedrijf weliswaar significant 
verband houdt met de houding die de respondenten in andere opzichten 
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t.o.v. veranderingen aannemen, maar dat de correlatiecoemcienten ia het 
algemeen betrekkelijk laag zijn. Wij kunnen daarom wel stellen dat een 
moderne bedrijfsvoering - die equivalent blijkt te zijn met een goede be-
drijfsvoering - deel uitmaakt van een modern cultuurpatroon, maar daar 
volgt bepaald nog niet uit dat de respondenten die in een van de andere op-
zichten als modern kunnen worden beschouwd nu ook steeds betere boeren 
zijn. Zo lijkt het - gezien de betreffende correlatiecoemcienten - waar-
schijnhjk dat score i nog een zeker onderscheid zal kunnen maken tussen 
boeren met hoge en läge bruto-inkomens, maar van score 2 kan dat nauwe-
lijks meer worden verwacht. 
2.3. De landbouwhuishouding 
2.3.1. Oppervlakkige cultuurlagen 
Evemnin als wij de modernisering van het landbouwbedrijf in deze Streek 
volledig konden behandelen, is het mogelijk de veranderingen die zieh in 
de agrarische huishouding voordeden uitputtend te bestuderen. Ook op dit 
terrein hebben wij slechts naar indicatoren gezocht die ons omtrent het al of 
niet juist zijn van onze hypothese konden inlichten. Een bruikbare en zonder 
gespecialiseerde deskundigheid te hanteren maatstaf menen wij te hebben 
gevonden in de sfeer van de materiele cultuur, en wel in het aantal apparaten 
waarmee een huishouding is uitgerust. 
49. Bent u in het beat van de volgende huishoudelijke apparaten? 
P-waarde (chi-kwa-
draattoets, m x n tabel) 
a. elektrisch strijkijzer n.s. (niet significant) 
b. stofzuiger 0,022 
c. elektrische naaimachine n.s. 
d. andere naaimachine n.s. 
(c en d komen niet Samen voor) » 
e. warmwaterkraan 0,0001 
f. douche of bad 0,0001 
g. wasrnachine 0,0001 
h. centrifuge O.OOOÏ 
i. elektrische koffiemolen 0,0007 
j . plastic emmer 0,0001 
Totaal score 7: van o t/m 10 punten mogelijk. 
Door voor ieder apparaat 1 punt toe te kennen werd score 7 verkregen. 
Eiguur 9 geeft nu een beeld van de verschillen die er met betrekking tot 
score 7 te constateren vallen bij die gezinnen die een aansluiting op het elek-
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trisch net hebben. Deze verschillen zijn groot: naast vrouwen met een mo-
derne huishoudelijke uitrusting komen er 00k voor die hun dagelijks werk 
nog praktisch geheel zonder de genoemde 'hulpwerktuigen' verrichten. In 
tabel 4 (p 38) blijken deze verschillen t.a.v. score 7 zeer duidelijk verband te 
houden met de communicatie met de buitenwereld (score 1, 2 en 3), even-
als met het moderne boer zijn - score 4 en 5 -. 
2.3.2. De dieper gelegen cultuurlagen 
Wijzen de verschillen in outülage van de plattelandshuishoudingen bij de 
gezinnen die wij interviewden nu 00k op verschillen in inzichten en op-
vattingen op huishoudehjk terrein; m.a.w. op verschillen in de diepere lagen 
van het cultuurpatroon? De samenhang tussen score 7 en de voorafgaande 
scores doet vermoeden dat deze vraag bevestigend kan worden beantwoord. 
Om in de eerste plaats de veronderstelling te toetsen dat de verschillen t.a.v. 
score 7 toevallig zijn, is 00k hier het al of niet bezitten van elk individueel 
apparaat uit score 7, gesteld tegenover score 7 exclusief dat apparaat. Uit 
de bij vraag 49 vermelde P-waarden van deze correlaties bhjkt dat die huis-
vrouwen die reeds over een behoorhjke huishoudelijke apparatuur beschik-
score 7 
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ten, bijna ieder apparaat in veel sterkere mate hebben aangeschaft dan de-
genen die met een meer beperkte mrxusting volstonden. Het strijkijzer, de 
'andere naaimachine', en de elektrische naainiachine vormen hier een uit-
zondering; de beide eerste apparaten omdat bijna iedereen ze heeft, het 
laatste juist omdat het zo uiterst zeldzaam is. 
Hoewel de financiele draagkracht van de gezinnen hier wel een woordje 
mee zal spreken, wijst het feit dat er ook bij de verhoudingsgewijs minder 
kostbare score-elementen, als de stofzuiger, de elektrische koffiemolen en 
- vooral! - de plastic emmer, een significant verschil in scoreniveau tussen 
de al of niet bezitsters aanwezig was, toch in de eerste plaats op een andere 
systematische oorzaak. De meest waarschijnhjke verklarihg voor de ge-
constateerde samenhang tussen ieder individueel apparaat en score 7 als 
totaal, is o.i. dat de huisvrouwen met een hoog niveau op score 7 meer waar-
dering voor huishoudelijke noviteiten hebben dan de boerinnen die een 
läge stand op deze score bereikten. In vergelijking met de eersten hebben de 
laatsten kennehjk weinig behoefte aan allerlei moderniseringen. Zij stellen 
minder prijs op hygiene en op moderne gemakken. Zij höuden meer vast 
aan de oude traditionele manier van huishouden. 
Andere informatie over de samenhang tussen oppervlakkige en dieper ge-
legen cultuurlagen kan worden verkregen door rechtstreeks te vragen naar 
de machten die de boerin als huisvrouw huldigt. 
50. Vindt u 
a. dat er eigenlijk een bad of douche in iedere boerderij behoorde te zijn, 
b. of is dit volgens u wel wat overdreven? 
51. Vindt u het beslist nodig 
a. dat meisjes voor hun trouwen een huishoudschool of huishoudcursus bezoeken, 
b. of meent u dat ze het even goed bij moeder thuis kunnen leren ? 
52. Vindt u 
a. dat een huisvrouw ook wanneer ze druk is tijd vrij moet maken om eens naar een 
lezing of een uitvoering te gaan, 
b. of hjkt het u beter dat ze haar tijd en aandacht helemaal aan de huishouding geeft ? 
De antwoorden op deze vragen werden samengevat in score 8 waarbij opvatting a 
voor 2 punten, en opvatting b voor o punten werd geteld. Kon de huisvrouw geen 
keuze maken tussen de beide alternatieven, dan werd zo'n antwoord voor 1 punt 
gerekend. 
Totaal score 8: van o t/m 6 punten mogelijk. 
In figuur 10 is weergegeven welke verschillen in opvattingen, wat betreft 
de in score 8 aangesneden kwesties, er tussen de verschillende huisvrouwen 
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bestaan. Het is echter enigszins twijfelachtig of een hoge stand op score 8 
wel équivalent is met moderne opvattingen in de huishouding. De correlatie-
coëfEciënt voor het verband tussen score 7 en score 8 is namelijk uiterst 
zwak en niet significant, (tabel 4, p 38). Wel is de richting van dit verband 
in overeenstenxming met onze hypothèse, terwijl bovendien score 8 wel 
significant bhjkt samen te hangen met score 1 t/m 4. 
Resumerend kan worden gesteld dat 00k de veranderingen op dit specifiek 
vrouwehjke terrein plaatsvinden in samenhang met een toename van de 
communicatie met de buitenwereld. Wanneer wij evenwel kunnen con-
cluderen dat er 00k hier een zekere mate van overeenkomst bestaat tussen 
handelen en denken, dan is dat voornamehjk op grond van de informatie 
die de analyse van score 7 verschaffe. De samenhang tussen score 8 en score 
7 kan deze gevolgtrekking enigszins ondersteunen, maar meer 00k niet. 
2.4. Opvoeding en opleiding 
2.4.1. Oppervlakkige cultuurlagen 
Wat de opvoeding betreft kunnen we de verandering van de gezinsfuncties 
zoeken in een bewust gereed maken van de kinderen voor de eisen die het 
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moderne beroepsleven in deze tijd steh. Het ligt voor de hand om daarbij 
in de eerste plaats aandacht te schenken aan de opleiding die de kinderen in 
de agrarische gezinnen, die te zamen ons materiaal uitmaken, hebben geno-
ten. 
53. Bezoekt eeh van uw zoons boven de 12 jaar een van de volgende Scholen, of heeft 
hij het diploma daarvan reeds behaald ? 
a. lagere landbonwschool 
b. middelbare landbouwschool 
c. hogere landbouwschool 
d. lagere technische school 
e. hogere technische school 
f. m.ud.o. 
g. h.b.s. e.d. 
h. hoger onderwijs 
i. andere Scholen 
54. Bezoekt eeh van uw dochters boven de 12 jaar een van de volgende Scholen of 
heeft zij het diploma daarvan reeds behaald ? 
a. huishoudschool 
b. m.u.l.o. 
c. h.b.s. e.d. 
d. hoger onderwijs 
e. andere Scholen 
Aan de hand van de antwoorden op deze beide vragen werd voor die ge-
zinnen waartoe zowel zoons als dochters boven de 12 jaar behoorden, of 
hadden behoord, score 9 opgesteld. In deze score 9 werden voor elk gezin 
de hoogste opleidingsniveaus die in dat gezin waren bereikt, naar de volgende 
puntentelling gewaardeerd. 
53. Het hoogste opleidingsniveau dat door een zoon uit dit gezin werd bereikt, 
bestond uit: 
a. lagere school o punten 
b. l i s . of l.t.s. 1 punt 
c. m.l.s., u.t.s., e.t.s., mulo 2 punten 
d. h.l.s., h.t.s., h.b.s., e.d. 3 punten 
e. hoger onderwijs 4 punten 
54. Het hoogste opleidingsniveau dat door een dochter uit dit gezin werd bereikt 
bestond uit: 
a. lagere school o punten 
b. huishoudschool 1 punt 
c. m.uJ.o. 2 punten 
d. h.b.s. e.d., kweekschool 3 punten 
e. hoger onderwijs 4 punten 
Totaal score 9: van o t/m 8 punten mogelijk. 
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Rgvmr 11 laat zien welke veKchillen er t.a.v. score 9 in ons materiaal bestaan. 
Deze verschillen bleken op vrij duidelijke wijze verband te houden met de 
communicatie met de buitenwereld, evenals met de andere tot nu toe be-
sproken facetten van het veranderingsproces. De meeste correlatiecoem-
cienten voor de respectieveüjke verbanden tussen score 9 en de voorafgaande 
scores zijn in tabel 4 (p 3 8) significant. 
2.4.2. Diepere cultuurlagen 
Ofookdezeverancferingeninhet feitelijk gedrag ondersteund worden door 
veranderingen in de diepere cultuurlagen is weer op twee manieren onder-
zocht. 
In de eerste plaats kunnen we de nulhypothese stellen dat de positie die de 
verschillende gezinnen op score 9 innemen volkomen door toeval wordt 
bepaald. Daarom is de onderlinge samenhang van de beide bestanddelen 
van score 9 bezien, welke aUerminst incidenteel bleek te zijn (P is kleiner 
dan 0,0001). Hoewel 00k factoren als erfelijke intelhgentie, financiele positie 
e.d. hier wel een rol zullen speien, Hjkt de meest voor de hand Eggende 
verklaring voor deze samenhang ons toch te zijn, dat moderne ouders hoge 
prijs stellen op een goede opleiding voor hun kinderen, terwijl degenen die 
00k in dit opzicht nog meer in het verleden leven minder waarde hechten 
aan 'boekengeleerdheid'. 
Met de volgende vragen waarin op zeer directe wijze naar de opvattingen 
op dit gebied wordt geinformeerd, hebben wij geprobeerd deze wisselwer-
king tussen oppervlakkige en dieper gelegen cultuurlagen nog eens op 
andere wijze aan het licht te brengen. 
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Tot de man gericht: 
55. Wanneer een jongen naar de m.u.l.o. gaat maar daar zijn best niet doet, (hoewel 
hij goed kan leren), moet men hem dan volgens u 
a. achter de broek bhjven zitten tot hij de zaak heeft afgemaakt; 
b. of moet men hem maar van school afhemen, omdat het 00k voor de onderwijzers 
met onwillige honden siecht hazen vangen is ? 
56. Stel nu eens voor dat deze jongen op school wel goed zijn best doet. Hij wil nu 
naar de h.b.s. en daarna w ü inj voor ingenieur studeren. U zou eventueel/isoo,— 
per jaar in de opleidingskosten kunnen bijdragen maar dat is niet voldoende, er 
moet n o g / 1 0 0 0 , — per jaar bijkomen. Vanwege zijn goede Studieresultaten kan 
de jongen dit laatste bedrag ieder jaar renteloos van het rijk lenen, en het later 
wanneer hij klaar is terng betalen. 
Zou u als vader 
a. voor of 
b. tegen deze plannen zijn? 
Tot de vrouw gericht: 
57. Wanneer een meisje heel goed kan leren vindt u dan 
a. dat ze 00k de m.uXo. of de h.b.s. moet bezoeken evenals een jongen, 
b. of denkt u dat het met wat minder 00k wel toe kan ? 
58. Vindt u dat kinderen voordat ze trouwen 
a. eens een tijdje bij 'vreemden* moeten wonen, 
b. of bent u van mening dat ze zolang dat mogehjk is bij de ouders thuis moeten 
blijven? 
Deze vier vragen werden samengevat tot score 10, waarbij antwoord a voor 2, 
en antwoord b voor o punten werd geteld. Kon de respondent(e) geen keuze 
maken tussen deze beide antwoordmogelijkheden, dan werd I punt toegekend. 
Totaal score 10: van o t/m 8 punten mogehjk. 
Eiguur 12 geeft weer welke verschillen er t.a.v. score 10 voorkwamen. 
Hoewel de richting van het verband tussen score 10 en score 9 correct is, is de 
betreffende correlatiecoefficient in tabel 4 (p 38) niet significant. Desalniette-
min bhjkt score 10 in tabel 4 toch op zeer duidelijke wijze samen te hangen 
met de communicatie met de buitenwereld - score 1, 2 en 3 - terwijl er in 
deze tabel 00k nog op diverse andere punten significante correlaties tussen 
score 10 en de overige aspecten van het veranderingsproces voorkomen. 
Samenvattend kunnen we stellen dat 00k op het gebied van scholing en 
opvoeding, de bereidheid om veranderingen te accepteren duidelijk ver-
band houdt met de communicatie met de buitenwereld. Afgaande op de 
informatie welke de analyse van score 9 verschaffe hjken deze veranderingen 
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zieh. 00k hier weer in samenhang tussen oppervlakkige en diepergelegen 
cultuurlagen te voltrekken. Alhoewel onze rechtstreekse 'cueptepeiling' van 
de veranderingsgezindheid op dit gebied - i.e. score 10 - met zes van de 
negen overige scores een significant^ samenhang vertoonde, bleek juist 
het verband met score 9 te zwak te zijn, om als een ondersteuning van deze 
laatste conclude te kunnen gelden. Zeer waarscMjnlijk is het niet significant 
zijn van de correlatie tussen score 9 en score 10 hoofdzakelijk te wijten aan 
het betrekkehjk geringe aantal respondenten - tabel 4 - waarvoor zowel 
score 9 als score 10 bekend zijn. 
2.4.3. De toekomstkansen der hinderen in moderne en traditionele gezinnen 
Zeer belangwekkend is de vraag of hinderen uit moderne gezinnen het verder 
brengen in het leven dein zij die in traditionele gezinnen zijn opgegroeid. Er van 
uitgaande dat kinderen met een goede opleiding meer mogehjkheden 
hebben dan zij die weinig onderwijs ontvingen, doet het verband tussen 
score 9 en de overige scores reeds vermoeden, dat deze vraag bevestigend 
kan worden beantwoord. . 
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TABBL 8 Enige beroepen uit de geconstrueerde beroepenladder 
Statusgroep 5 Boer met meer dan 30 ha land 
Meer intellectuele beroepen als: architect, ingénieur, stationschef, hoofd-
onderwijzer, missionaris. 
Statusgroep 4 Boer 20-30 ha 
Leidinggevende beroepen als: assistent zuivelfabriek, stuurman op kust-
vaarder, opzichter heidemaatschappij. 
Grote middenstanders: exportslager, grossier, garagehouder. 
Statusgroep 3 Boer 10-20 ha 
Lager administratief personeel als: schrijver kantongerecht, klerk boeren-
leenbank, kantoorbediende. 
Middenstanders als: kruidenier, slager, kolenboer, bakker, manufacturier. 
Geschoolde valdieden als: constructiewerker, smid-bankwerker, kraan-
machinist, botermaker. 
Statusgroep 2 Boer 5-10 ha 
Lager overheidspersoneel: brugwachter, sluiswachter, postbode. 
Kleine middenstanders: melkventer, petroleumhandelaar,kapper,butagas-
verkoper. 
Geoefende vaklieden: tuinman, voorwerker N.O.P., rietwerker, chauffeur. 
Statusgroep 1 Boer met minder dan 5 ha land 
Handelaars: kippenhandelaar, varkenskoopman, koopman in 'van alles', 
manufacturenventer. 
Ongeschoolde en ongeoefende arbeiders: wegwerker, arbeider bij gemeen-
tereiniging, arbeider gasfabriek, landarbeider, bosarbeider, slikwerker, 
lopende band Philips', arbeider condensfabriek. 
Meer en sprekender informatie omtrent deze kwestie kunnen we krijgen door 
het probleem retrospectief te stellen: hebben kinderen uit progressieve ge-
zinnen het verder gebracht dan zij die uit traditionele gezinnen afkomstig 
zijn. Om ons hieromtrent een oordeel te kunnen vormen zijn zowel de 
beroepen van de vaders als die van de zoons gewaardeerd in een eenvoudige 
uit vijf treden bestaande beroepenladder (tabel 8). Als maatstaf voor de pro-
gressiviteit van een gezin is score .3 gekozen, die een significant verband 
houdt met alle overige scores. Weliswaar zou het hier meer voor de hand 
hebben gelegen om score 9 of score 10 als index te kiezen, maar deze beide 
scores zijn slechts voor 193 respectievelijk 290 gezinnen bekend. Score 3 
daarentegen is voor 473 gezinnen bekend. In verband met de noodzakelijk 
te maken gedetailleerde onderverdeling van het materiaal betekent dit 
grotere aantal hier een belangrijk voordeel. 
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Het niveau van de vader op score 3 werd nu vergeleken met de status van 
de beroepen van zijn zoons, volgens het beroepenladdertje van tabel 8. 
Het verband was zeer dgnificant: P = 0,0012. Daarmee is wel bewezen dat 
er een verband bestaat tussen de progressiviteit van de vader en de niveaus 
van de beroepen van zijn zoons, maar we weten nog niet of deze samenhang 
een rechtstreeks of een indirect karakter heeft. 
Onze eerste contrôle betreft de invloed van de factor leeftijd. In het volgende 
hoofdstuk zal blijken dat oudere mensen i.h.a. minder vooruitstrevend zijn 
dan de jongeren. Hiervoor hebben we gezien dat de eersten i.h.a. 00k minder 
onderwijs hebben genoten dan de laatsten. Het is dus mogehjk dat het ver-
band tussen het niveau van de vader op score 3 en de status van de beroepen 
van zijn zoons, tot stand komt d.m.v. de factor leeftijd: oudere mensen 
staan lager op score 3 en hebben tevens oudere zoons die minder onderwijs 
hebben genoten en dientengevolge i.h.a. lager gewaardeerde beroepen uit-
oefenen. Deze gedachtengang bleek echter niet in overeemtemming met de 
feiten te zijn: er is geen enkel verband tussen de lœftijd van de vader en 
de niveaus van de beroepen van zijn zoons. 
De tweede contrôle betreft de status van het beroep van de vader (Lh.a. de 
bedrijfsgrootte). In het volgende hoofdstuk bhjken grotere boeren i.h.a. 
progressiever te zijn dan kleinere. Voorts mag verwacht worden dat er een 
Sterke samenhang bestaat tussen het niveau van het vaderlijk beroep en de 
beroepsstatus van zijn zoons. Grotere boeren zullen dan én hoger op score 3 
genoteerd staan én zoons met hoger geplaatste beroepen hebben. Ook deze 
gedachtengang is niet in overeenstemming met de werkelijkheid: er is geen 
noemenswaardig verband (P = 0,24) tussen de posities van vaders en zoons 
in het beroepenladdertje. 
We moeten dus concluderen dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen 
de vooruitstrevendheid van de vader en de niveaus van de beroepen die zijn 
zoons uitoefenen. Is dit verband nu voor de praktijk belangrijk, of m.a.w. 
hoe groat zijn de verschillen tussen wat kinderen uit moderne en kinderen 
uit traditionele gezinnen in hun maatschappehjke loopbaan bereiken? Fi-
guur 13 geeft een antwoord op deze vraag. Voor drie statusgroepen van 
vaders (groep 4 en 5 zijn wegens onvoldoende aantallen weggelaten) is 
daar de gemiddelde status van de zoons berekend voor drie groepen van 
vaders op score 3. De verschillen zijn zeer aanzienlijk: in statusgroep 2 is 
de beroepsstatus van zoons van vaders met een hoog niveau op score 3 
gemiddeld maar liefst ca § punt hoger dan die van de zoons uit de meest tra-
ditionele gezinnen. 
Hier stoten wij opnieuw op de, voor de praktijk, belangrijke consequenties 
van de verschillen tussen traditioneel en progressief: het niet willen ofkunnen 
beantwoorden cum de eisen die de moderne tijd steh heeft niet alleen in de eerste, 







= vader in statusgroep 1 
= vader in statusgroep 2 
= vader in statusgroep 3 
piGUua 13 Het verband tussen de beroepsstatus van de zoom en deprogressiviteit (score 3) van 
de voders ;voor drie statusgroepen van voders 
maar 00k in de tweede generatie, tot onmiskenbaar gevolg, dat men maatschappelijk 
gezien niet 'mee kan komen. Coneludeerden wij bij het onderzoek rtaar de 
bedrijfsvoering dat het zeer waarscMjrdijk is dat moderne boeren betere 
econornische resultaten bereiken dan traditionele boeren, in de «tweede 
generatie zijn de verschillen nog duidehjker. De kinderen uit progressieve 
gezinnen bereiken in het algemeen belangrijk meer dan zij die in een tra-
ditioneel milieu zijn opgevoed. Met een vrij grote mate van zekerheid kan 
men de voonpelling doen dat kinderen uit traditionele gezinnen, in ver-
gehjking met kinderen uit moderne gezinnen, een lagere plaats op de maat-
schappehj'ke ladder zullen gaan innemen. In tegenstelling tot vroeger is het 
tegenwoordig niet meer het grote of kleine boer zijn van de vader dat 
beslissend is voor de toekomst van de kinderen, maar de mate waarin hun 
opvoeding afgestemd is op de omstandigheden van onze dynamische tijd 
waarin zij zullen moeten leven en werken. 
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3. RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK NAAR PROBLEEMSTEILING I 
3.1. Samenvatting 
Onze eerste hypothese veronderstelde dat de sociale veranderingen die zieh 
in dit gebied voordoen en voordeden, beschouwd kunnen worden als de 
vervanging van een oud door een nieuw agrarisch cultuurpatroon. In dit 
cultuurpatroon onderscheiden wij horizontaal de aspecten 'communicatie 
met de buitenwereld' en 'bereidheid tot verandering', terwijl wij verticaal 
onderscheid maakten tnssen 'oppervlakkige' (materiele cultuur en gedrags-
patronen) en 'dieper gelegen' cultuurlagen (normen, waarden, inzichten e.d.). 
Wij hebben in dit hoofdstuk op verschillende manieren geprobeerd, de 
mate waarin de respondenten to.v. een (hypothetisch) historisch tijdstip 
'veranderd zijn' te meten. Door deze metingen onderling te vergehjken 
kwam vast te staan dat diegenen die to.v. de communicatie met de buiten-
wereld een modern beeld vertoonden, in significante mate 00k op het ge-
bied van bedrijf, huishouding of opvoeding, als progressief konden worden 
beschouwd. Verder kon er zowel bij de communicatie met de buitenwereld, 
als wat de bereidheid tot verandering op verschillende terreinen betreft, ver-
band worden aangetoond tussen modern handelen en modern denken en 
voelen. Wanneer wij echter tabel 4 (p 3 8) nader bezien dan blijkt de onderlin-
ge samenhang der scores niet beperkt te bhjven tot die integratiezones, die 
wij in de hypothese noemden en waaraan tot nu toe slechts aandacht werd 
besteed, maar veel complexer van karakter te zijn: op een na zijn alle 
correlatiecoemcienten positief, terwijl er 35 van de 45 significant zijn. 
Deze complexe samenhang wordt verklaard door te concluderen dat ouder-
wets of modern zijn, niet een zaak is van een toevailige persoonlijke karaktertrek 
op iin enkel bepaald gebied, maar van een totale levenshouding en levenswijze die 
- in meer of mindere mate - in alle aspecten van de persoonlijkheid tot uiting komm. 
Hierdoor worden nieuwe cultuurelementen niet geisoleerd maar in onder-
linge samenhang met andere geaeeepteerd, zodat, en daarmee is de hypo-
these bevestigd, de agrarische cultuur in dit gebied zieh niet fragmentarisch, 
maar 'patroonmatig' wijzigt. 
3.2. Een multidimensionale benadering 
3.2.1. De juistheid der 'nevenhypotheses' 
Hoewel we tot de aanvaardbaarheid van de hypothese bij onze eerste pro-
bleemstelling konden besluiten, is daarmee het onderzoek naar deze vraag-
stelling nog niet voltooid. Zoals in hoofdstuk 1 reeds aan de orde kwam 
zullen we bij onze onderzoekingen t.b.v. de tweede probleemstelling de 
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beschikking moeten hebben, over een maatstaf waarmee voor iedere respondent 
vastgesteld kan worden in hoeverre we kern als modern en in hoeverre we hem als 
traditioneel kunnen besdtouwen. De eis die we aan de maatstaf dienen te stellen 
is, dat hij niet slechts een maar alle aspecten van de aanvaarding van het 
moderne cmtiiurpatroon kwantitatief indiceert. 
Dit probleem zou in de vorige paragrafen zijn oplossing reeds hebben ge-
vonden, wanneer de statistische regelmatigheden, waarmede we de onder-
linge samenhang van verschillende veranderingen trachtten aan te tonen, 
van meer volstrekte aard waren geweest. Het onderlinge verband is in tabel 4 
duidelijk aanwijsbaar, het is veelal significant, maar het is aUerminst absoluut. 
Was dit laatste wel het geval geweest - d.w.z. bedroegen de correlatie-
coefEcienten steeds 1 of ten naaste bij 1 - dan was elke willekeurige score als 
maatstaf voor progressiviteit acceptabel geweest. 
Dit gebrek aan absoluutheid van de geconstateerde samenhang kan allerlei 
oorzaken hebben. In de eerste plaats reeds speien bij de gegevens waar onze 
correlatieberekeningen op steunen, naast sociale 00k strikt individuele fac-
toren - als erfelijke aanleg, bijzondere gezinsomstandigheden, bijzondere 
bedrijfsomstandigheden e.d. - een rol. Zo mag bijvoorbeeld een sterk con-
tact met de buitenwereld i.h.a. tot een andere instelling t.a.v. krediet leiden, 
maar er blijft desalniettemin alle reden om te verwachten dat deze verande-
ring zieh bij hen die van 'nature' voorzichtig zijn, op andere wijze uit, dan 
bij hen die een sterk avontuurlijke inslag hebben. 
Niet iedere onduidehjkheid in de gevonden verbanden kan echter op reke-
ning van zulke individuele factoren worden geboekt. We komen hier nog 
eens terug op de methodologische kanten van onze analyse waarover we in 
hoofdstuki reeds een en ander hebben geschreven: met onze hoofdhypothese 
werden nl. 00k de volgende drie, noodzakehjkerwijs ingevoerde, neven-
hypotheses beproefd: 
1. De gestelde vragen leveren de correcte informatie die we daarvan 
verwachtten. 
2. De juiste vraag werd in de juiste score opgenomen. 
3. De puntentelling, die voor de onderlinge waardering van de be-
standdelen van een score werd gebruikt, was juist. 
Beginnend met de ie nevenhypothese, menen we dat er redenen bestaan om 
te verwachten dat de concrete inHchtingenvTagen betrouwbaarder informatie 
hebben opgeleverd dan de meer abstracte vraagtypes (loze oordeelsvragen, 
houdingsvragen). In de eerste plaats zijn het in tabel 4 juist de scores, samen-
gesteld uit de meer abstracte vragen, die de niet significante correlatiecoeffi-
cienten opleveren. Een tweede punt dat tot enig wantrouwen in deze minder 
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feitelijke vraagtypes aardeiding geefi, is de vorm van de frequentiehisto-
grammen van de betreffende scores. Bezien we de tien figuren nog eens dan 
blijken de meer feitelijke scores een tamelijk normale verdeling op te leveren, 
terwijl de minder feitelijke veelal een scheve verdeling hebben, waarbij de 
piek zieh vaak bij het hoogste scoreniveau bevindt: meet men de progressivi-
teit met houdingsvragen of loze oordeelsvragen dan ontdekt men meer 
moderne respondenten dan wanneer men op de meer feitelijke informatie 
afgaat! 
Bij de loze oordeelsvragen (score 2) stonden wij voor het probleem op welke 
wijze wij een duidelijk van een onduidelijk antwoord moesten onderscheiden. 
Wij hakten deze knoop door, door een minimumgrens in de waardering 
aan te houden! Zei de respondent iets, wat op het onderwerp van de vraag 
betrekking had, dan werd zo'n antwoord, al bestond het louter uit algemeen-
heden, als 'duidelijk' beschouwd. Er zijn dus heel wat als 'duidelijk' gekwali-
ficeerde antwoorden, die bij het aanleggen van een minder soepele, maar 
dan 00k moeihjker te bepalen maatstaf, als 'onduidelijk' zouden worden 
beschouwd. Een andere factor die bij de loze oordeelsvragen een rol speelt 
is de mate waarin de verschillende respondenten van de tongriem zijn ge-
sneden. Het is waarschijnhjk dat velen die met deze loze oordeelsvragen 
hoog op score 2 werden genoteerd, hoewel ze op score 1 (rolichtingenvragen) 
en score 3 (kennisvragen) een läge plaats innemen, dit meer aan hun vlotte 
tong dan aan hun belangstelling voor de buitenwereld danken. De loze 
oordeelsvragen discrirnineren dan in deze Streek, anders dan bij Benvenuti's 
onderzoekingen in Winterswijk, niet meer alleen op intéresse voor de 
buitenwereld, maar 00k op welbespraaktheid. 
Bij de houdingsvragen is het niet zo zeer de waardering van de antwoorden 
of de spraakzaamheid van de geïnterviewden, die moeilijkheden oplevert, 
als wel het verschijnsel dat de respondenten zichzelf progressiever achten - of 
voordoen - dan ze in werkelijkheid zijn. Deze overwaardering van de eigen 
persoon is in tabel 9 duidelijk te constateren. Bij vele houdingsvragen stelden 
wij namelijk in de vragenlijst een beoordehngsvraag : „Hoe zoumen inuw 
dorp i.h.a. over deze kwestie denken?" In tabel 9 zijn nu de resultaten van 
houdings- en beoordelingsvragen voor een willekeurig dorp naast elkander 
gesteld. Bij elke kwestie is het percentage dat zichzelf progressief acht hoger 
- soms veel hoger! - dan het percentage dat aan het dorp i.h.a. een progres-
sieve opvatting toedenkt! In het algemeen gesproken acht men zichzelf vooruit-
strevender dan de dorpsgenoten. 
Hoewel dit verschijnsel de betrouwbaarheid van de betreffende informatie 
niet ten goede zal komen, kan de discongruentie tussen het resultaat bij 
houdingsvragen en feitelijke vragen wel degehjk positief worden gewaar-
deerd. Kennelijk is men er zieh zeer wel van bewust dat een moderne levens-
houding meer geapprecieerd wordt door de interviewers dan een ouder-
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TABBL 9 Percentage respondenten dat zichzelf - t.a.v, een vijflal vragen - progressief acht, ver-
geleken met het percentage dat aan het dorp i.h.a. een vooruitstrevende houding toedenkt. 
(Voor een willekeurig dorp.) 
Vraag Samenvatting van de inhoud van de 
no. betreffende vraag 
Percentage dat Percentage dat 
meent dit zelf te meent dat het 
zullendoen dorp i.h.a. dit 
wel zal doen 
45 O f men met geleend geld een tuinbouw-
bedrijf in het Westland zou durven kopen. 
92 58 
46 O f men in een bepaalde bedrijfssituatie geld 
zou lenen. 
67 42 
47 O f men in een bepaalde keuzesituatie naar de 
N.o.p. zou gaan. 
55 29 
55 O f men een zoon die op de m.u.l.o. niet zijn 
best doet achter de broek zou blijven zitten. 
58 44 
56 O f men het wenselijk acht dat een begaafde 
zoon gaat studeren op basis van een renteloos 
studievoorschot. 
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wetse, en in verband hiermee lijkt het ons waarschijnhjk dat men wat men 
thans nog slechts zegt te zullen doen, in de toekomst werkelijk doen zal. 
Overigens betekent dit nog niet dat de afstand tussen 'sizze' en 'dwaen' 
kleiner zal worden. Het moderne cultuurpatroon is immers geen statisch 
begrip, zeer waarschijnhjk zal men er in 1973 iets anders onder verstaan dan 
thans. 
Bij de 2e nevenhypothese, die behelsde dat de juiste vragen in de juiste scores 
werden opgenomen, doet zieh een probleem voor waaraan wij in hoofdstuk 1 
nog geen aandacht hebben besteed. Bij de samenstelling der scores is namehjk 
niet Stil gestaan bij de kwestie of de verzamelde informatie betrekking had 
op het bedrijfshoofd, op zijn echtgenote, of op beiden. Daardoor werden 
tot nu toe man en vrouw geheel als een eenheid beschouwd. Bij de fäctorana-
lyse zal blijken in hoeverre deze zienswijze juist was. 
Over de 3e nevenhypothese moeten wij bijzonder kort zijn. Of in elke score 
de bestanddelen onderling jvdst zijn gewaardeerd is een vraag die wij noch 
hier, noch op grond van de resultaten van de factoranalyse kunnen beant-
woorden. Het antwoord is slechts op empirische wijze te vinden: voor elke 
score zouden verschilfende waarderingsmaatstaven, opgesteld door ver-
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schillende onderzoekers gehanteerd moeten worden, waarna men zou kunnen 
nagaan in hoeverre deze verschillende maatstaven tot identieke resultaten 
zouden leiden. 
3.2.2. De factoranalyse 
Het probleem dat bij de factoranalyse aan de orde komt is: of we de den sco-
res waarmee een gezin in ons onderzoek wordt gekenmerkt, terug zouden 
kunnen brengen tot een kleiner aantal variabelen die bij benadering dezelfde 
informatie geven. Wiskundig benadert men deze vraag met een berekening 
van de eigenvectoren van de betreffende correlatiematrix1. Deze eigenvec-
toren kunnen beschouwd worden als onderling niet gecorreleerde liniaire 
combinaties van de oorspronkelijke variabelen, die stuk voor stuk in de 
plaats treden van bepaalde delen (of aspecten) van het complex van de 
tien onderling samenhangende scores. In elk van deze eigenvectoren zijn 
alle totaalscores vertegenwoordigd, maar sommige in meerdere en andere in 
mindere mate, sommige in positieve vorm en andere met eennegadef teken. 
Het sociologisch aspect van de factoranalyse bestaat uit een benaming of 
duiding van deze eigenvectoren. Deze duiding dient in het geval van een 
factoranalyse2 a priori bij wijze van hypothese aanwezig te zijn. Na hetgeen 
wij hiervoor schreven kunnen wij onze veronderstellingen op dit punt als 
volgt samenvatten: 
Een belangrijk deel van het onderlinge verband der totaalscores wordt ver-
klaard doordat zij elk voor zieh een, zij het steeds verschillend, aspect van 
de verandering van cultuurpatroon meten. Bij dit 'meten' was het meet-
instrument niet altijd even betrouwbaar (feitehjke en minder feitelijke vra-
gen!) en werd 00k niet elke meting aan hetzelfde object (man en vrouw!) 
uitgevoerd. 
De consequenties van de eerste meetfout zijn zonder verdere voorzorgen 
herkenbaar doordat feitehjke en minder feitehjke vragen niet in dezelfde 
scores werden opgenomen. Om 00k de tweede meetfout in de factor-
analyse aan te kunnen wijzen, moeten de totaalscores die zowel mannehjke 
als vrouwehjke informatie bevatten (score 1 en score 10) gesplitst worden 
in mannelijke en vrouwehjke scores, waarbij echter een bepaald deel van 
score 1 (score ic) evenals score 9 als 'onzijdig' moet worden gekwalificeerd. 
1 Een bespreking van deze statistische methode laten wij hier achterwege; eensdeels omdat 
dit te veel plaatsruimte zou vergen, maar 00k omdat wij niet over de daarvoor vereiste 
statistische deskundigheid beschikken. Voor literatuur zie bijvoorbeeld M . G. Kendall, 
Sc. D., Course in multivariate analysis, Londen I9S7-
2 Anders dan bij 'component-analysis' waar het model niet van tevoren hoeft te zijn op-
gesteld. 
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TABBL lo Overzicht totaalscores t.b.v. de factoranalyses 
Score no. Onderwerp No's v.d. vragen Vraagtype Respondent 
la communicatie 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 8 , 1 2 , 1 3 irJichting man 
l b communicatie 3,7,9. ÏO, 14,15,16 inlichting vrouw 
IC communicatie I I , 17, 18, 19 inlichting beide 
2 communicatie 20 t/m 30 loze oordeelsvraag man 
3 communicatie 31 t/m 41 kennisvraag man 
4 bedrijf 42 t/m 44 inlichting man 
5 bedrijf 45 t/m 47 houding man 
6 ruilverkaveling 48 houding man 
7 huishouding 49 inlichting vrouw 
8 huishouding 50 t/m 52 houding vrouw 
9 onderwijs 53 en 54 inlichting beide 
loa opvoeding 55 en 56 houding man 
lob opvoeding 57 en 58 houding vrouw 
Ter verduidehjking van een en ander geven we - in tabel 10 - eerst nog een 
overzicht van de totaalscores naar : 
1. onderwerp van de score ; 
2. type van de samengevatte vragen; 
3. de respondent waarop de score betrekking heeft. 
Ten gevolge van de afwezigheid of de onbereikbaarheid van bepaalde in-
fortnatie, bleek het noodzakelijk twee factoranalyses uit te voeren. Bij de 
eerste werden allé 13 totaalscores in de analyse betrokken. Daar er echter 
slechts 50 gezinnen waren waarvoor allé 13 scores bekend zijn, zijn de 
resultaten 00k slechts op deze groep van toepassing. De uitkomsten van de 
eerste factoranalyse zijn weergegeven in tabel 11 waarbij figuur 14 een nadere 
illustratievormt. 
In de eerste eigenvector El (as 1 in figuur 14) zijn allé scores, uitgezonderd 
2, 9 en 10a, tamelijk hoog vertegenwoordigd. Dat in deze eerste en grootste 
eigenvector een goede representatie van allé totaalscores voorkomt vormt 
een tweede, nu d.m.v. een multidimensionale aanpak verkregen, bevestiging 
van de hypothèse bij de eerste probleemstelling. Deze eigenvector, Ei, 
duiden wij aan als 'progressiviteit', 'of aanvaarding van het moderne cultuur-
patroon'. 
De tweede eigenvector E2 (as 2 in figuur 14), die veel kleiner is dan de 
eerste, laat een bijna volmaakte scheiding zien tussen de scores met abstracte 
en de scores met concrete vragen. Aile niet feitehjke scores liggen boven as I, 
allé feitehjke, uitgezonderd, score 3, daaronder. De concrete vragen bhjken 
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TABKC. i i De drie eerste eigenvectoren bij de lefactoranalyse 
Eigenwaarden E i = 3,74 E 2 = 1,03 E 3 = 0,72 Score no. 
Eigenvectoren. 74 — 1 6 10 la 
(alle elementen 54 —44 —20 l b 
met 100 ver- 53 — 2 7 —25 IC 
memgvuldigd.) 29 45 — 2 0 2 
70 28 — 2 3 
51 — 2 2 42 4 
47 31 28 5 
51 22 34 6 
69 — 2 7 3 7 
64 20 — 1 7 8 
35 —23 —6 9 
19 17 12 10a 
SO 26 - 3 8 10b 
-© 
l4o 14b 
PIOUUR 1 4 Eerstefactoranalyse 
1 Matrix voor alle scores. N = 50. In de hoofddiagonaal de boogste correlatiecoemcienten. 
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iets gemeenschappelijks te hebben wat de minder feitelijke ontbreekt, en 
omgekeerd. Deze tweede eigenvector, E2, duiden wij aan als het 'verschil 
doen-zeggen'. 
De derde eigenvector, E3, (as 3 in figuur 14) toont een zeker onderscheid 
tussen de mannelijke en vrouwelijke informatie. De mannelijke scores liggen 
voor het grootste deel boven, de vrouwelijke grotendeels onder as 1. Deze 
eigenvector, E3, geven wij de naam 'verschil man-vrouw.' 
Bij deze eerste factoranalyse bhjkt de belangrijkste eigenvector als 'progressi-
viteit' te kunnen worden aangeduid. Daarmee beschikken wij wel over een 
index voor 'progressiviteit', maar deze kan slechts voor 50 mensen worden 
vastgesteld. De beperkende factoren zijn hier gelegen in de volgende scores: 
score 4: omdat van lang niet alle boeren het ontvangen melkgeld 
achterhaald kon worden; 
score 7: omdat vele boerderijen nog niet op het elektriciteitsnet zijn 
aangesloten; 
score 9: omdat er maar weinig gezinnen zijn met en jongens en 
meisjes boven de 12 jaar. 
Wanneer wij nu deze drie scores buiten beschouwing laten, wordt een 
factoranalyse uitvoerbaar voor de 293 gezinnen die in het volgende hoofd-
stuk ons studiemateriaal zullen vormen. In tabel 12, met figuur 15 als illu-
stratie, zijn de resultaten van deze tweede factoranalyse samengevat. 
De eerste eigenvector E'I (as 1 in figuur 15) bevat weer een redelijk hoge 
vertegenwoordiging van elk der totaalscores. Wij duiden deze eigenvector 
E ' i 00k hier aan als de 'progressiviteit'. 
De tweede eigenvector E'2 (as 2 in figuur 15) toont een volledige scheiding 
in mannelijke en vrouwelijke scores: 'verschil man-vrouw'. 
Het 'verschil doen-zeggen' komt bij deze tweede factoranalyse eerst in de 
derde eigenvector E'3 (as 3 in figuur 15) tot uiting. 
In grote lijnen geven beide factoranalyses dus een zelfde beeld van de samen-
hang der verschillende scores. Het grootste deel van de samenhang der scores 
wordt verklaard door de 'progressiviteit', in beide factoranalyses de belannjkste eigen-
vector. In de kleinere tweede en derde cigenvectoren komt tot uiting dat 
de minder feitehj'ke vragen een wat andere - vermoedelijk minder betrouw-
bare - informatie opleveren dan de feitelijke vragen, en dat man en vrouw 
geen volmaakte eenheid vormen. 
Als maatstaf voor de progressiviteit van onze respondenten kunnen we nu de, 
bij de tweede factoranalyse berekende, eerste en belangrijkste eigenvector E ' i 
Hezen. Onder de gegeven omstandigheden - dat niet voor iedere respon-
dent houding en gedrag t.o.v. alle aan de orde gestelde aspecten van het 
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TABEL 12 De drie eerste eigenvectoren bij de 2° factoranalyse 
Eigenwaarden S\ = 2,94 E'2 = 0,84 E'3 = 0,52 Score no. 
Eigenvectoren 77 8 — 1 7 ia 
(alle elementen 57 — 2 1 —28 lb 
met 100 ver- 64 — 9 —41 IC 
menigvuldigd.) 44 31 10 2 
71 20 11 3 
34 21 20 5 
47 34 10 6 
54 —45 23 8 
33 18 20 10a 
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FIGUUB 15 Tweede factoranalyse 
1 Matrix voor alle scores exclusief 4,7, en 9. N = 293. In de hoofddiagonaal de hoogste 
correlatiecoemcienten. 
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moderne cultuurpatroon bekend waren - kan deze eigenvector o.i. be-
schouwd worden als een behoorlijke benadering van de mate waarin de 
respondenten het moderne cultuurpatroon als geheel hebben aanvaard. Dit 
betekent per se niet dat E'I een goede benadering zou zijn voor elk indivi-
dueel aspect van het moderne cultuurpatroon afzonderlijk bezien. Zo zal 
bijvoorbeeld - daar slechts (0,47)2 X 100% van de variantie in de ruilver-
kavelingsscore (score 6) samenhangt met E'i - de discriminerende werking 
van E' 1 t.a.v. het voor of tegen ruüverkaveling zijn, ongetwijfeld veel minder 
scherp zijn dan die van de ruilverkavelingsscore zelf. 
Dezelfde opmerking geldt uiteraard voor de geehmineerde scores 4, 7 en 9. 
De correlatiecoefficienten voor het verband tussen deze scores en E'i zijn 
respectievelijk 0,519, 0,313 en 0,287. Er is dientengevolge wel een signifi-
cante samenhang tussen de geconstrueerde maatstaf enerzijds, en het modern 
boer zijn (score 4), modern huisvrouw zijn (score 7) , en modern opvoeder 
zijn (score 9) anderzijds, maar voor het maken van een onderscheid tussen 
moderne en traditionele boeren, of tussen moderne en traditionele huis-
vrouwen, kunnen we ons beter op score 4, respectievelijk score 7, dan op de 
gekozen progressiviteitsindex verlaten. 
Nog afgezien van het feit dat dit uiteindehjk tot een geheel ander onderzoek 
- met andere probleemstelling en hypotheses en gespecialiseerder en uit-
gebreider totaalscores - zou leiden, interesseren wij ons echter niet direct 
voor bepaalde individuele aspecten van het moderne cultuurpatroon in het 
bijzonder - zoals de bedrijfsvoering, of de houding tegenover ruilverkave-
ling - maar veel meer voor het moderne cultuurpatroon als geheel. Daarom 
stellen wij aan onze progressiviteitsindex 00k niet de eis dat hij een bepaald 
aspect van het moderne cultuurpatroon optimaal weergeefi, maar verlangen 
wij een zo goed mogelijke karakteristiek van de mate waarin de respon-
denten het gehele complex van nieuwe adtuurelementen aanvaarden. 
Aan dit laatste vereiste kan E'i o.i. zeer wel voldoen, zodat wij menen 
met deze index de beschikking te hebben gekregen over een redehjk 
betrouwbare maatstaf voor de mate van aanvaarding van het moderne 
cultuurpatroon. 
Ten slotte nog een technische opmerking omtrent de wijze waarop nu voor 
elk van de 293 respondenten die bij de tweede probleenistelling een rol 
gaan spelen, het niveau op de gekozen progressiviteitsindex werd berekend. 
In principe kan dit gebeuren door de niveaus die de respondent op de, in E'i, 
samengevatte scores inneemt te vermenigvuldigen met de bij deze scores 
behorende - en in tabel 12 onder E'i vermelde - coefficiehten, en de ver-
kregen Produkten te sommeren. Daar echter het meetbereik van sommige 
scores slechts enkele punten bedraagt, terwijl andere scores een respectabele 
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'lengte' hebben, is het noodzakekjk de txajecten van de verschilfende scores 
eerst onderling vergelijkbaar te maken - te normeren -, door het niveau 
op een bepaalde score niet in punten maar in eenheden standdaarddeviatie 
- van die bepaalde score - uit te drukken. In de berekening heeft deze be-
werking plaatsgevonden door iedere coefficient in tabel 12 te delen door de 
standdaarddeviatie van de betreffende score. 
HOOFDSTUK III DE D O K K U M E R W O U D E N OP W E G N A A R 
EEN NIEUW C U L T U U R P A T R O O N 
I. INLEIDING 
IN het vorige hoofdstuk hebben we verband gelegd tussen de verschillende 
veranderingen die zieh in ons onderzoekingsgebied hebben voltrokken. Bij 
het aantonen van deze samenhang maakten we voortdurend gebruik van 
de omstandigheid dat de gezinnen uit ons studiemateriaal in zeer verschillen-
de mate het moderne cultuurpatroon vertoonden. 
De eerste probleenistelling waar we ons in hoofdstuk n mee bezig hielden 
bevatte in feite een nogal merkwaardige opdracht. Hoe konden we immers, 
waar ons studiemateriaal slechts een momentopname omstreeks i960 be-
helsde, verband leggen tussen veranderingen waar tientallen jaren mee ge-
moeid zijn geweest? Eigenhjk zouden we hier niet over een foto van de 
situatie anno i960, maar over een film van bijvoorbeeld 1860-1960 dienen 
te beschikken. Dat we ons toch met een fbto konden behelpen is in wezen 
te danken aan het Tnstorisch perspectief' dat deze momentopname bleek 
te bezitten: op de foto die in i960 werd gemaakt komen mensen voor die 
in hun hele doen en laten het beeld van een vroeger tijdvak vertonen. De 
vraag van de tweede probleemstelling is nu: "Hoe valt te verklären dat er in 
deze samenleving naast mensen die in vele opzichten een modern cultuurpatroon 
vertonen, 00k mensen leven die denken en handelen alsof de tijd min of meer heeft 
stilgestaan?" 
PROBLEEMSTELLING II 
Welke sociale factoren zijn in deze samenleving van invloed op de 
aanvaarding van het moderne cultuurpatroon? 
Aan de hand van een vijftal hypotheses zullen we deze vraagstelling in dit 
hoofdstuk trachten te beantwoorden. Telkens wordt daarbij de mate van 
aanvaarding van het moderne cultuurpatroon (gemeten met E'i uit de 
tweede factoranalyse, voortaan kortweg 'progressiviteit' genaamd) gesteld 
tegenover een factor waarvan wij menen dat hij althans een deel van de 
verschillen in progressiviteit kan verklaren. Hiermede wordt het onderzoek, 
meer dan tot nog toe het geval was, gericht op het specifieke karakter van 
de agrarische samenleving in de Dokkumer Wouden. 
Het enige onderscheid dat wij in het vorige hoofdstuk m.b.t. deze samen-
leving maakten, betrof het verschil tussen moderne en traditionele gezinnen. 
Daarmee gingen wij voorbij aan het feit dat elk van de respondenten door 
zijn deelname aan bepaalde sociale groepen en zijn plaats binnen deze groe-
pen, een eigen karakteristieke sociale positie in deze samenleving inneemt. 
Bij het onderzoek naar de tweede probleemstelling zullen wij naar vijf 
criteria (leeftijd, bedrijfsgrootte, dorp, dorpskerk, en informeel leiderschap) 
groepen en individuen binnen de Dokkumer Wouden onderscheiden, ten-
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FIGUÜR 16 De mediane progressivst per kefiijdsgroep 
einde na te gaan welke sociale posities günstig en welke ongunstig zijn voor 
de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon. Waardering van de be-
tekenis die de onderscheiden groepen en sociale eenheden hebben voor de 
aanvaarding van het nieuwe cultuurpatroon, wordt eerst mogehjk wanneer 
wij ons d.m.v. onderzoek een beeld gevormd hebben van de culturele di-
versiteit van deze groepen en sociale eenheden. Daarom meenden wij in 
hoofdstuk 1 de tweede probleernstelling 00k als volgt te kunnen formuleren: 
PROBLBBMSTBIXING II -' '•! 
Welke verschillen in cultuurpatroon zijn er in deze samenleving te \ • 
onderscheiden, wanneer we in het bijzonder letten op de wijze ; \ 
waarop de diverse cultuurpatronen reageren op het binnendringen , i J 
van nieuwe, in oorsprong buitenlokale cultuurelementen? 
2. DE FACTOR LEEFTIJD 
HYPOTHBSB I 
Er bestaat een samenhang tussen de leeftijd en de aanvaarding van 
het moderne cultuurpatroon: oude mensen zullen in het algemeen 
minder vooruitstrevend zijn dan jonge mensen. 
Het in deze hypothese veronderstelde verband bleek inderdaad aanwezig 
te zijn. De correlatiecoerficient voor de samenhang tussen leeftijd en pro-
gressiviteit, waarvan figuur 16 een illustratie geefi, bedraagt 0,238 en is 
significant bij P = 0,05. 
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Men kan hier in de eerste plaats denken aan de Hchamehjke en geestehjke 
consequenties van het biologisch ouder worden. De relatief zwakkere con-
stitutie van de oud geworden mens zal op de aanvaarding van het moderne 
cultuurpatroon, zoals deze door de geconstrueerde index wordt weergegeven, 
een remmende invloed kunnen hebben: men gaat niet meer zo gemakkelijk 
op reis, men ziet er tegen op om 's avonds nog vergaderingen bij te wonen, 
men haalt zieh niet graag meer de drukte van ingrijpende veranderingen 
in de bedrijfsstructuur op de hals, etc. Deze biologische zijde van de factor 
leeftijd zou een verklaring kunnen bieden voor het nogal abrupte dalen van 
de progressiviteit, dat bij de twee oudste leeftijdsgroepen in figuur 16 kan 
worden geconstateerd. Het hjkt aannemehjk dat de 'bezwaren van de ouder-
dom' zieh boven de 60 j aar in een sneller tempo dan voordien gaan voordoen. 
De zeer geleidelijke daling in de jongere leeftijdsgroepen wordt daarmee 
echter niet verklaard. De oorzaak ddirvan zullen we ongetwijfeld niet in de 
biologische maar in de sociaal culturele sfeer moeten zoeken. Oudere mensen 
hebben verhoudingsgewijs langer in de 'oude tijd' geleefd, en dientengevolge 
een langduriger bemvloeding van de oude waarden, normen, gewoontes, 
idealen e.d. ondergaan. Gedurende hun levensloop hebben deze cultuurele-
menten zieh natuurhjk gewijzigd, maar het is alleszins te verwachten dat 
oudere mensen 00k in i960, in meerdere mate dan de jongeren, het cultuur-
patroon van de oude tijd met zieh meedragen. Dientengevolge zullen oudere 
mensen dan 00k meer voorkeur voor het oude aan de dag leggen en minder 
prijs stellen op verandering. 
Hoewel er dus een zeker onderscheid kan worden gemaakt tussen de strikt 
biologische en de sociaal culturele gevolgen van het ouder worden, is het 
aan de hand van onze gegevens natuurhjk niet mogehjk te zeggen waar 
precies de invloed van de ene en waar de invloed van de andere catégorie 
van consequenties overheerst. Zo kan bijvoorbeeld het wat steilere verloop 
van de progressiviteitsindex in de buurt van de 60 jarige leeftijd wel in eerste 
instantie aan biologische factoren worden toebedacht, maar het is zeker niet 
uitgesloten dat de werking daarvan als het wäre cultureel wordt bekrachtigd. 
Bij vele boeren begint immers omstreeks deze leeftijd de belangstelling voor 
het 'vak' en alles wat daaraan annex is te tanen. 
3. DB FACTOR BEDRIJFSGROOTTE 
H Y P O T H B S B 2 
Er bestaat een verband tussen de bedrijfsgrootte en de aanvaarding 
van het nieuwe cultuurpatroon: de grote boeren zullen in het alge-
meen progressiever zijn dan de kleine boeren. 
Ook deze tweede hypothèse bleek alleszins gegrond te zijn. De correlatie-
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TABEL 13 De correlatiecoefficienten voor de verbanden tussen de maatstaf voor de aanvaarding van 
het moderne cultuurpatroon-E\ -en de vijf daarop van invloed veronderstelde factoren 
Factoren Correlatie-
coefficienten 




Infornieel leiderschap 0,337 
negadeve correlatie 
coefficient voor het verband tussen de bedrijfsgrootte en de progressiviteits-
index bedroeg 0,472 (tabel 13). Figuur 17 geeft een illustratie van deze samen-
hang. 
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p IGUÜK 1 7 De mediane progressiviteit per bedrijfsgroottegroep 
Een deel van de verklaring van dit verband dient gezocht te worden in de 
verschillende omstandigheden waaronder grote en kleine boeren leven en 
werken. Daar zijn in de eerste plaats de verschillen die er bestaan tussen de 
economische posMes van de grote boeren enerzijds en die van de kleinere 
boeren anderzijds. Grote boeren zullen in het algemeen meer verdienen en 
kapitaalkrachtiger zijn dan kleine boeren. Nu hebben wij bij het opstellen 
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van de scores die de basis vormden voor de progressiviteitsindex met deze 
verschillen wel zoveel mogelijk rekening gehouden. Kostbare mechanisatie-
attributen zoals melkmachines en landbouwtrekkers, die voor een kleine 
boer verhoudingsgewijs duurder zijn en bovendien op een klein bedrijf 
vaak niet rendabel gemaakt kunnen worden, zijn daarom dan ook buiten 
beschouwing gelaten. Toch zijn er in de verschillende totaalscores nog tal 
van punten aan te wijzen, waarbij de financiele voorsprong van de grote 
boer van invloed kan zijn. Men kan hier denken aan zaken als een telefoon 
of een duurdere nationale krant, maar ook aan de houding tegenover de 
ruilverkaveling. Al worden bij deze agrarische reconstructie de lasten per 
hectare gedragen. het zal voor een grote boer met een inkomen van bij-
voorbeeld/15.000.— toch gemakkelijker zijn om/1500,— te betalen, dan 
het voor een kleine boer is om bij een inkomen van/5000,— ieder jaar nog 
eens/ 500,— ruilverkavelingsrente af te dragen. 
Maar ook met betrekking tot de juridische vorm van het grondgebruik 
(tabel 141) verkeert de grote boer in deze Streek vergeleken met zijn kleinere 
collega in een voordeliger situatie. De grote boer pacht zijn hoeve met een 
of enkele kavels land van een industrieel, een instelling - als de kerk - of 
een adelhjke famüie. Slechts zelden heeft hij met meer dan een landheer te 
maken. Dit type Verpächters is in de eerste plaats uit op een veilige belegging 
van hun kapitaal, die weliswaar liefst zo rendabel mogelijk dient te zijn, 
maar waarbij het winstoogmerk zelden zal prevaleren boven de wens de 
beleggingsobjecten in goede stand te houden. 
De kleine boer daarentegen heeft meestal zijn boerderijtje - vaak een met 
enkele opstallen uitgebreid arbddershuisje - met een enkel stukje land in 
eigendom. De rest van zijn land moet hij zien bij te pachten van diverse 
Verpächters. Zijn bedrijf bestaat zodoende meestal uit vrij kleine losse stukjes 




in hectares % eigendom % pacht 
tot 5 1163 34 66 
S-io 1612 32 68 
10-20 2015 31 69 
20-30 1560 20 80 
30-50 677 18 82 
50 en meer 200 70 30 
1 D e gegevens voor deze tabel werden ontleend aan de L.E.I. nota 127. 'Ben sociaal-econo-
mische schets van het ruüverkavelingsgebied Dantumadeel'. 
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land, die bovendien nog dikwijls ongunstig zijn gelegen 00k. De Verpächters 
waar de kleine boer van afhankehjk is hebben in vele gevallen zelf agrarische 
belangen, zodat de tijd dat hij over het land kan beschikken gemiddeld veel 
korter is dan bij de grote bedrijven, waar de hoeve vaak van vader-pachter 
op zoon-pachter overgaat. Daar komt nog bij dat de Verpächters van deze 
losse kaveltjes hun grondbezit veel meer als winstobject dan als belegging 
zien. Men krijgt de indruk dat de pachtcontracten in zulke gevallen dikwijls 
niet schriftelijk zijn vastgelegd en dat de pachtprijs vaak aanzienlijk hoger is 
dan de toelaatbare. De Verpächter wil de kleine man die om een hoekje 
land verlegen zit wel 'helpen', maar 'geen gezeur over pachtcontracten en 
dätisdeprijs!' 
Een derde, voor de verklaring van het verband tussen bedrijfsgrootte en 
progressiviteit, relevante factor is gelegen in de verschillen in arbeidsbezet-
ting tussen grote en kleine bedrijven. De kleine boer is vaak de énige arbeids-
kracht op zijn bedrijf, terwijl de grote boer meestal met een zoon en/of 
knecht werkt. De grote boer is dientengevolge wat minder aan het bedrijf 
gebonden dan de kleine. Hij kan zieh gemakkehjker eens vrij maken voor 
een excursie, een vergadering, of een marktdag. Ook deze omstandigheid 
geeft de grotere boeren een zekere voorsprong in de overgang van het tra-
ditionele naar het moderne cultuurpatroon. 
Dat grote boeren moderner zijn dan kleine is echter niet slechts een kwestie 
van verschil in omstandigheden, maar ook - en waarscHjnlijk vooral -
van mentahteitsverschillen. Ten dele kunnen deze mentaHteitsverschillen 
beschouwd worden als het produkt van de huidige verschillen in materiële 
situatie. Doordat de grote boer het zieh beter kan permitteren een duurdere 
krant te lezen, regelmatig vergaderingen te bezoeken, met een excursie 
mee te g aan, wekelijks de veemarkt in Leeuwarden te bezoeken etc., zal hij 
meer bekend raken met allerlei nieuwe cultuurelementen - hetzij uit de mate-
riële hetzij uit de mentale sfeer - en er positiever tegenover staan. 
Voor een ander - en waarschijnhjk het voornaamste deel - houden deze 
mentaHteitsverschillen verband met de verschillende historische origine 
van deze beide groepen. De grote boeren zijn veelal reeds boer van generaties 
her. Onder de kleine echter zijn er zeer vele, die of zelf van 'niets af ' begon-
nen zijn, of waarvan het voorgaande geslacht nog uit het arbeidersmiHeu 
is opgeklommen. Zoals we in het vorige hoofdstuk beschreven was zo'n 
carrière van arbeider tot boer slechts mogehjk voor diegenen die bereid 
waren van 's morgens vroeg tot 's avonds laat - hetzij voor zichzelf hetzij 
voor een ander - te ploeteren en die daarbij in hun gehele levenswijze de 
grootst mogehjke soberheid wilden betrachten. Het zijn dan ook alleen de 
aUerflinksten uit de arbeidersklasse geweest die dit doel wisten te bereiken. 
Maar deze flinkheid was niet een zaak van risico durven nemen - welke 
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zekerheden bezatcn deze mensen trouwens dat ze risico hadden ktinnen 
dragen? - maar van een zieh alles ontzeggen dat geen rechtstreeks verband 
hield met hun ideaal, opdat de vergroting van hun bedrijfje juist zönder 
risico tot stand kon komen. 
Tegen deze achtergrond gezien is het niet verwonderlijk dat de mentahteit 
van veel kleine boeren meer aan die van een ouderwetse hard werkende 
arbeider doet denken, dan aan die van een moderne ondernemer. De grote 
boer is bereid risico te aanvaarden - en vele jonge boeren op grote bedrijven 
möeten bij de Start van hun bedrijf een aanzienhjk risico nemen! - maar de 
kleine boer is voor krediet in welke vorm dan ook, uitermate huiverig. De 
kleine boer kan dan ook bepaald niet worden beschouwd als een 'grote boer 
op een klein bedrijf'. 
Het is niet zozeer de meerdere ondememingsgeest die kleine boer en ar-
beider onderscheidt, maar de voorkeur voor een vrij bestaan. De kleine boer 
beschouwt zijn bedrijf niet als een ondememing in 't klein, waarvan hij de 
winstkansen uit moet buiten, maar als een mogelijkheid om 'eigen baas' te 
zijn. De vrijheid die hij in zijn bestaan zo hogelijk waardeert, is niet de vrij-
heid van de ondernemer die winst en verlies afhankelijk van zijn eigen 
beslissingen en bekwaamheden weet gesteld, maar de vrijheid van de ar-
beider die zijn eigen dienst uit mag maken. Zeer typerend is in dit verband 
dat de kleine boeren - bij de betreffende vraag - hun inkomensverlangens in 
guldens per week kenbaar maakten, terwijl de grote boeren een jaarbedrag 
noemden. Voor zijn vrijheid wil de kleine boer het offer van een lange 
werkdag brengen, maar hij is niet bereid voor nog onzekere winstkansen 
de zorgen van een geldlening op zieh te nemen. 
Het is overigens niet alleen in zijn houding tegenover krediet dat de kleine 
boer qua ondernemerschap de mindere van zijn grotere collega moet worden 
geacht; zijn gehele visie op het landbouwbedrijf is minder rationeel eco-
nomisch dan die van de grote boer. Ook in deze Streek ligt de arbeidspro-
duktiviteit op de kleine bedrijven aanzienhjk lager dan op de grote, en hoe-
wel dit verschijnsel voor een deel door een aantal bedrijfseconomische 
data kan worden verklaard, moet daarbij toch ook gedacht worden aan 
het feit dat de kleine boer meer harde werker dan ondernemer is. Zo 
noemden wij wat de inrichting van het bedrijf betreft reeds dat varkens en 
kippen op het kleine bedrijf lang niet die plaats innemen die ze - gezien de 
beschikbare arbeid - in zouden kunnen nemen. Er zijn wel enkele kleinere 
bedrijven met een intensieve varkenshouderij, en men Staat in de omgeving 
ook wel waarderend tegenover de ondememingsgeest van zulke kleine 
boeren, maar: 'oh als 't eens een andere tijd werd!' De 'beesten' (koeien) 
garanderen - tot op zekere hoogte - een vast inkomen bij een vrij leven 
en voldoen daarom geheel aan de verwachtingen die men met betrekking 
tot het bedrijf heeft. 
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De ment^teiföverscHllen tussen grote en kleine boeren komen natuurlijk 
niet alleen tot uiting in de wijze waarop bet bedrijf wordt gevoerd, de kleine 
boer is in zijn gehele levensstijl een ander mens dan de grote boer. Even min 
als hij in zijn bedrijf gemakkelijk tot iets nieuws zal overgaan, kan hij daar-
buiten als rijk aan initiatieven worden bescbouwd. Hij beboort niet tot de 
oprichters van nieuwe verenigingen, zal er ook slechts aarzelend tot toe-
treden, en kan - eenmaal lid geworden - maar zelden tot de stuwende fi-
guren in zijn organisatie worden gerekend. Hij laat zieh in vele dingen door 
de grote boeren leiden - die zoals we nog zullen zien vaak de local leaders 
zijn - en wanneer hij het ergens niet mee eens is zal hij dat eerder met wan-
trouwend stilzwijgen dan met openlijk protest laten bhj'ken. 
Wij menen dus de kleine boer qua mentaHteit beter te kunnen vergehjken 
met een ouderwetse hard werkende arbeider dan met een ondernemer in de 
economische zin van het woord. Wanneer men zieh echter zonder de 
geestehjke habitus van de ondernemer - d.w.z. zonder de durf om risico's 
te aanvaarden en zonder de fighting-spirit om de winstkansen van het be-
drijf uit te buiten - toch in zijn omstandigheden bevindt, dan kan zo'n 
situatie in deze tijd nadehge gevolgen hebben voor de arbeidsvreugde. Na 
de tweede wereldoorlog is er immers in een snel tempo verandering ge-
komen in de maatschappelijke positie van de kleine zelfstandigen ten opzichte 
van die der arbeiders. Geldt dit voor Nederland in het algemeen, het geldt 
voor de verhouding tussen kleine boeren en arbeiders in dit Friese platte-
landsgebied in het bijzonder. 
Voor de oorlog genoot de kleine boer in deze Streek, waar werkloosheid voor 
de arbeidersbevolking veel meer regel dan uitzondering was, enig aanzien, 
omdat hij hoewel sober en veelal armoedig levend, toch eigen baas was en 
in ieder geval genoeg te eten had. Na de oorlog verdient de gemiddelde 
arbeider beter dan de doorsnee kleine boer, wiens inkomen, zoals in het 
vorige hoofdstuk bij het commentaar op enkele interviewvragen bleek, 
tamelijk laag hjkt te liggen. Men kan zieh gemakkehjk voorstellen dat deze 
ontwikkehng repercussies heeft voor de ambities en aspiraties van de kleine 
boer. Om hieromtrent nadere informatie te krijgen werden een drietal 
vragen op dezekwestie gericht. 
59. Wat vindt u: is in de jaren na de oorlog de positie van de boeren in de Dokkumer 
Wouden vooruit of achteruit gegaan ? 
Het resultaat van deze opiniepeiling is weergegeven in tabel 15. In grote 
meerderheid is men van mening dat de zaken goed hebben gefloreerd. De 
weinige boeren die menen dat hun positie achteruit is gegaan, zou men, af-
gaande op deze tabel, nog eerder onder de grote dan onder de kleine boeren 
moeten zoeken. 
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TABEL 15 Is de positie van de boeren in de Dokkumer Wauden na de oorlogvooruitof achteruit 
gegaan? 
Bedrijfsgroottein Antwoord op vraag S 9 
hectares 
Geen mening Vooruit Twijfel Achteruit 
tot 5 1 66 3 1 
5-10 1 80 9 5 
IO-IS 51 3 4 
15-20 25 1 3 
20-30 23 4 S 
30 en meer 6 2 
Totaal 2 251 22 18 
Bij tabel 15 moet echter wel worden bedacht dat het hier om een waardering 
van de 'absolute' positie gaat. Vergeleken bij de jaren voor de oorlog, toen 
de melk een halve stuiver de liter deed, een tijd die vele boeren zieh nog 
levendig herinneren, is er inderdaad alle reden tot tevredenheid. Hoe waar-
deert men echter eigen positie ten opzichte van die van andere in deze platte-
landswereld levende bevolkingsgroepen? 
60. Wanneer we de volgende drie bevolkingsgroepen in Dantumadeel eens met el-
kaar zouden vergelijken, wie denkt u dan dat het meeste van deze tijd profiteren: 
boeren, middenstanders, of arbeiders? 
Volgorde noemen! 
Tabel 16 bevat per bedrijfsgrootteklasse de gemiddeld toegekende rangorde 
voor de drie genoemde groepen. Het verschil tussen de gemiddelde rang-
getallen van boeren en arbeiders is het grootst in de klasse 5-10 ha - de 
echte kleine boeren! - en bedraagt daar 0,5 d.w.z. 25% van het maximaal 
mogehjke verschil van 2 punten! In de groepen 10-20 ha en 20 ha en meer is 
het verschil 0,3 d.i. 15% van het maximaal mogehjke verschil. De aller-
kleinste boeren zien maar weinig verschil tussen boeren en arbeiders; 0,1 
in het voordeel van de boeren. Gezien het percentage nevenberoep in deze 
klasse is het waarsclnjnhjk dat men zieh in deze bedrijfsgroottegroep meer 
arbeider dan boer voelt. 
De middenstanders worden door de grootste boeren beslist op de laatste 
plaats gezet, terwijl er in de andere klassen weinig of geen verschil tussen 
boeren en middenstanders wordt gemaakt. 
Hoewel men er dus van overtuigd is in absolute zin vooruit te zijn geboerd, 
menen vooral de kleinere boeren dat hun positie dalende is t.o.v. die der 
arbeiders. Deze relatieve verschuiving lijkt bij de kleine boerenstand een 
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TABBL 16 Per bedrijfsgroottekksse bet gemiddeld rangordegetal voor de drie maatschappelijke 
groepen uit vraag 60. (Een \aag\hoog rangordegetal correspondeert met veel/weinig profljt 
van deze tijdl) 
Bedrijfsgrootte Aantal Percentage be- De drie te Gemiddeld 
in hectares beoordelaars1 oordelaars met beoordelen rangordegetal 
een nevenberoep groepen 
tot 5 60 58,3 Boeren 1.9 
Middenstand 2,1 
Arbeiders 2,0 
5-10 86 23,3 Boeren 2,2 
Middenstand 2,0 
Arbeiders 1.7 
10-20 76 10,5 Boeren 2,1 
Middenstand 2,1 
Arbeiders 1,8 
20 en meer 33 3.0 Boeren 2,1 
Middenstand 2,5 
Arbeiders 1,8 
38 respondenten hadden bij deze vraag 'geen mening' 
gevoel van onbehagen te wekken dat in het commentaar bij vraag 60 vaak 
zeer expliciet naar voren komt. 
'Voor de arbeiders worden allerlei sociale voorzieningen getroffen 1' 
'Boer komt altijd achteraan. In de stad - boer op klompen! - ' 
'In verhouding krijgt de boer zijn uren niet betaald.' 
'Ook de arbeider die niet werkt heeft het nog goed!' 
'Afgezien van de grote boer, komen de boeren op de laatste plaatsl' 
'Kleine boer heeft het niet ruim. Die gaat eruit!' 
'De kleine boer komt achteraan. Een hoop arbeiders hebben 't beter dan een kleine 
boer. 't Moet al een eigenaardig man zijn die nog op mijn bedrijf - 5 ha - zou 
willen beginnen!' 
Nog dmdehjker tekenen de verschillen die men tussen arbeiders en boeren 
opmerkt zieh af, wanneer met vraag 61 de inkomensbesteding ter sprake 
wordt gebracht. 
61. Waar denkt u dat in Dantumadeel de meeste luxe-artikelen als televisietoestellen, 
auto's, bromfietsen, scooters e.d. worden aangetroffen: bij de boeren, arbeiders, 
middenstanders, of importmensen ? 
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TABEL 17 Per bedrijfsgrootteklasse het gemiddeld rangordegetal voor de vier maatschappelijke 
groepen uit vraag 61. (Een laagjhoog rangordegetal correspondeert met veel/weinig luxe-
artikelenX) 
Bedrijfs- Aantal beoorde- Percentage beoor- De vier te beoor- Gemiddeld 
grootte in laars.1 delaars met een delen groepen rangordegetal 
hectares nevenberoep 
















1 62 respondenten hadden bij deze vraag 'geen mening'. 
Tabel 17 laat zien dat in alle bedrijfsgrootteklassen de arbeiders op dit gebied 
als haantje de voorste worden beschouwd, „Het is niets dan brommers en 
televisie bij de arbeiders!" was het regehnatig terugkerend thema bij deze 
vraag, dat men graag met enige zedehjke verontwaardiging lardeerde door 
eraan toe te voegen dat het 'allemaal op afTjetaling' ging. Velen gaven 
daarbij echter toe dat 00k ametaling betaald moet worden, en dat er 
slechts zelden een aangeschafte brommer of televisie door de financierings-
maatschappij wordt teruggehaald. 
Bij de veroordeling van deze luxe consumptie van de arbeidersbevolking 
speelt ongetwijfeld de traditionele voorkeur van de kleine boer voor een 
sober en spaarzaam leven een rol. Daarnaast laat zieh echter in de opmer-
kingen bij vraag 61 gevoel van achteruit gesteld te worden constateren. 
'De arbeiders zijn no. 1! Hoeis het mogehjk dat ze alles kunnen! Afbetalingl' 
'Zoals de arbeiders, kunnen wij niet! Hoewel het ons recht is!' 
'Boeren hebben weinig luxe. Arbeidersjongens hebben meer zakgeld dan boeren-
jongens!' 
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'De arbeider loopt maar wat met de sigaar in de mond!' 
'Boer rijdt op oude kar, arbeiders op brommers!' 
's Morgens zijn ze laat en 's avonds vroeg. Maar ze verdienen best, en als ze niet 
kunnen, of wat ook vaak voorkomt, niet willen werken, krijgen ze nog een mooi 
partijtje geld in handen om de televisie af te betalen. Wij moetenlang en hard 
werken, dragen nog riäco ook, en komen aan deze dingen niet toe!' 
Deze botsing van twee cultuurpatronen beeft voor jongeren en ouderen 
een verschillende uitwerking. Zij die nog een beroep kunnen kiezen hebben 
weinig animo om vaders harde bestaan voort te zetten, en kiezen een beroep 
buiten de landbouw. Voor de ouderen die geen keuze meer kunnen doen 
resulteert deze confrontatie vaak in een zekere overwaardering van de 
levensstijl van de kleine boer. 
"Wij willen ons zelf tenminste nog redden en hoeven niet de hand op te houden bij 
sociale zaken!' 
Overtuigd als men is van de onvoldoende beloning van de prestatie van de 
kleine boer, ondeent men het gevoel van zelfrespect niet langer aan de feite-
lijke beloning maar aan de prestatie zelf. Men beklaagt zieh wel graag over 
het vele werk dat een kleine boer moet verzetten, maar men constateert 
anderzijds met genoegen dat er veel werkschuwheid voorkomt in de Dok-
kumer Wouden, maar beslist niet onder de boerenbevolking. 
Een verandering, zoals bijvoorbeeld de ruilverkaveling, krijgt in deze levens-
stijl niet de bijval die - objectief gezien - verwacht zou mögen worden. 
'Zou ik mij op mijn vijftigste jaar nog in de schuld gaan zetten wanneer ik niet 
eens weet of ik een opvolger krijg ? Wat moet ik na de ruilverkaveling met die 
vrije tijd gaan doen, met de handen over elkaar zitten ? Een gemakkelijk leventje 
hoef ik niet. Ik ben nooit bang van het werk geweest en ik ben het nog niet!' 
Mede ten gevolge van deze relatieve stijging van de arbeidersbevolking, 
die met minder werken meer thuis bhjkt te kunnen brengen, krijgt de kleine 
boer het gevoel er niet meer bij te hören. In deze snel veranderende na-
oorlogse wereld ziet de kleine boer de zinvolheid van zijn wroetersbestaan 
met de oude vertrouwde perspectieven van een sober maar fatsoenhjk leven, 
waarbij men kerk noch overheid tot last is, wegtanen. Daarom heeft deze 
groep wel eens de neiging al wat verandering betekent, tegen te willen hou-
den: de ruüverkaveling zal wel mooi bedoeld zijn, maar wij hebben geen 
behoefte aan zulke theoretische voordelen. Met enige overdrijving en gene-
ralisatie zou men de houding van de kleine boer in deze Streek als volgt 
kunnen karakteriseren: de kleine boer wil liever niet veranderen, omdat hij het 
gevoel heeft dat er in deze veranderende wereld geen uitzicht meer is voor de 'lytse 
mottets (kleine wroeters). 
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4. REGIONALE EN RELIGIEUZE VERS CHILIEN IN CULTUUR-
PATROON 
4.1. Inleiding 
H Y P O T H B S B 3 
Het cultuurpatroon van de regionale groep, waarbij gedacht kan 
worden aan ééh dorp of aan een combinatie van twee of meer na-
burige dorpen, is van invloed op de vooruitstrevendheid van de 
leden van deze groep. 
H Y P O T H E S E 4 
Het cultuurpatroon van de religieuze groep, waarbij gedacht wordt 
aan de dorpskerk waartoe men behoort, heeft eveneens gevolgen 
voor de progressiviteit van zijn leden. 
De invloeden die in de derde en vierde hypothèse ter sprake komen hebben 
sociologisch gezien een wat ander karakter dan factoren als leeftijd en be-
drijfsgrootte. Hoewel leeftijds- en bedrijfsgroottegenoten cultured gezien 
bepaalde dingen gemeenschappelijk hebben, kan hier niet van een 'groeps-
cultuur' worden gesproken. De sociale eenheden die wij hiervoor op basis 
van een zekere gehjkheid in leeftijd of in bedrijfsgrootte onderscheiden 
- zoals de respondenten geboren in 1930 tot 1940, of de respondenten met 
bedrijven in de grootteklasse 15 tot 20 ha - zijn geen 'groepen' in de socio-
logische zin van het woord. Zij missen als zodanig iedere vorm van organi-
satie, al kunnen sommige delen ervan wel in andere sociale eenheden ge-
organiseerd zijn, en hebben geen of weinig bewustzijn van een eigen groeps-
bestaan. 
De betekenis van de factoren 'dorp' en 'dorpskerk' menen wij echter wél 
aan de invloed van een groepscultuur, zoals die door de leden van een groep 
gemeenschappelijk wordt beleefd, en de interactie tussen de groepsleden -
- met de daarmee gepaard gaande sociale contrôle op de naleving van die 
groepscultuur - te mögen toeschrijven. Wij zullen eerst proberen aan te 
tonen dat de afgrenzing van dorpen en dorpskerken duidehjk genoeg is, 
om binnen de groepen culturele homogeniteit, en tussen de dorpskerken 
en dorpen onderling culturele verschillen te verwachten. Daarna zal worden 
nagegaan welke verschillen in cultuurpatroon er tussen de diverse regionale 
en religieuze groepen bestaan. Eerst worden daarbij de kerkehjke groeperin-
gen behandeld terwijl in paragraaf 4.4 de regionale venchillen in cultuur-
patroon aan de orde worden gesteld. Op de vraag of, en in hoeverre, het 
deelhebben aan het cultuurpatroon van een bepaald dorp of een bepaalde 
dorpskerk van invloed is op de progressiviteit van de leden van deze groepen, 
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TABBL 18 De respondenten bij de tweede interview-campagne onderscheiden naar dorp en dorpskerk 
Dorpskerken Dörpen 
Kerkelijke gezindte en richting Standplaats 













! o > 
Ned. Hervormd-Bond 1 Driesum 22 22 
Ned. Hervormd-Bond 1 Wouterswoude 24 23 i 
Gereformeerd-Syn. Wouterswoude 23 8 15 
Ned. Hervormd-Oud-Conf. Dantumawoude 8 7 I 
Ned. Hervormd-Midd.-Orth. Murmerwoude I i 8 I 2 
Ned. Hervormd-Midd-Orth. Akkerwoude 26 18 8 
Gereformeerd-Syn. Murmerwoude I I 2 4 5 
Chr. Gereformeerd Murmerwoude 13 I I 5 4 2 
Doopsgezind Dantumawoude 33 8 7 12 6 
Gereformeerd-Syn. Broek 31 I I I 19 8 I 
Chr. Gereformeerd Broek 17 I I S i 
Gereformeerd-Syn. Rinsumageest 40 3 28 9 
Ned. Hervormd-Midd.Orth. Rinsumageest 28 26 2 
Gereformeerd-Syn. Dokkum 6 I I 2 2 
Aantal respondenten per dorp 31 40 21 25 43 43 20 57 13 
Hoewel de hervormde kerk in Driesum en Wouterswoude tot de gereformeerde bond 
behoort, heeft de middenorthodoxie in beide kerken wel enige aanhang. 
zvdlen wij ten slotte in paragraaf 4.5, aan de hand van enkele kwantitatieve 
gegevens, een antwoord trachten te geven. 
4.2. De begrenzing van religieuze en regionale groepen 
Bij de vraag of er inderdaad duidehjke grenslijnen tussen de verschillende 
dorpen en dorpskerken bestaan, stuiten wij op bepaalde moeihjkheden 
doordat beide sociale onderscheidingen niet los van elkaar staan, maar elkaar 
in één en dezelfde samenleving overlappen. Van deze verwevenheid van 
rehgieuze en regionale groepen geeft tabel 18, waarin de respondenten naar 
dorp en dorpskerk zijn onderscheiden, een illustratie. Is het beeld dat deze 
tabel geeft al niet eenvoudig te noemen, het is toch nog gestyleerd omdat in 
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elk dorp de numeriek zeer onbelangrijke kerkelijke groepen - het gaat 
daarbij steeds om een vertegenwoordiging door een of twee gezinnen, die 
vaak op een brüten het gebied gelegen kerk zijn georiënteerd1 - buiten het 
onderzoek zijn gelaten. 
Wanneer alleen gelet wordt op de m i n of meer formele sociale betrekkingen, 
dan is de betekenis van kerkelijke en ruimtehj'ke scheidshjnen gemakkehjk 
aanwijsbaar. Hoewel de dorpen in de Dokkumer Wouden door de lintbe-
bouwing veelal geheel vloeiend in elkaar overgaan, weet de bevolking precies 
waar het ene dorp eindigt en het andere begint. Wanneer Driesum zijn 
dorpsfeest viert dan vlagt ook de Driesumer boer die enkele kilometers boven 
de dorpskom ten noorden van de trekvaart woont, maar zijn buurman, 
die zieh tot de dorpsgerechtigheid van Wouterswoude rekent, zal de vlag 
niet uitsteken. Ieder dorp, tot het allerkleinste toe, heeft een vereniging 
'Dorpsbelang', die actiever is naarmate het dorp zieh meer door het ge-
meentebestuur veronachtzaamd voelt. 
Dwars door dit patroon van dorpen heen ligt dat der dorpskerken. Dat bij 
deze rehgieuze groepen de sociale scheiding in de formele relaties al zeer 
duidelijk is, behoeft weinig betoog. Men treft elkaar wekehjks bij de kerk-
gang. Men zingt met elkaar in hetzelfde kerkkoor. De kinderen gaan naar 
de eigen catechisatie en naar de eigen zondagsschool. De doopsgezinden, de 
vrijzinnig hervormden en de onkerkehjken sturen hun kinderen naar de 
openbare Scholen. De bijzondere Scholen kan men nog weer onderscheiden 
in Scholen met een overwegend gereformeerd, of een overwegend hervormd 
karakter. 
Het minder strikt 'dorpelijk' of 'dorpskerkelijk' verenigingsleven is meestal 
afgestemd op de vier kerkelijk min of meer los van elkaar staande gebieden 
die zieh in tabel 18 aftekenen: Driesum - Wouterswoude; Dantumawoude -
Murmerwoude - Akkerwoude; Broek - Valom; en Rinsumageest - Sy-
brandahuis. Zo hebben zowel de C.B.T.B. als de Bond van Christen Platte-
landsvrouwen een afdeling in elk van deze gebieden. 
Zijn in de formele sfeer de rehgieuze en regionale grenshjnen bij eerste oog-
opslag te herkennen, voor de informele contacten in de dagelijkse omgang 
was enig onderzoek noodzakelijk. In devragenlijst informeerden wij daartoe 
naar 'vertrouwenspersonen' (vraag 62) en bezoekrelaties (vraag 63). 
1 Opdezewijze bleven buiten beschouwing: is vrijzinnig hervormden, 17 rechteinnig 
hervormden, 4 gereformeerde bonders, 15 gereformeerden (synodaal), 14 gereformeerden 
(vrijgemaakt), 3 christelijk gereformeerden, 7 doopsgezinden, en 2 gezinnen waarvan de 
kerkelijke gezindte ons niet bekend was. Dat er toch een buiten het gebied gesitueerde kerk 
- i.e. de gereformeerde kerk te Dokkum - in het materiaal voorkomt, vindt zijn reden in 
de wens het aantal in Sybrandahuis woonachtige respondenten - slechts 13 - niet onnodig 
te verkleinen. 
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62. Aan sommige mensen wordt om hun karaktereigenschappen grote achting toe-
gekend. Zou u op deze Kjst (van respondenten) eens drie mensen willen aanwijzen 
aan wier oordeel u grote waarde hecht en die u in een moeilijke kwestie om raad 
zouvragen? 
Ö3. Zou u van deze lijst (van respondenten) eens alle mensen willen aanwijzen die wel 
eens bij u op bezoek komen, of bij wie u wel eens op bezoek gaat? (wel eens = 
minstens twee bezoeken per jaar, hetzij eenzijdig, hetzij tweezijdig.) 
Bij de verwerking van de antwoorden op deze vragen bleek dat dorpen en 
dorpskerken, 00k wat de meer alledaagse - informele - relaties betreft, als 
duidelijk afgegrensde sociale groepen kunnen worden beschouwd. De ver-
trouwenspersonen die men opgaf bevonden zieh namelijk - gerekend over 
her gehele onderzoekingsgebied - voor 45% binnen eigen dorp en eigen 
dorpskerk; voor 29% in eigen dorp maar in een andere dorpskerk; voor 10% 
in de eigen dorpskerk maar in een ander dorp; en voor slechts 16% buken 
eigen dorp en eigen dorpskerk. In dezelfde volgorde zijn deze percentages 
voor de bezoekrelaties: 45; 19; 9 en 27. 
Wanneer we de regionale grenzen wat ruimer trekken en afgaan op de vier 
gebieden die er binnen de verwevenheid van dorp en dorpskerk vallen waar 
te nemen, dan kan het volgende geconstateerd worden. Voor Driesum -
Wouterswoude bevindt slechts 8% van de vertrouwenspersonen en 14% van 
de bezoekrelaties zieh buken deze combinatie; voor Dantumawoude -
Murmerwoude - Akkerwoude is dit 12% en 18%; voor Broek - Valom 8% 
en 16%; terwijl deze percentages voor Rinsumageest - Sybrandahuis respec-
tievehjk 7 en 12 bedragen. Ook wat de informele sociale betrekkingen aan-
gaat fungeren de grenzen van dorp en dorpskerk dus in belangrijke mate als 
sociale horizon. 
4.3. Religieuze verschöllen in cultuurpatroon 
We zullen nu eerst nagaan welke verschillen in cultuurpatroon er met be-
trekking tot de diverse kerkelijke groeperingen door deze sociale grenslijnen 
in stand worden gehouden. Om twee redenen kan het patroon van bezoek-
relaties hier geen adequate inforrnatie opleveren. In de eerste plaats laat een 
analyse van de bezoekrelaties wel zien dat er sociale grenzen tussen de ver-
schillende dorpskerken bestaan, maar omtrent het waarom van deze grenzen 
kan men uit deze cijfermatige gegevens maar weinig aneiden. Een tweede 
moeüijkheid wordt gevormd door de onevenredige verspreiding van de 
verschillende kerkehjke gezindten over de Streek. Men kan bezwaarhjk de 
omgang tussen gereformeerde bonders en doopsgezinden als een maat voor 
hun onderling verschillend zijn hanteren, wanneer beide groepen ruimtelijk 
zodanig gescheiden zijn als in dit gebied het geval is. 
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Om van de verschillen in cultuurpatroon tussen de kerkelijke groepen een 
minder aan plaats gebonden en ook kwalitatief informerend beeld te kunnen 
krijgen, werd vraag 64 gesteld. 
64. Zou men bij u in de kerk bezwaren hebben tegen een huwelijk tussen een meisje 
uit uw kerk en een jongen die bijvoorbeeld: 
1. orthodox hervonnd, 
2. gereformeerde bond, 
3. gereformeerd (synodaal)1, 
4. christelijk gereformeerd, 
5. doopsgezind, 
zou zijn? Welke? 
Evenals in werkehjkheid is vooraf natuurhjk niet bekend welke beslissingen met 
betrekking tot de kerk het jonge paar uiteindehjk zal nemenl 
Per dorpskerk zijn in figuur 18 de antwoorden op deze vraag samengevat. 
De zwarte hokjes geven aan dat 50% of meer van de respondenten uit de 
betreffende dorpskerk van mening is dat de voorgestelde verbintenis geen 
bezwaren in htm kerk zou ontmoeten; de donkere arcering correspondeert 
met 25-50%, terwijl de lichte op 10-25% slaat. De overbhjvende witte 
hokjes hebben betrekking op die gevallen waarin minder dan 10% van de 
respondenten uit de betreffende dorpskerk van oordeel is, dat de voorge-
stelde verbintenis geen bezwaren zou doen rijzen. 
Hoewel de lichte arcering en de blanco hokjes overheersen, zodat men kan 
vermoeden dat het päd van 'andersdenkende' jongens en meisjes in de regel 
niet over rozen gaat, vertonen de onderlinge gevoelens op dit punt toch wel 
Sterke variatie. Aan de band van de antwoorden op vraag 64 en van een 
bloemlezing uit de opinies die men bij de gevraagde motivering over de 
verschillen de kerkgenootschappen hören het, zullen wij proberen na te gaan 
welke onderlinge gevoelens tot het beeld van deze tabel leiden. Dit beoor-
delend en soms ook veroordelend commentaar bij vraag 64 zal daarbij als 
inleiding dienst doen, maar is vaak enigszins gechargeerd, zodat een con-
frontatie van deze bloemlezing met andere gegevens noodzakelijk is om het 
beeld te verfijnen en zonodig te corrigeren. 
Bij deze verdere analyse wordt in de eerste plaats aandacht geschonken aan 
de rehgieuze aspecten van de cultuur van de verschillende kerkehjke groe-
pen, zoals deze zieh manifesteren in verschillen in leer, leven, en bevinding, 
en vooral in accentverschuivingen binnen deze driehoek. Daarbij gaat het 
ons niet om het opbouwen van een volledig beeld van een bepaald cultuur-
patroon, maar om de culturele verschillen die bij onderlinge vergehjking 
van de groepen kunnen worden waargenomen. Bij deze vergelijkingen 
1 De toelichting 'synodaal' is hier noodzakehjk om deze groep te onderscheiden van de in 
dit gebied eveneens voorkomende vrijgemaakt gereformeerde kerk. 
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FIGUUR 18 Her antvioord op vraag 64 per dorpskerk 
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worden achtereenvolgens de doopsgezinden, de gereformeerden, en de 
christelijk gereformeerden en gereformeerde bonders tegenover de andere 
kerkelijke groeperingen gesteld. 
Na, maar in samenhang met, de religieuze facetten zullen de meer 'wereldse' 
aspecten van de groepscultuur worden besproken. Daarbij zullen we eerst 
bezien in welke mate en op welke wijze de betreffende kerkehjke groep 
zieh op de buitenwereld orienteert. Vervolgens zullen we nagaan welke 
trekken de groepscultuur vertoont in het kader van het lokale communi-
catiepatroon, d.w.z. in zijn instelling tegenover en relatie met andere plaat-
sehjke groepen. Ten slotte zullen wij ons, want dat is het doel van deze 
analyse, een oordeel proberen te vormen omtrent de houding die de be-
treffende kerkehjke groep als geheel inneemt ten opzichte van verandering. 
Hierbij gaat het niet slechts om de positieve of afwijzende houding als zo-
danig, maar vooral om de culturele argumenten die de groep tot het volgen 
van die bepaalde gedragslijn brengen. De kwantitatieve beproeving van dit 
oordeel stellen wij uit (paragraaf 4.5) tot wij (in paragraaf 4.4) 00k de regio-
nale verschillen in cultuurpatroon hebben behandeld. 
4.3.1. De doopsgezinden 
De stichting van de gemeente Dantumawoude wordt door S. Blauwpot ten 
Cate, in zijn werk over de doopsgezinden in Friesland1, tussen 1580 en 1600 
gesteld. Wat ouderdom betreft doet de 'Vermaning' dus niet onder voor de 
hervormde gemeenten in de Dokkumer Wouden. De gemeente telt thans 
ongeveer 250 gedoopte leden, die over een betrekkelijk groot gebied, van 
Driesum tot Trynwouden, verspreid zijn. Het talrijkst zijn de Mennisten 
echter in het centrumgebied van de Dokkumer Wouden: Dantumawoude-
Murmerwoude-Akkerwoude en de Valom. De enkele doopsgezinde boeren 
die buiten deze dorpen wonen, zijn in het onderzoek buiten beschouwing 
gebleven. 
Het meest op de voorgrond tredende verschil tussen de doopsgezinden en 
de andere protestantse kerkgenootschappen is uiteraard gelegen in de op-
vatting omtrent de doop. De doopsgezinden dopen geen onmondige kin-
deren. Eerst wanneer de jongeren op een leeftijd zijn gekomen dat men hen 
mondig in geloofszaken kan achten, worden zij door de doop tot de ge-
meente toegelaten. Zoals aanstonds echter blijken zal, vormt de verwerping 
van de kinderdoop niet de enige en evenmin de belangrijkste trek waarin de 
doopsgezinden zieh in de Dokkumer Wouden van de andere Protestanten 
onderscheiden. 
Bezien we figuur 18 eens wat nader, dan bhjken de overige kerken nogal 
1 S. Blauwpot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden in Priesland (1839), Bijlage V . 
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sterk afwijzend te staan tegenover een huwelijk met een doopsgezinde. In 
de verticale kolom 'Doopsgezind' is de arcering slechts in twee gevallen 
zwart-wit. De beide hokjes betreffen de gecombineerde gemeenten Mur-
merwoude en Akkerwoude2, waar het percentage 'geen bezwaar' t.a.v. een 
levensverbintenis met een doopsgezinde respectievelijk 36 en 46 was. In 
alle overige gevallen is bet percentage 'geen bezwaar' minder dan 25, vaak 
zelfs minder dan 10. In de horizontale regel 'Doopsgezind' blijkt het ar-
ceringspatroon daarentegen steeds zwart-wit te zijn. Kennelijk is de doops-
gezinde houding op dit stuk van zaken aanmerkehjk soepeler, dan die van de 
andere kerkelijke groepen. Een bloemlezing uit de opmerkingen bij vraag 65 
zal ons de eerste gegevens leveren voor een nadere interpretatie van de 
doopsgezinde situatie in figuur 18. 
Orthodox hervormden over de doopsgezinden 
'Beetje anders dan vrijzinnig hervormden.' 
'Te vrijzinnig.' 
'Nemen middelpunt uit evangehe.' 
'Gaan vaak niet naar de kerk en worden bij de vrijzinnigen gerekend.' 
'Rechtzinnig of vrijzinnig doopsgezind maakt nog verschil.' 
'Kerkse doopsgezinden zijn er heel weinig.' 
'Hangt er van af, er zijn flinke mensen bij.' 
'Het zijn reuze mensen maar de prediking is niet volgens de lijn.' 
Gereformeerde bonders over doopsgezinden 
'Als vrijzinnigen.' 
'Vrijzinnigen en doopsgezinden is voor ons hetzelfde.' 
'Goed fout.' 
'Dit heeft de meeste bezwaren.' 
'Veel lichter dan wij.' 
'Alleen goede werken, verder dansen, enzovoort.' 
Gereformeerd over doopsgezind 
'Te licht.' 
'Als vrijzinnigen' 
'Nog ruimer dan vrijzinnigen.' 
2 Akkerwoude en Murmerwoude hebben elk hun eigen diaconie en kerkvoogdij, maar een 
gezamenhjke kerkeraad. De ene zondagmorgen is er in Akkerwoude de volgende in Mur-
merwoude dienst, 's Zondagsmiddags wordt er in beide kerken gepreekt. Er zijn een pre-
dikant en een hulpprediker werkzaam, die zieh elk tot een van beide dorpen bepalen, maar 
om het jaar van werkterrein veranderen. 
Ondanks deze veelzijdige combinatie meenden wij bij de betreffende respondenten toch 
nog wel zoveel voorkeur voor de 'eigen' kerk te kunnen bespeuren dat een afzonderlijke 
vermelding ons gerechtvaardigd leek. 
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'Als vrijzinnigen, totaal anders dan wij.' 
'Orthodoxe of vrijzinnige doopsgezinde maakt verschü.' 
'Water in de wijn.' 
'Missen alle grond. Willen met goede werken in de hemeL' 
'Dat strookt niet. Heel andere inslag. Goede werken.' 
'Geen kinderdoop, alleen de goede werken.' 
'Ethici.' 
'Ethisch christendom.' 
'Wel goed in 't leven, leer anders, ook verschü in doopsgezinden.' 
'Niet kerkse mensen.* 
'Zijn niet minder dan de gereformeerden, maar de zondagsvoetbal en de gelegen-
heidskerkgang.' 
Christelijk gereformeerd over doopsgezind 
'Heel andere instelling ten opzichte van het geloof: te vrij!' 
'Als vrijzinnigen, gaan vaak niet naar de kerk.' 
'Gaan er wel Hebt overheen.' 
'Mennisten leren goede werken. Daar komt het niet alleen van!' 
De afwijzende houding die men t.a.v. de doopsgezinden als mogelijke 
huwelijkspartners aanneemt lijkt voor een belangrijk deel te stoelen op een 
essentieel theologisch verschil: men vindt de doopsgezinden te 'vrijzinnig', 
'ze gaan er wel licht over heen!' Dikwijls nauw verbonden hiermee con-
stateert men een ander verschilpunt, dat zowel positief - het zijn reuze 
mensen - als negatief - ze willen met goede werken in de hemel - kan wor-
den gewaardeerd. Minder fundamenteel, maar vaak genoeg genoteerd om 
het belangrijk te achten, is het derde bezwaar: 'de gelegenheidskerkgang.' 
Wat vinden de doopsgezinden nu op hun beurt van de andere kerken? 
Doopsgezind over orthodox hervormd 
'Doet je zo raar aan!' 
'Niet zo erg. Men verdeelde vroeger de kinderen wel over doopsgezinde en her-
vormdekerk!' 
Doopsgezind over gereformeerde bond 
'Och die zijn wat ouderwets.' 
'Zwarte kousenkerkl' 
'Zijn stijf en laten nooit iets los!' 
Doopsgezind over gereformeerd 
'Ze staan onder dat wat een professor zegt!' 
'Wat touwtrekken aangaat winnen de gereformeerden het altijd!' 
'Op zondag zien ze ons niet!' 
'Gereformeerden komen vaker bij elkaar, zijn altijd apart!' 
'Zijn stijf en laten nooit iets los!' 
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Doopsgezind over christelijk gereformeerd 
'Christelijk gereformeerden zijn wat ouderwets, droegen 00k langer lang haar.* 
'Zijn styf en laten nooit iets los!' 
Terwijl we bij her commentaar van de andere kerken op de doopsgezin-
den een vrij Sterke beperking moesten toepassen, is de uitleg die de doops-
gezinden op dit punt zelf van hun gevoelens geven zo Schaars dat selectie 
zelfs niet mogehjk is. Het enige door een doopsgezinde aangevoerde bezwaar 
van 'theologische' aard is, dat de gereformeerden 'staan onder dat wat een 
Professor zegt!' De andere opmerkingen betreffen hier alle meer sociale 
versdnllen waarbij een respondent al wat op de een of de andere wijze 
'gereformeerd' in het banier voert als 'stijf' en 'nooit iets loslatend' aanmerkt. 
Neemt men zowel het geringe aantal als de inhoud der opmerkingen in 
aanmerking dan lijkt het oordeel van de doopsgezinden over de anders-
denkenden veel minder uitgesproken te zijn, dan het commentaar van de 
andere groepen op de doopsgezinden, dat veelal slechts als een veroordeling 
kan worden uitgelegd. Een dergehjke conclusie accordeert goed met het 
portret dat de doopsgezinden van zichzelf tekenen. 
Doopsgezind over doopsgezind 
'Doopsgezinden zijn niet zo fei.' 
'In onze kerk laten ze je vrij.* 
'Men is vrij bij ons, maar men vindt zoiets (een gemengde verkering) tocb niet 
leuk.' 
'De vrijzinnigen zijn vaak wat laks.' 
'Het kan ons niet zoveel schelen. Maar als het aan de andere kant diep zit, dan zal 
men er altijd voor strijden. Dan maar beter van niet. Anders trouw je met een 
kerk!' 
' Wij moeten het altijd verliezen.' 
Wat de religieuze aspecten van het cultuurpatroon der doopsgezinden in 
deze Streek betreft, biedt het door vraag 65 opgeroepen commentaar een 
bruikbaar uitgangspunt, m a a r 00k niet meer dan dat. Zoals te verwachten 
was is het beeld dat de omstanders van het godsdienstig leven in de doops-
gezinde kring tekenen, enigszins stereotypisch, een mengsei van waarheid 
en vooroordeel, en onvolledig. Wat de doopsgezinden 'leren' gaat bij de 
meerderheid der andersdenkenden voor 'vrijzinnig' door, hoewel een enke-
ling aantekent dat hij verschil wil maken tussen rechföinnige en vrijzinnige 
doopsgezinden. Het overigens gaarne aan de theologen overlatend om een 
scheidslijn te trekken tussen wat rechteinnig en vrijzinnig moet heten, hjkt 
deze, uit de volksmond opgetekende, classificatie van de doopsgezinde 
gemeente ons, gezien tegen de achtergrond van de haar omringende or-
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thodoxe kerken, in theologische zdn juist te zijn. Een van de beide teksten, 
die als inscriptie op de in 1752 gelegde eerste steen van de 'Vermaning' is 
aangebracht, luidt: 
'Die op het woort Verstandelik let zal het Goede vinden ende die op den Heere 
Vertrouwt die is welgeluksalig' Proverbia 16 Vs 20. 
Zonder te overdrijven kan men stellen, dat van alle protestantse kerken in 
deze Streek de doopsgezinden inderdaad de meest 'verstandehjke' benadering 
van geloof en bijbel aan de dag leggen. Zo geloven de doopsgezinden, 
hoewel er onder hen zijn die deze waarheid wel aanvaarden, in het algemeen 
niet in de Hchamehjke opsf^ding van Jezus Christus. 
Kan de benaming 'vrijzinnig' voor de rehgieuze zijde van het doopsgezinde 
cultuurpatroon theologisch dus als een aanvaardbare kwalificatie worden 
beschouwd, cultureel gezien is zij onvolledig en misleidend. Zij rieht te veel de 
aandacht op een van de facetten van het doopsgezinde cultuurpatroon en 
leidt daardoor de aandacht af van het wezen, van deze groep. De 'eerste 
steen' van de Vermaning bevat namehjk nog een tweede inscriptie: 
'die sig des Armen Ontfermt leent den Heere ende 
Hi zal Hern syne Weldaet Vergelden' C A 19 v 17. 
Niet de 'verstandehjke' benadering van het woord, zoals de eerste tekst zou 
kunnen suggereren, maar de zeer praktische toepassing van het gebod van 
de naastenliefde, vormt het essentiele kenmerk van de doopsgezinde ge-
meente in de Dokkumer Wouden. In zijn, in 1917 uitgesproken 'Gedach-
tenisrede' legt de toenmalige 'leraar bij de doopsgezinde gemeente van 
Dantumawoude', ds. F. H. Pasma, uit hoe hij de beide teksten heeft opgevat. 
'Een verstandiglijk letten op des Heeren Woord. Geen diepzinnige bespiegelingen, 
geen warnet van Ieerstelligheden, maar eenvoudig verstaanbaar geloof. Dat wilden 
de vaderen, en daar vroegen zij om. En daarnaast een werkdadig Christendom. 
Het moest bhjken dat zij Christenen waren' 1. 
Aan deze eenvoud van leer en grote nadruk op de dagelijkse beleving van 
het geloof, zal de omstandigheid dat de Mennistengemeente tot aan 1811, 
en 00k nog wel eens daarna, door Hefdeprekers, vermaners, geleid werd niet 
vreemd zijn. Deze vermaners hadden de positie van primus inter pares: zij 
werden geacht, maar stonden niet als vele gestudeerde dorpspredikanten 
- in die tijd - ver boven, maar te midden van de gemeente. Wanneer ze wat 
ouder waren noemde men hen vaak heel gemoedehjk 'Oom' 2 ! Na 1811 
1 Ds. F. H. Pasma, Onze Vermaning 1767-1917, Gedachtenisrede p 38. 
2 O p . cit. p 18. 
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ging men er toe over gestudeerde predikanten te benoetnen, maar de voor-
keur voor een bevattelijke en in de dagelijkse wandel waargemaakt geloof, 
is 00k nu nog het hoofdkenmerk van de doopsgezinde leveroovertuiging. 
De benaming 'vrijzinnig' is juist daarom hier misleidend omdat de centrale 
waarde van het geloven voor de mennisten niet op het terrein van 'de leer' 
maar op dat van 'het leven' is gelegen. Voor de overige kerken in de Dok-
kumer Wouden möge het verschil tussen rechteinnig en vrijzinnig van het 
allergrootste belang zijn, en het is wellicht mogehjk een theologisch onder-
scheid te maken tussen rechteinnige en vrijzinnige doopsgezinden, cul-
tureel gezien is dit onderscheid voor de doopsgezinde groep niet relevant. 
Vaak weet de doopsgezinde in deze Streek niet of hij zieh rechtzinnig of 
vrijzinnig mag noemen, maar zelfs al is men zieh wel van dit verschil 
beWust dan zal dit geen aanleiding tot onenigheid in, en zeker niet tot schei-
ding van, de broederschap gaan vormen. Men vindt deze dingen onbelang-
rijk, eigenhjk een beetje 'gezocht' en men interesseert er zieh 00k niet voor. 
'Hoe men leeft' daar komt het op aan en op dit punt is men geen gemakke-
hjke rechter, noch onderling, noch voor de 'andere kant'. Van dit onder-
geschikt zien en maken van de leer aan het leven, geeft de gedachtenisrede 
van ds. Pasma .overigens geheel onbedoeld, een treffend voorbeeld. 
'De radicale jongelingschap dier dagen verlangde zonder den doop te kunnen 
toetreden tot de gemeente. In het jaar 1874 dienen twee jongelieden dienover-
eenkomstig een verzoek in. Voor de broederschap gebracht wordt na breede 
beraadslaging dit verzoek afgewezen. 
Maar de voorstanders van facultatiefstelling van den doop Heten het er niet bij 
zitten. Want driejaren later dienden de a.s. doopelingen wederom een schrijven in 
met gehjk verzoek. In de daaropvolgende broedervertoeving nam men het besluit 
zieh voorhands niet uit te spreken omtrent het facultatief stellen van den doop, 
maar de jongelieden uit te nodigen zieh aan de plechtigheid te onderwerpen ter 
wille van de eensgezindheid in de gemeente. Zoo geschiedde, den 29° April 1877 
werden allen gedoopt' 1. 
Dat de doopsgezinde boeren in tabel 19 (p 110) weinig trouwe kerkgangers 
blijken te zijn, is in dit totaalbeeld gezien niet erg verwonderhjk. Toch heeft 
00k in die gevallen waar men nooit ter kerke gaat de benoeming 'doops-
gezind' meer betekenis dan het 'nederlands hervormd voor de statistiek'. 
Al gaat men niet of zeer spaarzaam naar de kerk, daarom voelt men zieh 
nog wel verbonden met de doopsgezinden als sociale groep. Deze binding 
is niet alleen het resultaat van het zieh anders wetendan de 'andere kant', 
maar 00k van het partieiperen in allerlei maatschappehjke activiteiten, 
die zo niet rechtstreeks dan toch wel zijdelings, door de doopsgezinde 
broederschap worden gevoed. 
1 O p . dt. p 30. 
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Evenzeer als de weinig trouwe kerkgang past de geslotenheid, waar het om 
de persoordijke geloofsbeleving gaat, in het cultuurpatroon der doopsge-
zinden. Over de 'bevinding' van het geloof, de individuele geloofservaring, 
spreekt de doopsgezinde liever niet, en zo hij er al over spreekt dan is het in, 
voor een buitenstaander althans, weinig zeggende algemeenheden. De 
doniinee preekte 'fijn', of'toch zo mooi', of'we hebben er zoveel aan gehad', 
maar wdt men nu gewaardeerd heeft wordt niet nader geconcretiseerd. Daar-
mee willen wij anerminst zeggen dat het hun geloofsovertuiging aan diep-
gang zou mankeren, maar slechts dat deze diepgang door de hijzondere 
zwijgzaamheid op dit punt moeihj'k te peilen valt.Wel krijgt men echter de 
indruk dat hun geloofservaringen eerder die van de blijdschap dan die van 
de strijd en de twijfel zijn. Men vertelt graag dat men 'zo bhj" was dat men 
wat voor een ander heeft kunnen doen: 'Zo moeten we toch ook!' Soms 
hj'ken echter, op dit punt van 'het wat voor een ander over hebben', wäre 
naastenliefde en een zekere naieve zelfvoldaanheid weleens heel innig ineen-
jjestrengeld te zijn. 
Resumerend kunnen we van de religieuze aspecten van het doopsgezind 
cultuurpatroon zeggen, dat van de drie dementen, leer, leven en bevinding, 
het leven verreweg de sterkste nadruk krijgt. Niet hoe men redeneert of 
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'krommeneert', maar hoe men leert is van belang. Vanuit deze centrale 
waarde zijn de normen opgebouwd. Of men vrijzinnig of rechcrinnig wil 
heten moet elk voor zichzelf maar uitmaken, maar hoe men zieh bij het 
verdelen van een erfenis gedraagt dat gaat ons allen aan! 
De reeds enige malen geciteerde gedachtenisrede van ds. Pasma geeft ons ook, 
wat de ideologische orientatie van deze groep op de buitenwereld betrefi, 
enkele aanwijzingen. In dit boekje wordt aan verschillende vermaners van 
de doopsgezinde gemeente lof toegezwaaid, en de vorm waarin dit gebeurt 
is hier instruetief. Zo heet het van de liefdepreker Uilke Reitzes: 
'Veel heeft bij voor zijn vorming te danken gehad aan zijnen vader Reitze Saakes, 
met wien hij gemeen had, helderheid van geest, liberalen zin, en groote liefde tot 
de gemeente'1. 
Van de predikant Jan ter Borg wordt gezegd: 
'Hij stond bij de leden in hoog aanzien en was algemeen als een 'liberaal en ge-
meenzaam man' geacht'2. 
Zeker is bij deze kenschetsingen met 'liberaaT in de eerste plaats ruim-
denkend bedoeld. Toch is het o.i. niet toevaüig dat ook thans nog het be-
langrijkste, en vooral het agrarische deel van de mennisten, in de politiek 
de Hberale beginselen is toegedaan. Ongetwijfeld houdt deze politieke orien-
tatie mede verband met hun relatieve welgesteldheid, maar wij menen dat 
aan deze keuze toch primair de rationeel overleggende instelling van het doops-
gezinde cultuurpatroon ten grondslag ligt. Een strijdbaar voorstaan van de 
liberale ideeen laat zieh met een dergehjke instelling uiteraard siecht rijmen. 
De doopsgezinde is dan ook op poHtiek terrein 'soepel', of zo men zijn in-
schikkehjkheid negatief wil waarderen, 'lauw' van aard. Een van de vroegere 
voorgangers van de gemeente wordt door ds. Pasma als 'strijder voor het 
staatspensioen' beschreven3 en de socialisten die de gemeente thans telt 
worden volledig geaeeepteerd, mits ze de zaken maar niet op de spits willen 
drijven. De confessionele parojen hebben geen aanhang onder de doops-
gezinden, zij worden geheel en al met de 'andere kant' vereenzelvigd. 
De verschillen in ideologische orientatie tussen doopsgezinden en anders-
denkenden bhjven natuurhjk niet tot het gebied van de politiek beperkt. 
Ook daarbuiten heeft hun belangstelling in de nationale cultuur een wat 
andere kleur, dan die van de overige kerkgenootschappen. Tabel 20 waarin 
de bij vraag 37 door man en vrouw genoemde voorkeurauteurs per kerk-
1 Op. cit. p 19. 
2 Op. cit. p 2$. 
3 Op. cit. p 3S. 
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TABBL 20 De procentuele verdeling van de opgegeven voorkeurauteurs over drie categorieln per 
kerkelijke gezindte 
Kerkeüjke gezindte 
Voorkeur-auteurs Ned. Herv. Ned. Herv. Gerefor- Chr. Gere- Doops-
(Niet Ger. Bond meerd (S) formeerd gezind 
Bond) 




Joke Wening-Meyer (24 x ) 
Anne de Vries (2s x ) 
Penning (18 x ) 
W . Cuperus (13 x ) 
K. Norel (9X) 
2. Auteurs van 'algemene* 26 22 7 12 45 
romans 
Bijvoorbeeld: 
Jan den Hartog (6 x ) 
Aar van de Werf horst (5 x ) 
Johan Fabricius 
A. den Doolaard 
Willy Corsari 
3. Auteurs van filosofische 9 6 10 
en theologische werken 
Bijvoorbeeld: 
Abraham Kuyper (6 x ) 
J. H. Bavinck 
L. Praamsma 
J. Waterink 
W . Rip 
100% i o o % 100% 100% 100% 
genootschap in drie groepen zijn onderscheiden, laat hier iets van zien. 
Hoewel bij de verwerking van de vragen 8 en 9 is gebleken dat de doops-
gezinden praktisch evenveel, en zeker niet meer lezen dan de overige 
kerkehjke groepen, laat tabel 20 zien dat zij wel anders lezen. De christelijke 
romans, waaronder zeer vele Friese streekromans, nemen bij de doopsge-
zinden bepaald een minder voorname plaats in dan bij de orthodoxe groepen. 
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In vergelijking met hervormden en gereformeerden komen 'nationale' 
schrijvers als Jan den Hartog, Piet Bakker, Willy Corsari e.d. vaker voor. 
Bij dit onderscheid speien overigens niet alleen verschillen in intéresse, 
maar ook verschillen in omstandigheden een rol. Tot voor enkele jaren 
vormden de kerkelijke bibhotheken in deze Streek de voornaamste lectuur-
bronnen! Materiële en geestehjke cultuur gaan hier geheel vloeiend in 
elkaar over. 
Hoewel er dus wel enig verschil is in wàt men leest, tussen doopsgezinden 
enerzijds en de overige kerken anderzijds, gaat de kwalificatie 'meer intellec-
tueel gericht' voor de literaire smaak van de doopsgezinde agrariër en zijn 
echtgenote, verder dan de feiten toelaten. In tegenstelling immers tot de 
gereformeerden en hervormden, waar nog een, zij het klein, aantal filoso-
fische en theologische auteurs wordt opgegeven, mijden de doopsgezinden 
deze zware kost geheel en al. Dat zij toch in hun hele levenshouding wat 
'intellectueler', wat 'filosofischer', aandoen dan de 'andere kant', waar men 
vaak niet wars is van een zekere drijverij, vindt bepaald niet zijn oorzaak in 
meerdere ontwikkeling. De doopsgezinde is in deze Streek beslist geen self-
made-man, zoals men er enkele onder de gereformeerden kan aantreffen, 
die door Studie zijn persoonhjkheid intellectueel zal trachten te ontplooien. 
De ware oorzaak van hun bedachtzame wijsgerige wijze van redeneren moet 
men veel meer zoeken in hun plooibaarheid, die ongetwijfeld tot de diepere 
lagen van het doopsgezinde cultuurpatroon dient te worden gerekend. 
Ook al is men volledig overtuigd van eigen gehjk dan zal men zijn mening 
nog niet graag diametraal tegenover een andersluidend standpunt stellen. 
Een dergehjke houding, vindt men, geeft eenvoudig geen pas. Niet dat 
men de strijd tot elke prijs zal mijden, maar wanneer het enigszins mogehjk 
is wil men hem door middel van nuchter en verstandig overleg graag 
voorkomen. 
Het is niet verwonderlijk dat dit milieu aantrekkingskracht heeft op de niet 
autochtone inteUigentsia die vaak geen binding aan een bepaald kerkgenoot-
schap heeft, of zieh in de plaatselijke gemeente van de eigen kerk niet al te 
goed thuis voelt. Het 'doopsgezinde ektekringetje', zoals men het wel eens 
aanduidt, vormt een niet slechts geaccepteerde maar ook gewaardeerde 
bovenbouw van het geestelijk leven in deze groep. Voor allerlei sociale 
activiteiten doet men een beroep op de leden van deze kring die in feite een 
centrum vormt van waaruit stedehjke, intellectuele, of hoe men ze maar 
wil noemen, maar in ieder geval nieuwe denkbeeiden en opvattingen zieh 
verspreiden. Dit verhoudingsgewijze Sterke contact van de doopsgezinden 
met over het algemeen beter ontwikkelde allochtonen, wier leiding zij 
nogal gewillig aanvaarden en met wier initiatieven zij vaak gaarne in-
stemmen, moet, wat de communicatie met de buitenwereld betreft, onge-
twijfeld als een voordehge omstandigheid worden beschouwd. 
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Wat de situatiemdeplaateelijke samenleving betreft, gaf figuur 18 reeds een 
indruk van de houding die doopsgezinden en andersdenkenden, met be-
trekking tot een huwelijk tussen personen van beide kanten, tegenover 
elkander aannemen. De doopsgezinden leken daarbij wat inscbikkelijker te 
zijn dan de andere kerkehjke groepen. In tabel 21 kan nu worden nagegaan 
of deze tendenzen 00k aanwezig zijn wanneer de betrokkenen niet in een 
hypothetisch geval, zoals dat van vraag 65, maar in werkekjkheid voor dit 
vraagstuk worden gesteld. Het kerkgenootschap van de vader van de man is 
verticaal gesteld tegenover - horizontaal - de kerkehjke gezindte van de 
vader van de vrouw. De tot stand gekomen huwelijken zijn onderscheiden 
in die waarbij man en vrouw thans beide behoren tot de kerkehjke gezindte 
van de mans vader, die waarbij beide echtgenoten de kerk van de vader 
van de vrouw hebben gekozen, en die waarin een andere oplossing is gezocht. 
De traditionele regel dat het meisje met de jongen dient over te gaan, laat 
zieh in deze tabel gemakkelijk aflezen. De doopsgezinden Valien nu vooral 
op door een verhoudingsgewijs groot aantal 'overige' oplossingen. De 
analyse van deze gevallen leerde dat de inschikkehjkheid van de doopsge-
zinden beslist geen letterlijk opgevatte 'meegaandheid' inhoudt. In ongeveer 
60% van deze 'overige' oplossingen bleken beide echtgenoten hun oor-
spronkehjke kerkgenootschap te hebben aangehouden. 
Hoewel het hier om betrekkehjk kleine aantallen gaat, waaraan men beslist 
geen vergaande conclusies kan verbinden, hjkt het er toch wel op dat de 
doopsgezinde evenmin gemakkelijk 'overgaat' als men van de 'andere kant' 
doopsgezind zal worden. In feite zijn de cultureel-rehgieuze tegenstellingen 
hier te groot om door een of andere 'praktisch' compromis overbrugd te 
kunnen worden. Wanneer men in het gesprek naar de houding tegenover 
'gemengde verkeringen' informeert, dan is de opvatting van de niet-doops-
gezinden dan 00k veelal dat 'het er mee door kan mits het maar in de rechtse 
hoek zit'. Zoals in figuur 18 reeds bleek, vormen de hervormden in Murmer-
woude en Akkerwoude een uitzondering op deze regel, waaraan het hoge 
percentage doopsgezinden in deze dorpen, en het vrijzinnige karakter van 
de hervormde gemeente Akkerwoude-Murmerwoude in de vorige eeuw, 
wel niet vreemd zullen zijn. 
De sociale scheiding die wij in het lokale communicatiepatroon tussen doops-
gezinden en andersdenkenden bij de keuze der huwehjkspartners consta-
teren, doet zieh natuurhjk 00k op andere levensterreinen voor. De doops-
gezinden sturen hun kinderen naar de openbare Scholen, de overige kerkehjke 
groepen zijn, veelal in hun geheel, voorstanders van het bijzonder christelijk 
onderwijs. De doopsgezinden wensen een algemeen, of zo men wil neutraal, 
verenigingsleven, aan de andere kant geeft men aan confessionele organisa-
tievormen de voorkeur. En zo kan men doorgaan, er is vrijwel geen levens-
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TABBL 21 De huwelijken van de respondenten naar kerkelijke gezindte van vader en schoonvader 
Kerkelijke gezindte vader van de vrouw 
Kerkelijke 
gezindte vader 
van de man 
Kerkelijke gezindte 











Ned. Herv. (Bond 
en niet-Bond te 
Beiden = vader man 
Beiden = vader vrouw 





zamen) Overige 1 4 2 3 
Totaal 83 18 12 4 
Gereformeerd(S) Beiden = vader man 
Beiden = vader vrouw 
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Overige 4 4 1 1 
Totaal 25 83 7 1 
Chr. Gerefor- Beiden = vader man 5 4 
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Totaal I i 7 11 -
Doopsgezind Beiden = vader man 





Overige 3 4 - 1 
Totaal 8 4 2 11 
Wegens ontbreken van ééh of meerdere van de betreffende gegevens zijn 6 huwelijken bui-
ten beschouwing gelaten. 
gebied waar deze grenslijn, hetzij in informele, hetzij in mcer geünstitutiona-
liseerde vormen, niet aanwezig is. 
Hoe wordt deze sociale scheiding nu beleefd? Vanzelfsprekend vormen deze 
barrières voor de samenleving als geheel een desintegrerend dement, maar 
desalniettemin zullen ze voor de numeriek Sterke orthodoxe groep minder 
störend zijn dan voor de doopsgezinde minderheid. Dikwijls hebben deze 
laatsten het gevoel dat de 'andere kant' hen in geestelijk opzicht als ietwat 
inférieur beschouwt. 
IIa Op weg naar een nienw cultuurpatroon 
( I N T E R V I E W ) 
'Was men vroeger wel eens vijandig tegenover de doopsgeziaden ?' 
'Dat is nog wel zowat, moet u maar denken. Daar heb je vooral die stijven. Ik 
zeg niets, van die mensen maar dan heb je vooral van die stijve gereformeerden 
en christehjk gereformeerden. AI zou je nou dezelfde preek in hun kerk hebben 
als in de onze, dan zou het daar het best wezen en bij ons was het niks! Dat is hun 
vooroordeel!' 
De houding van de gereformeerden vindt men op dir. punt feller dan die 
van de hervormden: 
(INTERVIEW) 
'Maar dan moet je feitelijk weer niet hebben Wouterswoude en Driesum. Daar 
heb je de gereformeerde bonders 1' 
Over de relatie tot deze laatsten wordt door een andere doopsgezinde het 
volgende voorval aangehaald. In een van deze beide bonds-dorpen kwam 
een doopsgezind gezin door ziekte en andere omstandigheden in moeilijk-
heden. De buurt bood geen bijstand. Toen doopsgezinde vrouwen uit een 
ander dorp (overigens ook meer georganiseerd dan spontaan) hulp aanboden, 
zei een buurvrouw van het betreffende gezin: 
'De doopsgezinden menen dat ze het op zo'n manier kunnen verdienen.' 
Dit verhaal laat een tweede aspect van de doopsgezinde gevoelens omtrent 
hun verhouding tot de anderen zien. Wel meent men als minderwaardig te 
worden beschouwd, maar deze zienswijze wijst men als uitermate onbilhjk 
van de hand. 
(INTERVIEW) 
'In doorsnee is de algemene gedachte dat je op een doopsgezinde zo goed wel af 
kunt gaan als op een gereformeerde. W e hebben hier zulke rare dingen om ons 
heen, en dan is het net of dat gewoon is! Ze knielen maar en vragen vergeving, 
en dan is het maar weer over! Neen daar kan ik niet over heen!' 
In zulk verweer, waarvan de objectieve betrouwbaarheid natuurhjk buiten 
beschouwing moet bhjven, hgt de essentie van de relatie tussen doopsge-
zinden en 'andere kant' besloten. De doopsgezinden worden naar de leer gewogen 
en daarin meestal te licht bevonden. Op hun beurt meten de doopsgezinden de recht-
zinnigheid naar het leven, en komen daarbij tot de slotsom 'vast niet minder' te zijn. 
Sociologisch gezien is hier natuurhjk geen sprake van een hierarchie, hetzij 
op theologische hetzij op morele gronden, maar slechts van een cultureel 
verschillend zijn. 
De situatie van de doopsgezinden brengt met zieh mee, dat zij bij strijd in 
het andere kamp, weleens de rol van lachende derde vervullen. 
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(INTERVIEW) 
'Het is in dorp X gebeurd met een oranjefeest of zoiets, ik weet het niet precies 
meer. Laat ik maar zeggen dat christelijk gereformeerden en gereformeerden in 
hetzelfde gebouw, maar apart van elkaar, feest wilden vieren. Toen is het gebeurd 
dat de ene partdj de chocoladekoppen van de anderen kapot gooide! Z o zat die 
haat erin! Neen dat hebben wij bij de openbare school (!) niet.' 
Men zou de doopsgezinden echter onrecht doen door te menert dat zij zieh 
met genoegen verlustigen in de onderlinge twist van de orthodoxe groepen. 
Veeleer stören zij zieh er aan, omdat dit type 'Prinzipienreiterei', hen geheel 
en al vreemd is. Zo naar aanleiding van een historisch schetsje in de krant, 
over de intrede van de stoomtram, en de beraadslagingen omtrent de oir-
baarheid van dit novum, in Dantumadeel: 
(INTBRVIBW) 
'Nou moet je eens begrijpen! God heeft tegen de een gezegd dat hij wel mag rij-
den, en tegen een ander dat hij niet mag rijden. Dat vind ik belachelijkl' 
Hoewel de doopsgezinden wel eens lachen, beschouwen zij de onderlinge 
strijd der andere partijen, in de eerste plaats als schadelijk voor de 'gemeen-
schap'. Het ideaal van de 'gemeenschap' leeft tamehjk sterk bij hen. Zoals bij 
het geval van de 'radicale jongeren' die zonder doop tot de gemeente toe 
wilden treden, reeds geconstateerd kon worden, hechten zij grote waarde 
aan eendrachtigheid, en niet alleen in de eigen kring, maar 00k wel daar-
buiten. Het denkbeeld van een plaatselijke oecumene, die door middel van 
kamelruil langzamerhand in vervulling zou moeten gaan, vond in de doops-
gezinde broederschap bepaald sterkere weerklank, dan in de andere kerk-
genootschappen. De beleving van dit gemeenschapsideaal gaat echter niet 
zo ver dat men er het eigen karakter geheel bij in zou willen Schieten. Wel 
wil men enige ofFers brengen - en in vroegere tijden zal dit de mennisten 
00k wel geraden zijn geweest! - maar men verwacht toch 00k op niet al te 
lange termijn een tegenprestatie. 
Z o verhuurde de doopsgezinde gemeente van de honderd hectares land die ze 
ongeveer bezit, 00k wel grond aan niet doopsgezinden. 
(INTERVIEW) 
'Daar werd nooit (?) rekening mee gehouden. Maar dat wordt wel anders en min-
der. Omdat onze mensen praktisch gesproken, 00k bij de anderen nooit wat kun-
nen krijgen: W e kunnen van de anderen nooit wat krijgen en dan wilden we dat 
de gemeente ons wat voortrok. Dat komt nu 00k al omdat elk een trekker heeft. 
En dan is het voor onze mensen zo'n bezwaar niet meer, al ligt dat land een eindje 
verder.' 
Een karakteristiek van de positie der doopsgezinden in het communicatie-
patroon van de lokale samenleving zou enigszins gestyleerd, als volgt kunnen 
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luiden. De mennisten vormen een wat geïsoleerde nrinderheid te midden 
van een overwegend orthodoxe bevolking. Hun isolement moet meer op 
rekening van de houding van deze omgeving worden geschreven, dan dat de 
sociale scheidslijnen een gevolg van eigen voorkeur voor apartheid zouden 
zijn. Zowel in hun eigen kring als daarbuiten leggen de doopsgezinden een 
zekere soepelheid aan de dag, wat echter bepaald niet betekent dat zij ter 
vermijding van strijd hun eigen karakter zouden willen prijsgeven. 
De vraag naar de invloed van dit milieu op de houding van de individuele 
mennist ten aanzien van de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon, 
zullen wij hier voorlopig alleen kwahtatief behandelen. Ook zonder kwanti-
tatieve gegevens kan aanvaardbaar worden gemaakt dat de doopsgezinden 
als groep veel meer positief dan afwijzend tegenover allerlei veranderingen 
staan. 
Wat hun geestehjk leven in engere zin betreft, doet zieh bij de doopsgezinde 
gemeente, vooral de laatste jaren, een vernieuwing voor, die zo ze elders 
niet geheel en al ontbreekt, daar toch in elk geval veel minder spectaculair is. 
De kerngedachte van deze veranderingen in de eredienst wordt gevormd 
door de wens de gemeente, en daarvan vooral de jongeren, meer actief bij 
de dienst te betrekken. Zo hebben de jongeren al verschillende malen geheel 
zelfstandig kerkdiensten georganiseerd, waarin enkelen hunner met korte 
toespraken de preek van de dominée vervingen. Maar ook. de andere dien-
sten wil men door een sterker accent op de liturgie wat verrussen en er de 
gewone kerkgangers een meer meedoende en minder passieve rol in laten 
vervullen. Deze vernieuwingen worden grotendeels geïnspireerd door de 
predikant en men zou het beeld dan ook geheel en al scheef trekken, wanneer 
men aan alle doopsgezinden grote geestdrift voor deze nieuwe gedachten 
zou toeschrijven. Er zijn er bepaald wier belangstelling voor de gemeente 
ook door deze activiteiten niet, of nog niet, is gewekt, en ook vindt men er 
onder de ouderen die een en ander maar wat oneerbiedig vinden. De grote 
meerderheid echter accepteert deze moderniseringen, met meer of minder 
genoegen, en is er dikwijls ook wel trots op dat de jeugd op deze wijze weer 
naar de kerk toe wordt getrokken, terwijl men aan de 'andere kant' tegen-
overgestelde tendensen meent te kunnen bespeuren. 
(INTERVIEW) 
'Ze hebben heel wat te zeggen op al die moderniteiten. Maar bij ons komt de 
'jongerein' weer in de kerk. En bij hun vliegen ze naar Dokkum, naar de bioscoop 
als heit (vader) *t niet zietl' 
Maar ook buiten de 'Vermaning' als zodanig behoren de doopsgezinden tot 
de voorstanders van het nieuwe. Zoals in hoofdstuk n reeds aan de orde 
kwam, bestond er in Dantumadeel reeds tientallen jaren een afdeling van de 
Friese Maatschappij van Landbouw, voordat de afdelingen van de C.B.T.B. 
tot stand kwamen. Hetzelfde geldt met een geringere voorsprong voor de 
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Bond van Plattelandsvrouwen. De tabellen 22 en 23 (p 120) laten zien dat de 
doopsgezindenin beide organisaties eenbelangrijke plaats innemen1. Ook een 
idee als dat van bet buurthuiswerk, waar men enkele jaren geleden in Dan-
tumadeel mee gestart is, vindt onder de doopsgezinden verhoudingsgewijs 
meer weerklank dan aan de 'andere kant'. Ongetwijfeld apelleert dit idee 
sterk aan bet doopsgezinde gemeenschapsideaal. 
Dat de aanwezigheid van een stedebjke en intellectueel georiënteerde boven-
laag bij het doordringen van zulke nieuwe ideeën in bet doopsgezinde milieu 
bevorderlijk werkt, spreekt vanzelf. Graag geeft men aan importmensen de 
leiding in handen, wat niet wil zeggen dat hier van 'intellectuele voogdij' 
sprake zou zijn. Men vindt het nu eenmaal wel aangenaam dat de zaken 
door hen geregeld en georganiseerd worden. 
Waarschijnlijk moet men de relatieve progressivité^ van de doopsgezinden dan ook 
meer zoeken in een meegaan met, dan in een voorvechten van verandering. Het 
doopsgezinde milieu vormt meer een gunstig klimaat voor de aanvaarding van allerlei 
nieuwe ideeën, dan dat zulke initiatieven uit eigen gelederen voortkomen. 
4.3.2. De gereformeerden 
De gereformeerde dorpskerken in de Dokkumer Wouden hebben een onder-
ling nogal wat uiteenlopende geschiedenis. De gereformeerde kerk van 
Driesum-Wouterswoude, die in 1840 uit de afscheiding voortkwam, is de 
oudste. Ook de gemeente Aldcerwoude-Murmerwoude-Dantumawoude 
kwam voort uit de afscheiding, maar hier kwam het pas in 1872 tot kerk-
stichting. De kerk in Broek onder Akkerwoude, een jongenederzetting, is in 
feite resultaat van het evangelistenwerk van de hervormde waarheids-
vrienden. Aanvankelijk hielden rondtrekkende evangelisten daar in een 
schuur of een boerenwoning 's zondags een preek. Later kwam er een vaste 
evangelist. In 1886 sloot de plaatsehjke evangelisatievereniging zieh bij de 
doleantie aan. Op een herdenkingsbijeenkomst karakteriseerde een van de 
sprekers deze gang van zaken als volgt : 
(INTERVIEW) 
'De kerk van de Broek is met een zilveren lepel in de mond geboren !' 2 
De gereformeerde kerk Rnisumageest-Sybrandahuis is in oorsprong even-
eens een dolerende kerk, en in 1887 ontstaan. 
Hoewel dus voor alle dorpen een gereformeerde kerk tot stand is gekomen, 
1 Voor zover wij hebben binnen nagaan heeft de oprichting van de verschillende afde-
lingen van de C.B.T.B. geen noemenswaardige overheveling van gereformeerde of 
anderszins orthodoxe leden van de Friese Mij. naar de nieuwe christelijke organisatie ten 
gevolge gehad. Zij die Ud werden van de C.B.T.B. waren - volgens onze informaties - in 
overgrote meerderheid voordien géén Ud van een standsorganisatie. 
2 Bedoeld werd dat deze jonge kerk zonder strijd kon profiteren van de vruchten der 
doleantie. 
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TABHL 22 De Tespondenten in de Dokkumer Wouden naar kerkelijke gezindte en lidmaatschap 
standsorganisatie 
Kerkelijke gezindte en 
richting 
Lidmaatschap s tandsorganisatie 
Totaal 
Geen Hd Friese Mij C.B.T.B. A.B.T.B. 
Ned. Herv.-Vrijz. 7 6 I 
_ 14 
Ned. Herv.-Midd.Orth. en 50 26 25 - 101 
Oud-Conf. 
Ned. Herv.-Ger. Bond 16 I 22 - 39 
Gereformeerd-Syn. 35 i 90 - 126 
Gereformeerd-Vrijgem. 4 - IO - 14 
Chr. Gereformeerd 17 I 15 - 33 
Doopsgezind i l 29 - - 40 
Rooms-KathoHek 3 I 4 
Onkerkehjk 9 6 I - 16 
Onbekend 2 - - — 2 
Totaal 154 70 164 I 389 
materiaal van de eerste interview-campagne 
TABBL 23 De respondentes in de Dokkumer Wouden naar kerkelijke gezindte en lidmaatschap 
plattelandsvrouwenvereniging 
Lidmaatschap vereniging van plattelands-
vrouwen 
Kerkelijke gezindte en richting Totaal 
Geen lid Bond van Plat- Bond van Chr. 
telandsvrouwen Plattelands-
vrouwen 
Ned. Herv.-Vrijz. I I 4 
... 15 
Ned. Herv.-Midd.Orth. en 89 2 11 102 
Oud-Conf. 
Ned. Herv.-Ger. Bond 3i _ 8 39 
Gereformeerd-Syn. 84 S 42 131 
Gereformeerd-Vrijgem. 13 - - 13 
Chr. Gereformeerd 30 2 2 34 
Doopsgezind 16 25 - 41 
Rooms-KathoHek 6 - - 6 
Onkerkehjk 2 2 - 4 
Onbekend 4 - - 4 
Totaal 286 40 63 389 
materiaal van de eerste interview-campagne 
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kan alleen van de hervormde gemeente Akkerwoude-Murmerwoude 
- waaronder ook de Broek en Valom ressorteren - worden gezegd dat de 
prediking er in de vorige eeuw een tijdlang een vrij zinnig karakter heeft 
gehad. De hervormde kerk in Rinsumageest had, evenals de tot 1872 ge-
combineerde gemeente Danttrniawoude-Driesum-Wouterswoude, in de 
vorige eeuw een streng orthodox karakter. 
Van deze laatste gemeente zegt A. Algra in Deel I van zijn historische dorps-
schetsen: 
'Toch betwijfel ik, of Driesum in de vorige eeuw altijd predikanten van gerefor-
meerde richting heeft gehad, want in een rapport van de classis Dokkum Staat, 
dat verschillende (hervormde) mensen uit de boeren- en burgerstand omstreeks 
1836 oefeningen eiders bijwoonden. En meestal wijst dat erop, dat in het eigen 
dorp de oude waarheid niet meer werd verkondigd' 1. 
Algra's twijfel hjkt ons niet gegrond te zijn. Het is natuurlijk na meer dan honderd 
jaar niet meer mogeUjk de theologische ligging van een predikant tot op een nu-
ance te schatten, maar in elk geval is er in geen van deze drie gemeenten iets bekend 
van vrijzinnige predikanten in de vorige eeuw. Bovendien houdt zijn argumen-
tatie onvoldoende rekening met het bijzondere karakter van de hervormde kerk 
in Driesum en Wouterswoude. Ook thans zijn er daar onder de hervormden, die 
hoewel beide dorpskerken de bondsrichting zijn toegedaan, de 'oude waarheid' 
eiders en ook wel in conventikels menen te moeten zoeken. Onzes inziens wijst 
het bezoeken van oefeningen in deze gemeenten in de vorige eeuw veel meer op 
een voorkeur voor en een zoeken naar een bevindelijke prediking, zoals men deze 
ook nu nog aan kan treffen, dan op het ontbreken van de 'oude waarheid' in de 
dorpskerk. 
De situatie van de gereformeerden in figuur 18 (p 103) vormt tot op zekere 
hoogte het spiegelbeeldvan die der doopsgezinden. Hoewel noch in de verti-
cale kolom, noch in de horizontale richting een zwart hokje (= 50% of meer 
'geen bezwaar' bij vraag 64) voorkomt, verschilt ook hier het arceringsbeeld 
in deze beide richtingen vrij sterk. Maar terwijl bij de doopsgezinden de 
verticale kolom i.h.a.hcht ende horizontale regel donker was gearceerd, is 
bij de gereformeerden de kolom donker en de regel licht gearceerd. Terwijl 
de helft van de hervormde dorpskerken, de christelijk gereformeerde kerk 
in de Broek en de doopsgezinden verticaal nog donker gearceerde hokjes 
opleveren, nemen de gereformeerde dorpskerken vrijwel unaniem een vol-
strekt afwijzend standpunt t.a.v. vraag 64 in. Merkwaardig is voorts, althans 
wanneer men de kwestie van vraag 64 louter theologisch zou willen bezien, 
dat juist de gereformeerde bondskerken onder de hervormden, het meest 
afkerig van een levensverbintenis met een gereformeerde zijn. 
Welke wederzijdse opvattingen en gevoelens hggen er nu aan het gerefor-
meerde arceringspatroon in figuur 18 ten grondslag? We laten hier eerst de 
gedachten van de andersdenkenden omtrent aard en wezen van de gerefor-
meerden in deze Streek volgen. 
1 A . Algra, De historie gaat door het eigen dorp, Deel I p 54. 
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Orthodox hervormd over gereformeerd 
'Gereformeerden zien ons bijna allemaal als vrijzinnigl' 
'Onuitstaanbare zelfverheerhjking!' 
'Veel erger nog dan gereformeerde bonders.' 
'Gereformeerden zeggen - Wij zijn het - ! ' 
'Gereformeerden hebben meer idee van binden.' 
'Goede gereformeerde wordt niet bervormd.' 
'Hervormde kerk laat de mensen meer vrij dan de gereformeerde.' 
'Men is daar niet 'vrij*; omgekeerd is voor de gereformeerden de hervormde kerk 
'los'.' 
'Zuigkracht van de gereformeerden is groter dan van onze kant.' 
'Gereformeerden zijn fanatieker.* 
'Ze zijn fanatiek!' 
'Gereformeerden stoken!' 
Gereformeerde bonders over gereformeerden 
'Alles gaat zo gemakkehjk! Traditie!' 
'Ze zijn wat lichter.' 
'De laatste jaren zijn de gereformeerden veel feiler geworden.' 
Christelijk gereformeerd over gereformeerd 
'Die pressen geweidig!' 
'Precies als de roomsen!' 
Doopsgezind over gereformeerd 
'Ze staan onder wat een professor zegt.' 
'Wat touwtrekken aangaat winnen de gereformeerden het altijd!' 
'Op zondag zien ze ons niet!' 
'Gereformeerden komen vaker bij elkaar, zijn altijd apart.' 
'Zijn stijf en laten nooit iets los.' 
Vrijwel nergens spreken uit deze opmerkingen directe theologische be-
zwaren. Slechts bij de gereformeerde bond wordt gevonden dat de gerefor-
meerden wat 'lichter' zijn, en dat het bij hun wel wat 'gemakkehjk' gaat. 
Des te meer sociale (of moet men hier van 'sociabele' spreken ?) bedenkingen 
worden er aangevoerd. In deze laatste kan men drie kernpunten onderschei-
den. 
De gereformeerden zouden er sterk van doordrongen zijn dat hun gods-
dienstige overtuigingen/daaruit resulterende levensvisie de juiste is: 'Gere-
formeerden zeggen - Wij zijn het! - ' In verband hiermede zouden deze 
kerken een zeer vaste greep op hun leden hebben - 'Gereformeerden hebben 
meer idee van binden' - en tegenover de buitenwacht een weinig tolerante 
houding aannemen: 'Ze zijn fanatiek!' Deze voorstelling van de gerefor-
meerde leverishouding stemt goed overeen met het arceringsbeeld van 
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figuur 18. Zijn deze hoofdtxekken die de niet-gereformeerden in het ge-
reformeerde cultuurpatxoon menen te kunnen constateren, nu 00k terug te 
vinden in het commentaar dat de gerefonneerden bij vraag 64 geven. 
Gereformeerd over gereformeerd 
'De leer wordt het beste verkondigd in onzekerk, tuchthandelingen zijn er beter.' 
'Man in onze kerk, die met vrouw uit een andere kerk trouwde, krijgt geen functies 
meer.' 
Gereformeerd over orthodox-hervormd 
'Hervormde kerk laat iedereen toe aan 't avondmaal.' 
't Recht is uit de kerk.' 
'Ze zijn niet minder dan wij, maar als 't te keren was 
'Vrijheid van leer in de kerk!' 
'Niet ein juk aantrekken met een ongelovige. N u wil ik niet zeggen dat een 
hervormde een ongelovige is, maar het is toch beter van niet met elkaar te trou-
wen.' 
'Mentaliteit en inslag anders.' 
'Wel te wagen, meest vrouw met man over.' 
Gereformeerd over gereformeerde bond 
'Aparte inslag: Uitverkorenen!' 
'Wel erg dweperig soms.' 
'Die zijn zo hatelijk!' 
'Weet niet wat ze geloven. Ouderwetsl' 
Gereformeerd over christelijk gereformeerd 
'Minder bezwaren dan de anderen.' 
'Geen kerkelijke bezwaren.' 
'Minder verschil dan met art. 31' 
'Nemen de dingen nauwer dan wij.' 
'Staan dichter bij ons.' 
'Vuur en water, op de Broek heel erge strijd! Haat!' 
Gereformeerd over doopsgezind 
'Te licht,' 
'Als vrijzinmgen.' 
'Nog ruimer dan vrijzinnigen.' 
'Als vrijzinnigen. Totaal anders dan wij.' 
'Orthodoxe of vrijzinnige doopsgezinde maakt verschil.' 
'Water in de wijn.' 
'Missen alle grond. Willen met goede werken in de hemel.' 
'Dat strookt niet. Heel andere inslag. Goede werken.' 
'Geen kinderdoop, alleen de goede werken.' 
'Ethici.' 
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'Ethisch Christendom.' 
'Wel goed in 't leven. Leer anders, ook verschil in doopsgezinden'. 
'Niet kerkse mensen.' 
'Zijn niet minder dan de gereformeerden. Maar de zondagsvoetbal en de gele-
genheidskerkgang.' 
Onmiskenbaar is in deze tweede bloemlezing de algemene toon van de op-
merkingen wat milder dan in de eerste. Rguur 18 (p 103) laat echter duidehjk 
zien, dat deze mildheid bepaald geen inschikkehjkheid op dit punt inhoudt. 
Vrijwel en bloc wezen de gereformeerden bij de vraaggesprekken een ge-
mengde verkering 'over de gehele linie' van de hand. Misschien had men 
echter de behoefte om in de toehchting de scherpe kantjes van dit standpunt 
wat weg tevijlen: 
'Niet één juk aantrekken met een ongelovige! N u wil ik niet zeggen dat een her-
vormde een ongelovige is, maar het is toch beter van niet met elkaar te trouwen.' 
Het belangrijkste onderscheid tussen de eerste en de tweede bloemlezing 
ligt o.i. echter in een verscliillend zijn van de gebruikte argumentatie. Terwijl 
de andersdenkenden meestal sociale bedenkingen aanvoerden, lijkt het ge-
reformeerde standpunt veel meer theologisch gefundeerd te zijn. Hun be-
zwaren bij vraag 64 komen veelal voort uit verschillen in 'de leer' en een 
verschillende zienswijze op de kwestie van de kerkehjke tucht. 
Verhoudingsgewijs sterke nadruk op de tucht is inderdaad kenmerk van het 
gereformeerd kerkelijk leven, uiteraard niet alleen in de Dokkumer Wouden 
maar ook op natioriaal niveau. De verschillende theologische visies op het 
vraagstuk van de kerkehjke tucht moeten wij hier onbesproken laten. Wij 
zullen onze behandeling hier beperken tot de betekenis die deze sterkere 
accentuering van de tucht voor het sociale leven van de gereformeerde in 
deze Streek heeft. Vergelijkt men nu met het oog op dit aspect de verschil-
lende gezindten in de Dokkumer Wouden, dan is er geen twijfel aan dat de 
gereformeerden de meest 'gedisdplineerde' indruk maken. 
Deze clkdpline komt niet slechts tot uiting in de verhouding tussen de indi-
viduele leden en de gemeente, maar laat zieh ook gelden in de verhouding 
tussen de gemeenten onderling. Veel meer dan de hervormde kerken, waar-
tussen in deze Streek trouwens ook vrij sterke modaHtdtsverschillen bestaan, 
trekken de gereformeerde kerken ta.v. allerlei Problemen één lijn. Voor 
het vraagstuk van de 'gemengde verkering' is deze ene lijn in figuur 18 al 
zeer gemakkehjk te constateren. Er is geen noemenswaardig verschil tussen 
de houding die de vier gereformeerde dorpskerken ten aanzien van de 
kwestie van vraag 64 innemen. Afdalend van het groepsverband der dorps-
kerk naar de individude leden blijken deze laatsten vrijwel alien dezelfde 
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opvatting te hebben van het kerkelijk standpunt in deze problematidc Het 
gereformeerde antwoord op vraag 64 is niet het resultaat van een individueel 
afwegen van appreciatie of depreciatie ten aanzien van de andere gezindten, 
maar er bestaat een gereformeerd standpunt in deze kwestie, waar men zich 
in grote eensgezindheid aan houdt. 
Ook uit de binding aan de kerk en het kerkehjk verenigingsleven bhjkt deze 
discipline. Beziet men tabel 19 (p 110) dan blijken van alle gezindten de gere-
formeerden de trouwste kerkgangers te zijn. De grote meerderheid gaat 
'szondags tweemaal, de minderheid, vaak vanwege de aanwezigheid van 
jonge kinderen, eenmaal ter kerke. Individuele 'afwijkers', die met minder 
dan eenmaal per week menen te kunnen volstaan, komen bij de gerefor-
meerden i.t.t. de andere kerkehjke groepen niet voor. 
Ook een vergelijking van het gereformeerd en het hervormd verenigings-
leven, door een hervormde, valt in het voordeel van de gereformeerden uit: 
'Op het gebied van verenigingen bijvoorbeeld, dat is heel duidehjk hoor! Wij 
hebben hier ook een vrouwenvereniging, een meisjesvereniging, een jongelings-
vereniging enzovoort. Maar de vrouwenvereniging, bijvoorbeeld, j a ' t is maar een 
klein groepje dat daaraan mee wil doen. En bij de gereformeerden doet iedereen 
daar aan mee. Jong en oud, zo automatisch en zo vanzelf!' 
Door middel van vraag 65 kunnen wij met enkele percentages omtrent de 
participatie in kerkehjke jeugdverenigingen een kwantitatieve adstructie 
van dit interview-citaat leveren. 
65. Is 66n van uw kinderen in de leeftijdsgroep 12 tot en met 21 jaar, lid van een 
kerkehjke jeugdvereniging ? (Alleen voor hen die kinderen in deze leeftijd hebben!) 
Jongelingsvereniging, knapenvereniging, grote en kleine meisjesvereniging 
bleken bij de gereformeerden aanzienhjk meer belangstelling te genieten 
dan bij de andere kerkgenootschappen. Het percentage bevestigende ant-
woorden op vraag 65 was voor de orthodox-hervormden 52, voor de bonds-
kerken 50, voor de christehjk gereformeerden 53, voor de doopsgezinden 65 
en voor de gereformeerden 80. 
Hoe moet een dergelijke discipline nu worden verstaan? Gemakkehjk wek-
ken begrippen als tucht en discipline de associatie van een hinderhjke in-
perking van de individuele vrijheid. Deze associatie kan terecht maar ook 
onjuist zijn. Het levensterrein waarop het individu vrij is te doen en te laten 
wat hij zelf wil, wordt door een sterkere accentuering van de groepsdisci-
pline inderdaad kleiner. Als hinderhjk wordt deze begrenzing echter eerst 
ervaren wanneer zij niet meer functioneel, d.w.z. als middel tot handliaving 
en bescherming van wat men als uiterst waardevol beschouwt, wordt be-
leefd. Dit centrale element in het gereformeerde cultuurpatroon, op de be-
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waring waarvan de tucht zieh concenixeert, is de 'oude waarheid', de calvi-
nistische theologie zoals die wordt samengevat in de Drie Formulieren van 
Enigheid. 
Evenmin als de tucht door de betreffende subjecten per se als binderhjke 
dwang wordt ervaren, vormt zij louter een passief conserverend dement in 
het gereformeerde cultuurpatroon. De tucht is hier niet alleen verbiedend 
werkzaam, maar er kan ook wel degehjk een gebiedende activerende invloed 
van uitgaan. In welke mate de tucht ook een dynamische trek in de gereformeerde 
cultuur kan vormen, komt in het volgende interview-fragment tot uiting. 
'En dan hebben we ds... hier gehad! Dat was een van de allereerste leerlingen van 
Kuyper. Kuyper was een sla-d'r-op is het niet! Hij heeft-wat bewerkt! En daar 
hebben we hier de eerste vruchten van meegeplukt. D s . . . heeft hier een beslag 
op de mensen gelegd! Hier was ook niet ein die met de scheuring van artikel 31 
meeging. Daar waren ze hier veel te vast voor gefundeerd. Niet dat dat allemaal 
kennis was. Maar ze hadden enkele van die punten, die hadden ze vast! Want 
zoals ds... de dingen hier zei! - Halve mensen hebben we genoeg, daar hebben 
we niks aan. Je moet een van beiden, anders maar Neen! - zei hij. En daar zijn wij 
bij opgegroeid. En wat dat voor mijn leven betekend heeft!' 
Hier worden geen stippelhjnen getrokken, maar een dikke streep gezet 
tusseU 'Ja' en 'Neen', tussen voor en tegen. En in een ander gedeelte van 
hetzelfde interview, bhjkt dat de activerende werking van deze zwart-wit-
stelling niet binnen de muren van de kerk bleef opgesloten, maar zieh ook 
daarbuiten als een dwingende macht het gelden. 
'Ik zal je wel zeggen, mijn eigen leven was niet zo verlopen als ik die opvoeding 
niet had gehad. Ik ben naar... gegaan en daar midden in de heide geploft. Daar heb 
ik gewerkt van 's morgens vroeg tot 'savondslaat. O m hetbedrijfoptebouwen, 
maar ook in het maatschappelijk leven. Ik had wel tien twaalf funeties, en zat in 
de gemeenteraad. Waarom? Hier alleen om! Omdat ik voor mijzelf de Ere Gods 
voor het hele leven wilde, en wat d6en in het leven!! L6uter dat idee van Kuyper, 
dat heeft mij dat laten doen! Anders had ik het niet kunnen doen. Dat was de diepe 
drijfveer! Er moet wat achter zitten, en anders doe je het niet! De deed dat ook 
wel om zelf wat beter te worden, dat ligt voor de hand. Ik ben er ook beter van 
geworden. Maar de echte drijfveer, die moet dieper zitten, als je werkelijk wat wilt. 
Dat ehe idee, heeft mij altijd gedreven! Dat idee is er hier ingehamerd!' 
Bij de doopsgezinden meenden we te kunnen constateren dat van leer, 
leven en bevinding, het leven het sterkste beklemtoond werd. Bij de gere-
formeerden krijgt ongetwijfeld de leer het zwaarste accent. Dit betekent 
echter aUermiust dat het leven geen aandacht zou krijgen. Bij de gerefor-
meerden gaat het daarbij echter niet in de eerste plaats om 'goed leven', 
maar om een op velerlei terrein ijverig werken voor Gods eer. Dit terrein 
kan in de kerk zijn gelegen, maar ook in het organisatieleven en blijkens 
het laatste dtaat, ook zeer goed in het leven van alledag. De gereformeerde 
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wil in zijn leven niet in de eerste plaats een 'goed mens' zijn, maar vooral een 
principieel en strijdbaar mens. Het leven is niet belangrijk op zichzelf, het is 
dienstig en ondergeschikt aan de leer, en bestemd voor de verbreiding van 
die leer. 
Het derde element, waar wij bij de religieuze aspecten van het cultuurpatroon 
op wilden letten, de 'bevinding' van het geloof, krijgt van drieen, naar wij 
menen, het zwakste accent. De gereformeerde is niet een 'zoeker', maar 
leert veel meer vanuit de zekerheid van het geloof. Het is deze zekerheid die 
in het commentaar bij vraag 64 voor de omstanders een bron van ergernis 
bleek te vormen. 
'Gereforrneerden zeggen - Wij zijn het! - ' 
'Alles gaat zo gemakkelijk: Traditie!' 
Hoewel een dergehjk onderscheid, zowel voor de 'andersdenkenden' in 
deze Streek als voor het wetenschappelijk onderzoek, uiteraard moeihjk te 
maken is, hjkt in deze kring de objectieve zekerheid van het geloof weleens 
om te slaan in subjectieve zelfingenomenheid. 
Dat de gereformeerde discipline 00k in de communicatie met de buiten-
wereld een gewichtige rol speelt, hoeven wij niet al te uitvoerig uiteen te 
zetten. Terwijl bijvoorbeeld de hervormde kerk in de Dokkumer Wouden 
zijn stemmen verdeelt over C.H.U. (veel) en S.G.P. (weinig), de christehjk 
gereforrneerden over A.R. (veel) en S.G.P. (weinig), de doopsgezinden over 
v.v.D. (veel) en p.v.d.A. (weinig), stemmen de gereforrneerden vrijwel 
zonder uitzondering Antirevolutionair. Den Antirevolutionaire Partij is htm 
partij, zoals de Vrije Universiteit en de Theologische Hogeschool in Kampen 
hün instellingen voor hoger onderwijs zijn. 
Iets van deze Sterke concentratie, of onwelwillender uitgedrukt, eenzijdigheid 
van hun geestehjke belangstelling, kan 00k bhjken uit het genre voorkeur-
auteurs dat zij noemden (tabel 20, p 112). Van de vijf gezindten is het percen-
tage schrijvers van 'algemene' of'neutrale' romans het laagst bij de gerefor-
rneerden. Hoewel het aandeel van wijsgerige of theologische auteurs op zich-
zelf minder belangrijk is dan men - afgaande op de betekenis die in dit op-
zicht vaak aan de jongelingsverenigingen wordt toegeschreven - zou ver-
wachten, is het toch hoger dan bij de andere kerkgenootschappen. De hoofd-
schotel vormen echter de 'christehjke romans', waarbinnen dan weer de 
Streekromans, en vooral de Priese Streekromans, de voornaamste plaats in-
nemen. 
Welk oordeel men nu 00k mag hebben omtrent de intellectuele en kunst-
zinnige waarde van deze groepscultuur, een ding hjkt duidelijk en voor deze 
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Studie van groot belang: de ideologische otientatie van deze plaatsehjke ge-
reformeerde groepen in de nationale cultuur is aUerminst diffuus. Meer dan 
dat van een van de andere gezindten in deze Streek kan worden gezegd 
concentreren de gerefortneerden zieh op 66n bepaald - en verre van onaan-
zienhjk - deel in de nationale cultuur: nl. op de cultuur van het gereformeer-
de volksdeel, zoals deze in de uitwerking van Kuypers denkbeeiden haar 
gestalte heeft gekregen. Louter gelet op de kwantitatieve zijde van decom-
municatie met de buitenwereld, hjkt dit een bijzonder gunstige omstandig-
heid voor het binnendringen van nieuwe, in oorsprong niet plaatsehjke, 
denkbeeiden te zijn. 
Binnen de lokale samenleving leken de gereformeerden bij de andere kerke-
hjke groepen niet bijzonder bemind te zijn. Er wordt van 'pressen', 'touw-
trekken' en 'fanatisnie' gesproken, kenschetsen die wel verband zullen houden 
met de tamelijk onverbiddehjke houding die de gereformeerden in figuur 18 
(p 103) aan de dag legden. Toch verschilt de praktijk van het gereformeerde 
standpunt ten aanzien van de gemengde verkering tamehjk veel van de theo-
rie. Wel blijken de gereformeerden in tabel2i (p 115) meer dan de andere 
kerkehjke gezindten hun echtgenoten in eigen kring te hebben gevonden, 
maar het verschil met de andere dmominaties is veel minder groot dan men 
op grond van hun antwoord op vraag 64 zou verwachten. Duidehjker hjkt 
in deze tabel naar voren te komen dat de gereformeerde 'kant' van een der-
gehjke gemengde verbintenis meestal niet de eerste is die het hoofd in de 
schoot legt. Maar vergelijkt men hen in dit opzicht met een numeriek gelijk-
waardige groep als de hervormden dan bhjkt het 00k hierbij, om slechts 
geringe verschillen, weliswaar in het voordeel van de gereformeerden, te 
gaan. De verklaring van de tegenstelling tussen figuur 18 en tabel 21 moet 
wel zijn, dat 00k bij de gereformeerden de geest wel gewillig, maar het vlees 
zwakis. 
Het is echter niet alleen waar het gemengde huwehjk in het geding is dat 
het raakvlak tussen gereformeerden en andersdenkenden Spanningen op-
levert die soms in conflicten uitmonden. Zo biedt de geschiedenis van het 
christelijk onderwijs in deze Streek vele voorbeelden van wel geentameerde 
maar mislukte samenwerkingsvormen. De situatie op dit gebied is er thans 
een van een bijna volslagen apartheid. Voor het gebied Driesum-Wouters-
woude staan er in Wouterswoude twee bijzondere lagere Scholen: een ge-
reformeerde en een hervormde. Voor het gebied Dantumawoude-Murmer-
woude-Akkerwoude idem (in Murmerwoude): een gereformeerde en een 
christehjk-gereformeerd-hervormde school. Ook in Rinsumageest hebben 
gereformeerden en hervormden elk hun eigen school. Alleen in de Broek 
gaan, hoewel er ook weleens Strubbelingen zijn geweest, gereformeerde, 
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christelijk gereformeerde en hervormde kinderen naar dezelfde christelijke 
school. Opvallend is nu, dat juist in de Broek de gereformeerden bij vraag 64 
een wat imclnkkehjker houding toonden dan elders het geval was. 
Moeilijk valt te zeggen in hoeverre de verschillende orthodoxe groepen 00k 
thans nog de scheiding op onderwijsgebied als onontbeerhjk aanvoelen. Het 
is nu eenmaal eenvoudiger om uit elkander te gaan, dan om, nadat de onder-
linge verschillen en geschillen officieel zijn geinstitutionaliseerd, elkander 
terug te vinden. Het is echter niet onwaarschijnhjk dat men in die dorpen, 
waar het leerlingental van de Scholen zieh niet meer uitbreidt, en soms zelfs 
afheemt, weer door de nood tot elkaar wordt gedreven. 
Z o in Rinsumageest. Zowel het gebouw van de hervormde als dat van de ge-
reformeerde school was aan vervanging toe, en beide schoolbesturen dienden een 
aanvraag in om subsidie bij de gewenste nieuwbouw. Het gemeentebestuur 
voelde er echter maar weinig voor de bouw van twee kleine, en dus verhoudings-
gewijs dure, nieuwe schooltjes te subsidiären, en Steide voor, zo samengaan in de 
geest niet mogehjk bleek, dan althans samenwerking in de materie te zoeken: 
één gebouw met twee vleugels waarvan de ene voor de hervormde en de andere 
voor de gereformeerde school zou worden bestemd ! 
In eerste instantie waren beide partijen bereid dit plan, noodgedwongen, te 
aeeepteren. Langzamerhand brak echter de gedachte baan, dat een dergehjke 
situatie toch al te dwaas zou worden. Dat het in deze dingen niet aangaat om steeds 
de gereformeerden als de sociale zondebok ten tonele te voeren, blijkt wel uit 
het feit dat juist zij het waren, die een algehele samenwerking voorstonden. 
De hervormden, en met name de ouderen onder hen, toonden zieh aanvankelijk 
nogal wat gereserveerd. Het resultaat van vele besprekingen was ten slotte toch 
het volgende punt op de agenda van Dantumadeels gemeenteraad: 
'Verzoek van de kerkeraad der hervormde gemeente te Rinsumageest ca. en het 
bestuur van de Vereniging voor lager onderwijs op gereformeerde grondslag te 
Rinsumageest, om intrekking van 't raadsbesluit dd. 9 augustus I95 6 , no. 6, waar-
bij de wettehjke medewerking werd verleend voor de bouw van een twee-
vleugelige bijzondere lagere school te Rinsumageest, met voorstel van b. en w." 
Zoals dus 00k in dit geval blijkt, kan men bepaald niet zeggen dat het de 
gereformeerden steeds aan bereidheid tot samenwerking zou ontbreken. 
Een samenwerkingsvorm is bij hen welkom, echter onder de conditie dat 
deze prineipieel aanvaardbaar moet zijn. Van oudsher rust het odium van de 
principiële onaanvaardbaarheid op het samengaan, in welk verband 00k, 
met de doopsgezinden. Een in oorsprong doopsgezind initiatief als dat, waar-
bij men door middel van kamelruil, aan de oecumenische gedachte een 
meer concrete gestalte wil geven, kan dan 00k maar zeer moeizaam de bijval 
der gereformeerden verwerven. 
Maar al behoort de samenwerking met hervormden of christelijk gerefor-
meerden, wat de gereformeerden betreft, tot de principiële mogelijkheden, 
dat wil nog geenszins zeggen dat zo'n coöperatie zonder Strubbelingen tot 
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stand komt en verloopt. Bij de andere gezindten hebben de gereformeerden 
de naam 'baas' te willen zijn. Een christelijk gereformeerde zegt in een inter-
view: 
'De gereformeerden zijn wat beter ontwikkeld dan wij, maar daar proberen ze 
ook steeds gebruik van te maken !' 
Overmatige bescbeidenheid zal men bij de gereformeerden in dit platte-
landsgebied inderdaad tevergeefs zoeken. Zij moeten in de eerste plaats als 
een strijdbare groep worden bescbouwd en hoewel het lang niet altijd heilig 
vuur is dat op hun altaar brandt, concentreert hun strijdbaarheid zieh veelal 
op een, althans in oorsprong, principiële kwestie. Zou men het gereformeer-
de cultuurpatroon binnen het kader van de plaatsehjke samenleving willen 
typeren, dan zou men hen geen 'dwarsdrijvers', maar wel 'voor-vechters', 
met het accent op de laatste lettergrepen, mögen noemen. 
Wanneer we ten slotte de instelling van het gereformeerde cultuurpatroon 
ten aanzien van verandering bezien, dan springt ook daarbij het strijdbare 
karakter van deze groep in het oog. 
66. Bij de enquête die we vorige zomer (19S9) hebben gehouden, is gebleken dat lang 
niet iedereen evenveel aan het verenigingsleven deelneemt. N u zoeken we daar-
voor een verklaring en die zou daaruit kunnen bestaan dat in bepaalde verenigin-
gen door sommige groeperingen weleens wat teveel de boventoon wordt gevoerd. 
Mögen we u nu eens vragen hoehetindit opzicht gesteld is met : 
a. decoöperaties? 
b. de standsorganisaties î (C.B.T.B. en Fr. Mij) 
c. de plattelandsvrouwenverenigingen? (ehr. en alg.) 
Vooral in de C.B.T.B., maar ook in de coöperaties, waren het de gerefor-
meerden die het vaakst genoemd werden als 'groepering, die te veel de 
boventoon Voerde.' 
De plattelandsvrouwen leverden weinig "klachten' op, wat wel verband zal hou-
den met hun nog betrekkehjk jeugdige leeftijd en, althans in de ogen van de 
bevolking, 'onschuldig' recreatief karakter. Ook tegen de Friese Mij werden 
weinig echte 'bezwaren' ingebracht. Voor het rechtzinnige deel van de bevolking 
is dit de vereniging van de vrijzinnigen en van de 'grote", "liberale' boeren, en 
daarmee is zij eigenlijk buiten haar directe belangstellingssfeer geplaatst. 
Ook op dit gebied werkt dus de wat feilere houding der gereformeerden 
- 'Ze zijn wat drijverig!' - bij de andere denominaties weerstanden op. 
Van deze bezwaren, die vooral van hervormde zij de komen, bleken de ge-
reformeerden zieh overigens heel wel bewust te zijn. Met een beroep op 
de 'lauwheid' der hervormden verweerden zij zieh bij vraag 66 dikwijls 
reeds bij voorbaat tegen zulke aantij gingen. 
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'Wanneer ze geen lid willen worden, of niet op de vergaderingen komen, mögen 
ze niet van ons verwachten, dat we in alles hun zin zullen doen!' 
Bezien we nu tabel 22 (p 120) waar een overzicht werd gegeven van het 
lidmaatscnap van de standsorganisaties naar kerkelijke gezindte, dan blijkt dit 
verweer veel waarbeid te bevatten. In de eerste plaats zijn de gereformeerden 
al in veel sterkere mate lid van een standsorganisatie dan een van de andere 
orthodoxe groepen. Maar bovendien concentreren de gereformeerden zieh 
geheel en al op de C.B.T.B., terwijl de hervormden 00k wel lid zijn van de 
Friese Mij, zodatze in beide verenigingen een minderheid vormen. Bij de 
plattelandsvrouwen (tabel 23, p 120) doet zieh dezelfde tendens voor: de gern-
terviewde leden van de Bond van Christen Plattelandsvrouwen blijken zeHs 
voor tweederde gereformeerd te zijn. Het is o.i. niet onbilhjk tegenover de 
andere gezindten, wanneer wij stellen dat het in deze Streek de gereformeer-
den zijn waar de christelijke plattelandsverenigingen op drijven. 
Het nieuwe vindt dus bij de gereformeerden een goed onthaal, mits zij dit 
nieuwe met hun principia in overeenstemming kunnen brengen, dan wel 
het nieuwe in een principieel aanvaardbare vorm kunnen gieten. Vraag 67 
snijdt nu een kwestie aan, waarbij het nieuwe gezien vanuit de gerefor-
meerde levenssfeer, beslist verdachte aspecten heeft. 
67. De laatste tijd wordt er in Dantumadeel veel aan buurthuiswerk gedaan. Daarbij 
is het niet anders dan bij veel verenigingen. Er zijn mensen die er warm voor 
lopen en er zijn mensen die er niet veel van moeten hebben. Hebben naar uw 
mening sommige groepen hier 00k teveel invloed ? 
Bijvoorbeeld: 
1. hogere standen; 
2. ' bepaalde kerkehjke groepen, welke ? 
3. bepaalde dorpen, welke? 
4. middenstanders; 
5. importmensen; 
6. de gemeente. 
Verreweg het meest werd het zesde bezwaar genoemd en wel bijna uit-
sluitend door gereformeerden. 'Het is neutraal' zegt men, dus niet in overeen-
stemming met de gereformeerde levenssajl, en daarom in zijn huidige vorm 
eigenhjk onaanvaardbaar. Een dergehjk standpunt wil bij de gereformeerden 
echter aUerminst zeggen dat ze zieh nu verder geheel en al afzijdig zullen 
houden. Integendeel, er is een poging gedaan om tot de stichting van chris-
tehjke buurthuizen te komen. Deze actie had evenwel geen succes. In de 
eerste plaats konden de vereiste middelen niet bijeengebracht worden, maar 
00k waren er onder de gereformeerden velen die aan de juistheid van deze 
oplossing twijfelden. Ten aanzien van deze buurmuizenkwestie is er namehjk 
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nog gccn eensgezincl gereforrneerd standpunt uitgebdstalliseerd. De dis-
cussie daäromtrent, polemiek zou overigens een beter woord zijn wanneer 
men de ingezonden stukken in de streekbladen naleest, wordt tot nog toe 
dan ook gevoerd door persoonHjkheden die men beslist niet als de gerefor-
meerde 'topfiguren' kan aanmerken. De echte voormannen houden zieh 
(voorlopig?) enigszins afzijdig en met hen de grote massa, die het buurthuis 
wel niet omhelst maar toch ook anderzijds de kinderen niet wil verbieden 
daar een cursus handenarbeid te gaan bezoeken. Of de samenwerking van 
de verschillende denominaties in deze irotellingen een permanent karakter 
zal hebben, zal de tijd moeten leren. 
Een en ander overziende hjkt het gereformeerde cultuurpatroon een uit-
gesproken dynamische inslag te hebben. De gereformeerde moet bepaald voor-
uitstrevend worden genoemd, zijn progressiviteit heeft evenwel een selectief karakter. 
Men ziet het nut van een standsorganisatie, van een plattelandsvrouwenver-
eniging, van buurthuiswerk en van allerlei andere rnaatschappelijke activi-
teiten wel degehjk in, maar men verlangt voor alles een christehjk Stempel. 
In een meditatie 'Progressief en Conservatief' in deFriesche Kerkbodevan 
8 juh i960, wordt het gereformeerde standpunt in deze als volgt bepaald. 
'Ook tegenwoordig wordt er veel geschermd met de leuze: progressief. Daarom 
is het zaak dat we heel goed uitkijken dat we ons daardoor onze Zahgmaker niet 
laten ontnemen en dat we God en Zijn geboden niet verliezen. Want als dat ons 
overkwam zou, wat vooruitgang genoemd wordt, in werkelijkheid achteruitgang 
zijn'1. 
Men blijft zieh echter afvragen in hoeverre dit uitgangspunt samengaan 
met 'anderen' dan wel isolement voor de gereformeerden impheeert. Zo 
men de kritiek die in hetzelfde nummer wordt geleverd op het pleidooi van 
ds. Kalma voor 'algemene organisaties, waarin ook het christehjke zijn 
plaats krijgt' als een antwoord op deze vraag mag opvatten, dan hjkt dat 
antwoord, hoewel sociologisch goed gefundeerd, toch wel wat fatalistisch. 
'Men zal dan in een 'algemene' organisatie saambrengen de meest uiteenlopende 
Stromingen, marxistisch, sodalistisch, Kberaal-humanistisch, christehjk. Het zal 
op een of ander punt tot besluitvorming moeten komen. Het is onmogehjk 
dat zo'n besluit allen bevredigt. Het is ook mogehjk dat men tot geen be-
sluit komen kan, omdat deze Stromingen nu eenmaal niet kunnen samengaan. 
Ik geloof dat ds. Kalma onderschat de diepgaande en fundamentele verschillen 
tussen verschillende Stromingen in ons volksleven'2. 
1 'Friesche Kerkbode', OfEcieel orgaan van de gereformeerde kerken in Friesland, I5e jrg 
no. 27, 8julij:96o. 
2 Op. cit. 
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4.3.3. De gereformeerde hondskerken en de christelijk gereformeerden 
Wat de nationale organisatie betreft staan de christelijk gereformeerde ker-
ken en de beide hervormde kerken, die in dit gebied de richting van de ge-
reformeerde bond zijn toegedaan, geheel los van elkaar. Toch hjken gere-
fomeerde bonders en christehjk gereformeerden ons geestehjk en socio-
logisch gezien wel zoveel gemeenschappelijk te hebben dat een gezamenhjke 
bespreking van deze beide groepen gerechtvaardigd is. Zo meent een ge-
reformeerde bonder: 
'Ik geloof dat wij, wanneer wij als gereformeerde bond in de hervormde kerk na 
zouden gaan waar wij ons het meest thuis zouden voelen, dat we het meeste over-
eenstemming hebben met de afgescheiden kerken; dan staan we het dichtst bij 
de christehjk gereformeerden !' 
Van de hervormde gemeenten in de Dokkumer Wouden zijn Dantuma-
woude, Wouterswoude, en Driesüm tot 1872 gecombineerd geweest. Na 
dat jaar is de combinatie uiteengegaan en heeft elke gemeente zijn eigen 
predikant gekregen. De gemeenten Driesum en Wouterswoude hebben een 
wat 'zwaarder' karakter - gereformeerde bond - dan de gemeente Dantu-
mawoude die zieh 'oud-confessioneel' noemt. Daar men de gemeenten 
Akkerwoude-Murmerwoude en Pvinsumageest thans tot de 'midden-ortho-
doxie' rekent, hjkt Dantumawoude niet alleen in geografisch, maar 00k in 
kerkehjk opzicht, een overgangsgebied te vormen. 
De christehjk gereformeerde dorpskerken staan in Murmerwoude en in 
Broek. Beide kerken zijn ontstaan door splitsing in de (toen reeds bestaande!) 
plaatsehjke gereformeerde kerk; de eerste in 1900, de laatste in 1910. In 
beide gevallen werd de aanleiding tot de scheiding gevormd door onenig-
heden tussen de gereformeerde classis en de plaatsehjke gereformeerde 
predikant. Degenen die het met de voorganger eens waren verbeten met 
deze het verband der gereformeerde kerken. Wat de werkelijke oorzaken 
waren van deze splitsingen, is na zoveel jaren moeüijk meer te achterhalen. 
Opvallend is het in ieder geval dat, wanneer men afziet van het gebied 
Rinsumageest-Sybrandahuis, juist daar een christehjk gereformeerde kerk 
is ontstaan, waar de plaatsehjke hervormde kerk niet de bondsrichting was 
toegedaan. 
Overigens is de christehjk gereformeerde kerk in Broek zieh eerst in 1925, 
toen de voorganger om wiens optreden de splitsing had plaatsgevonden 
met emeritaat ging, christehjk gereformeerd gaan noemen. Voordien was 
er sprake van een 'vrije gereformeerde gemeente'. Dat de nationale organi-
satie van zulke afgescheiden gemeenten niet alleen een theologische kwestie 
is maar 00k een praktische achtergrond kan hebben, zou kunnen blijken 
uit hetgeen een gereformeerde in Broek omtrent deze omdoping vertelt. 
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'Toen was ik eens bij een man, en die zei tegen mij - Wat denk je ervan, of wij 
oud-gereformeerd blijven of dat we christelijk gereformeerd worden, hoe zouden 
we het beste een dominée kunnen krijgen ? -
Ik zei - Ja, jongen, maar dat is niet aan de orde! -
Hij zei - Daar wil ik met jou niet over praten, maar wat denk je hoe krijgen we 
het beste een dominée ? -
Ik zei - Als jullie oud-gereformeerd blijven, nou ja dan zullen jullie misschien een 
dominée moeten maken (de voorganger die met emeritaat ging was nl. predikant 
geworden op artikel 8 van de Dordtse Kerkenorde!!), want anders hebben jullie 
niet veel kans! En als jullie christelijk gereformeerd worden dan hebben jullie een 
beetje meer kans I -
Nou ze zijn christelijk gereformeerd geworden en ze hebben zeventien keer 
beroepen voordat ze er een hadden !' 
Wanneer we nu figuur 18 (p 103) verkennen met het 00g op de situatie van 
gereformeerde bonders en christelijk gereformeerden bij de kwestie van vraag 
64, dan valt daar weinig merkwaardigs te constateren. Laat men het stand-
punt der gereformeerde kerken buiten beschouwing, dan lijken deze beide 
groepen voor de andere gezindten nogal acceptabel te zijn: in de betreffende 
verticale kolommen is de donkere arcering dominant. In de horizontale 
regels blijken de gereformeerde bonders wat feller tegenover de gerefor-
meerden te staan, dan de andere hervormde dorpskerken. Ten aanzien van 
de doopsgezinden benaderen de beide christehjk gereformeerde kerken en 
de bondskerk in Driesum het gereformeerde standpunt. 
Welk beeld heeft men nu in de Dokkumer Wouden van deze beide kerke-
hjke groepen? 
Orthodox hervormd over gereformeerde bond 
'Die zitten in de put!' 
'Leven heel nauw, zien weinig ruimte.' 
'Graven onnodig veel dieper." 
'Dan ga j e de zware hoek in.' 
'Dominées preken meer de eilende.' 
'Daar zijn we bang voor!' 
'Zijn kortzichtig. Altijd oorlogl' 
'Hebben teveel noten op de zang.' 
'De echte bonders willen niet met gereformeerden en zo in één vereniging!' 
Gereformeerd over gereformeerde bond 
'Wel erg dweperig soms.' 
'Aparte inslag. Uitverkorenen.' 
'Weet niet wat ze geloven. Ouderwets!' 
'Die zijn zo hatelijk!' 
Christehjk gereformeerd over gereformeerde bond 
Geen coramentaar. 
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Doopsgezind over gereformeerde bond 
'Zijn stijf en kten nooit iets losl' 
'Och die zijn wat ouderwets!' 
'Zwarte kousenkerkl' 
Orthodox hervormd over christehjk gereformeerd 
'Heel andere aardP 
'Wij zijn het niet met hen eens!' 
'Lang niet zoveel bezwaren als bij de gereformeerden.* 
'Veel erger dan gereformeerde bonders.' 
Gereformeerde bond over christehjk gereformeerd 
'Niet zo erg.' 
'Niet zo veel bezwaren.' 
'Dat komt het dichtst bij de mensen hier.' 
'Ligt het dichtst bij ons." 
Gereformeerd over christehjk gereformeerd 
'Minder bezwaar dan de anderenl' 
'Geen kerkehjke bezwaren.' 
'Minder bezwaren dan met artikel 31.' 
'Nemen de dingen nauwer dan wij.' 
'Staan dichter bij ons.' 
'Vuur en water. O p de Broek heel erge strijd. Haat!' 
Doopsgezind over christehjk gereformeerd 
'Christehjk gereformeerden zijn wat ouderwets, droegen 00k langer lang haar.' 
'Zijn stijf en laten nooit iets los!' 
Deze opmerkingen laten, wat de godsdienstige aspecten van het cultuur-
patroon aangaat, de indruk achter, dat we - bij de gereformeerde bond in 
wat meerdere mate dan bij de christehjk gereformeerden - hier, populair 
uitgedrukt, met Ware kerken' te maken hebben. Deze kwalificatie moet 
nader gedetailleerd worden en daarbij dient men erop bedacht te zijn, dat 
erin deze beide groepen een sterkere differentiatie van het godsdienstig leven 
bestaat, dan bij de doopsgezinden en gereformeerden het geval was. Zo bij-
voorbeeld een gereformeerde bonder over de bondskerk in Driesum: 
'De mensen die zeggen - Het moet anders ! - die zeggen niet - Het moet midden-
orthodox! - . Die zeggen - Het moet confessioneel! - . Enkele uitzonderingen 
dan buiten beschouwing gekten die zelf middenorthodox zijn. Zestig procent 
behoort tot de gereformeerde bond, dertig procent vindt dat het zo wel goed is, 
tien procent wil de zaak beslist om hebben!' 
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Ook van kerk tot kerk zijn er verschillen, zoals uit de volgende vergelijking 
tussen de beide bondskerken kan blijken. 
(INTERVIEW) 
'Ik kan me herinneren dat eens iemand tegen nuj zei, die hoorde ook een Wouters-
wouder en een Driesumer met elkaar praten. En die Driesumer die zei - Bij ons 
gaan ze toch maar veel beter naar de kerk dan bij juIHe - . Zegt die Wouterswou-
der - Ja . . . maar in Driesum lopen ze altijd naar de kerk, ook als de ring komt 
prekenl -
Dan bedoelen ze, als er een vacature is, dan komt de ringpredikant, een orthodoxe 
of een confessionele. En dan gaat men in Driesum ook vrij goed naar de kerk. 
Maakt niet zoveel verschil dan. Er zijn enkelen die zeggen - Neen daar komen 
we niet! - maar het grootste gedeelte gaat. Maar goed, dat vonden ze dan in 
Wouterswoude een voordeel voor hen. Ze gingen dan wel niet trouw naar de 
kerk, maar als de ring kwam, dan zag je ze helemaal niet!' 
Deze verhoudingsgewijze - bijvoorbeeld in vergelijking met de gerefor-
meerde - geringe homogeniteit van de overtuiging in godsdienstige en ker-
kelijke zaken, houdt rechtstreeks verband met één van de meest saillante 
trekken van deze groepen. Zij onderscheiden zieh namelijk van de rest 
van de rœhtrinnigheid in deze Streek niet zozeer in wàt men gelooft, maar 
meer in h6e men gelooft. Veel meer dan de andere gezindten leggen zij de 
nadruk op de 'bevinding' van bet geloof, op de individuele geloofservarin-
gen. Htm geloof is niet in de eerste plaats het aanvaarden van waarheden, 
maar het bevinden van deze waarheden aan zichzelf. Vaak verlangen zij de 
Paulusbekering, waarbij men dag en plaats kan noemen waarop men een 
'ander' mens is geworden. Het is dit verlangen, en wanneer deze bekering 
reeds heeft plaatsgevonden, het voortdurend - te pas en te onpas - spreken 
daarover, waarmee sommigen, zoals in het volgende interviewcitaat, wel-
eens een wat dweperige indruk maken. 
(INTERVIEW) 
'En vroeger had je daar van die Abema's. Och jongen wat een 'nuvere' (vreemde) 
mensenl En dan had je die grote Pieter Sjoukes Abema! De kwam hem eens tegen. 
Hij zei - Hoe is't Ruurd ? - Ik zei - Best Pieter ! -
- Best? - zei hij - Mooil Ben je nog altijd Ruurd? -
Ik zei - Ja wat anders! -
- Ja - zei hij toen - dat was vroeger wat anders. Abram werd Abraham, Jacob 
werd Israel ! -
Ik zei - N o u Pieter, hoe is 't dan met jou? Is er ook verandering gekomen? -
-Ja Ruurd. - zei hij. 
- Nou - zei ik - hoe is 't dan ? Moet 'Pieter' nou met twee t's ?-
- Neen.. . - zei hij - dat is niet zo, maar ik ben anders ! - ' 
(Namen gewijzigd). 
Zulke voorvallen moeten overigens als niet meer dan een exponent van de 
bevindehjke inslag worden gezien. Het zijn de uitzonderingen waarbij deze 
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bevindelijkheid zieh zo extxeem manifesteert en in de betreffende gemeenten 
vormen zij vaak wel de lastigste, maar meestal niet de toonaangevende per-
soonlijkheden. Ook is de bevindehjke inslag in de gereformeerde bonds-
gemeenten duidelijker dan in de christehjk gereformeerde kerken. Maar dat 
het verlangen naar 'ervaring' ook bij deze laatste groep een rol speelt, is in 
de volgende kritiek van een christehjk gereformeerde op de 'veranderende 
tijden' nog wel te achterhalen. 
(INTERVIEW) 
'Het is nu - Hoe oud ben je ? -
- Achttien jaar dominée. -
- Nou dan ook maar eens naar de catechisatie voor de belijdenis! -
Dan wordt het hun geléérd om behjdenis te doen. 
Nou ben ik niet zo, dat men eerst 'krachtig veranderd' moet worden... Maar 
dat is tôch fijn! En er Staat goed dat ze zichzelf een oordeel eten en drinken!' 
Zoals dit interviewfragment reeds suggereert bestaat er verband tussen het 
sterke accent op de bevinding van het geloof, en het uitstellen van de open-
bare behjdenis des geloofs tot men soms op vrij hoge leeftLjd is gekomen. Dit 
verschijnsel, gewoonhjk aangeduid als 'belijdenisvrees', isintabel24 (p 138) 
voor de beide bonds-kerken duidelijk te constateren. Men moet er eerst 'klaar 
mee komen', voordat men deze belangrijke stap wil ondernemen. 'Leren 
kun je het niet' en voor 'behjdeniscatechisatie' voelt men dan ook maar heel 
weinig. Vroeger ontbrak een dergehjke catechisatie soms helemaal, maar ook 
nu nog heeft de oudere garde graag dat deze instelling niet als zodanig 
wordt aangeduid. 
(INTERVIEW) 
'BeKjdeniscatechisatie? Dan gaat het op de manier van de gereformeerden! Je 
hebt maar een lesje, en je doet behjdenis, en je hebt het, en later in de hemel!' 
Voor een deel is deze houding tegenover de behjdenis op diepe overtuiging 
gefundeerd, maar ook speelt een zekere traditionele onverschiUigheid voor 
de meer officièle facetten van het kerkelijk leven vaak een voorname rol. 
(INTERVIEW) 
'Het innerlijke, de persoonhjke bekering, en de rest die heeft niet veel te betekenen. 
De cultuur niet en de maatschappij niet, het gaat strikt persoonlijk om de ver-
houdingtotGod!' 
Geheel in afwijking van het nationale patroon van de gereformeerde bond, 
treft men in de gemeenten Driesum en Wouterswoude vaak een zelfde 
houding aan tegenover de doop. Daarbij moet men hoogstwaarschijnhjk 
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TABET. 24 1 Het aantal personen dat belijdenis des gebofi afiegde in de hervormde gemeenten in de 
Dokkumer Wouden, onderscheiden naar de leeftijd waarop zij belijdenis deden. 
De hervormde gemeenten in de Dokkumer Wouden 
Driesum Wouters- Dantuma- Akker- Rinsuma-
(Bond) woude woude woude- geest 
(Bond) (Oud-Conf.) Murmer- (Midd.Orth.) 
woude 
(Midd.Orth.) 
Jonger dan 20 j _ „ 6 -
20-25 2 1 4 82 23 
25-30 16 8 15 65 18* 
30-35 15 9 11 37* 8 
35-40 23* 4 19* 55 9 
40-50 23 14* 19 53 11 
50-60 7 8 4 36 3 
60 j en ouder 3 4 3 27 — 
Totaal 89 48 7S 361 72 
Geteld Over het 
tijdvak 
1919-1959 1896-1959 1896-1959 1897-1959 1905-1959 
= mediaan. 
Leeftijd bij de 
openbare belijdenis 
des geloofs 
1 Het voor deze tabel gebruikte cijfermateriaal - grotendeels verzameld door mej. J. C. H. 
de Graaf, deelneemster aan de eerste interview-campagne - is, ten gevolge van de onder-
linge verschalen in kerkehjke administratie nogal heterogeen. 
a. Voor Rinsumageest en Driesum zijn alleen die personen geteld die in 1959 nog in leven 
waren. 
b. Hetzelfde geldt voor die personen in Dantumawoude die in het tijdvak 1896-1922 be-
lijdenis aflegden. 
c. Van diegenen die in Dantumawoude na 1922 belijdenis deden, en van hen die in W o u -
terswoude en Akkerwoude belijdenis hebben afgelegd, zijn zowel de overledenen als de 
levenden geteld. 
Uitgaande van de gedachte dat de belijdenisvrees vroeger sterker was dan thans (?) zouden 
de medianen voor Driesum, Dantumawoude en Rinsumageest, wel eens wat kunnen zakken, 
wanneer 00k daar het volledige materiaal - doden en levenden - in aanmerking had kunnen 
worden genomen. Deze onvolledigheid kan echter bezwaarhjk de zeer duidehjke verschillen 
tussen bond (Driesum en Wouterswoude), oud-confessioneel (Dantumawoude) en midden-
örthodoxie verklaren. 
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aan de invloed van de mennisten denken. In zijn principiële vorm komt deze 
houding tot uitdng in soms zeer pertinente bezwaren tegen de kinderdoop, 
terwijl men, wanneer de band met de kerk wat losser wordt, er dikwijls 
eenvoudig niet meer over denkt om de kinderen te laten dopen. 
(INTERVIEW) 
'Als men er niets meer in fcan àen dan een plechtigheid: Dan maar liever niet!' 
Deze verontochtzaming van het officiële kan men, zij bet in beduidend 
mindere mate, 00k bij de christeHjk gereformeerden wel aantreffen. Naast de 
leden teilen de beide christeHjk gereformeerde kerken veel 'belangstellenden', 
soms 00k ongedoopt, die er maar bezwaarlijk toe kunnen komen officieel 
hdmaat te worden. 
Bezien we nu tabel 19 (p 110) dan bhjkt de kerkgang bij de gereformeerde 
bond even trouw als, en bij de christelijk gereformeerden maar weinig minder 
regelmatig te zijn dan, bij de gereformeerden. Toch was er in deze kringen 
vroeger veel belangstelling voor het conventikel. Bij enkelen van hen is 
deze nu nog wel aanwezig en leidt dan soms tot een geheel wegblijven uit 
de kerk Ook krijgt men, in het bijzonder wat de gereformeerde bondbetreft 
wel eens de indruk dat de trouwe kerkgang meer gezien moet worden als 
een binding aan de 'eigen' lokale godsdienstige groep, dan aan de 'kerk' als 
zodanig. Het komt voor dat gereformeerde bonders die verhuizen naar een 
dorp waar dehervormdekerk een andere richting is toegedaan, geheel en al 
buitenkerkehjk worden. Het oude vertrouwde ontbreekt daar bhjkbaar, 
en men voelt zieh in zo'n kerk niet thuis. Zolang de kerkgang echter, het 
gaan naar de eigen oude dorpskerk betekent, wordt de binding aan de kerk 
traditioneel ondersteund en werkt de nadruk op de individuele geloofsbe-
vinding niet desintegrerend. 
Naast de bevindehj'ke inslag neemt namehjk de traditie een belangrijke plaats 
in dit cultuurpatroon in. Het zijn er in feite maar weinigen die 'tijd en plaats' 
van hun 'krachtige verandering' kunnen noemen, en voortdurend over hun 
bekeerd zijn spreken. Voor de grote meerderheid is een zeker heimwee naar deze 
ouderwetse bevindelijke vroomheid tekenender, dan de bevindelijke instelling zelf. 
Meestal kan men zelf niet op een Paulus-bekering roemen, en moet men ook 
weleens wat om die 'conventikelmannetjes' lachen, maar middels een hang 
naar het oude, voelt men zieh toch in de geest aan hen verwant. 
(INTERVIEW) 
'Vroeger was dat anders. De dominée preekte 's zondags twee keer. Maandag-
morgen, dan stond inj alweer op de stoep. Hjn zwart gekleed, hoge hoed op, stok 
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en daar stapte hij heen. De Vrijstad over, Akkerwoude over, bij de oude en zieke 
mensen op bezoek. 
Dat intieme vrome leven, dat is uit. Vroeger kwamen ze na kerktijd bij elkaar, 
en dan werd de preek nog een beetje bepraat. Maar dat is eruit! N u lopen ze de 
kerkdeur uit - Aardig met het weer he? Morgen maar eens aan het maaien! -
Maar de tekst is weg! 
Het vereenzelvigt meer. De maatschappehjke dingen gaan nu voor. Men wil wel 
wat geven - Och ja geef maar een tientje! - Het geld komt er wel. Maar daar is 
't niet goed mee!! De belangstelling is weg. 
En die dominees van vroeger preekten ook anders. Het is nu allemaal maar een 
beetje licht er overheen, want ze willen geen mens meer zeer doen. Het is lang 
niet meer zoals vroeger. Het is zielig dat 't zo is, maar zo is 't. Het is naar mijn 
zinozogezakt! 
Als 't stemmen is: - O ja, A.R. stemmen, dat is onze club! - zeggen ze. Maar 't 
innerlijk is eruit. Vroeger gingen die oude mannetjes staan bij de preek, maar nu 
slapen ze wat. Vroeger dan knikten ze met de preek mee, z6 ging het hun aan. 
Maar nu knikkebollen ze maar wat! En als j e dan van die oude vrouwtjes had, van 
die vrome oude vrouwtjes, och het was een heerhjkheid om daarnaar te luisteren. 
Hoe treffend of dan Gods werk was, om het zo maar eens te zeggen. En ze konden 
de tijd en dag noemen dat ze dat en dat beleefd hadden!' 
Gebondenheid aan oude txadities is voor het cultuurpatroon van deze groe-
pen een minstens even belangrijke, zo niet belangrijker kenmerk, dan de 
concentratie van denken en spreken op de geloofservaringen. Niet dat in 
deze groepen alles bij het oude zou blijven. Er kunnen wel degehjk verande-
ringen geconstateerd worden, maar deze zijn eerder toe te schrijven aan de 
invloed van de predikanten, dan aan dynamische trekken in de groepscultuur. 
Verandering wordt hier dan ook meer negatief dan positief gewaardeerd. 
Spijt om wat verdwijnt en wrok tegen het nieuwe is in het laatste interview-
fragment gemakkehjk te onderkennen. Nog duidelijker spreken zij uit het 
commentaar dat deze groepen op vraag 68 geven. (Inparagraaf 4.5. wordt 
van het kwantitatieve resultaat van deze vraag gebruik gemaakt.) 
68. Over enkele kerkehjke dingen zouden we uw oordeel weleens willen verneinen. 
Wat zou u ervan denken wanneer: 
1. Er in uw kerk een keer in de maand een gewone dienst door een jeugddienst 
zou worden vervangen? 
'Tegen: Ze kunnen beter twee keer naar de kerk gaan!' 
'Tegen: Ze halen ze bijeen om te koppelen!' 
'Het wordt verwereldst!' 
2. Er in uw kerk een keer in de maand een gewone dienst door een zangdienst 
zou worden vervangen? 
'Als het Woord Gods verkondigd wordt, dan geen zangdiensten!' 
'Wel voor, als 't maar onbesmet is van de wereld!' 
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3. De nieuwe psalmberijming in uw kerk zou worden ingevoerd? 
'Een gekkenspul!' 
'Jammer, jammer, jammer !' 
'Het oude ligt me het beste.' 
'Het zakt allemaal!' 
'Als ze die mirakels hier uithaalden liep de hele kerk leeg!' 
4. Er in uw kerk een keer in de maand een gewone preek door een preek in het Fries 
zou worden vergangen ? 
'In 't Fries ? ? ? i Absoluut niet ! ! !!' 
'De Friese taal mag er als afgod niet tussen zittenl' 
'Rottaal, klinkt wreed, niet voor officieel gebruik!' 
'Het is 'Hcht'!' 
'Fei tegen. Te ruw!' 
'Te bot'!' 
'Vroeger stond de kerk in de wereld, nu Staat de wereld in de kerk!' 
Samenvattend menen we omtrent de religieuze zijde van het cultuurpatroon 
van deze beide gezindten het volgende te kunnen vaststellen. Vergeleken 
met de andere orthodoxe groepen wordt er in het kerkelijk miheu der 
christehjk gereformeerden en gereformeerde bonders meer nadruk op de 
bevmding gelegd. Slechts voor een minderheid betekent deze bevindehjke 
inslag een geheel en al op de eigen ziel en zijn geloofservaringen gericht 
geestesleven. Voor de meerderheid bestaat zij meer uit een wat weemoedig 
gekleurd verlangen naar en bewonderen van deze ouderwetse vroomheid, 
dan uit het feitelijk diep beleven daarvan. Verontachcraming van officiële 
'uiterhjkheden' en afkeer van 'intellectualisme' houden nauw verband met 
deze instelling ten opzichte van het geloven. Deze trekken zijn alle ingebed 
in een hang naar het ouderwetse. Men Staat veelal met de rug naar het 
nieuwe gekeerd, maar als men er desondanks mee geconfronteerd wordt, 
valt de waardering negatief uit. 'Het zakt allemaal!' zegt men dan op som-
bere toon, en gebaart daarbij vaak suggestief met uitgestrekte dalende 
handen! 
Door te zeggen dat de stemmen voor de Staatkundig Gereformeerde Partij 
in de Dokkumer "Wouden uit deze beide gezindten afkomstig zijn, typeert 
men de ideologische oriëntatie van deze beide groepen wel kort maar 00k 
onvolledig. Zowel in de christehjk gereformeerde kerken als in de gerefor-
meerde bond vormen de aanhangers van deze politieke partij de minder-
heid, zij het dan 00k een niet onbelangrijke minderheid. De meerderheid in 
de christehjk gereformeerde kerken stemt Antirevolutionair, de meeste 
gereformeerde bonders Christehjk Historisch. Vergehjkt men dit patroon 
met dat wat we bij de gereformeerden aantroffen, dan hjkt de communicatie 
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met de buitenwereld in politiek opzicht minder efficient georganiseerd te 
zijn. Voorts is de partiele orientatie op de S.G.P., waarvan men de aanhang 
overigens wel vooral onder de boerenbevolking moet zoeken, bezwaarlijk 
te beschouwen als een communicatiekanaal waarlangs nieuwe ideeen de 
samenleving zouden kunnen binnenstromen. 
Maar ook als gelet wordt op de kerkeHjke organisatie van deze groepen in 
nationaal verband Hjken de omstandigbeden voor een sterk contact met de 
buitenwereld, in verhouding tot die bij de andere denominaties, ongunstig 
te zijn. Zoals vele andere bondsgemeenten stellen Wouterswoude en Drie-
sum hoge prijs op hun zelfstandig en in feite plaatselijk karakter. Ten aanzien 
van het werk en de initiatieven van de synode nemen zij vaak een gereser-
veerde zo niet onwelwillende bouding aan. 
(INTERVIEW) 
'Hier hebben de vrouwen recbt, kerkordelijk recht, om te komen stemmen, als er 
ouderlingen of diakenen verkozen moeten worden of een predikant. Maar men 
komt niet! Niet ein vrouw komt! Diegenen die er voor zijn, die doen "t ook maar 
niet. Want die worden er allemaal z6 op aangekeken, die blijven ook allemaal weg I 
Dat is iets nieuws dat ingevoerd moet worden, en daar ziet men pertinent een 
achteruitgang in. Want de vrouw moet Stil zijn, en zwijgen!' 
In de wijde omgeving vormen Driesum en Wouterswoude bovendien de 
enige representanten van de bondsrichting. Terwijl er vroeger nog wel eens 
kartselruil plaatsvond met gemeenten als Wanswerd (vroeger bond), Kol-
lumerzwaag en Twijzelerheide (zeer confessioneel) acht men dit thans eigen-
hjk niet meer aanvaardbaar. 
Van de twee christehjk gereformeerde kerken was die in Broek tot 1925 
een strikt plaatselijke aangelegenheid. Overigens kan men de landehjke 
organisatie van deze kerken noch numeriek noch qua intensiteit gelijk stellen 
met die der gereformeerde kerken. Ook in het nationale leven treden de 
christehjk gereformeerde kerken veel minder op de voorgrond dan de ge-
reformeerde. 
Een en ander overziende schijnen de omstandigheden voor het binnen-
dringen van in oorsprong niet plaatsehjke culturele invloeden bij deze 
groepen ongunstig te zijn geweest en nog te zijn. Men kan hier van een zeker 
isolement ten opzichte van de buitenwereld spreken, dat ongetwijfeld con-
sequenties zal hebben voor de houding die men hier tegenover allerlei ver-
anderingen aanneemt. 
In de plaatsehjke samenleving hjken gereformeerde bonders en christehjk 
gereformeerden, wanneer men het arceringsbeeld in figuur 18 beziet, zieh 
echter minder apart te stellen, en ook wat minder apart te staan dan de ge-
reformeerden. Alhoewel men op grond van hun 'zwaardere' kerkeHjke 
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kleur andere verwachtingen hieromtxent zou kunnen hebben, is deze si-
tuatie toch wel begrijpehjk. Zoals we bebben gezien doen deze beide groe-
pen minder homogeen aan dan de gereformeerden. Dientengevolge voelt 
de andersdenkende zieh bij ben minder buitengesloten en minder veroor-
deeld. De enige groep die bij vraag 64 de uniform afwijzende houding der 
gereformeerden nabij komt, is de christeHjk gereformeerde kerk m Murmer-
woude. Deze voelt zieh wat 'vastbeid' in de leer betreff dan 00k inderdaad 
wel wat supérieur - zij is 00k in anciënniteit, zowel wat oprichting als wat 
nationale organisatie aangaat, de eerste! - aan de kerk in Broek, zoals in bet 
volgende citaat uit een gesprek met een Murmerwoudster lidmaat naar 
voren komt. 
'Als ze op de Broek een 'aardige' dominée hebben, die wat kopjes thee opdrinkt, 
en wat boltjsjes (kadetjes) eet, dan is de preek 00k al goed. Als hij maar wat ge-
meenschappehjk is, dan is het hun man. - Hij at 00k zo maar een boltjse opl -
zeggen ze dan.' 
Over bet algemeen gesproken tonen gereformeerde bonders en christelijk 
gereformeerden echter in mindere mate een aaneengesloten front naar bui-
ten dan de gereformeerden. Zo bijvoorbeeld een gesprek met een doops-
gezinde over deze kwestie : 
'De gereformeerden zien je eigenlijk op zondag niet! Dat is werkelijk waar! 
En het is 00k eigenaardig bij de gereformeerden, ze kennen haast geen mensen 
buiten de eigen groep of eigen kerk. Je kunt het wel hebben dat ze mensen die 
vier, vijf huizen verder wonen haast niet kennen. Dat is met de hervormden lang 
zo niet. Ze zijn eigenlijk het uitverkoren gedeelte, laat het mij zo maar eerhjk 
zeggen!' 
'En geldt dat nu 00k voor de christelijk gereformeerden ?' 
'Nou. . . ? Dat is weer een ander slag ! Laat ik je maar eens twee voorbeelden noe-
men. Dan hebben de christehjk gereformeerden in hoofdlijn veel langer lang haar 
gehouden dan de gereformeerden. En dan zijn de gereformeerden 00k 'modischer' 
dan de christehjk gereformeerden. Pronkser! Niet dat ze pronks zijn, maar ze 
doen veel gauwer met het nieuwe mee dan de christehjk gereformeerden. En dat is 
met de bonders in Wouterswoude en zo, precies zo !' 
Opvallen doen deze beide gezindten in de lokale samenleving niet door een 
'apartheids-pohtiek' maar door hun langdurig vasthouden aan de oude stijL 
Duidehjk bleek dit bij vraag 69. 
69. Bij welke van de volgende kerken zou u de meeste voorstanders van de K J . 
(kunstmatige inseminatie van vee) verwachten? (Volgorde aangeven!) 
1. orthodox hervormd 
2. gereformeerde bond 
3. gereformeerd (synodaal) 
4. christehjk gereformeerd 
5. doopsgezind 
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Tabel 25 laat zien dat men de tegenstanders van de K.I. in hoofdzaak bij de 
gereformeerde bonders en de christehjk gereformeerden verwacbt. Deze 
voorspelling bhjkt in tabel 26 waar bet hdmaatschap van de K.J.. uitgezet is 
tegenover de kerkelijke gezindte, alleszins in overeenstemming met de feiten 
te zijn. Leest men echter het (karige) commentaar door dat beide groepen 
bij vraag 69 gaven, dan lijkt men in deze kringen afgezien vandeeerste 
opmerking, toch niet bijzonder openhartig voor het eigen standpunt uit te 
komen. 
'Die tegen de waarheid zijn, zijn voor de K X ! Die voor de waarheid zijn, zijn tegen 
d e K J . I ' 
'De echte gereformeerde bonders zijn tegen, maar men denkt er al anders over!' 
'Daar wordt niet veel over gepraat.' 
'De S.G.P. was er vroeger in onze (de ehr. ger.) kerk op tegen.' 
'De S.G.P. mensen in onze (ehr. ger.) kerk zijn er op tegen.' 
'De oud-gereformeerden in de christehjk gereformeerde kerk zijn erop tegen!' 
In feite zijn het er dan 00k maar enkelen die op grond van diepe godsdien-
stige overtuiging deze 'onnatuurhjke' gang van zaken desavoueren. In 
verreweg de meeste gevallen dient men de oorzaak te zoeken in onbegrip 
voor, en gebrek aan kennis van het bevrachtingsproces, en vooral in wan-
trouwen tegen 'geleerde nieuwerwetsigheid'. Maar 00k de sociale contrôle, 
psychisch ondersteund door verhalen over rampen die bepaalde 'K.i.-boeren' 
hebben getroffen, vormt een belangrijke factor. Deze meerderheid zal zieh 
na verloop van tijd wel aan de K.I. gewonnen geven. Enkelen deden dit reeds, 
'noodgedwongen, je kunt geen bolle (stier) meer krijgen', zoals ze ver-
ontschuldigend uideggen. 
Ten aanzien van de vaccinatie van kinderen is de situatie in deze kringen niet 
veel anders. Van goed ingelichte zijde werd vernomen dat men soms bij 
inenting met een bepaald vaccin op 'principiële gronden' weigert, terwijl 
men in andere gevallen geen bezwaar heeft gemaakt. Ook hier is vaker sprake 
van angst voor het nieuwe en vooral voor geleerde deskundigheid dan van 
conséquente principiële overtuiging. 
Deze zelfde trek, angst voor de deskundigheid, valt trouwens ook wel in 
het godsdienstig leven in engere zin aan te wijzen. Dejonge dominée doet, 
vooral in de bondsgemeenten, het beste zijn theologische kennis met grote 
bescheidenheid te hanteren. In zijn 'De Richtingen in de Nederlandse Her-
vormde Kerk' schrijft Prof. Dr. Th. L. Haitjema hierover : 
'Vergeten wij niet, dat de gereformeerde bond eigenUjk van zijn oorsprong af 
de zuiging van het zgn. conventikel-christendom heeft ondervonden. Het gevaar 
van valse bevindehjkheid en van verzet tegen echt-theologische bezinning is hier 
zeer groot. Soms heeft het de schijn, als kan men in deze kringen als dominée het 
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TABEL 25 Het antwoord op vraag 6g: bij welke kerken verwacht men de meeste voorstanders van 
de KX ? 
De 'stemming' in rangorde-cijfers 
Aantal keren Aantal keren Aantal keren Aantal keren 
Kerkelijke dat een 1 ( = dat een 2 ( = dat een 3 of 'geen 
gezindte veel voorstan- weinig voor- hoger ( = zeer mening' Totaal 
en richting ders van de KX) Standers van de weinig voor-
werd toegekend KX) werd toe- standers van de 
gekend de KX) werd 
toegekend 
Orth. Hervormd 238 32 1 22 293 
Ger. Bond 89 162 20 22 293 
Gereformeerd (S) 227 42 2 22 293 
Chr.Gereformeerd 91 159 21 22 293 
Doopsgezind 261 9 1 22 293 
TABEL 26 Het Udmaatschap van de KX per kerkelijke gezindte 
Lidmaatschap KX 
Kerkelijke gezindte Totaal 
niet leden leden 
Orth. Hervormd 57 27 84 
Ger. Bond 32 3 35 
Gereformeerd (S) 71 40 I I I 
Chr. Gereformeerd 23 7 30 
Doopsgezind 17 16 33 
Totaal 200 93 293 
beste carrière maken, wanneer men de schare der cultuur-vreemde bevindings-
mensen maar ontziet en de zogenaamde boekenwijsheid niet acht!*1 
In zijn academische Strengheid is dit citaat slechts op een bepaald deel van 
de gereformeerde bonders en christelijk gereformeerden in de Dokkumer 
Wouden van toepassing, wanneer m e n althans afziet van het sociologisch 
gezien normatieve karakter van deze uitspraak. 'Valse' en 'echte' bevindehjk-
heid zijn immers in de sociale werkehjkheid moeüijker te scheiden dan in 
een theologisch werk. Ongetwijfeld zijn sommige gereformeerde bonders en 
christelijk gereformeerden 'cultuurvreemd', maar dan dient men onder 'cultuur 
1 Prof. Dr. Th. L. Haitjema, De Richtingen in de Nederlandse Hervormde Kerk (1953) P I9°-
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die van de moderne westerse samenleving te verstaan. Distantie daartoe is stellig een 
kenmerk van deze groepen, waar zij zieh trouwens allerminst voor schämen. 
Vooral bij de gereformeerde bonders kan men weleens een zeker meerder-
waardigheidsgevoel beluisteren ten aanzien van de naburige bervormde 
gemeenten, waarbij men graag de betrekkelijke uniekheid van Driesum en 
Wouterswoude in bet Friese kerkebjk leven ter sprake brengt: men voelt 
zieh min of meer 'de laatsten der Mohikanen'. 
Hoewel men bepaald niet kan zeggen dat er in deze milieus niets zou ver-
anderen, lijken ze toch een verre van gunstig klimaat voor de aanvaarding 
van het moderne cultuurpatroon te vormen. De voorkeur voor het oude is 
hier zeer opvallend: hever wat aan de ouderwetse kant, dan als 'licht' te 
boek te staan. 
4.3.4. Samenvatting; de overige hervormdegemeenten 
In deze paragraaf hebben we door middel van vergehjking een indruk pro-
beren te krijgen van de invloed die het cultuurpatroon van de verschillende 
kerkehjke groepen in dit gebied zou kunnen hebben op de progressiviteit 
van haar leden. Hoewel geheel verschillend van karakter leek zowel het 
doopsgezinde als het gereformeerde milieu een gunstig klimaat te vormen 
voor de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon. Het cultuurpatroon 
van gereformeerde bonders en christelijk gereformeerden scheen minder 
welgezind te zijn tegenover veranderingen. 
De minst geprononeeerde groep, de hervormde gemeenten in Rinsumageest, 
Aldcerwoude-MurmerwoudeenDanttunawoude, heeft eigenhjk als achter-
grond voor de beschouwingen over andere groepen gefungeerd, en is zo-
doende niet expliciet aan de orde gesteld. Deze drie dorpskerken hjken in 
verschillende opzichten wel enigszins het midden te houden tussen diegenen 
die wel werden besproken. Wat de kerkehjke kleur betreft is er zowel naar 
de vrijzinnige zijde, als naar de kant van de gereformeerde bond, bij hen wel 
zo iets als een 'trait d'union' te bespeuren. Wij noemden reeds dat de ge-
meente Akkerwoude-Murmerwoude in de vorige eeuw een tijdlang een 
vrijzinnig karakter heeft gehad. Anderzijds behelst 00k thans nog het 'oud-
confessioneel' zijn van de kerk in Dantumawoude in de praktijk weinig 
anders dan 'gereformeerde bond plus 66n gezang'. 
Beziet men nu in tabel 19 (p 110) de kerkgang voor deze gezindten dan 
bhjkt die zeker trouwer te zijn dan in de doopsgezinde gemeente. Maar 
zo frequent als de kerkgang bij gereformeerden, gereformeerde bonders 
en christelijk gereformeerden is ze nu 00k weer niet. Ook waar de stands-
organisaties aan de orde kwamen - tabel 22 (p 120) - was iets van deze 
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'nnddensituatie', een neutraler woord dan 'tweeslaclltigheid,, waar te nemen. 
Sommige orthodox hervormden zijn hd van de Friese Mij, terwijl anderen 
ach blijkbaar beter in de C.B.T.B. thuis voelen. 
Een hervormde boer oroschreef dit probleem als volgt: 
'Je vraagt je steeds maar af, of je nu de Friese Mij voor algehele neutralisatie, of 
de C.B.T.B. voor absolute verbijzondering moet behoeden!' 
Deze moeilijke keuzesituatie zal in elk geval wel niet vreemd zijn aan het feit 
dat de orthodox hervormden, hoewel zij een numeriek zeer belangrijke 
groep vormen, veel minder vaak Hd van een standsorganisatie zijn dan de 
gereformeerden enerzijds of de doopsgezinden anderzijds. 
Zou men nu een voorspelling moeten doen omtrent de invloed die een 
dergehj'k milieu op de individuele vooruitstrevendheid zal hebben, dan 
hjkt het aannemelijk dat veranderingen hier minder geremd zullen worden 
dan bij de gereformeerde bonders of christelijk gereformeerden, maar toch 
ook niet zo gemakkehjk geaccepteerd of zelfs nagestreefd zullen worden als 
bij de doopsgezinden of gereformeerden het geval is. Zo'n scliatting blijft 
echter juist voor de 'äld tsjerke' (oude kerk) een gevaarlijke zaak. Hoe weinig 
scherp omhjnd bijvoorbeeld de strikt theologische verschillen tussen de 
'midden-orthodoxe' kerk van Akkerwoude-Murmerwoude en de 'oud-
confessionele' van Dantumawoude ook mögen zijn, dat wil nog niet zeggen 
dat de beide gemeenten op dezelfde wijze op het moderne cultuurpatroon 
reageren. Dantumawoude zal in dit opzicht waanchijnhjk wel een of meer 
nuances ouderwetser zijn. 
Zoals wij in de volgende paragraaf zullen zien worden de hier behandelde 
kerkeHjke cultuurpatronen bovendien doorkruist, misschien beter uitge-
drukt gemodelleerd, door regionale cmtaurverschillen. Zo deze laatste 
ergens in het kerkehjk leven invloed zullen hebben dan is dat ongetwijfeld 
in de'äld tsjerke'! 
4.4. Regionale verschillen in cultuurpatroon 
In paragraaf 4.2. bleek 74% van de genoemde vertrouwenspersonen en 
64% van de opgegeven bezoekrelaties zieh binnen het eigen dorp te be-
vinden. Worden de grenzen van de lokale omgeving wat ruimer gesteld, 
door die dorpen te zamen te nemen die door middel van gezamenhjke 
dorpskerken met elkander geHeerd zijn, dan springt de betekenis van deze 
regionale factoren voor de tussen-mensehjke betrekkingen nog meer in het 
00g. In Driesum-Wouterswoude bevindt 92% van de vertrouwenspersonen 
en 86% van de bezoekrelaties zieh binnen deze combinatie, voor Dantuma-
woude-Murmerwoude-Akkerwoudeis dit 88% en 82%, voor Broek-Valom 
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92% en 84%, en voor Rinsumageest-Sybrandahuis zelfs 93% en 88%. 
Natuurlijk speelt hierbij biet alleen voorkeur voor de omgang met dorps-
genoten, roaar 00k de mate van ruimtelijke bereikbaarbeid een rol. Desal-
niettemin lijkt ons de beslotenheid van het dorp, en vooral van de op grond 
van kerkeHjke verbanden te onderscheiden gebieden, sterk genoeg om 
binnen deze ruimtelijke grenzen een zekere culturele bomogeniteit te ver-
wacbten. Op soortgehjke wijze als dat bij de kerkeHjke groepen is gebeurd, 
is met vraag 70 getracbt een indruk te krijgen van deze regionale verscheiden-
heid in cultuurpatroon. 
70. Wij zouden weleens willen weten wat u over de verschallende dorpen in uw 
omgeving denkt. Stel voor dat u binnen de Dokkumer Wouden zou moeten 
verhuizen, in welk dorp zou u dan wel willen wonen en in welk dorp liever niet, 










Het kwantitatieve resultaat van deze vraag is in de eerste plaats in tabel 27 
weergegeven. Horizontaal staan de percentages respondenten uit de in de 
marge genoemde dorpen, die in zo'n geval zonder bedenkingen zouden 
willen verhuizen naar de dorpen die boven de kolommen zijn genoemd. 
In figuur 19 (p 150) zijn deze percentages nog eens met een arceringspatroon 
in beeld gebracht. De zwarte hokjes geven aan dat 50% of meer van de res-
pondenten uit het in de marge genoemde dorp geen bezwaren heeft tegen 
een verhuizing naar een dorp dat boven de kolom is genoemd; de donkere 
arcering, de Hchte arcering, en de witte hokjes corresponderen met respec-
tieveHjk 25-50%, 10-25%, en minder dan 10% 'geen bezwaren'. 
Beginnend met het middengebied zullen we aan de hand van deze tabel, en 
de opmerkingen die de respondenten bij bun antwoorden ten beste gaven, 
enige regionaal bepaalde culturele verschillen en overeenkomstigheden 
trachten op te sporen. Bij deze zwerftocht door de Dokkumer Wouden 
zullen we echter, evenals in de vorige paragraaf, eerst en vooral letten op die 
verschillen die consequenties kunnen hebben voor de houding die de be-
woners ten opzichte van het moderne cultuurpatroon aannemen. 
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TABEL 27 Per dorp het percentage respondenten dat in het geval van vraag 70 (men m6et verhuizenl) geen 
bedenkingen zou hebben tegen de boven de kolommen genoemde dorpen 
De ge kozen dorpen 
De kiezende Driesum W o u - Dantu- Mur- Akker- Broek Valom Rinsu- Sybran-
dorpen ters- ma- mer- woude mageest dahuis 
woude woude woude 
Driesum „ 26 26 S9 26 13 10 26 10 
Wouterswoude S3 - 28 30 33 23 23 20 15 
Dantumawoude 33 29 - 62 52 19 19 10 5 
Murmerwoude 16 8 48 - 76 32 48 8 0 
Akkerwoude 23 19 49 70 37 35 9 12 
Broek 35 16 28 40 56 - 37 23 9 
Valom 30 35 60 70 60 35 - 5 JO 
Rinsumageest 32 21 35 58 40 19 18 - 32 
Sybrandahuis 23 8 31 69 38 23 31 38 -
Opgetelde 
percentages 245 162 305 458 381 201 221 139 93 
Rangorde naar 
populariteit 4 7 3 1 2 6 5 8 9 
4.4.1. Het middengebied. Murmerwowk-Akkerwoude-Dantumawoude-Broek-
Valom 
Van de vijf plaatsen in het middengebied hggen Akkerwoude, Murmer-
woude en Dantumawoude op de langgerekte zandrug die van Driesum 
tot en met Rinsumageest de ruggegraat van de Dokkumer Wouden hjkt 
te vormen. Broek en Valom liggen ten zuiden van deze zandstrook, op lager 
gelegen gronden, vroeger gedeeltehjk heide en grotendeels moeras. Met 
deze geografische ligging correspondeert een verschil in ouderdom tussen 
de nederzettingen. Akkerwoude, Murmerwoude, en Dantumawoude zijn 
in oorsprong boerendorpen met een geschiedenis die teruggaat tot diep in de 
middeleeuwen. 
Over de Valom zegt de Tegenwoordige Staat (1787): 
' — ; doch de hooge Veenen, alhier weleer algemeen, en nog laatst zigtbaar bij de 
buurt de Valom, zijn reeds voor vele jaren vergraaven, en in bouwlanden ver-
anderd'1. 
1 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, veertiende deel (1787) p 290. 
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SIGUUB 19 De onderlinge orientatie van de dorpen in de Dokkumer Wouden in een arcerings-
patroon 
Op de (Chr.) Schotanus-kaart van 1664 wordt de Valom reeds als 'Vici fine 
fanis - Buerten' aangegeven. Hoewel het dus niet uitgesloten is dat er reeds 
voor de vervening een buurt met deze naam heeft bestaan, heeft het grootste 
deel van de Valom, dat inderdaad 00k het uiterhjk van een - zeer kleine -
veenkolonie bezit, een veel jonger karakter dan de dorpen op de zandrug. 
De naam Broek verschijnt eerst op de kaart van B. Schotanus a Sterringa 
(1688-1702). Op deze kaart wordt echter, evernnin als op de uitgave van 
E. Halma (dezelfde kaart maar 'vermeerdert')1 bewoning op de Broek aan-
gegeven. Dit plaatsje behoorde, en behoort tot ergernis van de bewoners 
1 Hier opgenomen als kaart 3 p 41. 
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nog steeds, ofScieel, d.w.z. in de gemeentehuis-adniinistratie, onder het dorp 
Akkerwoude (en voor een gering deel onder Rinsumageest). Uit de snelle 
toename van de bevolking van Akkerwoude omstreeks 1800 leidt J. J. 
Spahr van der Hoek af dat 'de Broek bijzonder vlot ontstaan is omstreeks 
i8oo'a. 
Deze datering lijkt enigszins in strijd te zijn met die welke Algra aanhaalt uit 
'Voor 25 jaar' (1913) van ds. van Kasteel: 'Ouden van dagen weten zieh nog te 
herinneren dat er in heel Broek maar zes huizen stonden'3. Stelt men de 'ouden 
van dagen' op Sojaar, dan zou deze beschrijving betrekking op de tijd rond 1830 
hebben. Een oude (72 j) inwoner van de Broek vertelde mij dat zijn vader nog 
wist dat er maar 'een paar huizen' op de Broek stonden. Ook deze mededeling 
wijst op een ontstaan omstreeks 1830-1840. Verdere ondersteuning van deze da-
tering levert een alfabetische plaatsbeschrijving 'lets over Vriesland' (1837)4, 
waarin van de Broek nog geen melding wordt gemaakt. 
Hoewel niet als zodanig 'erkend' is Broek toch in feite een zelfstandig dorp 
met eigen kerken en Scholen. Twee andere, eveneens late, nederzettingen 
in dit middengebied, de Haie en de Vrijstad, behielden echter het karakter 
van buurten en hieven geheel op de oudere dorpen Akkerwoude, Murmer-
woude en Dantumawoude georiënteerd. 'De eigenhjke Vrijstad is op de 
kaart van Eekhoff (1847) nog maar in allereerste aanleg aanwezig - die moet 
dus, min of meer in aanslmting op de bewoning van de Haie en 'achter de 
Haie' op het gebied van Murmerwoude, rond 1850 ontstaan zijn'5."Wegens 
de volledige gerichtheid van deze beide buurten op de oude dorpen, en hun 
dünne bezetting met grondgebruikers met meer dan een hectare land, is 
aan de Hale en de Vrijstad in het onderzoek geen zelfstandige plaats gegeven. 
Zij dragen er echter ongetwijfeld toe bij dat de overgang van de oude boe-
rendorpen Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude naar de latere 
nederzettingen ten zuiden van deze Streek, cultureel gezien een vloeiend 
verloop heeft. 
4.4.1.1. Murmerwoude-Akkerwoude-Dantumawoude 
In het geval dat onze respondenten eens zouden moeten verhuizen bhjkt 
Murmerwoude in figuur 19 verreweg de beste kansen te hebben om als 
2 J. J. Spahr van der Hoek, De heidedorpen in de Noordelijke Wouden (i960) p 3 6. 
8 G. H. van Kasteel, Voor vijf-en-twintig jaren, Bladzijden uit de geschiedenis der Dole-
antie in Friesland (1913) p 72: „In deze voormalige heidestreek vond men in '81 nog slechts 
enkele woningen. Ouden van dagen herinneren zieh nog den tijd dat er slechts zes huizen 
stonden. Thans staan er 185." 
1 lets over Vriesland, of Alphabetische plaatsbesdnijving van de Steden en dorpen in dit 
gewest, (gedrukt) bij M . van den Bosch (1837). 
B J. J. Spahr van der Hoek, De heidedorpen in de Noordelijke Wouden (i960) p 36. 
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toekomstige woonplaats te worden gekozen. Met uitzondering van Broek 
en Wouterswoude is in alle dorpen en vlekken van de Dokkumer Wouden 
een meerderheid geporteerd voor dit natuurlijke centrum van de gemeente. 
Inderdaad lijkt een belangrijk deel van de populariteit van Murmerwoude 
als toekomstig woonoord op zijn centrale ligging te berusten. 
'Jawel, dat is het centrum.' 
'Centrum', (vele keren) 
'JaweL wat meer leven aan de hoofdweg.' 
'Jawel, maar dan aan de hoofdweg.' 
'Daar ben ik nog niet zo erg op tegen, centrum.' 
'Centrum, dat is mooi!' 
Een identiek beeld, hoewel in het negatieve, vindt men bij de opmerkingen 
van hen op wie Murmerwoude geen aantrekkingskracht uitoefent. 
'Neen, te druk!* (vele keren) 
'Neen, vanwege 't verkeer.' 
'Daar wonen te veel mensen.' 
'Te dicht bevolkt!' 
Op kaart i en 2 (p 24/25) is te zien dat Murmerwoude zieh bepaald tot een 
knooppunt van regionale wegen en verkeersverbindingen heefi ontwikkeld. 
Had dit dorp in het verleden een zekere achterstand ten opzichte van Rinsu-
mageest, dat een eigen trekvaart met trekweg tot zijn beschikking had, thans 
is deze achterstand in een flinke voorsprong omgezet. Uit deze ontwikke-
ling heeft het gemeentebestuur zowel in de vorige eeuw als in deze tijd zijn 
consequenties getrokken. Tot 1881 werd de grietenij vanuit Rinsumageest 
bestuurd, maar in dat jaar nam de raad het besluit het gemeentehuis naar 
Murmerwoude te verplaatsen. Murmerwoude lag centraal en aan de tram-
weg, zo was de argumentatie. Overigens veroorzaakten deze plannen wel 
een flinke deining in de gemeente. Vele inwoners protesteerden met inge-
zonden stukken tegen dit voornemen en ten slotte was een volksstemming 
noodzakehjk om de verhouding tussen voor- en tegenstanders te leren ken-
nen! Daarbij bleken 7853 ingezetenen vöör en 2131 tegen verplaatsing te zijn. 
Na de tweede wereldoorlog heeft het gemeentebestuur deze microkern 
zowel door zijn mtbreidingsplan als door zijn woningbouwbeleid verder 
geaccentueerd. In tabel 28 bhjkt een belangrijk deel van de nieuwbouw in 
Murmerwoude en Akkerwoude te hebben plaatsgevonden. Het plan is dat 
Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude, die reeds thans geheel in 
elkaar overvloeien, tot een agglomeratie zullen uitgroeien. Tabel 29 (p 154) 
laat zien dat de groei van deze agglomeratie nu niet bepaald spectaculair kan 
worden genoemd, maar in ieder geval zijn Murmerwoude en Akkerwoude 
toch de enige dorpen in de Dokkumer Wouden waar het aantal inwoners 
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TABEL 28 Per dorp het aantal in dejaren 194$ tot en met i960 gebouwde woningen, onderscheiden 
in particulière bouw en woningwetbouw 
De dorpen in de gemeente 
Dantumadeel 
Het aantal gebouwde woningen in dejaren 1945 tot en met 
i960 
Particulière bouw Woningwetbouw Totaal 
De dorpen in de Dokkumer 
Wouden 
Driesum 13 20 33 
Wouterswoude 11 0 11 
Dantumawoude 10 1 11 
Murmerwoude 64 74 138 
Akkerwoude 21 IOI 122 
Broek 25 26 51 
Rinsumageest 6 16 22 
Sybrandahuis 1 0 1 
De dorpen buiten de 
Dokkumer Wouden 
Birdaard 4 6 10 
Janum 0 0 0 
Veenwouden 17 83 100 
Roodkerk 0 0 0 
Zwaagwesteinde 46 209 255 
(Opgave secretarie) 
sedert 1946 niet is gedaald. Hoe of de ontwikkeling van deze beide dorpen 
zou zijn geweest wanneer bet gemeentebestuur niet actief ruimtelijk orde-
nend was opgetreden, kan acbteraf niet meer worden vastgesteld. Wel 
vormt de voorkeur die de drie centrumdorpen in figuur 19 - zelfs - bij onze 
agrarische respondenten als toekomstig woonoord genieten een aanwijzing 
dat dit pianologisch beleid de toets der kritiek ruimschoots kan doorstaan. 
Want aan kritiek ontbreekt het niet; een dergelijke doelbewuste ruhntehjke 
vormgeving voltrekt zieh natuurhjk niet zonder sociale horten en stoten. 
Daar zijn in de eerste plaats de pianologische ambities van de andere dorpen 
in de Dokkumer Wouden. Eeuwenlang hebben deze zieh minstens de 
gelijke, zo niet de meerdere van Murmerwoude gevoeld, zodat zij het 
maar moeihjk kunnen aanvaarden dat dit dorp in velerlei opzicht een be-
voorrechte positie is gaan innemen. Om de gevoelens en gevoeHgheden op 
dit punt te leren kennen werd vraag 71 gesteld. 
71. In het uitbreidingsplan van de gemeente Dantumadeel is aan de plaatsen Murmer-
woude, Veenwouden en Zwaagwesteinde de belangrijke functie van kerndorpen 
toebedacht. Vindt u dat de deskundigen het daarmee bij het rechte eind hebben? 
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TABBL 29 1 Het aantal inwonersper dorp in 1837, 190g, 1932,1946 en 1961 
De dorpen in de gemeente 
Dantumadeel 
Het aantal inwoners in: 
1837 1909 1932 1946 1961 
De dorpen in de Dokkumer 
Wouden 
Driesum 540 889 971 995 978 
Wouterswoude 356 917 987 1064 904 
Dantumawoude 694 993 1077 1276 1067 
Munnerwoude 350 " 3 3 1121 1Ö18 1696 
Akkerwoude 918 2303 2568 2597 2684 
Rinsumageest 759 1286 1294 1437 1247 
Sybrandahuis 189 185 154 152 106 
De dorpen buiten de Dokkumer 
Wouden 
Birdaard 447 564 606 757 656 
Janum 109 109 78 102 52 
Veenwouden 970 1023 1267 1632 1807 
Zwaagwesteinde 887 2134 2901 3470 3887 
Roodkerk 134 328 298 338 286 
(Het dorp Broek wordt tot het dorpsgebied van Rinsumageest en Akkerwoude gerekend. 
Het plaatsje Valom wordt verdeeld over Munnerwoude, Dantumawoude en Wouters-
woude.) 
1 Bronnen bij deze tabel 
1837 - Iets over Vriesland, of Alphabetische plaatsbeschrijving van de Steden en dorpen in 
dit gewest, (gedrukt) bij M . van den Bosch (1837). 
1909 - Negende tienjaarlijkse volkstelling 31 Dec. 1909. 
1932 - Dr. J. Botke, De Gritenij Dantumadiel (1932). 
1946 en 1961 - Opgave secretarie Munnerwoude. 
Per dorp bevat tabel 30 het percentage respondenten dat van mening is dat 
de deskundigen fout zijn. Dit percentage is laag in Murmerwoude, Akker-
woude en in het gehucht Valom, waarvan vooral de grotere boeren, wanneer 
zij het bedrijf aan hun opvolgers hebben overgegeven, in Murmerwoude 
plegen te gaan rentenieren. 
Het grootst is de ontevredenheid in Broek en Wouterswoude. Ongetwijfeld 
houdt de depreciatie van het ruimtehjk beleid der gemeente in deze beide 
dorpen verband met de nadelen die men er van ondervindt, of meent te 
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TABEL 30 Per dorp Itet oordeel van de (agrarische) respondenten over het stimuleren vangemeentelijke 
kernen 
De dorpen Percentage respondenten 











ondervinden. De omstandigheid echter dat het hier 00k juist om die dorpen 
gaat die in figuur 19 (p 130) de rninste belangstelling voor Murmerwoude als 
woonplaats toonden, brengt nog een ander facet van de sociale consequenties 
van dit planologische beleid naar voren. Straks zullen wij nl. zien dat Broek 
en Wouterswoude de dorpen zijn waar nog het meeste van de ouderwetse 
plattelandssamenleving hewaard is gebleven. In Murmerwoude daarentegen 
is het oorspronkelijk plattelandskarakter bezig te verdwijnen. Meer dan in 
de andere dorpen van de Dokkumer Wouden speelt hier de nieuwe midden-
stand, ambtenaren, onderwijzend personeel e.d., een rol van betekenis. 
Versterkt door de gestudeerde ehte en de kapitaalkrachtige rentenierboeren 
bepaalt deze groep in vrij sterke mate 'het gezicht' van Murmerwoude. 
Te oordelen naar de volgende opmerkingen bij vraag 70 vormt 00k dit 
'tweede gezicht' een factor.die vele agrariers uit de andere dorpen, waaronder 
een verhoudingsgewijs groot aantal 'Broeksters' en 'Walterswaldsjers', er 
van zou weerhouden zich eventueel in Murmerwoude te vestigen. 
'Geen plaats voor boerenvolkl' 
'Ik mag daar niet lopen zoals fk will' 
'Neen, burgers.' 
'Neen, allemaal burgermensen.' 
'Neen, niet in de elitebuurtl' 
'Neen, daar kom je teveel in de elite I' 
'Neen, vooral in de nieuwbouw niet.' 
'HerenbuurtP 
'Te detHg, ambtenaren, bureaucratie!' 
'Neen! Hier noemt men de nieuwe buurt in Murmerwoude de televisiebuurt.' 
'Heel ander slag mensen, nieuwbouw, import, elite!' 
'Renteniers en elite!' 
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'Renteniersdorp.' 
'Niet thuis tussen de renteniers!' 
'Daar wonen de mensen met centenl' 
'Neen, allemaal kapitaal!' 
'Neen, geen gemeenschapszin...' 
O.i. moet men achter de kxitiek op het gemeentehjk kernenplan dan ook 
niet alleen de onbevredigde en vaak onvervulbare wensen van de overige 
dorpen zoeken. De emancipatie van Murmerwoude van boerendorp tot 
een dorp waar 'heren' en zelfs 'kapitalisten' wonen speelt daarbij een even 
voorname zo niet belangrijker rol: terwijl de andere dorpen het nog met 't 
petje moeten stellen is Murmerwoude op het ogenblik bezig de hoed op te zettenl 
Niet alleen kwantitatief maar vooral cultureel vormt de boerenbevolking 
in Murmerwoude een minderheid. Veel meer dan in Akkerwoude en Dan-
tumawoude, de beide andere centrumdorpen, gaat hier het autochtone 
cultuurpatroon verscholen onder secundair binnengedrongen cultuurele-
menten. Dat wil niet zeggen dat de agrarische bevolking hier in zijn geheel 
verburgerhjkt is. Daarvoor is er teveel verschil tussen de grotere boeren die 
in of nabij de kern wonen, en de kleine boertjes die vaak ten zuiden van het 
eigenlijke dorp, op de Hale of op de Vrijstad, het overgangsgebied naar de 
Broek, hun bedrijf hebben. Ironiserend duidt S.M. v.d. Gahën dit onder-
scheid als volgt aan : 
*Op de Haie woonde dgenlijk het minste slag volk, 'forwoastlingen' (woestelin-
gen) en zo kwamen er vandaan, en de kinderen uit de Buren mochten niet met 
Haalsters omgaan' 1. 
Voor de Halebewoners zijn ambtenaren en onderwijzers de 'heren' van het 
dorp. De grotere boeren staan echter wel veel dichter bij de nieuwe midden-
stand en achten zieh zeker gelijkwaardig zo niet supérieur aan deze bevol-
kingsgroep. Het is dan ook bepaald aan deze grote boeren te danken - of te 
wijten - dat bij de antwoorden op vraag 72 de onderlinge omgangsvormen 
in Murmerwoude wat meer verburgerhjkt bhjken te zijn, dan in de beide 
andere centrumdorpen. 
72. Wanneer er zo eens iemand onaangekondigd bij u aanloopt voor een praatje is 
het dan gewoonte dat men na geklopt of geroepen te hebben 
a. wacht tot u de deur opent, 
b. of 'loopt men zo maar door' ? 
Per dorp bevat tabel 31 het percentage respondenten waarbij bezoekers 
wachten totdat de gastheer de deur opent. Dit percentage ligt in Murmer-
woude hoger dan in Akkerwoude en aanzienhjk hoger dan in Dantuma-
woude. 
1 S. M . v.d. Gauen, Minsken, Hammen, poëzij. (De Stirn fen Fryslân no. 505). 
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T A B S . 31 Per dorp het percentage respondenten dat bij vraag 72 opgaf dat bezoekers aan de dem 
blijven wachten tot er opengedaan wordt 
De dorpen Percentage responden-
ten waarbij bezoekers 











Ook in Akkerwoude zijn de agrariers numeriek in de minderheid, maar in 
cultureel opzicht is hun positie beslist anders dan in Murmerwoude. Import 
en elite speien in Akkerwoude een minder gewichtige rol, terwijl vooral 
de grotere boeren zieh wel wat verheven voelen boven de arbeidersbevolking 
die de meerderheid van dit dorp uitmaakt. In de kanttekeningen bij vraag 70 
wordt aan Akkerwoude dan ook een ander karakter toegeschreven dan aan 
Murmerwoude. 
'Daar zou ik het liefst wonen; zo vlöt!' 
'Daar wonen de vlotste mensen!' 
'Ruimdenkend!' 
'Gezellig!' 
En in het negatieve: 
'Daar weet men alles van elkaar!' 
'Te' intiem; het is 66a grote famiKe!' 
'Volksbuurt!' 
'Te dicht bij elkaar, men kent elkaar te goed!' 
'Men heeft het daar over Pieters Lutske!* 
Kennehjk bespeurt men in Akkerwoude nog de oude gemeenschapszin 
waarvan men meent dat die in Murmerwoude reeds verdwenen is, of bezig 
is te verdwijnen. 'Typerend' leek ons het volgende knipsel uit de Dokkumer 
Courant: 
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'Gemeenschapszin I 
Daar het ijzerwerk rondom de Nederlands hervormde kerk te Akkerwoude 
nodig eens een goede beurt moest hebben, kan men soms in de week en jl. za-
terdagmiddag een dental mannen met schrabber, staalborstels, en bikhamer, 
druk bezig zien, om het hekwerk weer mooi glad te maken, terwijl weer anderen 
met de 'rooie meine' kwast achter hen aankomen. Deze gemeenschapszin be-
spaart de kerk veel hoge uitgaven, en de werkers hebben later ook de voldoening, 
dat zij aan de verfraaiing van dit stekwerk (hekwerk) hebben meegewerkt. 
Gelukkig dat er soms hoe klein 
Toch nog van die karweitjes zijn 
Die 't oog met een verrukking ziet. 
Waarvan ons hart met recht genietl 
Zo'n klein berichtje treft u aan. 
Hierboven kunt u het zien staan.' 
Toch zal men dit onderscheid tussen Akkerwoude en Murmerwoude, veel 
meer bij het niet agrarische deel van de bevolking - en dan vooral bij de 
nieuwe middenstand - dan bij de boeren moeten zoeken. Wat deze laatsten 
betreft bhjken beide dorpen in figuur 19 (p 150) in zeer Sterke mate op 
elkander te zijn georienteerd. 
Het verband met het derde centrumdorp, Dantumawoude, is bepaald wat 
losser. In rangorde van populariteit als toekomstig woonoord verwerft 
dit dorp zieh de derde plaats. Afgaande op commentaar als het volgende heeft 
het deze positie meer te danken aan de nog betrekkehjk centrale ligging dan 
aan het eigen karakter. 
'Ook nog wel centrum.' 
'Och. . . 't is nog wel dicht bij Murmerwoude.' 
'Meer naar de kern toe.' 
Wat het 'eigen' karakter betreft ziet men Dantumawoude als een overgangs-
zone tussen het centrumgebied en de dorpen Driesum en Wouterswoude. 
'Gedrukt tussen Driesum en Murmerwoude.' 
'Iets beter dan Driesum en Wouterswoude.' 
'Neen, maar niet zo stijf als Driesum!' 
'Zo'n Streek!' 
'Dat is geen dorp.' 
Deze zienswijze houdt, zoals wij reeds schreven, nauw verband met de regio-
nale nuances in theologische kleur binnen de hervormde kerk: Akkerwoude-
Murmerwoude middenorthodox, Dantumawoude oud-confessioneel, Drie-
sum en Wouterswoude gereformeerde bond. Welhcht diarom zijn er dan 
nu ook enkele respondenten die in Dantumawoude een zeker conservatisme 
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menen op te merken, terwijl zulke kanttekeningen bij Murmerwoude en 




'Ander volk. Stijf!' 
'Er ligt een druk op. Ze zijn achterlijk!' 
4.4.1.3. BroekenValom 
De jonge nederzetting Broek in bet vroeger moerassig en beideachtig land 
ten zuiden van de Dokkumer wouddorpen, blijkt noch in figuur 19 (p 150) 
nocb in bet commentaar bij vraag 70, bijzonder geliefd als toekomstig 
woonoord te zijn. 
'Dat zou mijn laatste plaats zijn!' 
'Neen, al zouden ze me er een nieuw huis geven!* 
'De mag de Broek niet zien!' 
'Hiel vreemd volkl' 
'Dat lijkt me niet best!' 
'Neen, ik ben geen Broekster.' 
'Neen, Broeksters! Dat is een volkje apart!' 
'Neen, ik heb er al genoeg van als ik er doorrijd!' 
Opmerkingen als de volgende wijzen er echter op dat de gevoelens ten 
opzichte van dit 'volkje apart' nog in Sterke mate historisch gekleurd zijn, 
en dat de 'apartheid' bezig is te verdwijnen. 
'Neen, vanwege de mentaHteit. Hoewel die verändert.' 
'Neen, hoewel beter dan vroeger.' 
'Fleurt wel wat op!' 
'Vroeger werden daar de vreemden met stenen gegooid!' 
'Vroeger een zeer siechte naam. Messen!' 
De historie van de Broek is, meer dan van een der andere dorpen, er een van 
armoede en isolement. Als laag en woest land - zie kaart 3 (p 41) - dat 's winters 
regelmatig blank stond, werd dit gebied eerst in het begin van de vorige 
eeuw in cultuur gebracht. Een onderzoek naar de omstandigheden die de 
eerste kolonisten noopten om hun oorspronkehjke woonplaatsen, zo ze die 
althans hebben gehad en niet zwervende waren, te verlaten, valt buiten het 
bestek van deze Studie. Een ding hadden ze echter ongetwijfeld alle gemeen: 
een krappe beurs! Zelfs voor de ärmsten der armen was het op de Broek nog 
mogelijk een eigen stukje grond te verwerven en er een hut op te bouwen. 
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Zo uit een interview: 
'Er kwam bijvoorbeeld iemand uit Rinsumageest. Die kocht hier een stukje land 
en ontgon dat. Vaak was het strijkgeld meer dan de prijs van het land!' 
Er was trouwens ook weinig reden om veel meer voor het land te betalen 
dan het strijkgeld bedroeg! Wei kon men heide en bos ontginnen maar 
zonder de steun van de kunstmest leverden zulke ontginningen maar een 
zeer armzalig bestaantje op. Daar kwam nog bij, dat de bewoners, bij gebrek 
aan een eigen polderorganisatie's winters overgeleverd waren aan de maat-
regelen die de omringende waterschappen nodig oordeelden. 
(INTER VIBW) 
'Het waterschap is hier omstreeks 1880 gekomen. Vroeger toen er nog geen polder 
was stond de Broek's winters gedeeltehjk blank. Met het opjagen van het water. 
Dan stonden de reden (paden) er onder! En als we dan op de dijk kwamen, dan 
was het een wéreld water. Zodat je tot aan Giekerk en Hardegarijp kon zienl' 
Het isolement waarin de Broeksters in de vorige eeuw leefden is op kaart 1 
(p 24) gemakkelijk te herkennen. De enige harde weg die de Broek voor 
1900 rijk was, is er bovendien pas in het laatst van de 19e eeuw gekomen. 
Een oudere Broekster vertelt in een interview : 
'Ik herinner mij de tijd nog dat alleen dit stukje weg van het kruispunt tot aan de 
hoofdweg, harde weg was. En die was er v66r mijn tijd ook nog niet eens lang 
geweest! Mijn vader vertelde er weleens van . Toen was er nog totaal geen harde 
weg!* 
Op basis van deze beide omstandigheden, armoede en isolement, ontwik-
kelde zieh hier een cultuurpatroon dat sterk afweek van dat in de andere 
dorpen. 
(INTERVIEW) 
'Het was hier ruw, wild, en vechten onder elkaar, en burenruzie die buitendeurs 
werd uitgevochten. Scheiden! Er is ook eens iemand vermoord. Er is nooit uit-
gevonden wie het had gedaan'. 
Maar ook de keerzijde van deze médaille ontbrak niet ! Een hecht gevoel voor 
gemeenschap, en een gemeenschap die een inbreuk op haar ongeschreven 
regels zeer gevoelig wist af te straffen. 
(INTBRVIBW) 
'Toen hebben we hier eens een volksgerecht gehad. In die hoek van de Broek daar 
zat een vrouw, die was bij de man weggegaan. En die woonde met een onge-
trouwde vent! Toen hebben ze die eerst een serenade gebracht. Maar toen later 
- die vrouw hield er niet mee op - toen hebben ze met een koppel die vrouw 
opgehaald. En die hebben ze hier naar de kroeg gebracht. En die hebben ze uitge-
kleed, en die hebben ze op de billardtafel gezet, te kijk voor iedereen. 
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Het is met een volksgerecht zo, de siechte dementen die komen dan aan de 
beurt ! En die leven zieh uit in onzedehjke dingen, in onzedelijkheid ! 
De maréchaussées waren er wel bij, maar die konden er niets aan doen, het was 
een hele troep mensen. Maar dat is een rechtzaak geworden, en daar hebben er 
best voor gebromd ! Verscheidene maanden ! En de kroeghouder is de vergunning 
kwijtgeraakt. En toen zeiden een hele hoop kerkelijke mensen van de Broek 
- Gelukkig, daar zijn we af ! - ' 
Sinds die tijd is er echter in de Broek veel veranderd, en bij deze 'rivilisatie' 
heeft het ontstaan van een plaatselijk kerkelijk leven een voorname rol ge-
speeld. Zoals tabel 18 (p 99) aangeefi, ressorteerde de Broek wat de hervormde 
kerk betraf onder Akkerwoude. Dit verband is echter zeer losjes geweest. 
Rondtrekkende evangelisten kwamen regelmatig in een schuur op de Broek 
preken en vulden op deze wijze een leemte in het officiële kerkehjke leven. 
Uit dit evangelisatiewerk is eerst de gereformeerde, en door afsplitsing 
daarvan, de christehjk gereformeerde kerk, ontstaan. Kennelijk kan de 
volksrechtspraak, die hierboven werd verhaald, als een symbolisch keerpunt 
in het sociale leven van de Broeksters worden beschouwd: van de kroeg 
naar de kerk! Overigens is, zoals hiervoor al ter sprake kwam, de tegen-
stelling tussen de Broek en de oudere dorpen geografisch gezien beslist niet 
zwart-wit. Hoewel minder pregnant, hebben de Vrijstad en de Haie in hun 
geschiedenis identieke trekken. 
Wanneer men echter het commentaar van de omgeving - bij vraag 70 -
naleest dan blijkt het verleden van de Broek nog lang niet vergeten te zijn! 
Hoewel men thans zuiver rationed gezien (kaart 1 en 2) nauwehjks meer 
van een isolement kan spreken, blijft de Broek voor de omringende dorpen 
toch een 'achteraf ' plaatsje. 
'Achteraf gatl' 
'Achteraf hoek!' 




Het isolement dat in geografisch opzicht vrijwel opgeheven is, is cultureel 
gezien blijkbaar nog duidehjk aanwezig. De Broek is en bhjft 'apart', dat 
wil zeggen 'anders' dan de andere dorpen. Maar 00k in de Broek zelf wordt 
deze culturele distantie nog wel beleefd. De gemeenschap is, voorai 'tegenover 
de buitenwereld, uitermate hecht, en 'gemeenschappelijk zijn is de norm waaraan 
men moet voïdoen om tot deze gemeenschap te worden toegelaten en te blijven 
behoren. Dat de Broek in tabel 31 (p 157) een zeer laag percentage respondenten 
oplevert waarbij bezoekers wachten tot de deur opengaat, is in feite nog een 
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te schrale ülustratie van de wijze waarop men met elkaar omgaat. Het is niet 
zo maar een gewoonte dat men 'doorloopt', maar het höört zo! 
(INTERVIEW) 
'Je moet erin ploflen en dan zeg je - Goie! - . En dan schenken ze maar! Een hoop 
in 't kopje en een hoop in 't schoteltje! En is het etenstijd dan een boltsje (kadetje). 
Dat schuiven ze je voor. Opeten! En als je het niet opeet, is dat eigenlijk een be-
lediging!' 
Omgekeerd verwacht men ook van anderen, waaronder soms ook dorninee 
en meester worden gerekend, dat zij voor deze gemeenzaamheid open-
staan, en zulke omgangsvormen apprecieren. Dit cultuurpatroon van een 
open gezin en een gesloten samenleving heeft zeer bepaald een sterk dwin-
gend karakter. Wie anders dan de anderen wil zijn, komt buken de gemeen-
schap te staan. 
Rinderen uit een gezin dat nog niet zo lang in Broek woonde, wilden van moeder 
ook gummilaarsjes, net als de andere buurjongentjes:'Wc willen echte Broeksters 
zijn!' 
De buitenwacht, in casu de andere dorpen, vindt al deze gemeenzaamheid 
maar een beetje vulgair. 
'Daar kletsen de mensen teveel!' 
'De Broek is zo massaal. Roddelenl' 
'Te 'platte' mensen!' 
Hoewel het 'wat opfleurt' vindt men de Broek toch eigenlijk nog wat 
achtergebleven in de dvilisatie. 
'De Broek? Allemaal honden en kinderen!' 
'Bevolking is achtergebleven. Men kan altijd wel zien dat het Broeksters zijn!' 
'Wat Broeksterachtig, wat ruw, wat rauw, ook achterhjk nog!' 
Terwijl de Broek een welomhjnd eigen karakter heeft, is de Valom, het 
vijfde plaatsje uit het centrumgebied, in dit opzicht veel minder een zelf-
standig geheel. De omgeving beschouwt het als een vrij onopvallend ge-
bucht, en dat is dan ook de meest consistente opmerking in het commentaar 
- bij vraag 70 - op de Valom. 
'Zo eenzaam, is een gehucht.' 
'Neen, meer Streek dan dorp.' 
'Maar zo'n gehuchtje.' 
'Vergeten hoekje!' 
Wat de gereformeerde kerk betreff is het grotendeels op Broek, wat de 
hervormde kerk aangaat op Murmerwoude georienteerd, terwijl de 
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doopsgezinden in Dantumawoude naar de kerk gaan. In verticaal opzicht 
bestaat er een zekere sociale afstand tussen de enkele vaak wat grotere boeren 
en de arbeidersbevolking. Het relatief hoge percentage respondenten dat 
hier opgaf dat bezoekers buiten bhjven wachten, houdt waarsclnjnlijk bier-
mede verband. 
In tabel 27 (p 149) rieht de Valom zieh in zeer Sterke mate op de drie centrum-
dorpen Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude, maar, en dat is 
gezien de zeer naburige hgging van de beide plaatsjes wel markant, de orien-
tatie op de Broek is veel zwakker. In het algemeen wil men op de Valom 
beslist niet voor 'Broeksters' doorgaan. Een van de bewoners van dit 
gehucht tekent dit onderscheid als volgt: 
'Verschil van de bevolking is er een heel eind. In de Valom gaan ze wel naar de 
kerk. Maar lang niet als op de Broek om daar altijd over te praten. Wel de bijbel 
en een keer naar de kerk. Maar nou niet om daar van de morgen tot de avond 
en bij het komedrinken over te praten!' 
De samenleving wordt in de Valom niet door de banden van een dorpskerk 
ondersteund. Wat overblijft is een wat schrale gemeenschap van buren: 
men is goed met elkaar, maar men overloopt elkaar niet. 
4.4.1.3. Sociaal dynamische aspecten van de cultuurpatronen in dit centrum-
gebied 
In welke van deze vijf, onderling meestal op allerlei manieren samenhangen-
de, lokale gemeenschappen zijn de kansen voor het binnendringen en aan-
vaarden van het moderne cultuurpatroon nu gunstig en waar zijn ze minder 
gunstig? Deze vraag kan hier, evenals dat bij de culturele vergehjkingen tus-
sen de verschillende gezindten is gebeurd, slechts veronderstellend en in 
grote hjnen worden behandeld. Aan het eind van paragraaf 4 zullen we deze 
kwestie met een meer cijfermatige aanpak benaderen. 
Wat de mogehjkheden voor het 'binnendringen' van het moderne cultuur-
patroon betreft lijken er tussen deze vijf dorpen en gehuchten wel verschillen 
te bestaan. Geografische Hgging en verkeerssituatie plaatsen en plaatsten -
kaart 1 en 2(p 24-25) - Murmerwoude in dit opzicht in de beste en Broek in 
minst voordeHge positie. Akkerwoude, Dantumawoude en de Valom hou-
den hier het midden tussen deze beide uitersten. Ook wat de andere com-
municatiekanalen betreft steekt Broek wel enigszins bij de oudere dorpen af. 
Terwijl deze centrumdorpen reeds in de middeleeuwen hun parochiescholen 
hadden, kreeg de Broek eerst in 1850, dat is dus in ieder geval enkele tien-
taUen jaren nadat de eerste kolonisten zieh hier vestigden, zijn eerste lagere 
school. Deze school kwam, een goed Uberaal initiatief, tot stand onder auspi-
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ciën van't Nut. Ook het agrariscli verenigingsleven, in casu de CB.T.B. 
en de Bond van Christen Plattelandsvrouwen, kwam in de Broek wat later 
op gang dan elders in de Dokkumer Wouden (tabel 2 p 27). De zuivel-
fabriekendeboerenleenbankzijnnatuurhjkinde oudere dorpen gevestigd. 
De kansen voor het binnendringen van nieuwe cultuurelementen waren dus 
in de Broek bepaald minder gunstig dan elders in het centrumgebied. Zo 
er wat dit aspect betreft onder de andere dorpen nog verschillen bestaan, lijkt 
Murmerwoude, door zijn centrale hgging en zijn groot aandeel nieuwe 
middenstand, de beste mogelijkheden voor communicatie met de buiten-
wereldtebieden. 
Wil er echter sociale verandering optreden dan zullen er niet alleen gunstige 
mogelijkheden voor het binnendringen van het moderne cultuurpatroon 
moeten zijn, de nieuwe cultuurelementen dienen ook door de bevolking 
geaccepteerd te worden. Bijna altijd zijn zulke 'nieuwigheden', hetzij ze zieh, 
zoals 'de' kunstmest, in de sfeer van de materiële cultuur bevinden, hetzij ze, 
zoals de belangstelling voor het onderwijs, tot de geestehjke cultuur gerekend 
kunnen worden, strijdig met de oude traditionele gang van zaken. Hun 
aanvaarding in de samenleving zal nu gemakkehjker verlopen naarmate de 
individuele mens een meer vrijbhjvende houding ten aanzien van het tra-
ditionele cultuurpatroon kan aannemen, m.a.w. naarmate de sociale contrôle 
die de groep op het individu uitoefent minder stringent is. Wat deze kant 
van het veranderingsproces betreft geeft vraag 72 (p 156) ons enige inhchtin-
gen. In een samenleving waar het gezin een vrij open karakter heeft en elke 
dorpsgenoot tot de intieme gezinssfeer kan doordringen, heeft de sociale 
contrôle een eenvoudiger taak, dan in een dorp waar zulk gedrag als min of 
meer onbehoorhjk wordt beschouwd. Nu is het percentage respondenten 
waar de bezoekers plegen te wachten tot de deur opengaat overal vrij laag, 
maar er vallen toch wel onderlinge verschillen te constateren : Murmerwoude 
32%, Valom 30%, Akkerwoude 24%, Dantumawoude 14%, en Broek 12%. 
Ook wat de mogelijkheden tot het uitoefenen van sociale contrôle op de 
leden van de dorpssamenleving betreft, lijkt het klimaat van Murmerwoude 
gunstiger te zijn voor de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon dan 
dat van de Broek. 
Er bestaat, en zijdelings wezen wij daar reeds op, natuurlijk een zeker verband 
tussen de mate van contact met de buitenwereld en de wijze waarop de dagelijkse 
omgang plaatsvindt. De dorpsgenoot in een gesloten samenleving als de Broek is 
iemand, die van oudsher met het gezin bekend is, de dorpsgenoot in Murmer-
woude wordt steeds meer een 'vreemde'. 
Aanvaarden wij de indicatie die vraag 72 oplevert hier als maatstaf, dan 
lijkt de Valom met zijn tamelijk losse buurtgemeenschap van verspreid 
wonende boeren, in dit opzicht Murmerwoude het meest nabij tekomen. 
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In Dantumawoude, het overgangsgebied naar de bondsdorpen Driesum 
en Wouterswoude, beeft bet boerengezin evenals in de Broek nog een open 
karakter; hoewel, endaarom schiet vraag 72 hier tekort in 'onthullend' ver-
mögen, deze openheid in Dantumawoude - naar onze persoordijke erva-
ringen tijdens het onderzoek - een veel minder normatief karakter heeft 
dan op de Broek. Akkerwoude neemt, althans wat de boerenbevolking 
betrefi, een tussenpositie in. 
Samenvattend kan worden gezegd dat er in dit middengebied regionaal 
culturele verschillen voorkomen die kunnen resulteren in een regionale 
verscheidenheid in de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon. Er 
kunnen evenwel geen scherpe grenzen tussen dynamische en niet dynami-
sche regionale cultuurpatronen worden getrokken. Daarvoor is de overgang 
van Murmerwoude en Akkerwoude via Vrijstad en Haie naar de Broek, 
en over Dantumawoude naar de gereformeerde bondsstreek, te geleidelijk. 
4.4.2. Driesum en Wouterswoude 
Beziet men in tabel 27 (p 149) de betrekkingen tussen Driesum en Wouters-
woude dan blijken deze een tamehjk eenzijdig karakter te hebben. Meer dan 
de helft van de respondenten in Wouterswoude zou eventueel wel naar Drie-
sum toe willen, daarentegen is slechts 26% van de respondenten in Driesum 
voor een verhuizing naar Wouterswoude te vinden. Hoewel Wouters-
woude een oud en zelfstandig dorp is, is de relatie tot Driesum toch wel 
enigszins die van nevendorp tot hoofddorp. 
Z o wordt bijvoorbeeld ondanks Protesten van de kant van Wouterswoude, de 
gereformeerde kerk die op de dorpsgerechtigheid van Wouterswoude Staat, regel-
matig als de 'Driesumer kerk' aangeduid. 
Veel nieuwbouw heeft er volgens tabel28 (p 153) in geen van beide dorpen 
plaatsgevonden. Maar toch komt Wouterswoude nog achter Driesum aan. 
Bovendien is Driesum in het bezit van een moderne straatverhchting die in 
Wouterswoude tot nu toe ontbreekt. Beide punten geven aanldding tot 
actie van het Wouterswoudse dorpsbelang tegen het gemeentehjk piano-
logisch beleid. Men ziet het aantal inwoners van het dorp slinken en men 
meent d.m.v. woningwetwoningen de stroom wat te kunnen afdammen. 
Het enigszins smalende commentaar van de omgeving is: 
(Opmerking bij vraag 71 p 153) 
'Och geef Wouterswoude 00k een paar huizenl Het is immers zo'n voornaam 
dorp. Er staan maar liefst drie kerken (hervormd, gereformeerd, en gereformeerd 
art. 31) en twee Scholen (hervormd en gereformeerd)!' 
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In feite rekent men het grootste deel van deze geestelijke uitxusting als te 
behoren tot Driesum. 
Deze relatie van hoofddorp tot nevendorp is in de historie gegroeid. In de 
Tegenwoordige Staat wordt aan Driesum met zijn vroegere adellijke ge-
slachten meer dan een pagina besteed, terwijl Wouterswoude, waar deze 
gloria mundi ontbrak, met enkele regels wordt afgedaan1. Driesum is een 
dorp met een tameHjk uitgesproken kern; Wouterswoude beeft een her en 
der verspreid karakter. Driesum beeft een zeer oude dorpsschool - nu de 
openbare - terwijl Wouterswoude pas in 1874 zijn eerste - cbristelijke -
lagere scbool krijgt. Oorspronkelijk zou er een staatsscbool komen maar de 
waarheidsvrienden weten dat te keren met een rekest waarvan de argumen-
tatie hier wel illustratief is voor de verhouding tussen Wouterswoude en 
Driesum. Men voert namehjk aan dat er beter helemaal geen school in 
Wouterswoude kan komen omdat het zo wenselijk is, met het 00g op 
'beschaving en ontwikkeling', dat kinderen uit geisoleerde streken in de 
dichter bevolkte dorpen op school gaan! 
Inderdaad leefde en leeft men - vooral de verspreid wonende agrarische be-
volking - in Wouterswoude meer geisoleerd dan in Driesum. Beide dorpen 
liggen tamehjk excentrisch maar op kaart 2 (p 25) is te zien dat, vooral in het 
verleden, de ligging van Driesum dichter bij de trekvaart en de trekweg2 wat 
gunstiger was dan die van Wouterswoude. Tegen deze historische achtergrond 
gezien is het niet zo vreemd dat de beide bondsdorpen in tabel 27 (p 149) 
00k in andere opzichtenuiteenlopen. In Driesum bestaat nog een behoorlijke 
animo voor vestiging in Murmerwoude, in Wouterswoude is deze kleiner 
dan in welk ander dorp 00k. Driesum is als eventueel toekomstig woonoord 
wel niet direct populair, maar als zodanig meer geliefd dan Wouterswoude. 
In de opmerkingen bij vraag 70 vindt men beide plaatsjes 'afgelegen'. 
Driesum 
'Niet zo veel verkeer.' 
'Niet aan de lijn, ver van alles!' 
'Daar zit je en daar blyfjel* 
'Het ligt excentrisch, siechte verbindingen.' 
'Geen busverbindingen.' 
' Vredig plekje.' 
'Mooi stil dorpje.' 
Wouterswoude 
'Jawel, we willen wel wat achteruit blijven wonen.' 
'Neen, ligt zo apart!' 
1 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, veertiende deel (1787) pp 240 en 241. 
2 Idem p 241: „De rydweg van Dokkum naar Kollum - en voorts naar Groningen, gehjk 
00k die van Rinsmageest derwaards, komen hier te samen." 
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'Uithoek!' 
'Achteruit en achteropl' 
De bevindelijke inskg die men in beide plaatsen wel aantreft doet de buiten-
wacht, 00k wat de kerkelijke kleur betreit, deze dorpen grotendeels over een 
kam scheren. 
Driesum 
'De kleur is verkeerd!' 
'Aparte mensen! Heel streng kerkelijk.' 





'Neen, zo zwart!' 
'Neen vanwege de idealen van de mensen. Dorp op zichzelf!' 
'Dat zijn allemaal dominees!' 
'Geestelijk ziek!' 
'Zwarte kousenkerkgekonkel!' 
'Heel ander slag volk, bijgelovige mensen!' 




'Ander volk, stijf 1' 
'Neen, daar is het wat ouderwetser.' 
'Daar is niets te doen!' 
'Te stijf volk, zo zwart.' 
'Stijf, conservatief, te zwart!' 
'Er is minder beweging.' 
'Apart dorp, steeds dezelfde families, ouderwets!' 
Wouterswoude 
'Zo dood.' 
'Neen, uitstervend dorp.* 
'Dooie piek!' 
'Ouderwets!" 
"t Is zo droog!' 
'Bevolking te stijf en te ouderwets 1* 
'Doods en armoedig.' 
'Neen, mensen kunnen moeilijk meekomen!' 
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De algemene opinie is dat de fijd, in deze beide dorpen, de neiging vertoont 
Stil te staan. In tegemtelbng tot een dorpje als de Broek dat men eveneens 
'achtergebleven' vindt, maar waarvan men vaderHjk opmerkt dat bet tocb 
wel 'opfleurt', bespeurt men in Driesum en Wouterswoude geen verande-
ring. Daarvoor scbijnen de sociale omstandigheden hier ook wel ongunstig 
te zijn geweest en nog te zijn. Beide plaatsjes liggen nogal excentriscb t.a.v. 
bet regionale verkeerscentrum Murmerwoude, en hebben - kaart 2 (p 25) 
- uitzonderlijk siechte busverbindingen. Andere importfiguren dan predi-
kanten en onderwijzers vestigen zieh hier niet. Vanuit de kerkehjke sfeer 
komt hier, althans wat de gereformeerde bond betreft, veel meer een be-
houdende dan eenveranderendeinvloedvoort. 
Gaat men af op de inhchtingen die vraag 72 (p 156) daaromtrent geeft, dan 
is de sociale contrôle er vrij sterk. Toch heeft de samenleving hier beslist een 
ander karakter dan in de Broek. Wel loopt men zonder veel pHchtplegingen 
bij elkaar binnen, maar dat is meer gewoonte dan norm. Zo zal men in het 
algemeen van een vreemdeling zulk een binnenkomst niet verwachten en 
ook niet waarderen. Hebben beide dorpjes evenals de Broek wel het karakter 
van een besloten gemeenschap, de nadruk vält hier veel meer op de beslotenheid 
dan op de gemeenschap. In tegenstelhng tot de Broek vindt men deze beide 
plaatsjes in het commentaar bij vraag 70 dan ook vaak 'stijf'! 
'Zo kü en stfl!' 
legt een respondent uit! 
Hoewelerdusvelepunten van overeenkomst zijn, hjken deze gemeenschap-
pelijke trekken dieper in het karakter van Wouterswoude, waar de bonds-
kerk overigens ook een wat 'extremer' Stempel draagt, dan in dat van Drie-
sum te zijn gegrift. 
Driesum 
'Niet zo erg als Wouterswoude!' 
Wouterswoude 
'Lijkt me nog minder dan Driesum!' 
'Nog minder dan Driesum!' 
'Nog veel minder dan Driesum!' 
'Nog erger dan Driesum. Weten het beter dan de dominée, maar beduvelen ie-
dereen!' 
'Daar houd ik nog minder van dan van Driesum!' 
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4.4.3. Rinsumageest en Sybrandahuis 
Het hoofddorp Rinsumageest en het bijdorpje Sybrandahuis, die zowel wat 
de hervormde als wat de gereformeerde kerk betreft, een geheel vormen, 
delen in tabel 27 (p 149) de twijfelachtige eer, zieh de meest onpopulaire 
dorpen in de Dokkumer Wouden te mögen noemen. 
Rinsumageest 
'Het minste dorp van Dantumadeel!' 
'Neen, andere mensen, dat is m'n minste piek!' 
'Akeligste dorp van Dantumadeel!' 
'Daar wou ik dood nog niet heen, laat staan van levendl' 
'Allersleclitste dorp van Dantumadeel!' 
'De leuze is hier: niet naar de Geäst!' 
'Apart volk! Ik wil er zelfs nog niet doorfietsen, laat staan wonen!' 
Sybrandahuis 
*Ik hoop niet dat ik daarvoor veroordeeld wordt!' 
' O p Elba!' 
'Dat is op Elba!' 
'Van de klei word ik ziek!' 
'Neen, die klei!' 
'Dat is nietsl' 
'De wereld dichtgeplakt met krantenpapier!' 
Deze houding is wat Sybrandahuis betreft, 00k zonder een beroep op cultu-
rele vencbillen te doen, alleszins begrijpelijk. Voor de bewoners van de 
wouddorpen ligt dit gehucht 
' O p de ruimte'. 
'Te ver van de hoofdweg!' 
Hetiser 
'Kaal' 
'Te stil en te koudl' 
Eris 
'Anders niets dan weiland!' 
'Geen elektrisch licht' 
Op Rinsumageest is dit alles echter niet van toepassing. Ter verklaring van 
de onbemindheid van dit dorp, zullen we daarom naar andere factoren 
moeten zoeken, die, zoals zal bhjken, overigens 00k in het geval van Sy-
brandahuis wel van invloed zijn. 
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In de Tegenwoordige Staat heet Rinsumageest 
'het grootste en aarmenhjkste dorp dezer grietenij, door 't geboomte zeer ver-
makelijk, en veräerd door veele schoone huizen'1. 
Deze hoge waardering komt ook in de 'hoeveelheid beschrijving' tot uiting. 
Er worden aan Rinsumageest maar liefst vier pagina's besteed; meer dan 
enig ander dorp in deze grietenij krijgt toegemeten. Deze - dan nog - zeer 
vooraanstaande positie in de omgeving dankt het dorp aan een samenspei 
van verschillende historische factoren.2 De roem van het dorp neemt waar-
schijnhjk een aanvang met de stichting van het klooster Claerkamp, nabij 
Sybrandahuis, door de Cistercienzers in de I2e eeuw. Deze abdij werd het 
stamklooster voor - naar Dr. Botke aangeeft - negentien andere Cistercienzer 
stichtingen in en buiten Friesland. De abten van dit klooster hadden niet 
alleen een belangrijke plaats in het Friese maatschappehjk en kerkehjk leven, 
maar waren soms ook internationaal mannen van betekenis. Zo schrijft 
Botke over een briefwisseling tussen een der abten en de Franse koning 
Philips in3. Wijd en zijd in de omtrek had het klooster bezittingen en Algra 
vermeldt dat het in zijn bloeitijd 'door een 500 monniken en lekebroeders' 
werd bewoond*. Met alle andere Friese kloosters wordt Claerkamp in 1580 
afgebroken en geHquideerd. 
Vanzelfsprekend betekende dit klooster in die tijd een centrum van commu-
nicatie met de buitenwereld. De vaart van Rinsumageest naar de Dokkumer 
Ee, waar wij reeds over schreven, is vermoedehjk door Claerkamp gegraven. 
In 1648 wordt er een bepuinde trekweg längs deze vaart gelegd, en daarmede 
krijgt Rinsumageest, wat de verkeersverbindingen betreft, een geduchte 
voorsprong op de andere dorpen uit de Dokkumer Wouden. Aan deze 
bevoorrechting zal het 'aanrienlijke, karakter van het dorp in die tijd wel 
niet helemaalvreemdzijngeweest! Naast het klooster Claerkamp hebben 
namelijk vier 'stinsen' - nu alle verdwenen - die door adellijke of anderszins 
voorname famüies werden bewoond, een belangrijk aandeel in de Geastmer 
geschiedenis. Vaak woonde de grietman op een van deze kasteeltjes, en tot 
1881 werd de grietenij dan ook vanuit het rechthuis - thans cafe Pijper! -
in Rinsumageest bestierd. Behalve deze vier stinsen stonden er in het dorp 
verschillende 'herenhuizen' - echte! - , bewoond door jonkers of officieren, 
die dikwijls aan^ een van dekasteeltjes geparenteerd waren. 
1 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, veertiende deel (1787) p 24.3. 
2 Voor een uitvoerige dorpshistorie van Rinsumageest zie men A. Algra, De historié gaat 
door het eigen dorp, deel V, pp 169-202. 
3 Dr. J. Botke, De Gritenij Dantumadiel, p 191. 
4 A. Algra, De historié gaat door het eigen dorp, deel V p 173. Dr. Botke vermeldt - p 192 -
zelfs een aantal van 600! 
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Hoewel de laatste stins al meer dan honderd jaar is verdwenen, en de ver-
bitte gemoederen van de Geastmers ten tijde van de verplaatsing van het 
gemeentehuis, 00k alweer tachtig jaar de tijd hebben gehad om te bekoelen, 
beeft deze bijzondere dorpshistorie er ongetwijfeld sterk toe bijgedragen dat 
Rinsumageest 00k thans nog een, in vele opzichten, andersoortig karakter 
beeft dan de rest van de Dokkumer wouddorpen. De contacten tussen 
Rinsumageest en de andere dorpen waren trouwens 00k weinig frequent. 
Een oude Geastmer vertelde : 
'Je kon vanuit de Geäst met de trekschuit naar Dokkum en Leeuwarden. Later 
kwam daar een motorboot voor in de plaats. De andere kant (die naar Akker-
woude) trokken we nooit op. Weleens een doodenkele keer naar het gemeente-
huis. Maar de jongens zouden hier niet gauw een faam (meisje) uit de Wouden (!) 
halen!' 
Soortgelijke informatie geeft een interview met een, eveneens bejaarde, in-
woner van Murmerwoude : 
' Wij kwamen niet zoveel op de Geäst. In vroeger jaren had je dat dorpisme 00k 
nog wel een beetje. Eén hier weg, die mocht niet naar de faam op de Geäst en 
andersom 00k niet. Dat was met de andere dorpen 00k wel wat, maar ik wil wel 
geloven dat de Geäst niet een van de besten is geweest. Ik vind de Geäst 00k nög 
wel wat een apart dorp, ik zou 00k niet graag op de Geäst wonen ! Erg dorpistisch ; 
voorzichzelf!' 
Waaruit bestaat dat 'apart' zijn van Rinsumageest nu? In de eerste plaats is 
het dialect enigszins verschillend van de rest van de Dokkumer Wouden. 
In de andere dorpen zegt men bijvoorbeeld 'hie' en 'mie', en in de Geäst 
'hij' en 'mij\ In de Geäst 'dou', en elders 'du. Dergelijke linguistische ver-
schillen hjken onbelangrijker dan ze in wezen zijn. Persoonhjk heeft schrijver 
dezes die - een niet al te zuiver! - Woud-Fries spreekt, tijdens de vraagge-
sprekken in de Geäst, verschillende malen een gevoel van sociale onzeker-
heid ervaren: praat ik nou zo vreemd, of juUie? Zonder twijfel is dit een 
factor die het sociale verkeer tussen de Geäst en de andere wouddorpen niet 
vergemakkehjkt, en die zelfs bij oppervlakkige contacten reeds enigszins 
störend werkzaam kan zijn. 
Maar niet alleen in zijn taal onderscheidt Rinsumageest zieh van zijn buur-
dorpen. 
'Ieder is daar op zichzelf !' 
'Niet zo aanhalig als hier!' 
'Allemaal op zichzelf!' 
'Lang niet zo'n gemeenschap als op de Broek!' 
'Ander soort mensen; niet gemeenschappelijk!' 
'Apart volk, op zichzelf, als in de stad.' 
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In het commentaar op Sybrandanuis treft men soortgehjke karakteristieken 
aan. 
'Leven voor zichzelf !' 
'Niet erg vlot, geen gemeenschap!' 
Wanneer we nu in tabel 31 (p 157) het percentage respondenten bezien 
waar bezoekers wachten tot de gastheer opendoet, danbhjktdit in Rinsu-
mageest hoog, en in Sybrandahuis nog hoger te zijn. Het gezin is hier alles-
behalve open, en dit is te meer opvallend daar in deze beide plaatsjes, in tegenstel-
ling tot Murmerwoude, vestiging van nieuwe middenstand geen rol van betekenis 
heeft gespeeld. Kennelijk hebben we hier met een vanouds bestaand verschil in 
cultuurpatroon te doen, dat goed past in het kader van de historié van Rin-
sumageest. Hoogstwaarschijnhjk is deze culturele tegemtelling vroeger zelfs 
scherper geweest dan thans. Maar 00k nu nog zijn de verschillen in dit 
opzicht tussen de Geast en de andere dorpen groter dan men in eerste 
instantie uit tabel 31 kan aflezen. De 'sfeer' waarin de omgang met elkander 
plaatsvindt, en die men nu eenmaal met cijfers slechts gebrekkig kan typeren, 
is er in Rinsumageest één van een voor de wouddorpen ongekende weder-
zijdse reserve. 
(INTEHVIBW) 
'In Akkerwoude zeggen de mensen - Van wie ben jij er een? - In Rinsumageest 
zeggen de mensen niets! Daar zitten ze achter de gordijnen en denken - Van wie 
zou dat er een zijn ? - ' 
En in een ander interview : 
' O p de Geast roep je eerst - Volk! - Dan ldjken ze je een keer of wat aan, en denken 
ze dan - Nou dat lijkt er wat op! - dan zeggen ze - N o u kom er maar even in! - ' 
Terwijl de Wâldsjers in het commentaar bij vraag 70 (p 148) dit gebrek 
aan 'aanhaligheid' bij de 'dikke kleiboeren' op Sybrandahuis wel ver-
wachten, en het daarom zonder meer accepteren, schrijven ze aan de Geast 
een, huns inziens bedenkelijke, hoogmoed toe. Eigenhjk vindt men dat de 
Geast maar wat boven zijn stand leeft. 
'Neen, men is daar zo groots !' 
'Te eigenwijze mensen!' 
'Daar zijn ze groots!' 
'Koude plaats.' 
'Andere mensen. Wat wijzer!' 
'Te burgerlijk!' 
'Daar zijn ze verwaand!' 
'Kan me daar niet zo goed bij aanpassen. Ze zijn zo wijs!' 
'Lijkt me niet goed. Volk voelt zieh veel te hoog!' 
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'Daar voelen ze zieh wat ontwikkelder.' 
'Wie niet in Rinsumageest geboren is, raakt er nooit thuis: Dorpstrots!' 
'Sporen van superioriteitsgevoelens tegenover de andere dorpen kan men in 
Rinsumageest inderdaad wel aantreffen. Men voelt zieh wel wat 'beschaaf-
der' en 'fatsoenbjker' en vooral onder de ouderen leeft wel enigszins de 
idee dat de Geäst in velerlei opziebt 'de moeder van de wouden' is! O f hier 
van een overgang naar de kleigebieden sprake is kan in het bestek van dit 
onderzoek moeilijk worden uitgemaakt. In ieder geval is de orientatie van 
Rinsumageest op het gebied boven de Ee eerder zwakker dan sterker, dan 
de gerichtheid op de Dokkumer Wouden. De Geastmers zelf rekenen zieh 
noch tot de klei, noch tot de Wouden, maar een dorpje op zichzelf: eigenhjk 
wel een beetje uniek! 
Ook in kerkehjk opzicht verschilt de Geäst van de andere dorpen in de 
Dokkumer Wouden. Kan men eiders, vooral in de bondsdorpen maar ook 
wel bij de christehjk gereformeerden in het centrumgebied, vaak een wat 
bevindelijke inslag aantreffen, in Rinsumageest ontbreekt deze geheel en al. 
In een interview zegt een Geastmer hieromtrent: 
'Bevindehjk zijn we hier nooit geweest. Wij zijn hier wat 'verstandehjk', en wat 
minder op het gevoel gericht!' 
Overzien we nu een en ander dan lijkt de situatie in dit westehjkste gebied 
van de Dokkumer Wouden, beslist gunstiger te zijn voor het binnendringen 
van nieuwe ideeen en het aanvaarden daarvan dan in de andere wouddorpen. 
Rinsumageest was uitgesproken het eerste dorp in deze Streek dat Sterke 
contacten met de buitenwereld onderhield. Wat betrefi de verkeersverbin-
dingen is Rinsumageest nu door Murmerwoude overvleugeld, maar het hgt, 
vooral wat de bereikbaarheid van Leeuwarden betreft, toch gunstiger dan 
de oostehjke dorpen. Voor Sybrandahuis zal de Hgging 'onder de rook' van 
Dokkum in dit opzicht voordelig zijn. 
Maar veel belangrijker is o.i. dat er in Rinsumageest van ouds een grotere 
distantie tussen individu en samenleving, zo men wil meer 'privaey', heeft 
bestaan. Zoals bij onze laatste hypothese - omtrent de samenwerking van de 
progressiviteitsfactoren-aan de orde zalkomen, is er dan ook hier, meer dan 
in enig ander dorp, een duidelijke leidersstruetuur te onderkennen. In dit 
cultuurpatroon dat door degenen die er geen deel aan hebben als wat koel en 
gereserveerd wordt ervaren, heeft de individuele persoonhjkheid betere 
kansen zichzelf en zijn initiatieven te ontplooien dan waar, zoals in de Broek, 
de grens tussen 'buiten' en 'binnen' bij voorkeur zo weinig mogehjk ge-
markeerd wordt. 
Dat men zieh wat 'ontwikkelder' en 'wijzer' voelt dan de andere dorpen 
hjkt dan ook niet helemaal zonder reden te zijn. Met vele dingen is men de 
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anderen inderdaad enkele streepjes voor. Zowel de C.B.T.B. als de Bond van 
Christen Plattelandsvrouwen kwamen hier jaren eerder dan in de andere 
wouddorpen tot stand. Natuurhjk moest Pvinsumageest een eigen - heel 
kleine - zuivelfabriek hebben en was het ver beneden de waardigheid van 
het dorp om de melk naar Akkerwoude - ca 2 km! - te brengen. De, in 1951 
opgerichte, werktuigencoöperatie van de Geäst, is tot nu toe de enige in de 
gemeente. Een handelaar in veevoeder had aan de Geäst zijn beste klant. 
(INTERVIEW) 
'In de Geäst zijn ze een beetje meer stadsachtiger. Ik mocht er wel over. Omdat 
de Geäst over 't algemeen 00k wel zo fleurig is. Vanwege voeding voor vee en 
dat soort spul verkocht ik daar veel meer dan in de andere dorpen. Ze werkten 
meer intensiever zal ik maar zeggen. Varkens mesten en zo. Dat zat erin Dantuma-
woude helemaal niet in, en in Akkerwoude een beetje meer. 
Kwam je op de Geäst met voorkopen, dan verkocht je daar bij een stuk of wat 
boeren met elkaar duizend zak meel. Maar in andere de dorpen hield dat met 
tien, vijftien, en met elkaar zo'n tachtig zakken al gauw op. 
Daar was het wat flinker! Als ze in de andere dorpen 300 pond op een pondemaat 
moesten strooien, dan strooiden ze 100, en op de Geäst zeiden ze - Nou dan is 
300 pond genoeg! D y 't net donget, dy 't net ponget! - (Die niet mest, die niet 
beurt.)' 
Maar 00k op ander dan agrarisch gebied is dit kleine dorp zeer actief. 
(INTERVIEW) 
'Als we kiesvergaderingen hebben in Murmerwoude en er zijn met elkaar uit de 
gehele gemeente 80 mensen, dan zijn er 30 van de Geäst! Hier vraagt nooit een 
naar strooibiljetten, maar op de Geäst wel! Rijd je daar längs in de tijd van de 
verkiezingen, nou bijna om het andere huis zit daar zo'n ding aangeplakt! Daar 
zijn ze correcter I' 
Deze politieke activiteit zal trouwens 00k wel verband houden met de 
rivaliteit die erin dit dorp tussen hervormden en gereformeerden heeft 
bestaan en nog wel bestaat. Anderzij ds is het toch wel opvallend dat Pvinsuma-
geest nu 00k juist weer het eerste dorp is waar de hervormde en de gerefor-
meerde school zullen worden samengevoegd! 
4.5. Toetsing van de derde en vierde Hypothese 
Tot nog toe hebben wij in deze paragraaf de Dokkumer Wouden verkend 
op zoek naar verschülen in regionaal en religieus cultuurpatroon, die zouden 
kunnen resulteren in verschülen in vooruitstrevendheid. Zulke verschülen 
leken wel degelijk voor te komen! Zeer waarschijnhjk zullen in deze Streek 
de doopsgezinden gemakkehjker nieuwe cultuurelementen aanvaarden dan 
de gereformeerde bonders, terwijl wat de sociaal ruimtehjke structuur betreft, 
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het cultuurpatroon van Rinsurnageest of Sybrandahuis daarvoor gunstiger 
Hjkt te wezen, dan dat van Broek of Wouterswoude. 
De wijze waarop wij de diverse kerkelijke en regionale cultuurpatronen, 
wat hun toegankelijkbeid voor verandering betreft bestudeerden, was 
echter meer kwahtatief dan kwantitatief, zodat de tot nu toe getrokken con-
clusies een min of meer veronderstellend karakter droegen. Aan het eind 
van onze verkenningstocht gekomen zullen we thans proberen de derde en 
vierde hypothese op kwantitatieve wijze te beproeven. 
H Y P O T H E S E 3 
Het cultuurpatroon van de regionale groep, waarbij gedacht kan 
worden aan een dorp, of aan een combinatie van twee of meer 
naburige dorpen, is van invloed op de vooruitstrevendheid van de 
leden van deze groep. 
In principe kan deze derde hypothese getoetst worden door te onderzoeken 
of er tussen de dorpen verschillen in progressiviteit voorkomen, die hun 
verklaring vinden in regionale cultuurverschillen. Anders echter dan bij de 
beide eerste hypotheses waar de factoren leeftijd en bedrijfsgrootte in kwan-
titatieve vorm gegeven waren, kunnen wij de betekenis die wij in dit op-
zicht aan het regionale cultuurpatroon. toedenken nog niet met een getal 
indiceren. Zonder de tussenkomst van een dergehjke kwantitatieve maatstaf 
voor de invloed van 'het dorp' op de mate waarin de in dat dorp wonende 
respondenten het moderne cultuurpatroon aanvaarden, kan onze derde 
hypothese echter niet op bevredigende wijze getoetst worden. 
Een vergehjking van het beeld dat onze kwahtatieve analyse opleverde van de cultuur-
patronen van de verschalende dorpen met de posities die de bewoners van deze dorpen op 
de progressiviteitsindex innemen, kan ons namelijk - tengevolge van verschilfende omstan-
digheden - niet voldoende informatie verschaffen omtrent de aanvaardbaarheid van de 
betreffende hypothese. In de eerste plaats zou bij een dergehjke manier van toetsing, de 
mogelijkheid niet uitgesloten kunnen worden geacht dat wij met onze kwalitatieve analyse, 
zij het onbewust, naar de tussen de dorpen bestaande verschillen - in gemiddeld niveau op de 
progressiviteitsindex - hebben toegeschreven. In dat geval zou de toetsing niet anders be-
heizen dan een meer of minder subjectieve interpretatie van verschillen die toevallig kunnen 
zijn, maar ook - en daarmee stoten wij op een tweede en belangrijker bezwaar tegen deze 
toetsingsmethode - door heel andere factoren dan de invloed van het regionale cultuur-
patroon kunnen worden veroorzaakt. 
Blijken immers de gestelde hypotheses alle aanvaardbaar te zijn, dan wordt de mate waarin 
onze respondenten het moderne cultuurpatroon accepteren door - tenminste! - vijf factoren 
bepaald. Dit betekent dat wij de eventueel te constateren verschillen in vooruitstrevendheid 
tussen de dorpen eerst dan aan verschillen in regionaal cultuurpatroon kunnen toeschrijven, 
wanneer de dorpen t.a.v. de vier overige van invloed zijnde factoren - t.w. leeftijd, bedrijfs-
grootte, dorpskerk-invloed, informeel leiderschap - een identieke samenstelling hebben. 
Zoals hiervoor reeds hier en daar is gebleken wordt aan deze eis door ons materiaal bij lange 
na niet voldaan. 
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De samenstelling van de dorpen t.a.v. de vier overige factoren is zelfs zo uiteenlopend dat 
een eliminatie van deze overige factoren - d.m.v. de constructie van groepen die alleen qua 
dorp verschillen maar in de andere opzichten identiek zijn - niet mogelijk is. De boeren 
in Driesum gaan nu eenmaal niet naar een in Rinsumageest gesitueerde dorpskerk, evenmin 
als die uit Rinsumageest in Driesum kerken. Dientengevolge kan men in deze beide dorpen 
geen groepen construeren die t.a.v. de factor dorpskerk vergelijkbaar zijn. In Sybrandahuis 
wonen bijna uitsluitend grote boeren, in de Broek zijn bijna alle bedrijven klein, zodat men 
bij een vergelijking tussen de Broek en Sybrandahuis nimmer de factor bedrijfsgrootte kan 
elimineren. 
Deze en soortgelijke comphcaties maken het uiteraard reeds bijzonder bezwaarhjk om d.m.v. 
de onderlinge vergeHjking der dorpen, een antwoord te krijgen op de vraag, of 'het dorp' 
nu wel of geen invloed heeft op de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon. Daar 
komt evenwel nog bij, dat ook in die gevallen dat er wel onderling vergelijkbare groepen 
geconstrueerd kunnen worden, een statistisch verantwoorde conclusie omtxent de aan-
vaardbaarheid van de derde hypothese veelal niet getrokken kan worden, omdat de kleine 
aantallen - waartoe deze groepen in verband met het vergehjkbaar maken noodzakelijker-
wijs gereduceerd zouden worden - , dit niet zouden toelaten. 
Wanneer wij echter de beschikking zouden hebben over een maatstaf die voor ieder dorp 
op kwantitatieve wijze de invloed weergeeft, die wij het aan het cultuurpatroon van dat 
betreffende dorp toekennen i.v.m. de vooruitstrevendheid van de bewoners van dat dorp, 
dan zouden wij al deze moeilijkheden kunnen vermijden. O p soortgehjke wijze als dat bij 
de factoren leeftijd en bedrijfsgrootte is gebeurd, kunnen wij dan in eerste instantie nagaan, 
of het verband tussen deze 'dorpsinvloed' en de progressiviteit significant is. Daarna kan 
in tweede instantie - wanneer met de zesde hypothese de onderlinge samenhang van de 
van invloed veronderstelde factoren aan de orde komt - d.m.v. een regressievergehjking 
onderzocht worden, of deze 'dorpsinvloed' als een zelfstandige factor of als het produkt van 
een of meer van de overige factoren moet worden beschouwd. 
Bij de constructie van een maatstaf waarmee wij de invloed van 'het dorp', 
op de vooruitstrevendheid van de bewoners van het dorp, zouden kunnen 
'meten', hebben wij gebruik gemaakt van een vijftal beoordelingsvragen. 
Purum voor score 
'dorpsinvloed' 
73. (p 50) Een boerenzoon die 23 jaar is heeft van een Geen mening 
familielid een kapitaal van / 15.000,— geerfd. Hij Voor 
krijgt nu de kans een ttmbouwbedrijf in het Westland Twijfel 
te kopen. Hij heeft wel wat verstand van de tuinderij. Tegen 
Het bedrijf moet/30.000,— kosten zodat hij dus nog 
/ 15.000,— hypotheek moet nemen. Uit de boek-
houding van het bedrijf blijkt echter dat rente en af-
lossing betaald kunnen worden en dat er dan voor 
hem nog/8.000,— per jaar overschiet. 
(Zou u als vader voor of tegen deze plannen zijn?) 
Hoe zou men in uw dorp in het algemeen 
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74. (p 50) Stel hetgevaldateenjongeboermet een eigen 
bedrijf van 10 ha u advies vraagt over de financiering 
van zijn bedrijf. Hij heeft een hypotheek van/20.000,— 
en rekent u voor dat, als hij nog/5.000,— meer leent, 
hij bij de huidige prijzen / 500,— per jaar - boven 
rente en aflossing - meer kan verdienen door intensi-
vering. Deze berekening hjkt u juist. 
(Wat zou u hem aanraden ?) 
Hoe zou men in uw dorp in het algemeen 
over deze kwestie denken? 
75. (p 51) Stel dat u de keuze had tussen een bedrijf in 
Dantumadeel van 10 ha en een bedrijf in de N.O.P. van 
12 ha. Beide bedrijven liggen er wat het land betreft 
goed bij. Maar door de hogere pacht en de vereiste 
mechanisatie komt u in de N.o.p. op hogere lasten te 
zitten, en hebt dus meer risico te dragen. Als u dat 
risico accepteert kunt u in de N.O.P./9.000,— per jaar 
verdienen, tegen / 6.000,— op het bedrijf in Dantu-
madeel. 
(Zou u naar de N.o.p. gaan?) 
Hoe zou men in uw dorp in het algemeen 
over deze kwestie denken? 
76. (p 70) Wanneer een jongen naar de m.u.l.o. gaat 
maar daar zijn best niet doet - hoewel hij goed kan 
leren - moet men hem dan (volgens u) 
a. achter de broek blijven zitten tot hij de zaak heeft 
afgemaakt? 
b. of moet men hem maar van school afhemen omdat 
het 00k voor de onderwijzers met onwilhge honden 
siecht hazen vangen is? 
Hoe zou men in uw dorp in het algemeen 
over deze kwestie denken ? 
Geenmening = 1 
Zeker doen = 2 
Je zou de gok wel 
kunnen wagen = 1 
Het risico hjkt me 
wat groot = 1 
Beslist niet doen = o 
Geen mening = 1 
Ja = 2 
Weetniet = 1 





77. (p 70) Stel nu eens voor dat deze jongen op school 
wel goed zijn best doet. Hij wil nu naar de h.b.s. en 
daarna wil hij voor ingenieur studeren. U zou even-
tueel/1500,— per jaar in de opleidingskosten kunnen 
bijdragen, maar dat is niet voldoende, er moet nog 
f 1000,— per jaar bijkomen. Vanwege zijn goede re-
sultaten kan de jongen dit laatste bedrag ieder jaar 
renteloos van het rijk lenen, en het later wanneer hij 
klaar is terug betalen. 
(Zou u als vader voor of tegen deze plan-
nen zijn?) 
Hoe zou men in uw dorp in het algemeen 
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Aan de hand van deze vijf vragen heeft elke respondent het dorp waar hij 
woonde beoordeeld, waarbij deze beoordeling volgens het aangegeven 
puntensysteem werd gekwantificeerd. Natuurlijk waren onze respondenten 
niet in Staat een min of meer exacte sdiatting te geven van de visie die hun 
dorpsgenoten op de betreffende keuzesituaties zouden hebben. In de vorm 
waarin wij ze stelden komen deze Problemen nu eenmaal niet dagehjks aan 
de orde. De hoogte van de gekwantificeerde beoordeling is dan 00k niet 
het resultaat van een objectief wikken en wegen - in de geest van zoveel 
procent zou het doen en zoveel procent zou het laten - maar een produkt 
van hetbeeld van de dorpssamenleving zoals dat in desubjectieve interpretatie 
van de betreffende respondent leeft. 
Vanzelfsprekend mögen wij geen rechtstreeks verband veronderstellen tus-
sen een dergehjke individuele visie op de dorpssamenleving en de invloed 
die de betreffende respondent daarvan ondergaat met betrekking tot de 
mate waarin hij het moderne cultuurpatroon aanvaardt. Daarvoor wordt 
dit subjectieve beeld teveel door allerlei strikt persoonhjke factoren en om-
standigheden bepaald. Wie in Driesum geboren en getogen is zal meer 
chauvinist zijn wanneer Driesum ter sprake wordt gebracht dan wie er nog 
maar sinds körte njd woont. Wie met de dorpssamenleving in onmin leeft 
zal er misschien meer 'ouderwetsheid' opmerken dan degene die het met 
elk goed vinden kan. Wie zeer vooruitstrevend is zal het dorp weüicht con-
servatiever vinden dan wie zelf sterk traditioneel is ingesteld; terwijl men 
toch moet betwijfelen of de eerste - vanuit de dorpssamenleving - nu een 
zoveel sterkere conserverende invloed ondergaat dan de laatste. En zo voort. 
Wel menen wij evenwel bij een dorp, dat in het algemeen door de ge-
interviewde agrariers als traditioneel wordt ervaren, een remmende invloed 
op de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon te mögen veronder-
stellen, en omgekeerd. Wij berekenden daarom voor ieder dorp het gemid-
delde van de beoordelingen die de in dat dorp wonende respondenten van 
hun eigen dorp gaven. Dit gemiddelde accepteerden wij als een maatstaf voor 
de invloed die wij aan 'het dorp', als drager van een bepaald regionaal cul-
tuurpatroon, toedenken in verband met de vooruitstrevendheid van de in 
het dorp geinterviewde agrariers. 
Ten slotte nog enige opmerkingen over het karakter van de vragen die het 
uitgangspunt vormden voor deze kwantitatieve index voor de 'dorpsin-
vloed'. Zowel wat het onderwerp van deze vragen als wat de wijze waarop 
ze zijn gesteld betreft, zijn wij er van uitgegaan, dat de invloed van 'het dorp' 
in dit verband niet uitsluitend wordt bepaald door de in het dorp wonende 
agrariers. De aan de orde gestelde kwesties hebben daarom niet alle een 
agrarisch karakter, terwijl bij alle vragen - 00k bij die welke wel op agrari-
sche situaties betrekking hebben - een beoordeling van 'het dorp' en niet 
van 'de boeren in het dorp' werd verlangd, door het probleem als volgt te 
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FIGUUR 20 De mediane progressivst per dorp 
stellen: 'Hoe zou men in uw dorp in het algemeen over deze kwestie den-
ken?' 
Hoewel de respondenten bij de drie agrarische vragen méér aan de boeren-
bevolking in het bijzonder zullen hebben gedacht, dan bij de twee opvoe-
dingskwesties, werd toch ook bij de eerste drie vragen - door niet naar het 
verwachte gedrag maar naar de vermoede opinie van het dorp t.a.v. de 
betreffende situaties te informeren - de dorpssamenleving als geheel in de 
beoordeling betrokken. De keuzesituatie die aan de vragen, die op het land-
bouwbedrijf slaan, ten grondslag ligt is immers niet specifiek agrarisch. In 
htm oordeelvorming abstraheren de respondenten dan ook telkens het hele 
probleem tot: „Zou mén - d.w.z. de dorpsbevolking in het algemeen -
hier iets aandurven - geld lenen, zieh in de vreemde vestigen - of stelt men 
meer prijs op een risicoloos bestaan, in de oude vertrouwde omgeving?" 
Deze abstractie voltrekt zieh des te gemakkelijker omdat in de meeste dorpen 
in deze Streek de sociale grenzen tussen 'agrarische bevolking' en 'niet-
agrarische bevolking' sociologisch gezien bijzonder vaag zijn. 
De samenhang tussen de aldus vastgestelde 'dorpsinvloed' en de individuele 
progressiviteit van de in het dorp wonende respondenten wordt geülu-
streerd met figuur 20. De correktiecoëfficiënt is 0,24 en daarmee significant 
bij P = 0,05, en ongeveer even hoog (tabel 13, p 89) als in het geval van de 
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factor leefUjd. Dat de correlatiecoëmciënt niet hoger is wordt - afgaande op 
figuur 20 - waarscMjnlijk veroorzaakt door de merkwaardige 'uitschieter' die 
Akkerwoude te zien geeft. Hoewel de mediane progressiviteit van de in dat 
dorp wonende agrariërs Hoog ligt, wordt aan het dorp Akkerwoude als 
geheel een zeer traditioneel karakter toegeschreven. Deze 'uitschieter' houdt 
verband met de samemtelhng van de bevolking in Akkerwoude waar de 
- volgens figuur 20 nogal progressieve boeren - een kleine minderbeid vor-
men temidden van een zeer bonkvaste - vraag 73 en 75 ! - en 00k in andere 
opzichten weinig vooruitstrevende arbeidersbevolking. 
Voor bet overige is er een vrij regelmatige samenhang tussen de 'dorps-
invloed' en de mediane progressiviteit per dorp. Maar 00k het beeld dat 
wij ons in onze kwalitatieve analyse van de verschillende dorpen vormden, 
hjkt wel realistisch te zijn geweest. In Broek en Wouterswoude is het mo-
derne cultuurpatroon nog maar zeer weinig doorgedrongen. Rinsumageest 
en Sybrandahuis hebben zowel een hoge mediane progressiviteit als een 
hoge 'dorpsinvloed', zodat wij mögen concluderen dat beide dorpen zieh 
met recht de 'hjstaanvoerders' van de Dokkumer Wouden voelen. De andere 
plaatsjes nemen een tussenpositie in, waarbij wij moeten aantekenen dat de 
mediane progressiviteit in Driesum hoger en in Dantumawoude lager hgt 
dan wij eigenlijk hadden verwacht. 
We kunnen dus besluiten dat er in ieder geval een significant verband be-
staat tussen het niveau dat onze respondenten op de progressiviteitsindex in-
nemen, en de 'dorpsinvloed' zoals wij die meenden te mögen vaststellen. 
Om uit te maken of we hier met een zelfstandige factor te doen hebben of 
dat de 'dorpsinvloed' beschouwd moet worden als het produkt van andere 
factoren - bedrijfsgrootte, leefüjd, e.d. - zullen we echter moeten wachten 
tot met onze zesde hypothèse de samenhang van de verschillende van invloed 
veronderstelde fàctoren aan de orde komt. 
H Y P O T H E S E 4 
Het cultuurpatroon van de religieuze groep, waarbij gedacht wordt 
aan de dorpskerk waartoe men behoort, heeft eveneens gevolgen 
voor de progressiviteit van zijn leden. 
Om geheel identieke redenen als wij bij de derde hypothèse reeds uiteen 
hebben gezet, is ook bij de toetsing van deze vierde veronderstelling een 
kwantitatieve maatstaf voor de invloed die wij aan de dorpskerk op de voor-
uitstrevendheid van de leden van deze religieuze groep toedenken, onmis-
baar. De beoordehngsvragen waarvan we ons bij de beproeving van de 
derde veronderstelling bedienden vormen in dit geval echter geen geschikt 
uitgangspunt. Men kan nu eenmaal bezwaarlijk - zowel om redenen van 
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kiesheid als vanwege de hoge eisen die men dan aan het sociaal onderschei-
dingsvermogen van de geinterviewden zou stellen - bij dergelijke beoor-
delingsvragen een differentiatie naar de godsdienstige gezindte verlangen. 
Daarom zijn wij in bet geval van de vierde hypothese bij de kwantificering 
van onze verondemellingen omtrent de invloed van de groepscultuur op de 
vooruitstrevendbeid van de individuele groepsleden, op enigszins andere 
wijze te werk gegaan. Op grond van onze kwalitatieve analyse van de ker-
kelijke groepen menen wij hier uit te kunnen gaan van de idee, dat de wijze 
waarop de dorpskerk de progressiviteit van haar leden beinvloedt, bepaald 
wordt door de houding, die de dorpskerk als geheel inneemt tegenover 
nieuwe cultuurelementen die voor haar als religieuze groep van möinsieke 
betekenis zijn. Wanneer in het kerkehjk leven steeds 'het oude' boven 'het 
nieuwe' wordt gesteld, dan zal voor de leden van zulk een kerk 'het oude' 
- ook buiten de kerk in engere zin! - gemakkelijk het normatieve sterk 
bindende karakter van een door God gewilde orde krijgen. Wanneer wij 
echter onze maatstaf voor de invloed van de dorpskerk in dit verband willen 
baseren op de houding die deze dorpskerk als geheel inneemt tegenover 
nieuwe cultuurelementen die rechtstreeks op haar functies als kerk betrek-
king hebben, dan zullen wij rekening moeten houden met de theologische 
verschillen tussen de gezindten. Met vraag 68 wordt nu de mening over een 
aantal kerkelijke veranderingen gevraagd die - onzes inziens althans! -
theologisch gezien voor alle gezindten aanvaardbaar zijn. 
68. Over enkele kerkelijke dingen zouden we uw oordeel weleens willen verneinen. 
Wat zou u ervan denken wanneer 
1. Er in uw kerk een keer in de maand een gewone dienst door een jeugddienst 
zou worden vervangen? 
2. Er in uw kerk een keer in de maand een gewone dienst door een zangdienst 
zou worden vervangen? 
3. De nieuwe psalmberijming in uw kerk zou worden ingevoerd? 
4. Er in uw kerk een keer in de maand een gewone preek door een preek in het Fries 
zou worden vervangen? 
Puntentelling: 
Geen mening = 1 
Voor = 2 
Twijfel = 1 
Tegen = o 
Volgens de aangegeven puntentelling werden de antwoorden gesommeerd. 
Van deze individuele totaalscores werd voor iedere dorpskerk het gemid-
delde bepaald. Dit gemiddelde hebben wij aanvaard als een indicatie voor 
de invloed die de dorpskerk als groep op de individuele progressiviteit van 
zijn leden zou kunnen hebben. 
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J i G U U R 21 De mediane progressiviteit per dorpskerk 
Het verband tussen deze 'dorpskerkinvloed' en de progressiviteit wordt 
geillustreerd met figuur zi. De coefficient voor de betreffende correlatie is 
significant en bedraagt 0,42, d.w.z. ten naaste bij even groot (tabel 13, p 89) 
als de correlatiecoefHcient voor bet verband progressivitdt-bedrijfsgrootte! 
Bezien we nu figuur 21 dan blijkt bet algemene beeld daar vrij goed overeen 
te stemmen met de vermoedens die we in paragraaf 4.3. omtrent de verschil-
lende gezindten neerschreven. Het dichtst bij de oorsprong Hggen de bonds-
kerken en de cbristelijk gereformeerden, terwijl de oud confessionele 
hervormde kerk in Dantumawoude zieh eveneens in dit beboudende ge-
zelschap bevindt. In bet middengebied liggen de midden-orthodoxe her-
vormde dorpskerken en de gereformeerde. Laat men de meest vooruit-
strevende reHgieuze groep, de doopsgezinden, buiten beschouwing dan zijn 
de verschillen van dorp tot dorp wel zeer consistent. In ieder dorp reikt de 
mediane progressiviteit van de gereformeerden hoger dan in de andere 
dorpskerk of dorpskerken! 
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De betekenis van de 'dorpskerkinvloed' springt vooral in bet 00g wanneer 
wij figuur 20 en 21 eens naast elkaar leggen. Hoewel 00k in figuur 21 de 
mediane progressiviteit van de boogst geklassificeerde dorpskerk in Broek 
niet boven de 14, en die van de laagst geklassificeerde in Rinsumageest-
Sybrandabuis niet beneden de 16 punten komt, kunnen er tocb binnen een 
en hetzelfde gebied zeer grote verschillen worden geconstateerd. In bet ge-
bied Driesum-Wouterswoude is er een verschil van maar liefst vier punten 
tussen de gereformeerden uit dit gebied en hen die tot de bondskerk in 
Wouterswoude behoren. Het onderscheid tussen doopsgezinden en christe-
kjk gereformeerden in het centrumgebied Akkerwoude-Murmerwoude-
Dantumawoude is nog groter en bedraagt zelfi vijf punten. 
Resumerend kan gezegd worden dat zowel hypothèse 3 als hypothèse 4 in 
eerste instantie acceptabel lijken te zijn. Afgaande op de betreffende corre-
latiecoëmciënten hjkt echter de kerkehjke differentiatie van de Dokkumer 
Wouden belangrijker consequenties te hebben voor de aanvaarding van het 
moderne cultuurpatroon dan de sociaal ruimtelijke structuur. Wanneer we 
met de zesde hypothèse de onderlinge samenhang der van invloed veronder-
stelde factoren zullen behandelen, zal deze kwestie opnieuw aan de orde 
komen. 
5. DE INDIVIDUELS POSITIB IN DE PLAATSELIJKB LEIDER-
S CHAP SHIER ARCHIE 
H Y P O T H E S E 5 
Diegenen die in deze samenleving, afgebakend door de grenzen 
van dorp en dorpskerk, als leiders worden aanvaard, en hierbij 
wordt het informele leiderschap bedoeld, zijn moderner dan die-
genen die niet als zodanig worden beschouwd. 
Nadat we, in de vorige paragraaf, hadden vastgesteld dat dorp en dorpskerk 
in dit gebied de grenzen van de samenleving vormen, werd met de laatste 
beide hypotheses de invloed van de participatie in een, hetzij religieus, hetzij 
regionaal bepaald cultuurpatroon op de individuele progressiviteit onder-
zocht. Met de vijfde veronderstelling rieht het onderzoek zieh op de be-
tekenis die de sociale positie van een individu in het plaatsehjke continuum 
van leiders tot 'achterhoede' voor de aanvaarding van het moderne cultuur-
patroon heeft. Wij hebben hier goede redenen om aan te nemen dat de lokale 
leiders vooruitstrevender zullen zijn, dan degenen die tot de 'rank and file' 
behoren. Zij die leiding geven in een samenleving nemen in deze samen-
leving een meer centrale en daardoor, ten aanzien van de communicatie met 
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de buitenwereld gunstiger, plaats in. Meer communicatie met de buiten-
wereld leidt, zoals we in bet vorige hoofdstuk bebben vastgesteld, in de 
regel tot een positievere bouding tegenover allerlei veranderingen. 
Met vraag 62 is geprobeerd te acbterbalen in welke mate wij de verschillende 
respondenten aU 'local leaders' moeten beschouwen. 
62. Aan sommige mensen wordt om hurt karaktereigenschappen grote achting toe-
gekend. Zou u op deze lijst (van respondenten) eens drie mensen willen aan-
wijzen aan wier oordeel u grote waarde hecht en die u in een moeilijke kwestie 
om raad zou vragen ? 
De mate van informeel leider zijn werd nu afgemeten aan het aantal malen 
dat de betreffende persoon bij wijze van antwoord op deze vraag werd ge-
noemd. Figuur 22 illustreert de samenhang tussen bet op deze wijze gedefi-
nieerde 'local leadership' en de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon. 
De correlatiecoefEcient voor dit verband is 0,337 (significant), en dus - tabel 
*3 (P 89) - wathoger dan die in het geval van leeftijd en 'dorpsinvloed', en 
wat kleiner dan die in het geval van de factor bedrijfsgrootte en 'dorps-
kerkinvloed'. 
Hoewel er, zoals wij uiteenzetten, goede redenen bestaan om dit resultaat 
te verwachten, dient hier toch de aandacht te worden gevestigd op een ge-
dachtengang die de veronderstelling van hypothese 5 schijnt tegen te spreken. 
Vraag 63 informeert namehjk niet naar 'moderne' boeren, of'flinke' boeren, 
maar naar personen aan wier oordeel men grote waarde hecht. Het ging 
hier om vertrouwenspersonen en bij explicatie van de vraag aan de respon-
denten werd de bewuste 'moeilijke kwestie' dan 00k zeer ruim omschreven. 
Niet slechts bedrijfsproblemen, maar 00k familiezaken, financiele kwesties 
e.d. möchten eronder worden begrepen. Bij deze wijze van vraagstelling is 
het weinig aannemhjk dat iemand met een behoudende imtelling een zeer 
vooruitstrevend persoon als vertrouwensman zal beschouwen. Men kan 
zieh zelfs voorstellen dat er uitgesproken traditionele leidersfiguren uit de 
stembus te voorschijn komen, wat geheel in strijd zou zijn met hetgeen in 
hypothese 5 werd verondersteld. 
Het uitgangspunt van deze gedachtengang bleek inderdaad juist te zijn. Er 
bestaat een verband tussen de progressiviteit van 'noemers' en 'genoemden' 
bij vraag 62. De betreffende correlatiecoefficient is 0,35 en daarmee 
significant. Desalniettemin komen er in dit gebied, zoals bij toetsing van 
hypothese 5 bleek, geen echte leidersfiguren - d.w.z. vaak genoemd bij 
vraag 64 - met een uitgesproken traditionele instelling voor! 
Deze merkwaardige, maar toch slechts schijnbare, tegenstrijdigheid van 
onze resultaten heeft de volgende oorzaken. Wil kiezen progressieve respon-
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FIGUÜH 22 Medianeprogressivst pergroep 'aantal kerengenoemd ab vertrouwenspersoon' 
denten moderne, en traditionele respondenten traditionele vertrouwenspersonen, 
maar terwijl de eersten zieh op een gering aantal vertrouwenspersonen concentreren, 
welke door deze concentratie van 'stemmen het karakter van echte leidersfiguren 
krijgen, heeft de oriehtatie van de traditionele respondenten veel meer een diffuus 
karakter. Zij geven hun vader, hurt schoonvader, een buurman, of een toeval-
Hge relatie op, en vaak doen zij zelfs in het geheel geen keuze. Hun 'stemmen' 
raken hierdoor her en der verspreid, en dientengevolge können er in het 
materiaal geen echte traditionele leidersfiguren worden aangewezen. 
Het ontbreken van traditionele 'local leaders' houdt in de eerste plaats ver-
band met een verschil in regionaal cultuurpatroon, dat in het volgende 
hoofdstuk zal worden besproken. Sommige dorpssamenlevingen hebben 
een duidelijke leidersstruetuur terwijl deze in andere vrijwel geheel ont-
breekt. Bij de behandeling van onze laatste hypothese zullen we zien dat 
juist de verhoudingsgewijs progressieve dorpen - zoals Rinsumageest -
een echte leidershierachie kennen, terwijl er in de traditionele dorpen -
als Wouterswoude - geen 'local leaders' van enige importantie werden 
geregistreerd. 
Maar 00k in de dorpssamenlevingen die wel een leidersstruetuur hebben 
komen geen traditionele local leaders' voor. Wanneer de traditionele respon-
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topfiguren willen geven - „Die lopen mij wat te hard van stapel!" - noemen 
zij ook hier sociologisch vrij willekeurige persoonhjke relaties als ver-
trouwenspersoon. 
Een laatste opmerking hij deze vijfde hypothese moet worden besteed aan 
het feit dat deze veronderstelling zieh uitsluitend om het informele leider-
schap bekonrmert. Wij meenden aan een benadering als die van vraag 62 de 
voorkeur te moeten geven, boven een combinatie van min of meer ofEciele 
functies, omdat bij deze laatste aanpak, allerlei toevallige omstandigheden 
de werkehjke leiderschapsverhoudingen kunnen vertroebelen. Zo heefi men 
bij een typering van het leiderschap aan de hand van het aantal functies een 
goede kans de invloed van oudere personen, die zieh reeds uit het 'openbare 
leven' hebben teruggetrokken, schromelijk te onderschatten. Een andere 
moeilijkheid bij deze benadering betreft de keuze der functies en hun onder-
linge waardering in de combinatie. Kan men bijvoorbeeld voor alle gezind-
ten het ouderlingenschap als een leiderspositie beschouwen? En moet het 
voorzitterschap van een vereniging zwaarder of even zwaar geteld worden 
als het secretariaat ? 
Er bestaat echter wel een zeker verband tussen formele en informele leiders-
structuur. Zo hebben wij het formele leiderschap trachten te karakteriseren 
aan de hand van de vraag, of de betreffende respondent wel eens een functie 
had bekleed in 
a. de standsorganisaties 
b. de coöperaties 
c. det kerkehjk leven 
Voor elk van deze aspecten van het formele leiderschap werd in een score 1 
punt toegekend. De samenhang tussen deze score en het aantal malen ge-
noemd als vertrouwenspersoon was uitermate significant. 
HOOFDSTUK IV DE A A N V A A R D I N G V A N HET MODERNE 
C U L T U U R P A T R O O N ALS R E S U L T A N T E 
V A N EEN C O M P L E X V A N F A C T O R E N 
1. HYPOTHESE 6 
In her vorige hoofdstuk werd aan de hand van een serie hypotheses vijfmaal 
een bepaalde factor - waarvan wij meenden dat hij van invloed zou zijn op 
de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon - gesteld tegenover de ge-
construeerde progressiviteitsindex. In al deze gevallen constateerden wij een 
significant verband tussen de betreffende factor en de progressiviteitsindex. 
Dit resultaat, dat een factor - i.e. de progressiviteit - verband houdt met vijf 
andere variabelen - i.e. leeftijd, bedrijfsgrootte, dorpsinvloed, dorpskerk-
invloed, en informeel leiderschap - doet echter noodzakehjkerwijs de vraag 
rijzen hoe het met de betrekkingen tussen de verklärende factoren onderling 
gesteld is. Staan de vijf factoren volledig los van elkaar - wat zowel vanuit 
sociologisch als vanuit statistisch oogpunt niet erg waarschijnhjk is - of is er 
een zekere wederzijdse samenhang? Op dit probleem rieht zieh onze zesde 
en laatste hypothese. 
H Y P O T H E S E 6 
De factoren waarvan wij in de ie tot en met de 5e hypothese 
veronderstelden dat zij een verklaring zouden bieden voor de in 
deze Streek voorkomende verschillen in progressiviteit, zullen in 
het algemeen de neiging hebben elkaars werking te ondersteunen. 
Om deze veronderstelling te toetsen zullen we de samenhang tussen iedere 
factor en elk van de overige nader moeten bezien. In tabel 32 (p i88)is daar-
toe een overzicht gegeven van de correlatiecoefEtienten die voor deze 
verbanden zijn berekend. 
Weliswaar zijn deze correlatiecoemcienten geen van alle hoog, maar het 
merendeel is toch significant bij P = 0,05, terwijl ze bovendien op een na 
alle positief zijn. We menen daarom tot aanvaardbaarheid van onze laatste 
veronderstelling te mögen besluiten. Ten gevolge van onderlinge correlatie 
hebben de vijf - op de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon van 
invloed zijnde - factoren inderdaad de neiging elkaars werking te versterken. 
In de derde paragraaf van dit hoofdstuk zullen we deze samenhang verder 
analyseren. Voordien moeten we evenwel eerst nog een ander probleem 
aansnijden. 
2. DE VERKLÄRENDE BETBKENIS VAN DE INDIVIDTJELE FAC-
TOREN 
De in tabel 32 geconstateerde onderlinge samenhang van de op de progres-
siviteit van invloed zijnde factoren, werpt namehjk een nieuw probleem. op 
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TABEt 32 De correlatiecoSfficienten voorhet verband tussen de progressivst en de vijj factoren, 




























1 negatieve correlatie 
(* = niet significant bij P = 0,05) 
en wel: of misscbien de invloed van een of meerdere van deze factoren be-
scbouwd moet worden als bet produkt van de invloed die de met deze factor 
of factoren gecorreleerde variabelen op de progressiviteit uitoefenen. Om 
ons hieromtrent een oordeel te kunnen vormen werd de volgende regressie-
vergelijking opgesteld. 
Y = a + b j X j + b 2 X 2 + b 3 x 3 + b 4 x 4 + b 5 x e 
waarm 
Y = de progressiviteit 
a = een constante 
x i = de leeftijd 
*z = de bedrijfsgrootte 
x 3 = de dorpsinvloed 
x 4 = de dorpskerkinvloed 
= het informed leiderschap 
bj tot en met b 5 zijn de bijbehorende regressiecogfEdenten. 
Oplossing van deze vergeHjking leverde de volgende waarden voor de re-
gressiecoefEcienten op. 
Leeftijd = 0,047 bij een standaardafwijking van 0,015 
Bedrijfsgrootte = 0,141 0,022 
Dorpsinvloed b 3 = 0,326 0,268 
Dorpskerkinvloed \ = 0,970 0,150 
Informed ldderschap \ = 0,238 0,069 
Het meest significant zijn dus de regressiecoefHcienten in bet geval van de 
factoren bedrijfsgrootte en dorpskerkinvloed, waarbij de verbouding re-
gressiecoefEdent tot standaardafwijking ongeveer 6 : 1 is. Daarna volgen de 
factoren leeftijd en informeel leiderschap met een verhouding regressie-
coefficient tot standaarddeviatie van circa 3 : 1 . De regressiecoefficient voor 
de factor dorpsinvloed blijkt niet significant te zijn. 
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De eerste conclusie die we aan de uitkomsten van deze regressievergelijking 
kunnen verbinden is dat de dorpsinvloed als verklarende factor geen zelf-
standige betekenis beefi. Een nadere bevestiging van deze conclusie vormt 
de waarde van de particle correlatiecoefEcient voor deze factor - de corre-
latiecoefficient voor de samenbang tussen dorpsinvloed en progressiviteit 
gecorrigeerd voor de invloed van de overige factoren - welke slechts 0,07 
bleek te bedragen. Gezien de correlaties - in tabel 32 - tussen de dorps-
invloed en de andere variabelen, is bet niet onwaarschijnlijk dat de dorps-
invloed - i.c. bet beeld van bet dorp m.b.t. de progressiviteit zoals dat in de 
subjectieve interpretatie van de in dat dorp wonende respondenten leeft -
in boofdzaak wordt bepaald door de grootte van de bedrijven in bet dorp 
en de kerkebjke kleur van bet dorp. In ieder geval biedt de door ons vast-
gestelde dorpsinvloed op zichzelf, dus onafbankelijk van de andere factoren, 
geen verklaring voor de tussen de getnterviewde agrariers bestaande ver-
scbillen in aanvaarding van bet moderne cultuurpatroon. 
In de tweede plaats geven de uitkomsten van de regressievergelijking ons 
een aanwijzing voor de onderlinge sterkteverhouding van de vier wel van 
invloed zijnde factoren. Het feit dat de verhouding regressiecoefficient tot 
standaardafwijking voor de factoren bedrijfsgrootte en dorpskerkinvloed 
ca. 6 : 1, en voor leeftijd en informeel leiderscbap ca. 3 : 1 is, gevoegd 
bij de informatie van tabel 32, doet vermoeden dat de eerste twee factoren 
meer betekenis voor de verklaring van de progressiviteit bebben dan de 
laatste. Een bevestiging van de juistbeid van dit vermoeden kan worden 
gevonden door te bepalen met hoeveel eenheden de progressiviteitsindex 
verandert wanneer we telkens een van de factoren - bij constant bhjven van 
de overige - varieren. Daarbij dienen we echter de trajecten waarover deze 
plaatsvindt voor de verschillende factoren onderling vergelijkbaar te maken. 
Als meeteenbeid kiezen we daarom bij elke factor de standaarddeviatie van 
de verdeling die de betreffende factor in bet materiaal vertoont. De uitkom-
sten van deze berekening zijn dan als volgt. 
Bij verandering van Verandert de progressiviteitsindex met: 
Samenvattend kan gesteld worden dat de factoren bedrijfsgrootte en dorps-
kerkinvloed de meeste waarde bebben voor de verklaring van de verscbillen 
in de mate van aanvaarding van bet moderne cultuurpatroon; dan volgen 
de factoren leeftijd en informeel leiderscbap, terwijl de betekenis van de 
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'dorpsinvloed' in dit verband - praktisch gesproken - nihil blijkt te zijn. 
Het 'uitvallen' van de factor dorpsinvloed impliceert echter nog niet dat onze 
derde hypothèse - omtrent de invloed van het regionale cultuurpatroon -
uiteindehjk toch onaanvaardbaar zou blijken te zijn. De dorpsinvloed is 
immers niet de enige factor die betrekking heeft op de invloed van een lo-
kale groep. Ook de dorpskerk - die voor de verklaring van progressiviteits-
verschillen wel grote betekenis bhjkt te hebben - is per slot van rekening 
een regionale groepering, zij het dan ook dat 
ie. haar sociale grenzen niet alleen door ruimtelijke maar ook door 
godsdienstige criteria worden bepaald, 
2e. haar ruimtehjke omgrenzing veel minder scherp is dan die van een 
uitgesproken territoriale eenheid als het dorp. 
In de volgende paragraaf zullen we nu de onderlinge samenbang van de op 
de vooruitstrevendheid van invloed zijnde factoren nader analyseren. Hierbij 
bezien we in paragraaf 3.1 eerst de betrekkingen tussen de niet-groepsfac-
toren leefüjd, bedrijfsgrootte en informeel leiderschap. Daarna zullen wij in 
paragraaf 3.2. de samenhang der groepsfactoren beschouwen naar aanleiding 
van de vraag in hoeverre de dorpskerkinvloed - en ruimer gesteld het cul-
tuurpatroon van de dorpskerk - bepaald wordt door nationaal-kerkelijke 
invloeden, en in hoeverre regionale culmurversclnllen daarbij een rol spelen. 
In paragraaf 3.3. worden de relaties tussen de groepsfactoren en de niet-
groepsfactoren aan de orde gesteld. 
Op basis van deze analyse zullen we ten slotte in de laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk ons een definitief oordeel trachten te vormen omtrent de aan-
vaardbaarheid van de zes hypotheses die wij ter verklaring van de progressi-
viteitsverschillen in de Dokkumer Wouden hebben gesteld. 
3- DE SAMENHANG DER VERKLÄRENDE FACTOREN 
3.1. De niet-groepsfactoren 
Van de drie correlatiecoëfEciënten die m.b.t. de onderlinge relaties tussen de 
factoren leeftijd, bedrijfsgrootte en informeel leiderschap werden berekend, 
is die voor het verband tussen leeftijd en informeel leiderschap zonder enige 
betekenis. De 'local leaders' zijn in deze Streek noch jonger noch ouder dan 
zij die tot de 'rank and file' behoren. 
Deze uitkomst moet men waarschijnhjk beschouwen als de ^différente ré-
sultante van twee, bij de keuze van de vertrouwenspersonen, in tegengestelde 
richting werkzame componenten. Terwijl de jongeren gemiddeld wat 
vooruitstrevender zijn dan de ouderen, en als zodanig met hun nieuwe ideeën 
bewondering oogsten, danken de ouderen het ontvangen vertrouwen aian 
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hun meerdere levenservaring. Bij de Interviews kon men vaak, daar er drie 
vertrouwenspersonen gekozen moesten worden, deze beide voorkeurs-
motieven bij een en dezelfde respondent aantreffen. Na eerst een moderne 
'stuwende' leidersfiguur te bebben genoemd, zei men dan bijvoorbeeld 
'Nu nog een die wat minder hard van Stapel loopt!' 
waarna een wat oudere bezadigde figuur op de voorgelegde bjst werd 
opgezocbt. 
De beide andere correlaties zijn significant bij P = 0,05. In de eerste plaats 
zijn de grotere boeren gemiddeld een klein beetje jonger dan de kleinere. 
Dit verband is zo goed verklaarbaar dat bet eigerdijk verrassend is dat de 
betreffende correlatiecoefficient niet boger is. In de eerste plaats is na de 
oorlog de animo bij de jongere garde om 'lyts boer' (kleinboer) te worden 
sterk getaand. De jongeren geven vaak de voorkeur aan het 'gebonden leven' 
van fabriek of kantoor - met zijn körte arbeidstijden en vakanties - boven 
het 'vrije bestaan' van de kleine boer die van 's morgens vroeg tot 's avonds 
laat in touw is. Het ideaal van het 'eigen baas' zijn leeft niet meer bij hen, en 
soms spreken zij tot verontwaardiging van de ouderen smalend van 'eigen 
slaaf' zijn. 
Een andere reden om te verwachten dat de grote boeren gemiddeld wat 
jonger zijn dan de kleine, is dat grote boeren vaak eerder de financiele moge-
hjkheden bezitten om zieh geheel uit hun bedrijf terug te trekken dan kleine. 
Daar komt nog bij dat de grotere bedrijven veelal vader-zoon(s) bedrijven 
zijn. Het is daarom niet alleen een kwestie van mogehjkheden dat de grote 
boer op wat jongere leeftijd gaat rentenieren dan de kleine, maar dikwijls 
00k - i.v.m. de zelfstandigheidsaspiraties van zijn opvolger(s) - van wense-
hjkheid. 
Tenslotte mögen we voor de verklaring van het verband tussen leeftijd en 
bedrijfsgrootte niet voorbij gaan aan de zeer natuurhjke neiging om het bij 
het klimmen der jaren wat kahner aan te gaan doen. Vooral de kleinere 
boeren die niet geheel kunnen - soms 00k niet willen! - gaan rentenieren, 
krimpen na hun 65c jaar, wanneer zij A.O.W. gaan ontvangen, hun bedrijf 
geleidehjk aan in, hetzij door minder land te pachten, hetzij door telkens 
een hoekje van het eigen land aan familie of buren in gebruik af te staan. 
Sterker dan het verband tussen leeftijd en bedrijfsgrootte is de samenhang 
tussen deze laatste factor en het informeel leiderschap. De grote boeren 
werden gemiddeld vaker als vertrouwenspersoon opgegeven dan de kleine. 
Tegen deze achtergrond gezien kan men het verschijnsel dat bestuursfuncties 
in deze Streek in meerdere mate door grote dan door kleine boeren worden 
bekleed, dan 00k beslist niet als 'overheersing' van de kleine door de grote 
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TABBL 33 Voor die respondenten waarvan zowel vader als schoonvader grondgebruiker was het 
verband tussen de beide respeäievelijke bedrijfsgroottes 
Bedrijfsgroottevader Bedrijfsgrootte schoonvader 
van de respondent , , , , • 
r o-io ha 10-20 ha 20-30 ha meer dan 30 ha 
0-10 ha 20 8 2 o 
10-20 ha 10 11 10 8 
20-30 ha 3 12 14 16 
meer dan 30 ha 3 11 9 11 
opvatten. De grote boer geniet eenvoudigweg een hoger sociaal prestige 
en men zal hem daarom vaak eerder voor een bestatnsfunctie geschikt 
achten dan de kleine. 
Dat grote boeren en kleine boeren bepaald niet als 'twee partijen' moeten 
worden beschouwd, bleek 00k bij de analyse van de bezoekrelaties. Van 
,discrinlinatie, naar de bedrijfsgrootte was bij deze informele betrekkingen 
weinig of niets te bespeuren. 
In feite maken zowel het hogere prestige dat de grote boer geniet, als het 
ontbreken van sociale barrières in de dagelijkse omgang tussen beide cate-
gorieën, deel uit van de traditie die de verhouding tussen grote en kleine 
boeren in deze Streek beheerst. Van de kant van de kleine boeren is deze 
relatie er een waarbij men in de grote boer - stilzwijgend! - zijn meerdere 
erkent. Graag laat men zieh voorstaan op een eventuele vriendschap met 
een grote boer en vergeet daarbij niet op te merken dat de mächtige collega 
'zo gewoon' doet. Mits de grote boer maar 'gewoon' blijft doen, zal men zijn 
gezag met genoegen accepteren en zijn raad opvolgen. Overtreedt de grote 
boer echter deze regel - brengt bij bijvoorbeeld herhaaldehjk zijn bezittin-
gen of inkomen ter sprake - dan zal men hem, zij het dan niet in zijn gezicht 
dan toch wel achter zijn rüg, tntlachen. 
De grote boer van zijn kant is zieh dit hoge prestige terdege bewust, maar hij 
is er zowel voorzichtig als bescheiden mee. Hij toont belangstelling en waar-
dering voor het keuterbedrijf van zijn buurman en - wanneer het hem niet 
veel gaat kosten - wil hij deze weleens met een paard gerieven. Op bijeen-
komsten, zo bijvoorbeeld op de voorhchtingsavonden t.b.v. de ruilver-
kaveling in deze Streek, springt hij graag in de bres voor de belangen van de 
kleine man. In het algemeen legt hij in zijn houding tegenover de kleine 
boer een soort van vaderlijke belangstelling voor het wel en wee van de 
'lytse wrotters' (kleine zwoegers) aan de dag. 
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Grote en kleine boer stellen dus wederzijds prijs op elkaars aanwezigbeid, 
en men spreekt graag over een verbouding zonder 'standsverschillen'. In 
werkebjkbeid bestaat er ecbter wel degelijk standsverschil tussen beide 
categorieen - en zelfs in vrij aanzienbjke mate - maar men ervaart dit niet 
als binderHjk omdat het 'nooit anders is geweest'. Dat men zieh bij alle 
gezelhgheid en goede intenties over en weer toch wel terdege bewust blijft 
van het verschil tussen een grote boer en een kleine boer, mag bhjken uit 
tabel 33. Daarin is voor die respondenten, waarvan zowel de vader als de 
schoonvader boer was, de grootte van het vaderlijk bedrijf uitgezet tegenover 
het aantal hectares dat het bedrijf van schoonvader telde. Het verband tussen 
deze beide variabelen is zeer duidelijk. Tussen een kind afkomstig van een 
bedrijf met minder dan 10 ha land, en een dat van een bedrijf met meer dan 
30 ha kwam, werd slechts in drie gevallen getrouwd. Legt men de grens 
van het grote boer zijn bij 20 in plaats van bij 30 ha, dan zijn er nog maar 
acht van zulke gevallen. 
3.2. Groepsfäctoren, de dorpskerkinvloed 
Voor de verklaring van de verschillen in de mate waarin het moderne cul-
tuurpatroon binnen de Dokkumer Wouden door de agrarische bevolking 
is geaccepteerd, bleek de invloed van de dorpskerk ongeveer evenveel be-
tekenis te hebben als de factor bedrijfsgrootte. Wij stelden deze dorpskerk-
invloed vast als het gemiddelde van de houdingen die de geinterviewde leden 
van de dorpskerk aannamen tegenover een viertal voorstellen tot verandering 
op kerkehj'k terrein. Deze houding ten opzichte van veranderingen in het 
kerkehjk leven bleek in het vorige hoofdstuk van dorpskerk tot dorpskerk 
aanzienhjk te verschillen. In hoeverre is deze dorpskerkinvloed nu produkt 
van de kerkehjke gezindte waartoe de dorpskerk in haar nationale organisatie 
behoort - of voor wat de hervormde kerk aangaat van de richting waartoe 
zij zieh rekent - en in hoeverre zijn 00k regionale cultuurverschillen mede-
bepalend voor het cultuurpatroon van deze lokale religieuze groepen? 
Om een - zij het dan 00k enigszins veronderstellend - antwoord op deze 
vraag te kunnen geven hebben wij in figuur 23 (p 194) eenoverzichtgegeven 
van de verspreiding van de dorpskerken over de verschillende dorpen van 
de Dokkumer Wouden. Voor ieder dorp is daar, met behulp van de dorps-
kerksymbolen uit figuur 21, aangegeven op welke dorpskerken de in het 
dorp wonende respondenten in hoofdzaak - aantallen van een of twee ge-
zinnen zijn buiten beschouwing gelaten - zijn georienteerd. Daarnaast kan 
uit de niveaus die deze Symbolen t.o.v. de ter linkerzijde getekende schaal-
verdelingen innemen, worden afgelezen hoe sympathiek of afkerig de be-
treffende dorpskerken tegenover veranderingen in het kerkehjk leven staan. 
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FieutTK 23 De verspteiding van de leden der dorpskerken over de Dokkumer Wouden 
(De plaatsnaam naast de symbolen geeft de standplaats van de dorpskerk aan) 
Letten wij eerst alleen op de niveaus van de verschillende symbolen t.o.v. 
de scbaalverdelingen dan zien we dat bet zeer goed mogelijk zou zijn om de 
dorpskerkinvloed gebeel en al te bescbouwen als bet produkt van de organi-
satie of theologische ricbting waartoe de dorpskerken, wat bun orientatie 
in het nationaal kerkehjk leven betreft, behoren. Zo blijft voor de christehjk 
gereformeerde kerken, voor de beide bonds-gemeenten, en voor de oud-
confessionele gemeente Dantumawoude - in de praktijk bond plus een 
gezang! - de dorpskerkinvloed steeds beneden het punt 3,5 op de schaal-
verdeling. Het valt zeer wel te verdedigen dat de houding die deze dorps-
kerken tegenover kerkehjke veranderingen innemen een getrouwe af-
spiegeling is van het standpunt waarop hun nationale organisaties zich stellen 
wanneer het om vernieuwingen op kerkehjk gebied gaat. 
De midden-orthodox hervormde en de gereformeerde dorpskerken zijn 
wat meer veranderingsgezind - respectievehjk tussen 4,6 en 5,3 en tussen 
4,0 en 5,1 - zoals de middenorthodoxie in de hervormde kerk en de ge-
reformeerden 00k nationaal gezien gemakkehjker tot veranderingen over-
gaan dan gereformeerde bonders en christehjk gereformeerden. Wat de 
doopsgezinden betreft, hjkthetonstenslottevolkomenmovereemteninring 
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met het nationale kerkehjke patroon, dat deze lokale religieuze groep, met 
haar niveau van 5,8 punten, van alle dorpskerken in de Dokkumer Wouden 
het sympathiekst tegenover veranderingen op kerkehj'k gebied blijkt te 
staan. 
Voor de conclusie dat de houding die de dorpskerk tegenover kerkehjke 
veranderingen inneemt, grotendeels bepaald zou worden door de gezindte 
of richting waartoe deze dorpskerken qua orientatie in het nationaal kerkehj'k 
leven gerekend moeten worden, hjken dus voldoende argumenten te vinden 
te zijn. Wat de beünvloeding van de plaatselijke door de nationale kerkehjke 
groepering betreft, zal uiteraard de predikant het voornaamste - hoewel 
zeker niet het enige! - medium vormen. 
Door deze conclusie te trekken zouden wij echter voorbij gaan aan het feit 
dat, voordat er van een beünvloeding van de plaatselijke groep door een 
landelijke organisatie of richting sprake kon zijn, er toch in ieder geval een 
contact tussen deze beide tot stand diende te komen. De doopsgezinden 
buiten beschouwing latend zijn er bij de totstodkorning van dergehjke 
contacten tussen plaatselijke en landelijke kerkehjke groepen historisch twee 
mogehjkheden te onderscheiden. Voor wat de hervormde kerk aangaat 
bestond deze orientatie in het nationale kerkehjke patroon voornamehjk uit 
de keuze van een predikant uit een bepaald theologisch milieu. Bij de ge-
reformeerden en christehjk gereformeerden kwam dit contact tot stand 
doordat de betreffende - respectievehjk uit de hervormde kerk of uit ge-
reformeerde kerk getreden - lokale religieuze groep formeel tot de betreffen-
de landelijke organisatie toetrad. Maar in beide gevallen had de orientatie 
van de plaatselijke religieuze groep op de landelijke kerkehjke organisatie 
of theologische richting een niet slechts volkomen vrijwillig, maar veelal 
zelfs zeer doelbewust karakter. Wanneer wij nu in figuur 23 de grens tussen 
progressieve en traditionele dorpskerken op 3,5 stellen, dan menen wij op 
goede gronden te mögen veronderstellen dat de mate waarin de verschillende 
dorpen van de Dokkumer Wouden zieh, d.m.v. hun dorpskerken, op pro-
gressieve of traditionele sectoren van het landehjk kerkehjk patroon hebben 
georienteerd, verband heefi gehouden met oorspronkehjke verschillen in het 
regionale cultuurpatroon van deze dorpen. 
Zo zien wij in de eerste plaats een opvallend verschil in de houding tegenover 
vernieuwingen op kerkehjk terrein tussen de hervormde dorpskerken in de 
drie oostehjke en die in de drie westelijke dorpen van de Dokkumer Wou-
den. Het hjkt ons zeer waarschijnhjk dat deze tegenstelling verband houdt 
met de verschillen die er tussen de oostehjke en de westelijke wouddorpen 
bestanden en nog bestaan, wat de communicatie met de buitenwereld 
betreft, Driesum en - vooral! - Wouterswoude lagen en liggen nog=.wel 
enigszins geisoleerd. Voor Dantumawoude geldt dit in veel mindere mate 
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maar hier moeten we wellicht denken aan de omstandigheid dat dit dorp 
tot aan het einde van de vorige eeuw met Driesum en Wouterswoude in 
een kerkehjke unie verenigd was. 
In Akkerwoude en Murmerwoude die qua communicatie met de buiten-
wereld günstiger waren gelegen - en ook thans nog liggen - dan de ooste-
hjke wouddorpen, moeten de hervormde dorpskerken - samen een ge-
combineerde gemeente vormend - beslist tot de progressieve worden ge-
rekend. De traditionele kerkehjke groeperingen, die hier zijn vertegenwoor-
digd door de christelijke gereformeerde kerk in Murmerwoude, hebben in 
deze dorpen veel minder aanhang. Wij schreven in het vorige hoofdstuk 
reeds dat deze christehjk gereformeerde kerk in 1900 door splitsing - na 
onenigheid - van de in 1872 gesuchte gereformeerde kerk in Murmerwoude 
is ontstaan. Hoewel wij daarvoor geen bewijs kunnen leveren, hjkt het ons 
waarschijnhjk dat één van de voomaamste factoren bij deze splitsing werd 
gevormd door de omstandigheid dat velevan de oorspronkelijk afgescheide-
nen zieh in de nieuwe - na de Doleantie ontstane - gereformeerde kerk niet 
thuis voelden. Hun verlangen naar een ouderwetse bevindehjke vroomheid 
werd in Kuypers kerk evenmin bevredigd als in de - in de vorige eeuw naar 
het vrijzinnige overhellende - plaatsehjke hervormde gemeente. 
Sterker dan in deze beide centrumdorpen zijn de traditionele kerkehjke 
groeperingen vertegenwoordigd in Broek. Het ledental van de gerefor-
meerde en christehjk gereformeerde kerk ontloopt elkaar hier heel weinig; 
de leden van de hervormde dorpskerk in Akkerwoude vormen een minder-
heid in het dorp. Voorts hjkt ook het feit dat juist de gereformeerde kerk in 
Broek, van de vier gereformeerde dorpskerken in deze Streek, de meest 
behoudende in kerkehjk opzicht blijkt te zijn, ons niet geheel en al toevallig. 
Het medebepalend zijn van regionale factoren voor het karakter van de 
dorpskerk is - naar wij menen - hier dan ook wel zeer duidehjk aanwijs-
baar. 
Dat de christehjk gereformeerde dorpskerk in Broek als een traditionele 
kerk moet worden beschouwd kan immers - gezien het feit dat deze kerk 
zieh eerst in 1925 bij de landehjke organisatie van de christehjk gerefor-
meerden aansloot - moeihjk geheel op rekening van de invloed van de 
christehjk gereformeerde gezindte worden geboekt. Waarschijnhjker hjkt 
het dat de oorzaken van het traditionele karakter van deze dorpskerk ge-
zocht moeten worden in het oorspronkelijke regionale cultuurpatroon, 
zoals zieh dat op basis van armoede en isolement in dit heidedorp had ont-
wikkeld. De evangelisatie van de waarheidsvrienden zal beter bij dit cultuur-
patroon gepast hebben, dan de nieuwe gereformeerde kerk van Kuyper, 
hetgeen waarschijnhjk de voomaamste oorzaak is geweest waarom het 
grootste deel van de gemeente toen de evangelist-voorganger, na onenigheid 
met de classis, uit de gereformeerde kerk trad, hem volgde bij de stichting 
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van een vrije gereformeerde gemeente1. Ongetwijfeld is deze dorpskerk, na 
haar aansliiiting in 1925 bij de christelijk gereformeerde kerken, door deze 
gezindte beïnvloed, maar voor de verklaring van haar behoudende installing 
dient onzes inziens het oorspronkehjke regionale cultuurpatroon toch als 
de primaire factor te worden beschouwd. 
Tenslotte de meest westelijk gelegen dorpen, Rinsumageest en Sybranda-
huis. In dit deel van de Dokkumer Wouden dat, zoals wij reeds schreven, 
reeds zeer vroeg goede contacten met de buitenwereld onderhield, en dat 
00k nu nog - vergeleken bijvoorbeeld met Wouterswoude en Driesum -
goede verkeersmogehjkheden bezit, moeten beide dorpskerken tot hetpro-
gressieve type worden gerekend. Wel was de hervormde kerk hier in de 
vorige eeuw streng rechtzinnig, maar 
( I N T E R V I E W ) 
'Bevindelijk zijn we hier nooit geweest. Wij zijn hier wat verstandehjk en wat 
minder op het gevoel gericht 1' 
Resumerend kunnen we stellen dat de traditionele dorpskerken het sterkst 
vertegenwoordigd zijn in die dorpen die lange tijd een isolement ten op-
zichte van de buitenwereld hebben gekend - zoals Broek - of nog kennen 
zoals de oostehjke wouddorpen. In Akkerwoude en Murmerwoude die in 
de historié redehjke contacten met de buitenwereld hadden en thans zeer 
goede buitenwaardse communicatiemogehjkheden hebben, vormen zij een 
minderheid. Geheel ontbreken doen zij in het gebied Rinsumageest-Sybran-
dahuis dat eeuwenlang de beste verbindingen met de buitenlokale wereld 
had. 
Hoewel een exact bewijs daarvoor niet te leveren valt menen wij toch dat 
het alleszins aanvaardbaar is om het progressief of traditioneel zijn van de 
dorpskerken niet uitsluitend als het produkt van hun nationale kerkehjke 
organisaties te beschouwen, maar er 00k de invloed van het regionale cul-
tuurpatroon in te zien. De betekenis van regionale cultuurverschillen komt 
in feite hieröp neer. dat de bewoners van de meest geïsoleerde dorpen 00k in 
kerkehjk opzicht traditioneler reageerden - minder van nieuwigheden moes-
ten hebben - dan in de dorpen met een goede communicatie met de buiten-
wereld het geval was. Deze regionale cultuurpatronen zijn in ernstige mate 
doorkruist door de invloed van de landehjke kerkehjke gezindten. Het 
verschil in kerkehjke progressiviteit tussen gereformeerden en gerefor-
meerde bonders in Wouterswoude bijvoorbeeld, zal men onzes inziens be-
paald moeten toeschrijven aan de invloed die het nationale cultuurpatroon 
van de gereformeerde kerk - middels de predikanten - op de oorspronke-
1 Voor deze zienswijze pleit 00k het feit dat er reeds ten tijde van de aansluiting van de 
waarheidsvrienden bij de Doleantie - 1886 - verscheidene leden waren die zieh niet met 
deze alliantie konden verenigen. 
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lijke afgescheidenen in deze streek heeft gehad. Maar toch menen wij dat, 
ondanks deze doorkruising door buitenlokale invloeden, de betekenis van 
het regionale cultuurpatroon voor de bepaling van het karakter van de dorps-
kerken nog wel zeer duidehj'k herkend kan worden. 
3.3. De dorpskerkinvloed in verband met de bedrijfsgrootte en de 
informele leidersstructuur 
In de correlatiematrix in tabel 32 bleek de dorpskerkinvloed significant 
samen te hangen met de factoren bedrijfsgrootte en informeel leiderschap. 
Van de correlatie met de factor bedrijfsgrootte hebben wij in figuur 24 een 
illustratie gegeven. "Wij zien daar dat dit verband in hoofdzaak hierop neer 
komt dat de doopsgezinden zowel modern in kerkehjke zaken, als welgesteld 
zijn, en dat in het gebied Rinsumageest-Sybrandahuis de bedrijven wat 
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groter zijn dan eiders in deze stxeek, terwijl daar tevens de ouder-
wetse dorpskerken ontbreken. Toch is deze figuur vanuit sociologiscb ge-
zichtspunt wel interessant. Leggen wij nameüjk 00k hier de grens tussen 
progressieve en traditionele dorpskerken bij een dorpskerkinvloed van 3,5 
dan bhj'kt bij vier van de vijf traditionele dorpskerken de gemiddelde be-
drijfsgrootte minder dan 9 ha te zijn. Bezien wij nu de positie van de plaat-
sehjke gereformeerde 'tegenhangers' van deze behoudende kerken, dan 
bhjken deze zieh eveneens links van de verticaal bij 9 ha te bevinden, maar 
böven het punt 3,5 op de y-as. Wortelend in dezelfde reformatorische beginselen, 
ontstaan in hetzelfde regionale cultuurpatroon, en samengesteld - wat althans het 
agrarisch deel van de leden betreft - uit dezelfde lagen van de bevolking, blijkt toch 
het cultuurpatroon van deze beide typen dorpskerken qua veranderingsgezindheid 
nog zeer ver uiteen te lopen. 
De correlatiecoefficient voor het verband tussen de dorpskerkinvloed en het 
informeel leiderschap is evenmin bijzonder hoog. Weliswaar worden de 
leden van progressieve dorpskerken significant vaker als vertrouwenspersoon 
genoemd dan de leden van traditionele kerken, maar de verschillen in dit 
opzicht zijn toch niet groot. De betekenis van de dorpskerkinvloed in ver-
band met het informeel leiderschap is echter van veel meer belang dan de 
hoogte van de correlatiecoefficient doet vermoeden. De betreffende corre-
latiecoefficient kan namehjk alleen aangeven welke verschillen er tussen 
progressieve en traditionele dorpskerken bestaan wat betreft de mate waarin 
htm leden als vertrouwenspersoon worden gekozen. Zij geeft geen informa-
tie omtrent de vraag of de leden der dorpskerken hun vertrouwen op enkele 
leidersfiguren concentreren, of dat hun orientatie in deze van diffuse aard is. 
Om nu een beter inzicht in de samenhang tussen de dorpskerkinvloed en 
het al of niet aanwezig zijn van een informele leidersstructuur te verkrijgen, 
hebben wij in tabel 34 (p 200) vermeld hoeveel respondenten in ieder dorp 
meer dan vijfmaal als vertrouwenspersoon werden genoemd, en hoe vaak zij 
werden opgegeven. Wij zien daar dat - in verhouding tot het aantal geinter-
viewde agrariers - de informele leidersstructuur het minst ontwikkeld is in 
de drie oostehjke wouddorpen - Dantumawoude, Wouterswoude en Drie-
sum - en in Broek. Iets beter ontwikkeld is de leidersstructuur in de Valom -
waar het onduidehjke karakter van dit gehucht ongetwijfeld een handicap 
in dit opzicht zal vormen - terwijl Murmerwoude en Akkerwoude bepaald 
leiders van enige importantie bhjken te bezitten. Een echte leidershierarchie 
treffen we echter pas aan in het gebied Rinsumageest-Sybrandahuis -ge-
combineerd wegens het geringe aantal respondenten in het laatste dorpje -
dat niet alleen met de meeste - althans in absolute zin - maar 00k met de 
vaakst genoemde 'local leaders' uit de bus komt. 
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TABBL 34 Voor de dorpen in de Dokkumer Wauden 
le. het aantal respondenten 
2e. het % respondenten waarbij bezoekers kloppen in wachten 
je. het aantal local leaders ( meer dan vijf maal genoemd ab vertrouwenspersoon) 
4c het aantal malen dat deze leiders ab vertrouwenspersoon werden vermeld. 
(Voor Rinsumageest en Sybrandahub de 'local leaders' te zamen genomen.) 
De dorpen Aantal Respondenten Aantal 'local Aantal keren 
respondenten in % waarbij leaders' (meer dat deze local' 
bezoekers dan 5 maal ge- leaders' 
wachten tot er noemde ver- als vertrouwens-
opengedaan trouwerisper- persoon werden 
wordt sonen) genoemd 
Driesum 31 13 1 6 
Wouterswoude 40 10 1 5 
1 6 
Dantumawoude 21 14 1 5 
Murmerwoude 25 32 1 5 
2 8 
1 12 




Broek 43 12 1 5 
1 6 




57 32 1 6 





Vergelijken we deze uitkomsten nu met onze gegevens omtrent de sociale 
contrôle in de verschillende dorpen, terwijl we daarbij tevens letten op de 
kerkelijke oriëntatie van de dorpsbevolMng, dan blijkt een en ander samen 
te hangen op een wijze die niet meer toeyallig kan worden genoemd. In de 
dorpen waar de traditionele kerken de overhand hebben is de sociale contrôle hoog 
en de informele leidersstructeur weinig ontwikkeld. Waar de kerken overwegend 
progressiever zijn, is de afstand tussen individu en dorpsgemeenschap groter en 
komt het individu blijkbaar gemakkelijket tot ontplooiing van eventuele leidersgaven. 
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Het is op basis van deze gegevens niet uit te maken in hoeverre hoge 
sociale contrôle en een weinig ontwikkelde leidersstructuur nu oorzaak, en 
in hoeverre zij gevolg zijn van het in de betreffende dorpen aanwezige 
kerkehjke traditionalisme. De hypothèse dat hier van een wisselwerking 
sprake zou zijn, waarbij tevens aan het oorspronkehjke regionale cultuur-
patroon van deze dorpen moet worden gedacht, lijkt ons echter realistisch. 
In die dorpen die het langst van de buitenwereld geïsoleerd zijn geweest is 
de collectieve samenleving met haar geringe mate van 'privacy' voor de 
individuele dorpsbewoners het meest bewaard gebleven. In deze dorpen 
met hun relatief hoge sociale contrôle zijn zowel de mogehjkheden 
voor de ontplooiing van eventuele leiderscapaciteiten, als de kansen 
dat leidersfiguren als zodanig worden aanvaard, groot. Waar stuwende 
leidersfiguren ontbreken of niet erkend worden zal men niet gemakkelijk 
tot 'iets nieuws' overgaan, zeker niet wanneer dit nieuwe verandering op 
godsdienstig terrein betekent. Het is dan ook niet verwonderhjk dat men 
juist in deze dorpen de meest traditionele kerken vindt. 
Anderzijds mag men echter aannemen dat deze traditionele dorpskerken op 
hun beurt een remmende factor bij de overgang van een collectieve dorps-
samenleving zönder naar een meer gemdividualiseerde samenleving met 
een duidelijke leidersstructuur hebben betekend en nog betekenen. Zoals 
we in hoofdstuk in hebben gezien laat de voorkeur voor het ouderwetse 
zieh niet binnen de muren van de dorpskerk opsluiten. Het veelvuldiger 
voorkomen van het ouderwetse open gezinstype in de dorpen waar de tra-
ditionele dorpskerken sterk vertegenwoordigd zijn, kan daarom ook als 
een gevolg van het kerkehjk klimaat van deze dorpen worden beschouwd. 
Het ontbreken van een duidelijke leidersstructuur kan ten slotte niet 
alleen indirect - via de hogere sociale contrôle - maar ook rechtstreeks uit 
dit kerkehjk traditionalisme worden verklaard. Waar immers, zoals voor de 
leden van de traditionele kerken bepaald het geval is, het voornaamste 
richtsnoer voor het leven nog door traditie wordt gevormd, is de behoefte 
aan leiders die een nieuwe weg kunnen wijzen gering. Om te weten hoe 
men op de oude manier moet boeren, of kinderen op moet voeden, heeft 
men geen raad van 'local leaders' nodig. De traditionele wijsheden en waar-
heden worden van vader op zoon doorgegeven en zijn bovendien gemeen 
goed. Eerst wanneer men tot verandering overgaat en dientengevolge met 
onbekende dingen en Problemen wordt geconfronteerd ontstaat de behoefte 
een bepaalde persoon -van wie men weet of vermoedt dat hij het 'beter' 
weet - om advies te vragen. 
4. RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK NAAR PROBLBEMSTELLING II 
Van de vijf factoren die wij ter verklaring van de geconstateerde progressi-
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viteitsverechillen bij de agrariscbe bevolking van de Dokkumer Wouden in 
onze hypotheses aanvoerden, bleken in dit laatste hoofdstuk van onze Studie 
de factoren leeftijd, bedrijfsgrootte, dorpskerkinvloed, en informeel leider-
schap zelfstandige verklärende waarde te bezitten. De sterkteverhouding 
tussen deze factoren was zodanig dat aan leeftijd en informeel leiderschap de 
minste, en aan bedrijfsgrootte en dorpskerkinvloed de meeste betekenis 
werd toegekend. 
De factor dorpsinvloed bleek op zichzelf bezien geen verklaring te bie-
den voor de verscbillen in aanvaarding van het moderne cultuurpatroon. 
Dat deze factor in eerste instantie, in het vorige hoofdstuk, toch wel corre-
leerde met de progressiviteitsindex moet waarschijnhjk worden toegeschre-
ven aan haar samenhang met de factoren bedrijfsgrootte en dorpskerkin-
vloed, en misschien ook enigszins aan haar-zwakke - correlatie met de 
factor leeftijd. Sociologisch gezien is dit resultaat niet verwonderhjk. Was 
namehj'k gebleken dat de factor dorpsinvloed wel zelfstandige verklärende 
betekenis had, dan zou dit betekend hebben dat er binnen het kader van 
de dorpskerk nog significante verschillen in progressiviteit bestonden tussen 
de in deze dorpskerk participerende naburige dorpen, die - bovendien -
niet verklaard konden worden uit verschillen in leeftijd, bedrijfsgrootte en 
informeel leiderschap. Gelet op de historische sociale achtergrond van deze 
dorpskerken kan een dergehjke uitkomst nauwelijks verwacht worden. 
Wanneer wij namehjk de verdeling van progressieve en traditionele dorps-
kerken over de verschillende dorpen in dit gebied bezien, dan bhjkt het 
laatste type het sterkst vertegenwoordigd te zijn in die dorpen die het langst 
een isolement ten opzichte van de buitenwereld hebben gekend, en vaak nog 
kennen. Wij vermoeden daarom dat de dorpskerken een belangrijk deel van de 
oudtijds bestaande verschillen in veranderingsgezindheid tussen de regionale cul-
tuurpatronen van de dorpen in de Dokkumer Wouden hebben geabsorbeerd. Dat 
is dan ook tevens de reden waarom wij onze gedachten, omtrent de 
invloed van het regionale cultuurpatroon - zoals wij die in de derde ver-
onderstelling neerschreven, waarbij wij bovendien een 'achterdeurtje' 
voor deze opvatting openhielden door de omvang van de regionale groep 
niet al te strak vast te leggen - menen te kunnen handhaven. 
In onze laatste hypothèse hebben wij aan de vijf van invloed zijnde fac-
toren - waarbij dus de dorpskerkinvloed wordt verondersteld zowel de 
invloed van het régionale als van het kerkehjke cultuurpatroon te 'meten' 
- een zodanige onderlinge samenhang toegeschreven, dat zij wederzijds 
elkaars invloed op de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon ver-
sterken. Deze verondemelling bleek in zoyerre aanvaardbaar te zijn dat van 
de tien correlatiecoëmciënten er zes significant (P = 0,05) en negen positief 
waren. De correlatiecoëmciënten zijn echter geen van aile hoog. De belang-
rijkste onderlinge correlaties kunnen wij samenvattend als volgt beschrijven. 
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1. Het verschijnsel dat de jonge respondenten wat progressiever zijn dan de oude, 
wordt versterkt door de omstandigheid dat de jonge boeren gemiddeld wat 
grotere bedrij ven hebben dan de oude. 
2. Het verband tussen de bedrijfsgrootte en de progressiviteit wordt versterkt door 
a. de - reeds genoemde - correlatie tussen leeftijd en bedrijfsgrootte; 
b. het verschijnsel dat grote boeren significant vaker Ud zijn van een progressieve 
dorpskerk; wat in feite veroorzaakt wordt door 
1. de omstandigheid dat de doopsgezinden zowel meer grote boeren teilen als in 
kerkelijk opzicht vooruitstrevender zijn dan de meeste andere kerkehjke groepen; 
2. de situatie dat in het gebied Rinsumageest-Sybrandahuis de bedrijven wat 
groter zijn dan in de Dokkumer Wouden in het algemeen, terwijl daar tevens 
beide dorpskerken tot het progressieve type moeten worden gerekend. 
c. het verschijnsel dat grote boeren - in verband met hun hogere sociale prestige -
vaker als 'local leaders' kunnen worden beschouwd. 
3. Het verschijnsel dat de leden van progressieve dorpskerken het moderne cultuur-
patroon in sterkere mate hebben aanvaard dan de leden van traditionele dorps-
kerken, wordt versterkt door 
a. de - reeds genoemde - samenhang tussen dorpskerkinvloed en bedrijfsgrootte; 
b r het verschijnsel dat de leden van progressieve dorpskerken vaker als vertrou-
wenspersoon worden genoemd dan de leden van traditionele kerken; 
b 2 . de situatie dat de traditionele dorpskerken zieh bevinden in die dorpen waar 
de sociale contrôle hoog en de leidersstruetuur weinig ontwikkeld is. 
4. Het verschijnsel dat de 'local leaders' vooruitstrevender zijn dan zij die niet als 
zodanig kunnen worden beschouwd, wordt ten slotte versterkt door 
a. de - reeds genoemde - correlatie tussen bedrijfsgrootte en informeel leiderschap ; 
bj. de - reeds genoemde - correlatie tussen de dorpskerkinvloed en het aantal malen 
dat een respondent genoemd wordt als vertrouwenspersoon; 
b 2 . de - reeds genoemde - situatie dat in die dorpen waar geen 'local leaders' van 
importantie voorkomen, de sociale contrôle hoog en de invloed van de traditionele 
dorpskerken verhoudingsgewijs groot is. 
Met deze conclusies omtrent de aanvaardbaarheid van onze hypotheses zijn 
wij aan het einde van onze Studie gekomen. De aanvaarding van het moderne 
cultuurpatroon door de agrarische bevolking in de Dokkumer Wouden 
Heek een procès te zijn waarop verschillende factoren hun invloed uitoefe-
nen. Deze factoren werken echter niet geïsoleerd van elkander maar in een 
complex onderling verband. De onderlinge relaties der factoren binnen dit 
complex zijn weliswaar - zoals vele sociologische relaties - statistisch niet 
altijd even belangrijk, maar de kennis van deze betrekkingen is naar wij 
menen onontbeerhjk voor een goed inzicht in het probleem dat wij in onze 
tweede vraagstelling poneerden. 
Dekwantitatieve consequenties van deze onderlinge samenhang der factoren 
bestaan hieruit dat het werkehj'k verklaarde percentage van de variantie in 
de progressiviteitsindex aanzienhjk geringer is dan men op grand van de 
correlatiecoëfficiènten voor de respectievehjke verbanden tussen de vijf 
factoren en de progressiviteit-in tabel 32 (p 188)-zou kunnen vermoeden. 
Sommeren wij daar bij voorbeeld de kwadraten van de vijf betreffende corre-
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ktiecoemcienten dan zouden wij tot een verklaard percentage van nrim 60 
moeten besluiten. De multiple correktiecoefSrient voor de samenhang 
tussen de vijf factoren enerzijds en de progressiviteit anderzijds - in de re-
gressievergehj'kjng de correlatie tussen de getanen Y en de getanen (a+ 
+ b 2 x x + b 2 x x + bgX]^  + b4Xi + b ä x x ) - bedraagt echter 0,62, zodat 
- althans volgens deze benadering - het werkelijk verklaarde percentage 
ongeveer 38,5 is. Bij de beoordeling van dit resultaat dienen de volgende 
punten in aanmerking te worden genomen. 
1. Het uit sociale factoren verklaarbare deel der progressiviteitsverschillen 
kan bij lange na niet op 100% worden gesteld. Naast de vijf factoren die wij 
in onze verondemellingen ter verklaring van de progressiviteitsverschillen 
hebben geponeerd zullen 00k factoren van niet - of niet direct - sociale aard 
invloed uitoefenen op de vooruitstrevendheid van onze respondenten. Zo 
lijkt het waarschijnhjk dat 00k welstandsverschillen, wel gedeeltehjk maar 
niet volledig corresponderend met bedrijfsgrootteverschillen, en verschillen 
in natuurhjke, niet sociaal bepaalde, intelhgentie een rol speien bij de aan-
vaarding van het moderne cultuurpatroon. 
2. Ieder sociologisch onderzoek berust nu eenmaal op waamemingen waarvan 
de betrouwbaarheid vaak veel te wensen overlaat. Ten gevolge van zulke waar-
nemingsfouten is het verband dat we längs statistische weg constateren zwak-
ker dan de in werkehjkheid aanwezige samenhang. 
a. De belangrijkste foutenbron wordt hier ongetwijfeld gevormd door de 
'factor' toeval. Zo geeft bijvoorbeeld onze progressiviteitsindex een te läge 
indicatie voor de progressiviteit van de boeren in Sybrandahuis, omdat 
deze respondenten door toevalhge omstandigheden ten tijde van het onder-
zoek nog niet in de voorhchtingscampagne t.b.v. de ruilverkaveling waren 
betrokken. Hierdoor was de houding t.o.v. de ruuverkaveling - welk ge-
geven deel uitmaakt van de progressiviteitsindex - negatdever dan het geval 
zou zijn geweest wanneer men 00k in dit plaatsje reeds volledig was voor-
gehcht. 
Voorbeelden van waarnemingsfouten welke uit toevalhge omstandigheden 
voortkomen kunnen we 00k bij de vijf verklärende factoren aantreffen. 
Zo werd, wat de bedrijfsgrootte betrete, slechts gemformeerd naar de be-
drijfsgrootte ten tijde van het onderzoek. Het is echter zeer onwaarschijnhjk 
dat een grote boer die juist zijn bedrijf aan zijn zoon heeft overgelaten, en 
zelf voor de aardigheid een klein renteniersbedrijfje aanhoudt, een met deze 
verandering in bedrijfsgrootte corresponderende mentahteitsverandering 
zou hebben ondergaan. 
Nog een ander voorbeeld kunnen wij vinden bij de factor dorpskerkinvloed. 
Wanneer iemand nog maar zeer onlangs tot een bepaalde kerk is toegetreden 
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zal hij de culturele txekken van deze religieuze groepering waarschijnlijk veel 
minder duideKjk vertonen, dan een persoon die sinds zijn geboorte tot die 
kerk heeft beboord. In ons onderzoek bebben wij echter tussen zulke gevallen 
geen verschil gemaakt. 
b. Een tweede belangrijke bron van waamerningsfouten wordt gevormd 
door onvolkomenheden in de gebruikte waameniingstechniek. Weliswaar 
waren sommige gegevens, als leeftijd en bedrijfsgrootte, in kwantitatieve 
vorm gegeven, maar voor andere, zoals de progressiviteit en de dorpskerk-
invloed, diende een kwantitatieve maatstaf te worden geconstrueerd. Hoewel 
dergehjke indices voor het statistisch aantonen van bepaalde verbanden 
onmisbaar zijn, laat de nauwkeurigheid waarbij zij de sociale werkelijkheid 
kunnen karakteriseren uiteraard veel te wensen over. 
3. Bij de berekening van de bovengenoemde multiple correlatiecoefficient 
wordt uitgegaan van de vooronderstelling dat het betreffende verband 
- i.e. de relatie tussen Y en x x t/m x 5 - lineair is. Deze vooronderstelling is 
niet volkomen correct. Er is bijvoorbeeld alle reden om aan te nemen dat de 
mentahteilsverschillentussenboerenmetsenmetishaland, groterzijn, dan 
die tussen boeren met 25 en met 35 ha. Ook dit vormt een reden om aan 
te nemen dat de door ons aangevoerde factoren meer verklaren dan op 
basis van deze niet volledig correcte vooronderstelling werdberekend. 
V SAMENVATTING, CONCLUSIES EN 
P E R S P E C T I E V E N 
I. SAMENVATTING 
I.I . Eerste probleemstelling 
Als uitgangspunt voor ons onderzoek kozen wij met onze eerste vraagstel-
ling de sociologische problematiek van de vele en ingrijpende veranderingen 
op bet platteland. In de hypothèses bij deze probleemstelling brachten wij, 
in navolging van Hofstee, v.d. Ban, Benvenuti e.a., tot mtdrukking dat 
deze veranderingen niet geïsoleerd van elkaar maar in onderling verband 
moeten worden beschouwd. Wij meenden deze onderlinge samenhang het 
het beste tekunnenkarakteriseren als het uitvloeisel van de vervanging van 
een oud agrarisch cultuurpatroon door een modem agrarisch cultuurpatroon. 
Met een tweetal formele interviews hebben wij eerst onderzocht in hoeverre 
de verschillende agrarische gezinnen in ons onderzoekingsgebied betrokken 
waren bij de vele veranderingen die zieh ook in deze Friese woudgemeente 
hebben voorgedaan en nog voordoen. De uit de interviews verkregen 
informatie werd gebundeld in een (dental scores, in die zin dat een hoog 
niveau op een bepaalde score correspondeerde met een positieve reactie 
ten aanzien van een bepaalde verandering. In de gedachtengang van onze 
eerste hypothèse beoogden deze scores te zamen een beeld te geven van het 
veranderende cultuurpatroon in dit plattelandsgebied, zoals dit uit het 
concreet waargenomen handelen en de gedane uitspraken naar voren komt. 
Waar wij, naar de denkbeelden van Gurvitch, aan dit vooralsnog hypo-
thetische cultuurpatroon een horizontale en een verticale dimensie wilden 
onderkennen, konden deze tien scores op twee manieren worden onder-
scheiden. 
ie. In scores die 
a. een indruk gaven van de mate waarin het betreffende gezin met de 
buitenwereld communiceerde; 
b. de bereidheid tot het aanvaarden van.verandering op drie belangrijke 
levensterreinen -bedrijf, huishouding en gezin- indiceerden. 
2e. In scores waarin 
a. de inhehtingenvragen werden opgenomen die, althans in eerste instantie, 
gericht waren op wat in Gurvitschs terminologie de oppervlakkige cultuur-
lagen kunnen worden genoemd: gedragspatronen en materiële cultuur-
elementen; 
b. de houdingsvragen, kennisvragen en loze oordeelsvragen werden ge-
plaatst, die min of meer direct op de diepergelegen cultuurelementen - inte-
resse, normen, inzichten e.d. - waren gericht. 
De toetsing van onze eerste hypothèse - dat de veranderingen in ons onder-
zoekingsgebied beschouwd moeten worden als de overgang van een tra-
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ditioneel naar een modern cultuurpatroon - heeft op drie verschillende 
manieren plaatsgevonden. 
In de eerste plaats werden alle enkelvoudige correlaties tussen iedere score 
en elk van de overige bezien. Van het totale aantal van 45 correlatiecoëfficiën-
ten bleek er slechts één negatief te zijn, terwijl er 35 significant waren. 
Voor bet aantonen van de veronderstelde samenbang tussen oppervlakkige 
en diepergelegen cultuurlagen werd bovendien nog een andere weg bewan-
déld. Wij stootten hier namehjk op de moeilijkheid dat de vragen -2ebl-
die wij gebruikten om inlicbtingen te verkrijgen over de dieper gelegen 
cultuurlagen ons niet altijd correcte informatie verschalten, waardoor de 
correlatiecoërEciënten in deze gevallen soms niet significant waren. Om 
nu toch een uitspraak te kunnen doen over het al dan niet bestaan van de 
veronderstelde verticale samenhang werd erin deze gevallen 00k nog 
onderzocht: 
a, of de individuele bestanddelen van de scores met informatie omtrent de 
oppervlakkige cultuurlagen - 2e al - die wij längs de weg van de meer 
'feitelijke' irmchtingenvragen hadden verkregen, onderling 00k zodanig 
samenhingen, dat wij tot een systematische oorzaak zouden moeten be-
sluiten; 
b. en of deze systematische oorzaak 00k uit het verschillend zijn van het 
dieper gelegen cultuurpatroon zou kunnen bestaan. 
Het resultaat van deze contrôle was zodanig dat wij de uitkomst als een 
nadere bevestiging van de juistheid van onze hypothèse meenden te mögen 
beschouwen. 
Ten slotte werd op de correlatiematrix van de tien scores een factoranalyse 
uitgevoerd. Daarbij bleek dat verreweg het belangrijkste deel van de multi-
dimensionale samenhang van de scores kon worden verklaard door een 
eigenvector, waarin alle scores positief en redehjk hoog vertegenwoordigd 
waren. Deze uitkomst, gevoegd bij wat wij hierboven reeds vermeldden, 
deed ons besluiten: 
'dat ouderwets of modern zijn, niet een zaak is van een toevallige per-
soonlijke karaktertrek op één enkel bepaald gebied, maar van een totale 
levenshouding en levenswijze die - in meer of mindere mate - in alle 
aspecten van de persoonlijkheid tot uiting komen. Hierdoor worden 
nieuwe cultuurelementen niet getsoleerd maar in onderlinge samenhang 
met andere geaccepteerd, zodat, en daarmee is de hypothèse bevestigd, de 
agrarische cultuur in dit gebied zieh niet fragmentarisch, maar 'patroon-
matig wijzigt.' 
Na aldus längs statistische weg te hebben aangetoond dat er in ons onder-
zoekingsgebied een traditioneel en een modern cultuurpatroon voorkomen, 
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dienden wij nog een maatstaf te construcren waarmee voor ieder indivi-
dueel gezin kon worden bepaald in hoeverre dit het traditionele voor het 
moderne cultuurpattoon had verwisseld. De correlatiecoemcienten voor de 
onderlinge samenhang der scores waren namehjk enerzijds in grote meer-
derheid wel significant, maar anderzijds toch zo laag dat het onzes inziens 
minder juist zou zijn geweest om een van de scores als index voor de aan-
vaarding van het moderne cultuurpatroon te accepteren. Dit vraagstuk 
van de kwantitatieve bepaling van de mate van aanvaarding van het moderne 
cultuurpatroon als geheel, hebben wij in onze Studie menen te kunnen 
oplossen door van de eigenvectoren die bij de fäctoranalyse werden be-
rekend, de grootste - die een positieve en redehjk hoge vertegenwoordiging 
van alle scores bevatte - als prpgressiviteitsindex te kiezen. 
1.2. Tweede probleemstelling 
Anders dan bij Benvenuti het geval was heeft de analyse van het moderne 
cultuurpatroon slechts een deel van onze Studie gevormd. Onze opdracht 
kwam in feite hierop neer dat dit proefonderzoek een methodiek diende 
op te leveren waarmee inzicht kon worden verkregen in het 'hoe' en het 
'waarom' van de reactie van een streekbevolking op noodzakehjk geachte 
veranderingen. 
Nu bleek in het eerste deel van het onderzoek de houding ten opzichte van 
veranderingen die als 'noodzakehjk' kunnen worden beschouwd - bedrijfs-
modernisering, ruilverkaveling etc. - zeer duidehjk samen te hangen met 
de reactie op verandering in het algemeen, of, anders geformuleerd, met de 
mate waarin het moderne cultuurpatroon als geheel aanvaard wordt. Dien-
tengevolge konden de wensen van de opdrachtgevers sociologisch het beste 
geinterpreteerd worden door als tweede probleem voor onze onderzoekin-
gente stellen: 
welke sociale factoren zijn in deze samenleving van invloed op de 
aanvaarding van het moderne cultuurpatroon? 
Als een van de factoren, die met betrekking tot deze vraagstehing het meest 
voor de hand ligt, brachten wij allereerst de tussen de respondenten voor-
komende leeftijdsverschillen te berde. Inderdaad bleek er een significant 
- alhoewel niet sterk - verband te bestaan tussen het niveau dat de respon-
denten innamen op de progressiviteitsindex en hun leeftijd. 
Gezien de zeer geleidelijke daling in progressiviteit die zieh van de jongere 
naar de oudere leeftijdsklassen manifesteerde, meenden wij het gevonden 
verband meer aan culturele verschillen dan aan verschillen in hchamehjke 
constitutie te moeten toeschrijven. Wij formuleerden deze verklaring door 
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te stellen 'dat oudere mensen, 00k in i960, in meerdere mate dan jongeren, 
het cultuurpatroon van de oude tijd met zieh meedragen'. 
In de tweede hypothèse bij de vraag naar de verklaring van de progressivi-
teitsverschillen stelden we de factor bedrijfsgrootte aan de orde. De samen-
hang tussen bedrijfsgrootte en progressiviteitsindex bleek aanzienhjk ster-
ker te zijn dan die tussen deze maatstaf en de factor leeftijd. 
Ten dele moeten de oorzaken van dit verband gezocht worden in de zeer 
verschillende omstandigheden waaronder grote en kleine boeren leven en 
werken. Zo bestaan er tussen beide categoriee'n belangrijke verschillen in 
financiële draagkracht en in rechtspositie met betrekking tot de bedrijfs-
gronden, die zeker bijdragen tot het verschijnsel dat de kleinere het moderne 
cultuurpatroon in mindere mate aanvaarden dan de grote. 
Belangrijker echter dan deze verschillen in omstandigheden zijn onzes in-
ziens de mentahteitsverschillen tussen grote en kleine boeren. Voornamehjk 
ten gevolge van zijn heel andere historische origine is de kleine boer in veel 
mindere mate 'ondernemer' dan de grote boer. In tegenstelling tot de laatste 
ziet de kleine boer zijn bedrijf niet als een ondememing waarvan hij de 
winstkansen uit moet buiten, maar veel meer als mogehjkheid om een 'vrij 
bestaan' te leiden. Qua mentahteit komt de kleine boer zeer dicht bij een 
ouderwetse hard werkende arbeider, en doet hij meestal weinig aan een 
ondernemer in de moderne zin denken. Dat hij zieh desondanks toch in 
de situatie van een kleine ondernemer bevindt, waardoor hij zonder al teveel 
'fighting-spirit' te bezitten toch risico's moet dragen, veroorzaakt in deze 
tijd, nu de arbeidersklasse zieh een vrij goed en zeker bestaan heeft ver-
worven, gemakkehjk onlustgevoelens die een extra rem op de progressivi-
teit van de kleine boer vormen. 
Met onze derde veronderstelling hebben wij ons afgevraagd of, en in welke 
mate, het cultuurpatroon van regionale groepen van invloed is op de aan-
vaarding van het moderne cultuurpatroon. Daarbij hebben wij eerst een 
meer kwalitatief getinte analyse gepleegd van de regionale cultuurverschillen 
die erin ons onderzoekingsgebied voorkomen. Inderdaad bleken er tussen 
de dorpen in de Dokkumer Wouden culturele verschillen te bestaan die 
zonder twijfel invloed uitoefenen op de progressiviteit van de bewoners 
van deze dorpen. 
Zeer belangrijk leek ons in dit verband te zijn dat de Dokkumer Wouddor-
pen onderling uiteenlopen wat betrefi de sterkte van de sociale contrôle 
die de dorpsgemeenschap op de individuele dorpsbewoners uitoefent. Dor-
pen met een verhoudingsgewijs zwakke sociale contrôle zoals Rinsumageest 
en Sybrandahuis bleken als geheel tamehjk modern te zijn, terwijl de dorpen 
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met een hogere sociale controle een veel traditioneler karakter vertoonden. 
Op hun beurt meenden wij deze verschillen in sociale controle terug te 
kunnen voeren tot verschillen in de mate waarin de dorpen als geheel thans 
contact hebben met de buitenwereld, maar ook - en vooral! - tot de ver-
schillen die erin het verleden in dit opzicht binnen de Dokkumer Wouden 
bestaan hebben. 
Na deze kwalitatieve analyse hebben wij geprobeerd de aan het regionale 
cultuurpatroon toebedachte invloed op de progressiviteit te kwantificeren. 
Voor elk dorp werd een 'dorpsinvloed' vastgesteld door van de beoordelin-
gen die de bewoners van het dorp - aan de hand van vijf interviewvragen -
van de progressiviteit van htm eigen dorp hadden gegeven het gemiddelde 
te nemen. Deze 'dorpsinvloed' correleerde significant met de maatstaf voor 
de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon, zij het dan ook dat de 
betreffende correlatiecoefficient betrekkehjk laag was. 
De volgende hypothese richtte zieh op de invloed van het cultuurpatroon 
van de religieuze groep op de progressiviteit van de groepsleden. Ook hier 
hebben wij eerst längs kwalitatieve weg een beeld proberen te schetsen van 
de culturele verscheidenheid die de Dokkumer Wouden in kerkehj'k op-
zicht bieden. Daarbij meenden we inderdaad kerkelijke cultuurpatronen te 
kunnen aanwijzen die een bevorderende, en andere die een remmende in-
vloed hebben op de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon. Tot de 
eerste rekenden wij de cultuurpatronen van doopsgezinden en gerefotmeer-
den, tot de laatste het cultuurpatroon van christelijk gereformeerden en 
gereformeerde bonders. Het cultuurpatroon van de orthodox hervormden 
leek ons het midden tussen deze beide uitersten te houden. 
Uit deze rangscliikking als zodanig blijkt reeds dat de progressiviteit van een 
kerkgenootschap niet als de reciproke van haar theologische rechtzinnigheid 
kan worden beschouwd. De gereformeerden zijn immers minstens even 
orthodox als gereformeerde bonders of christelijk gereformeerden. Toch 
blijkt het cultuurpatroon van de eersten in dit plattelandsgebied een pro-
gressieve inslag te hebben, terwijl het cultuurpatroon van gereformeerde 
bonders en christelijk gereformeerden sterk traditionele trekken vertoont. 
Veel meer meenden wij ook hier de verklaring te moeten zoeken in ver-
schillen in de mate waarin de dorpskerken vroeger en thans met de buiten-
wereld communiceerden en communiceren. Waar de gereformeerde dorps-
kerken in vrij sterke mate deel uitmaken van het gereformeerde volksdeel 
in het land als geheel, hebben de gereformeerde bondsgemeenten ende 
christelijk gereformeerde kerken in deze Streek van meet af aan veel meer een 
plaatsehjk karakter gehad. Bij deze laatste groeperingen waarbij het kerkehjk 
leven in engere zin een sterk traditionele inslag heeft behouden, zal de 
traditie ook voor het sociale leven buiten het directe kerkelijke verband 
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gernakkelijk het streng verbindende karakter van een door God gewilde 
orde krijgen. 
Bij de kwantitarieve toetsing van deze vierde bypotbese meenden wij dan 
00k de invloed van de dorpskerk op de aanvaarding van bet moderne cul-
tuurpatroon, bet beste te kunnen bepalen als bet gemiddelde van de hou-
dingen die de leden van de dorpskerk innamen ten opzichte van een viertal 
voorgestelde veranderingen op kerkeHjk terrein. De correlatiecoëfficiënt 
voor bet verband tussen de op deze wijze vastgestelde dorpskerkinvloed en de 
progressiviteitsindex bleek zeer significant te zijn, en was ten naaste bij even 
boog als die in bet geval van de factor bedrijfsgrootte. De leden van een 
dorpskerk die in kerkebjk opzicht als traditioneel moet worden beschouwd, 
reageren 00k buiten bet strikt kerkebj'ke verband zeer duideHjk traditioneler 
dan de leden van de meer vooruitstrevende gezindten. 
In de vijfde veronderstelling werd geponeerd dat degenen die in de plaatse-
lijke samenleving als informele leiders moeten worden beschouwd, moderner 
zijn dan diegenen die niet als zodanig worden aanvaard. Als maatstaf voor 
het informele leiderschap maakten wij gebruik van het aantal keren dat 
iemand, op de desbetreffende vraag, werd opgegeven als vertrouwensper-
soon. De correlatie tussen dit laatste gegeven en de progressiviteitsindex was 
zeer significant. Wij zochten de oorzaak van deze samenhang in de meer 
centrale positie die local leaders ten aanzien van de communicatie met de 
buitenwereld innemen. 
Dat er wél moderne maar géén algemeen aanvaarde - d.w.z. vaak genoem-
de - traditionele local leaders in ons onderzoekingsmateriaal voorkwamen, 
moet onzes inziens aan het volgende verschijnsel worden toegeschreven. 
Weliswaar is er een duidelijk verband tussen de progressiviteit van kiezers 
en gekozenen, maar in tegenstelling tot de progressieve respondenten die 
htm stemmen op enkele local leaders concentreerden, kozen de traditionele 
telkens weer andere vertrouwenspersonen. De stemmenorièntatie van deze 
laatsten kreeg hierdoor een sterk difïuus karakter. 
Deze diffuse oriëntatie houdt in de eerste plaats verband met de omstandig-
heid dat de traditionele dorpen met hun Sterke sociale contrôle geen duide-
hjke leidersstructuur bezitten. Maar 00k in de progressieve dorpen die wél 
een leidershiërarcbie kennen, ontbreken echt traditionele local leaders. De 
traditionele stemmen die in deze laatste dorpen niet op de enkele dynamisch 
ingestelde topfiguren werden geconcentreerd, kwamen bij - sociologisch 
gezien - vrij willekeurige persoonhjke relaties terecht. 
Tot hier toe hadden wij onze aandacht steeds bij de werkzaamheid van één 
enkele individuele factor bepaald. Met onze laatste hypothèse werden echter 
de onderlinge relaties tussen de vijf factoren leefÜjd, bedrijfsgrootte, dorps-
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invloed, dorpskerkinvloed, en informeel leiderschap aan de orde gesteld. 
Van de tien correlatiecoefficienten die voor deze onderlinge samenliang 
werden berekend, bleken er negen positief en zes significant te zijn. Daarmee 
kwam vast te staan dat de vijf factoren in bet algemeen niet individueel 
werkzaam zijn, maar dat zij de neiging hebben elkaars invloed met betrek-
king tot de aanvaarding van bet moderne cultuurpatroon wederzijds enigs-
zins te ondersteunen. 
De aanvaardbaarheid van deze laatste bypothese Steide ons noodzakelijker-
wijs voor de vraag of misschien de invloed van een of meer van de vijf 
factoren, beschouwd kon worden als bet resultaat van de invloed die de 
met deze factor of factoren gecorreleerde overige variabelen op de progres-
siviteit uitoefenen. Door middel van een regressie werd aangetoond dat de 
dorpsinvloed op zicbzelf- dus onafhankelijk van de andere daarmee samen-
hangende factoren! - geen verklärende waarde beefi voor de verschillen in 
aanvaarding van het moderne cultuurpatroon. Gezien de betreffende corre-
latiecoefficienten moet bet verband dat wij constateerden tussen de dorps-
invloed en de progressiviteitsindex, worden toegeschreven aan de omstan-
digbeid dat deze beide variabelen elk voor zieh gecorreleerd zijn met de 
factoren bedrijfsgrootte en dorpskerkinvloed. Verdere berekeningen leerden 
dat de factoren bedrijfsgrootte en dorpskerkinvloed de meiste, en de factoren 
leeftijd en informeel leiderschap de minste verklärende betekenis voor de 
progressiviteitsverschillen bezitten. 
Ondanks het uitvallen van de dorpsinvloed als zelfstandige verklärende 
factor meenden wij toch onze derde hypothese - omtrent de invloed van 
het regionale cultuurpatroon - te kunnen handhaven. Bezien wij namehjk de 
verspreiding van traditionele en progressieve dorpskerken over dit gebied 
- zoals die in de historie tot stand is gekomen - dan blijken de traditionele 
kerken numeriek het sterkst vertegenwoordigd te zijn in die dorpen die het 
strengste isolement ten opzichte van de buitenwereld hebben gekend dan 
wel nog kennen. Wij meenden daarom te kunnen stellen dat de dorpskerken 
de oudtijds bestaande verschillen in veranderingsgezindheid tussen de dorpen 
in de Dokkumer Wouden in belangrijke mate geabsorbeerd hebben, zodat 
deze verschillen in feite nog wel aanwezig zijn, maar zieh - ten gevolge van 
de doorkruising door landelijke kerkehjke invloeden - niet meer aan de 
hand van eenvoudige geografische criteria laten constateren. 
Van de verschillende interrelaties die wij bij de toetsing van de laatste 
veronderstelling opmerkten zullen wij in deze samenvatting slechts de twee 
belangrijkste en meest interessante memoreren. 
a. Er bleek een zeer duidehjke samenhang te bestaan tussen de factoren 
bedrijfsgrootte en informeel leiderschap. Daarmee worden wij nog eens 
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opnieuw attent gemaakt op het feit dat de invloed van de bedrijfsgrootte op 
de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon, niet in eerste instantie 
een zaak van hectares, maar vooral een kwestie van mentahteit is. Dankzij 
zijn geestehjk meer boer, meer ondernemer zijn, geniet de grote boer een 
hoger sociaal prestige. Dankzij dit hogere sociale prestige wordt de grote 
boer gemakkelijker als 'local leader' erkend dan de kleine boer. De omstan-
digheid dat in deze Streek de grote boeren onevenredig sterk vertegen-
woordigd zijn in de formele leidersfuncties, kan men dan 00k bepaald niet 
als 'overheersing van de Heindes door de groten' beschouwen, maar moet 
als een natuurlijk gevolg van de tussen deze beide groepen bestaande cultuur-
verscbillen worden gezien. 
b. Een tweede zeer belangrijke intercorrelatie betreff het verband tussen het 
cultuurpatroon van de religieuze groep en het informeel leiderschap. Daarbij 
denken wij niet in de eerste plaats aan de significante correlatiecoefficient die 
wij voor de samenhang tussen dorpskerkinvloed en informeel leiderschap 
vonden. Weliswaar worden de leden van progressieve dorpskerken vaker 
als vertrouwenspersoon opgegeven dan de leden van de traditionele gezind-
ten maar de verschillen zijn toch maar gering. 
Belangrijker hjkt ons hier te zijn dat de traditionele kerken numeriek het 
sterkst vertegenwoordigd zijn in die dorpen waar de leidersstructuur het 
rninst ontwikkeld is; dit zijn tevens de dorpen die het sterkste isolement ten 
opzichte van de buitenwereld hebben gekend en waar de sociale controle 
nog altijd vrij streng is. Wij hebben niet kunnen uitmaken in hoeverre een 
Sterke sociale controle en een zwak ontwikkelde leidersstructuur nu oorzaak 
en in hoeverre zij gevolg zijn van het in deze dorpen aanwezige kerkehjke 
traditionalisme. De hypothese dat hier aan een wisselwerking moet worden 
gedacht, waarbij het op basis van geografische en andere omstandigheden 
gegroeide oorspronkehjke regionale cultuurpatroon initierend werkzaam is 
geweest, hjkt ons echter zeer realistisch. 
2. CONCLUSIES EN PERSPECTIEVEN 
2.1. De opdracht 
Aan het begin van onze Studie hebben wij reeds vermeid dat de opdracht-
gevers met dit proefonderzoek een antwoord beoogden te krijgen op de 
vraag, welke methode het meest geeigend is voor het sociologisch onder-
zoek ten behoeve van de agrarisch sociale voorhchting. De behoeften van 
dit type voorhchting werden door hen als volgt omschreven: „Het socio-
logisch onderzoek zal een dusdanig inzicht moeten geven in het cultuur-
patroon van de bevolking in de betreffende Streek, dat met een grote mate 
van zekerheid aangegeven zal kunnen worden hoe de bevolking zal reageren 
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op de noodzakelijk geachte veranderingen en waarom zij dit op die wijze 
zal doen"1. 
Om een gemotiveerd antwoord op de gestelde vraag te kunnen geven zullen 
wij eerst nagaan welke betekenis de belangrijkste resultaten van ons onder-
zoek hebben voor de agrarische sociale voorhchting op het Nederlandse 
platteland. Mede op basis van deze conclusies omtrent de o.i. meest essen-
tiele uitkomsten van dit proefonderzoek zal daarna worden aangegeven 
welke methode ons voor het sociaal wetenschappehjk onderzoek ten behoeve 
van de agrarisch sociale voorhchting de meest geeigende lijkt te zijn. Daarbij 
zullen wij tevens aandacht schenken aan de meer technische aspecten van de 
door ons voorgestane onderzoekingsmethode. 
2.2. Betekenis van de resultaten van het onderzoek voor de agra-
risch sociale voorlichting 
2.2.1. De Hypothese omtrent het moderne cultuurpatroon empirisch geverifieerd 
Zoals we in het eerste hoofdstuk schreven vindt de agrarisch sociale voor-
hchting haar doelwit in het "vaak te constateren tekort aan aanpassing van de 
agrarische bevolking aan haar veranderende wereld, ongeacht de vraag of 
dit tekort tot uiting körnt in een te weinig bewuste en daardoor dikwijls 
onjuiste houding van de agrarische ouders t.a.v. de beroepskeuze voor htm 
kinderen, of in onbegrip voor - en de daarmee veelal gepaard gaande nega-
tieve kritiek op - agrarische reconstructieplannen"2. 
Bij haar voorhchtende taak zou de agrarisch sociale voorhchting zieh naar 
het oordeel van onze opdrachtgevers vooral op het dieperliggend cultuur-
patroon moeten richten. "De gedragspatronen die ten aanzien van de diverse 
aspecten van het mensehjk handelen Valien te constateren, hebben alle dit 
gemeen, dat ze voortvloeien uit het dieper hggend cultuurpatroon, al is de 
situatie waarin het handelen zieh afspeelt voor het uiteindelijk gedrag mede-
bepalend. Dit betekent eensdeels, dat wanneer dit cultuurpatroon in het al-
gemeen gewijzigd wordt, ook veelal de diverse gedragspatronen gewijzigd 
zullen worden, en omgekeerd, dat wanneer bepaalde bhj'vende wijzigingen 
optreden in de concrete gedragspatronen, deze althans op den duur, htm 
weerslag zullen hebben in de diepere lagen van het cultuurpatroon."3 
De in dit citaat ontwikkelde denkbeeiden stemmen geheel overeen met de 
ideeen omtrent de overgang van een traditioneel naar een modern cultuur-
patroon, die wij als hypothese bij onze eerste probleermtelling plaatsten. 
Wij menen er echter goed aan te doen er hierop te wijzen dat de gedachten-
1 Rapport van de werkgroep sociologisch onderzoek van de Commissie Welzijn ten Plat-
telande (1957) p 1 
a Zie p 1. 
3 Agrarisch sociale voorhchting 1957 p 1. 
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gang omirent dit moderne cultuurpatroon, waarin de agrarisch sociale voor-
hchting dus haar wetenschappelijk fundament vond, op het tijdstip waarop 
deze tak van voorhchting haar taak aanvatte, in feite nog grotendeels hypo-
thèse was. Weliswaar wezen verschillende onderzoekingen, waaronder we 
vooral Benvenuti's 'Farming in cultural change' noemen, op de juistheid 
van deze hypothèse, maar een onderzoek waarbij het bestaan van een modern 
cultuurpatroon in zijn onderlinge relaties systematisch en empirisch kon wor-
den aangetoond, was toen nog niet verricht. 
Dat deze veronderstelling omtrent het naast elkaar voorkomen van een 
modern en een traditioneel cultuurpatroon, bij de volledig kwantitatieve 
toetsing waaraan wij haar hebben onderworpen juist bleek te zijn, beschou-
wen wij daarom als een van de belangrijkste uitkomsten van dit proef-
onderzoek. Gezien het feit dat de specifieke sociale constellatie van ons on-
derzoekingsgebied bij het onderzoek naar het moderne cultuurpatroon 
vrijwel geen rol heefi gespeeld - met geringe modificaties had dit deel van 
het onderzoek evengoed elders op het Nederlandse platteland kunnen wor-
den uitgevoerd - en mede gelet op de uitkomsten van Benvenuti's onder-
zoekingen in Winterswijk, menen wij de hypothèse omtrent het moderne 
cultuurpatroon, 00k voor het Nederlandse platteland in het algemeen als 
juist te mögen aanvaarden. 
2.2.2. De aanvaarding van het moderne cultuurpatroon in zijn praktische con-
sequenties 
Zonder dat daar tot nog toe uitdrukkehjk bij is stilgestaan hebben wij in 
onze eerste probleemstelling de 'noodzakelijk geachte veranderingen' 
waar de opdrachtgevers over Spraken geen aparte plaats gegeven temidden 
van het complex van sociale veranderingen dat bij deze vraagstelling ons 
studieobject vormde. Deze handelswijze houdt niet zozeer verband met de 
omstandigheid dat een rangschikking van de veranderingen naar 'nood-
zakehjkheid' altijd subjectief moet blijven, als wel met de in de bijbehorende 
hypothèse tot mtdrukking gebrachte zienswijze, dat de vele, in hun feitehjk 
karakter vaak geheel verschillende, veranderingen op het platteland, samen 
begrepen moeten worden als een wijziging van cultuurpatroon. Teneinde 
00k de praktische betekenis van dit moderne cultuurpatroon tot zijn recht 
te laten komen, hjkt het ons juist om thans de relaties tussen een drietal 
veranderingen, waarvan men mag veronderstellen dat ze vanuit praktisch 
beleidsoogpunt meer bewust gewild - noodzakelijker geacht - zijn dan an-
dere en de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon in zijn totaliteit, 
nog eens te onderstrepen. 
Allereerst wijzen wij hier op de reactie ten aanzien van moderniseringen in 
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het landbouwbedrijf. Als maatstaf voor bet modern boer zijn construeerden 
wij een score die zieh baseerde op bet niveau van de inkomensaspiraties, het 
al dan niet hd zijn van een vereniging voor kunstmatige inseminatie en het 
Fries Rundvee Stamboek, en de relatieve hoogte van het behaalde melkgeld. 
Daar bij verder onderzoek bleek dat een hoog niveau op deze index aequi-
valent kon worden geacht met een goed financieel bedrijfsresultaat, kunnen 
wij de betreffende moderniseringen zeker als 'noodzakelijk' kwalificeren. 
Betrokken wij de correktiematrix voor het gehele moderne cultuurpatroon 
- tabel 4 (p 38) - in onze beschouwing, dan bleek onze maatstaf voor het 
modern boer zijn significant te correleren met acht van de negen overige 
aspecten van het moderne cultuurpatroon. De wijze waarop de boer zijn 
bedrijf voert, en daarmee de financiele bedrijfsresultaten, hangen duidelijk 
samen met de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon als geheel. 
Voor een tweede belangrijke rektie tussen de reactie op bewust gewilde 
veranderingen en de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon als ge-
heel, vestigen wij de aan dacht op de zeer uiteenlopende houding die de boe-
ren in deze Streek ten aanzien van een eventuele ruilverkavehng innemen. 
Vanuit de beleidshoek gezien moet deze laatste verandering, zowel voor het 
individuele landbouwbedrijf, als voor het gebied als geheel, beslist als uiterst 
'noodzakehjk' worden beschouwd. 
Het 'voor' of 'tegen' ruilverkaveling zijn bleek geen op zichzelf staand ge-
geven te wezen, maar duidehjk samen te hangen met de mate waarin het 
gehele moderne cultuurpatroon aanvaard werd. 
Het derde geval van verband tussen de reactie ten opzichte van een uit 
praktisch oogpunt noodzakehjk te achten verandering, en de aanvaarding 
van het moderne cultuurpatroon in zijn totahteit, dat wij hier te berde willen 
brengen, troffen wij aan op het terrein van opvoeding en beroepskeuze. 
Wij hebben aangetoond dat kinderen afkomstig uit een gezin dat ten op-
zichte van een bepaalde score - communicatie met de buitenwereld gemeten 
met kennisvragen - als modern kon worden beschouwd, het duidehjk verder 
brachten in het leven dan kinderen die in een traditioneel gezin waren op-
gegroeid, en dat onafhankehjk van de grootte van het ouderlijk bedrijf of 
de leeftijd der ouders. Wanneer wij nu in de correktiematrix een dgnificant 
verband vinden tussen de betreffende score, en alle overige facetten van het 
moderne cultuurpatroon, dan hjkt het ons volkomen gerechtvaardigd om 
00k hier tot samenhang tussen de reactie op noodzakehj'ke veranderingen 
en het modern zijn in het algemeen te besluiten. 
Uiteraard valt natuurhjk niet te voorspellen dat deze praktische gevolgen 
van het moderne cultuurpatroon overal en altijd zullen worden aangetroffen. 
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Wel menen wij echter te mögen concluderen dat deze uitkomsten de agra-
risch sociale voorhchting voldoende garantie bieden dat zij, door haar acti-
viteiten op de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon te concentreren, 
geen vage abstractie najaagt. De relaties tussen dit moderne cultuurpatroon 
en de praktische plattelandsproblemen die wij hierboven noemden zijn daar-
voor duidehjk genoeg, terwijl wij er bovendien niet aan twijfelen dat de 
door ons gegeven voorbeelden, bij verder onderzoek, nog met een groot 
aantal andere zullen worden aangevuld. 
2.2.3. Sociaal isolement als remmende factor bij de aanvaarding van het moderne 
cultuurpatroon 
Bij het onderzoek naar de tweede probleernstelling heeft de specifieke sociale 
situatie in ons onderzoekingsgebied een veel belangrijker rol gespeeld dan 
bij de eerste vraagstelling het geval was. De vraag in hoeverre de resultaten 
van dit tweede deel van ons onderzoek uitsluitend van toepassing zijn op de 
Dokkumer Wouden en in hoeverre bepaalde uitkomsten 00k eiders zullen 
worden teruggevonden, kunnen wij hier in zijn algemeenheid moeüijk 
beantwoorden. 
Zo hjkt het aannemehjk dat de factoren leertijd en bedrijfsgrootte 00k eiders 
invloed zullen uitoefenen, maar toch kan men zieh afvragen of de onder-
scheiding naar bedrijfsgrootte in een Streek met uitsluitend bedrijven boven 
de 20 hectare niet sterk aan betekenis zal inboeten. Een factor als de dorps-
kerkinvloed zal uiteraard lang niet in elk gebied dezelfde importantie hebben. 
Anderzijds mag men verwachten dat men eiders factoren zal aantreffen 
- de tegenstelling zand/veen bijvoorbeeld - die in Dantumadeel geen of veel 
minder betekenis hadden. 
Kunnen wij dus aan de uitkomsten van het tweede deel van ons onderzoek 
als zodanig geen algemene geldigheid toekennen, anders ligt het wanneer 
wij de sociologische betekenis van de door ons bestudeerde factoren in acht 
nemen. De vijf factoren die in de Dokkumer Wouden van invloed bleken 
te zijn op de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon op de keper 
beschouwend, kan onzes inziens worden gesteld, dat deze stuk voor stuk, 
in meer of mindere mate, een bepaalde vorm van afzondering van de respon-
denten ten opzichte van uit de buitenwereld binnendringende nieuwe cul-
tuurelementen beheizen. Daarbij tevens acht slaande op de verschillende 
wederzijdse verbanden die wij bij de laatste hypothese tussen de betreffende 
factoren waarnamen, hjkt het ons sociologisch verantwoord de gezamenhjke 
werking van deze factoren met betrekking tot het moderne cultuurpatroon 
te resumeren tot het begrip 'sociaal isolement'. 
Deze conclusie, dat het niet aanvaarden van het moderne cultuurpatroon 
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in de eerste plaats een zaak is van sociaal isolerende factoren, sluit zo vol-
komen in de bestaande sociologische theorie omtrent het veranderende 
platteland - zoals wij die in het eerste hoofdstuk samenvatten1- dat wij haar 
voor het Nederlandse platteland als algemeen geldig menen te kunnen 
aanvaarden. Nadere ondersteuning voor deze generalisatie vinden wij trou-
wens reeds direct bij Benvenuti, die in zijn 'Farming in cultural change'2 een 
significant verband aantoonde tussen de progressiviteit en de afstand van de 
boerderij tot de dichtst bij gelegen verharde weg. 
Voor de praktijk van de agrarisch sociale voorhchting hjkt deze conclusie 
ons van grote waarde te zijn. Naar wij menen wijst dit resultaat van ons 
onderzoek erop dat de agrarisch sociale voorhchting zieh in haar Strategie 
vooral zal moeten richten op het opheffen van sociaal isolerende factoren. 
Hierbij moeten wij echter uitdrukkehjk aantekenen dat de sociale isolering 
die wij op het oog hebben veel meer behelst dan de louter passieve conse-
quenties van - in ons geval - respectievelijk: 
bij de factor leeftijd de fysieke constitutie 
bij de factor bedrijfsgrootte de economische situatie 
bij de factor dorpsinvloed de geografische situatie 
bij de factor dorpskerkinvloed de orientatie in het nationaal 
kerkehjk leven 
bij de factor informeel leiderschap een bepaalde persoonlijkheids-
struetuur. 
Primair is dat elk van de vijf factoren bepaalde cultuurpatronen die positief 
tegenover verandering stonden, onderscheidde van andere die daar negatief 
op reageerden. De hierboven genoemde data kunnen voor het speeifieke 
karakter van een bepaald cultuurpatroon initierend zijn geweest, dan wel 
nog steeds ondersteunend werkzaam zijn, op zichzelf beschouwd vormen 
zij geen voldoende verklaring voor de geconstateerde verschillen in de mate 
van aanvaarding van het moderne cultuurpatroon. Wij menen hier zelfs 
nog een stap verder te kunnen gaan door te stellen dat men in vele gevallen 
- en wij denken hier bijvoorbeeld aan de zelfbewuste wijze waarop som-
mige gereformeerde bonders zieh van het 'nieuwerwetse' distancieerden -
zeer terecht van 'self inflicted isolation' ten aanzien van het moderne cultuur-
patroon kan spreken. 
Hiervoor besloten wij dat de Strategie van de agrarisch sociale voorhchting 
zieh o.i. vooral zal moeten richten op het doorbreken van sociale isolements-
situaties. Gezien het karakter van deze isolerende factoren, dat wij nog eens 
uitdrukkehjk onderstreepten, is het echter duidelijk dat deze taak wel in 
1 p 8 en 9. 
2 B, Benvenuti, Farming in cultural change (1961) pp 379, 380. 
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zijn algemeenheid kan worden gesteld, maar bepaald niet op uniforme wijze 
kan worden uitgevoerd. Om in niilitaire termen te blijven: de taktiek van 
de agrarisch sociale voorhchting zal een zeer soepele moeten zijn, die zieh 
van gebied tot gebied, en van factor tot factor, voortdurend bij de concrete 
voorhehtingssituatie weet aan te passen. 
2.3. Methodologische conclusies ten aanzien van het onderzoek 
voor de agrarisch sociale voorlichting 
2.3.1. Methode van onderzoek 
Met deze opsoniming van wat wij als de meest essentiele resultaten van dit 
proefonderzoek beschouwen, menen wij voldoende argumenten te hebben 
aangevoerd om voor het onderzoek ten behoeve van de agrarisch sociale 
voorhchting de volgende methode aan te bevelen. 
ie. Het sociologisch onderzoek voor de agrarisch sociale voorhchting zal 
in de eerste plaats een onderzoek moeten zijn naar de vraag door wie, en in 
welke mate het moderne cultuurpatroon in het betreffende gebied aanvaard 
wordt. 
2e. Daarna dient het waarom van de waargenomen progressiviteitsverschil-
len aan de orde te komen. Hierbij zal het sociologisch onderzoek vooral een 
speuren naar, en bestuderen van sociaal isolerende factoren moeten be-
heizen. 
ie. Teneinde na te kunnen gaan welke betekenis elk van de sociaal isolerende 
factoren individueel bezit, dient ten slotte te worden onderzocht, waar, op 
welke wijze, en in hoeverre de betreffende factoren onderling gecorreleerd 
zijn. 
Te zamen vormen deze drie punten het stramien voor een type onderzoek 
dat men zou kunnen omschrijven als: Studie van de cultuur in een platte-
landssamenleving in zijn heterogene reactie op het moderne cultuurpatroon. 
Met deze benaderingswijze distancieren wij ons in feite van de richting waar-
in de agrarische sociologie zieh in de Verenigde Staten - numeriek verreweg 
de belangrijkste vertegenwoordiger voor deze tak van de sociologie - heeft 
ontwikkeld. Kenmerkend voor de Amerikaanse sociologie is op dit ogenblik 
de verregaande Specialisatie waarbij bijna elke onderzoeker zijn eigen spe-
cialisme heeft. Door deze steeds verdergaande opsphtsing van het vakterrein 
in deelgebieden - die soms tot detailproblemen worden - loopt de Ameri-
kaanse sociologie ernstig gevaar haar greep op het grote geheel te verliezen. 
Niet ontkend mag worden dat deze ontwikkeling voor de technische fa-
cetten van het onderzoek belangrijke voordelen met zieh meebrengt, maar 
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het offer dat voor deze perfectionering van de onderzoekingstechniek wordt 
gebracht is onzes inziens te zwaar. 
Voor de visie op een 'gehele cultuur' moet men in de Verenigde Staten bij 
de culturele anthropologie te rade gaan, welke zieh echter bij zijn onder-
zoekingen - zulks in scherpe tegenstelling tot de Amerikaanse sociologie -
veelal van een weinig exaete benadering bedient. Hoewel wij de naar grote 
verbanden zoekende benadering van de culturele antropologie voor de 
Studie van het veranderende platteland prefereren boven het detaillisme van 
de Amerikaanse sociologie, menen wij anderzijds de 'literaire methode', 
die in deze sector van de sociale wetenschappen sterk dominant is, als on-
voldoende te moeten beschouwen voor het verkrijgen van een juist inzicht 
in het hoe en het waarom van een veranderende plattelandscultuur. 
Wij probeerden in deze Studie dan ook het in oorsprong cultureel antropologi-
sche idee van het cultuurpatroon, met sociologische methoden en technieken em-
pirisch te benaderen. Bij het onderzoek naar de eerste probleenastelling lag 
deze werkwijze nogal voor de hand. Voor het aanvaardbaar maken van het 
onderlinge verband tussen de diverse veranderingen die volgens onze hypo-
these te zamen de overgang van het oude naar het nieuwe cultuurpatroon 
behelsden, was een kwantitatieve indicatie voor de individuele reacties op 
deze veranderingen, waarmede men ten slotte tot een correlatiematrix kon 
komen, onontbeerlijk. 
Bij het onderzoek naar de invloed die de verschillende sociaal isolerende 
factoren op de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon hebben, is een 
volledig kwantitatieve benadering onzes inziens niet mogelijk en niet 
wensehjk. Bij het doen uitkomen van de betekenis die deze factoren binnen 
het geheel van de betreffende sociale samenleving hebben - wij denken hier 
bijvoorbeeld aan de culturele verschillen tussen de dorpenindeDokkumer 
Wouden - zal de 'literaire methode' beslist niet gemist kunnen worden. 
Anderzijds menen wij echter dat de essentie van het betoog ook hier wel 
degelijk op kwantitatieve basis dient te steunen. Dit impheeert onzes inziens 
dat men in ieder geval statistisch aantoont dat de gevonden sociaal isolerende 
factoren inderdaad van invloed zijn op de aanvaarding van het moderne 
cultuurpatroon. 
Deze zienswijze vooronderstelt dat men de invloed, die men aan een be-
paalde factor in verband met de progressiviteit toekent, in een kwantitatief 
gegeven weet uit te drukken. Bij factoren die in kwantitatieve vorm ge-
geven zijn - zoals de leeftijd of de bedrijfsgrootte - levert dit in het alge-
meen geen moeihjkheden op. Anders wordt het wanneer het gaat om de 
invloed die men toekent aan het partieiperen in sociale groepen als kerken, 
pohtieke partijen, dorpen etc. Een index te vinden of te construeren die bij 
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zulke factoren aangeeft welke betekenis het Hd zijn van een bepaalde groep 
beeft voor de aanvaarding van bet moderne cultuurpatroon is geen eenvou-
dige opgave. Veelal zal men hier de kloof tussen mogelijkheden en wenselijk-
beden moeten overbruggen met een min of meer arbitraire oplossing. Zo 
zijn wij er van overtuigd dat de wijze waarop in dir onderzoek de invloed 
van dorp en dorpskerk als sociaal miHeu werd gekwantificeerd nog in velerlei 
opzicht voor aanvulling en verbetering vatbaar is. 
Een benaderende kwantitatieve maatstaf voor dergebj'ke factoren verdient 
naar wij menen echter nog altijd de voorkeur boven een aanpak die zieh 
louter van de literaire methode bedient. Daarbij dreigt in de eerste plaats 
reeds het gevaar dat de onderzoeker onbewust 'toeschrijft' naar de gecon-
stateerde progressiviteitsverschillen. Belangrijker lijkt ons echter nog 
- vooral voor de agrarisch sociale voorhehting - dat men zonder kwantita-
tieve maatstaven voor de invloed die men bij de verschillende sociaal iso-
lerende factoren veronderstelt, niet tot een statistisch redehjk verantwoorde 
uitspraak komt omtrent de onderlinge sterkteverhouding van deze factoren. 
Zo zou het, zonder een kwantitatief gegeven als onze 'dorpskerkinvloed', 
in dit onderzoek niet mogehjk zijn geweest vast te stellen dat de milieu-
invloed der religieuze groepen, ten aanzien van de aanvaarding van het 
moderne cultuurpatroon, even belangrijk moet worden geacht als de factor 
bedrijfsgrootte. 
2.3.2. Techniek van het onderzoek 
2.3.2.1. Het meten van het moderne cultuurpatroon 
Het pleidooi wat wij voeren voor een min of meer exaete uitvoering van het 
sociologisch onderzoek voor de agrarisch sociale voorhehting houdt echter 
bepaald niet in dat wij van mening zijn dat het routineonderzoek, wat de 
onderzoekingstechniek betreft, dit proefonderzoek in ieder opzicht zou 
moeten volgen. Zo kan men zieh afvragen of de vrij gecompheeerde sta-
tistische techniek van de faäoranalyse voor het construeren van een progres-
siviteitsindex wel als strikt noodzakelijk moet worden beschouwd. 
Wat ons eigen onderzoek betreft zijn wij van mening dat, waar wij ons eerst 
grote moeite getroostten om aan te tonen dat houding en reactie van de 
bevolking op allerlei rurale veranderingen een onderling samenhangend 
patroon vormen, wij de onderscheiding van traditioneel en modern be-
zwaarhjk konden runderen op een enkel aspect van dit veranderende cultuur-
patroon. Bovendien betraf het hier een proefonderzoek waarvan een van 
de bedoehngen ongetwijfeld moest zijn na te gaan welke vereenvoudigingen 
hier in de praktijk van het sociaal wetenschappehjk onderzoek mogehjk 
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zijn, zonder dat een redelijke zekerheid dat een betxouwbaar resvdtaat wordt 
verkregen verloren gaat. Dit kon siechte gebeuren door de betekenis van 
allerlei indices in hun onderlinge samenhang te bestuderen. 
Omtrent deze mogehjkheden tot vereenvoudigingen in de onderzoekings-
techniek met betrekking tot het moderne cultuurpatroon, menen wij nu 
- op basis van de resultaten van dit proefonderzoek - tot het volgende te 
kunnen concluderen. 
Wij moeten voorop stellen dat een maatstaf die zoveel mogehj'k verschillende 
aspecten van het moderne cultuurpatroon in aanmerking neemt de meeste 
garanties biedt voor een scherpe onderscheiding tussen traditioneel en 
modern. Dit betekent echter niet dat het onmogehjk zou zijn om op 
basis van een meer beperkte index tot een verantwoorde discrhninatie tussen 
deze beide cultuurpatronen te komen. Bij zijn onderzoek in Winterswijk 
bepaalde Benvenuti het traditioneel of modern zijn met een index die grote 
overeenkomst vertoonde met onze score 2 - commuricatie met de buiten-
wereld getypeerd door loze oordeelsvragen - en met zeer bevredigend re-
sultaat. Wij kunnen ons nu zeer goed voorstellen dat men zieh bij sociolo-
gisch routineonderzoek ten behoeve van de agrarisch sociale voorhchting 
- waarbij men immers steeds tijd, geld en moeite die het onderzoek kost 
moet afwegen tegen de belangen die ermee gediend zijn - voor het aan-
brengen van een onderscheid tussen de beide cultuurpatronen beperkt tot 
een index van het karakter van onze scores 1,2 en 3 - 1 
Daar deze scores zieh richten op de communicatie met de buitenwereld 
kan men ze in zekere zin'algemener'noemen dan scores die de houding ten 
opzichte van speciale veranderingen - als bijvoorbeeld de ruüverkaveling of 
bedrijfsmodernisering - indiceren. Bovendien bhj'ken de betreffende indices 
in de correlatiematrix van tabel 4 (p 38) in het algemeen zeer duidelijk 
te correleren met de overige aspecten van het moderne cultuurpatroon. 
Wij voegen hier nog aan toe dat wanneer wij persoonlijk een keuze zouden 
moeten doen, wij uit een oogpunt van eenvoud en exaetheid de voorkeur 
zouden geven aan score 3, communicatie met de buitenwereld getypeerd 
door kennisvragen. 
2.3.2.2. De gebruikte vraagtypes 
Zonder daarvan een uitvoerige argumentatie te geven menen wij er van te 
mögen uit gaan dat de exaete uitvoering van het onderzoek voor de agra-
risch sociale voorhchting die wij hiervoor bepleiten, bij de huidige stand van 
1 p 31,32,33,36 en 39. 
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de onderzoekmgstechniek nog altijd het beste gediend wordt door een for-
med interview. Daarom lijkt het ons van belang in deze methodologische 
conclusies nog stil te staan hij het karakter van de vraagtypes die in het 
proefonderzoek werden gebruikt, daar deze bij een formele interview-
campagne in vrij sterke mate bepalend zijn voor de kwahteit van het basis-
materiaal. 
In de samenvatting hebben wij er reeds aan herinnerd dat wij de verschillende 
dieptelagen van het modeme cultuurpatroon met diverse vraagtypes heb-
ben benaderd. Voor wat de oppervlakkige lagen van het cultuurpatroon 
aangaat - de gedragspatronen en de materiele cultuur - hebben wij ons van 
de zeer feitehj'ke inhchtingenvragen bediend. De diepere lagen van het 
cultuurpatroon hebben wij ten aanzien van de communicatie met de bui-
tenwereld met kennisvragen en loze oordeelsvragen, en ten aanzien van de 
veranderingsbereidheid met houdingsvragen onderzocht. Zowel uit de enkel-
voudige correlaties tussen de scores onderling, als uit de resultaten van de 
factoranalyse meenden wij nu te kunnen afleiden dat de vrij feitehjke 
inhchtingen- en kennisvragen een betrouwbaarder beeld van de progressi-
viteit van derespondenten opleverden dan de minder feitehjke loze oordeels-
vragen en houdingsvragen. Bij deze laatste vraagtypes kwam soms in vrij 
sterke mate naar voren dat vele respondenten aanzienhjk moderner wilden 
zijn dan met de door middel van inhchtingen- en kennisvragen geconsta-
teerde feiten overeenstemde. 
Aan deze uitkomsten verbinden wij echter bepaald niet de conclude dat 
houdingsvragen en loze oordeelsvragen voor het onderzoek naar het 
moderne cultuurpatroon onbruikbaar zouden zijn. Wat de houdingsvragen 
betreft, pleit in de eerste plaats reeds tegen een dergehjke conclusie dat dit 
type vragen als een zeervoorname bron voor het, bij sociologisch onderzoek 
onmisbare, kwalitatieve materiaal kan worden beschouwd. Voorts mag niet 
veronachtzaamd worden dat houdingsvragen een veel grotere toepasbaar-
heid bezitten dan inhchtingenvragen. Wanneer wij uitsluitend over inhch-
tingenvragen hadden kunnen bescbikken zou het onmogehjk zijn geweest 
inforrnatie te verkrijgen omtrent de houding tegenover een ruilverkaveling 
die nog geheel tot de toekomende tijd behoorde, of omtrent denkbeelden 
en opvattingen inzake weinig firequente dilemma's als het opnemen van 
bedrijfskrediet, de beroepskeuze van kinderen e.d. De abstractie welke in 
houdingsvragen wordt toegepast maakt dergehjke onderwerpen toegankelijk 
voor onderzoek en brengt zodoende naast het nadeel van de mindere be-
trouwbaarheid 00k wel degehjk belangrijke voordelen met zich mee. 
Vergehjken wij in de tweede plaats de minder feitehjke loze oordeelsvragen 
met de zeer concrete kennisvragen, dan moet eerhjkheidshalve naast het 
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voordeel van de meerdere betrouwbaarheid van de kennisvragen, ook het 
nadeel van bun scboolsbeid worden vermeld. 
Voor een volledige verwerping van boudingsvragen en loze oordeelsvragen 
kunnen naar wij menen dan ook geen steekhoudende redenen worden aan-
gevoerd. Het is bovendien niet uitgesloten dat de betrouwbaarheid van deze 
vraagtypes door technische verfijning - bijvoorbeeld längs de empirische 
weg van een série op dit probleem toegespitste onderzoekingen - aanzienhjk 
kan worden verbeterd. Daarmee zou zonder twijfel de methodiek van het 
onderzoek naar het moderne cultuurpatroon ten zeerste gediend zijn. 
Tot slot van deze opmerkingen willen wij nog eens de aandacht vestigen op 
de beoordelingsvragen die in dit proefonderzoek werden toegepast. Hoewel 
dit soort vragen lang niet altijd en overal bruikbaar is menen wij toch dat dit 
vraagtype voordelige kanten heeft die voor sociologisch onderzoek voor de 
agrarisch sociale voorhchting van belang zijn. 
Zoals wij ze bij het onderzoek naar de eerste probleenistelling hebben 
toegepast maken beoordelingsvragen, gesteld naast houdingsvragen, een 
contrôle mogelijk op de meer of minder 'optimistische' antwoorden die de 
respondenten bij het tweede vraagtype hebben gegeven. In de tweede plaats 
bieden beoordelingsvragen - en op die manier hebben we ze bij het onder-
zoek naar de invloed van het lokale cultuurpatroon op de progressiviteit 
benut - een toetsingsmogehjkheid voor hypothèses, door het oordeel dat 
de respondenten over de progressiviteit van de groep als geheel gaven te 
vergehjken met de eigen waamerningen omtrent de individuele progres-
siviteit der groepsleden. Ten slotte brengen beoordelingsvragen - en zo 
hebben we ze gebruikt bij het onderzoek naar de wederzijdse gevoelens 
van de verschillende gezindten - de respondenten er vaak gemakkelijker 
toe htm mening onverbloemd weer te geven dan wanneer de vraagstelling 
op de eigen persoon betrekking heeft. 
2.4. Perspectieven 
Aan het eind van onze Studie gekomen zullen wij er ons van onthouden 
een lange hjst van vraagpunten op te nemen die naar onze overtuiging voor 
verder onderzoek in aanmerking zouden komen. Wij menen echter niet na 
te mögen laten op één bepaald perspectief voor het sociologisch onderzoek 
ten behoeve van de agrarisch sociale voorhchting uitdrukkehjk de aandacht 
te vestigen. 
Waar de agrarisch sociale voorhchting tot doelstelling heeft de instelling 
van de plattelandsbevolking, ten aanzien van haar stormachtig veranderende 
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wereld, 20 te beïïivloeden dat een zo gunstig mogelijke aanpassing wordt 
bereikt, Hjkt het ons niet uitgesloten dat het voor haar belangrijk is zieh 
regelmatig op de hoogte te stellen van het resultaat dat zij met haar activi-
teiten bereikt. Wij hebben hier het oog op de eventuele wenselijkheid van evàlua-
tieonderzoek voor dit type voorlichting. Het hjkt ons nu zeer wel mogehjk 
om met de door ons aanbevolen méthode van onderzoek op eenvoudige 
wijze in deze behoefie te voorzien. Het v66r een voorhchtingscampagne, 
ten aanzien van de aanvaarding van het moderne cultuurpatroon, onder-
zochte gebied zou men immers na afloop van de activiteiten aan een tweede 
onderzoek kunnen onderwerpen, waarbij men - teneinde de uiteraard ver-
schillende vragenhjsten onderling vergelijkbaar te maken - een controle-
groep zou kunnen inschakelen. 
SUMMARY 
At the present time the rural parts of the Netherlands are undergoing ex-
treme change. This study deals with a sociological inquiry into the nature 
of the many rural changes and the factors which promote or retard them. 
For that purpose a group of farm families in Dantumadeel - a rural munici-
pality in the northern part of the Netherlands - was interviewed at two 
different times one year apart. 
First it was shown in this study that rural culture in this region did not 
change fragrnentarily but in a pattern. With ten indices we measured the 
reaction of the farm families to a number of materialistic changes as well 
as change in ways of thinking. Only one of the 45 correlation coefficients 
was negative, 35 appeared to be significant for P=o.05. We concluded 
that a modern pattern of culture existed: persons who are change-minded 
in some respects adopted a significantly more positive attitude towards 
changes in other respects. Progressiveness is not a matter of a more or less 
accidental character trait in one isolated field of life, but results from the 
acceptance of an entire pattern of culture which manifests itself in all aspects 
of the individual personality. 
By means of multivariate analysis we constructed a yardstick to measure 
the acceptance of the modern pattern of culture. After that we looked 
for factors which influenced progressiveness, measured by the yardstick. 
The first factor found to influence the acceptance of modern culture was 
the age of the respondents. The effect of age was not only a matter of physical 
differences, but also reflected cultural differences between people who lived 
for many years in a traditional pattern of culture, and those relatively 
more strongy influenced by a modern cultural pattern. 
The second factor traced was farm size. First, there are several differences 
in conditions which make it easier for large farmers to be modern, than for 
small ones. More earnings, more capital, and more workers facilitate modern-
isation especially in material aspects. 
More important than this diversity in situation are the social psychological 
differences between large and small farmers. Due to his historical origin 
the small farmer is not an enterpreneur seen from a modern economic point 
of view. His mental habit is that of a hard working labourer who is free to 
live his own life. After the second world war the labourer in industry earned 
more with less work, while the small farmer saw no real possibilities for 
himself and his profession. It is for these reasons that small farmers adopt 
a less positive attitude towards many modernisations - like land improve-
ment and mechanisation - than big farmers do. 
The third factor we studied concerned the influence of local groups: the 
villages or groups of neighbouring villages. Generally speaking we found 
the following relationships: the more isolated the villages are now or were 
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in olden times, the more social control the local community has upon its 
members, meaning less willingness by the villagers to accept the modern 
pattern of culture. 
The fourth factor was the influence of religious groups: the country 
churches. The churches that are traditional in religious matters appear to 
make their members also more traditional in everyday life. Very interesting 
is the fact that traditionalism in ecclesiastical matters is not the same as ortho-
doxness. A strong Calvenistic type of church like the „Gereformeerde Kerk" 
appeared to have a strong influence on the progressiveness of its members, 
while on the contrary an orthodox church like the "Christelijk Gereformeer-
de" was very traditional. 
The last factor studied concerned the role of local leaders. In our interviews 
we asked every respondent for the names of three persons in which he had 
much confidence. There was a significant relationship between the number 
of times a man was named as a person of confidence and his relative position 
in the measure of the acceptance of the modern pattern of culture. 
Furthermore it appeared that there were no strong traditional local leaders. 
However there was a significant correlation between the progressiveness 
of the electors and the choosen persons. It appears that this can be explained 
by noting that traditional respondents called upon relatives at random, and 
in this way their votes became much more widely distributed than those of 
the progressive electors who expressed their confidence in a more restricted 
number of actual local leaders. 
At the end of the study we looked at the intercorrelations of the five factors 
that influenced the acceptance of the modern pattern of culture. The most 
important sociological relationships were: 
1. farmers with large farms were more often local leaders than small 
farmers; 
2. the villages which were isolated in olden times and which still have 
a relatively strong social control, were the ones where traditional 
country churches are more dominant; 
3. in the villages with traditional country churches and strong social control, 
actual local leaders were rare or did not occur at all. 
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